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TOWN O F F I C E R S 1972 
S E L E C T M E N 
J . Douglas Borden 
C h a r l e s A . C o s t a 
C l a u d e A . L e d o u x 
P h y l l i s G . B e r n i e r 
Carlton A . L e e s 
Elmer B . M a n c h e s t e r , J r . 
E i l e e n M a r t i n 
K e n n e t h P . W a l k e r 
Russell T . H a r t 
G e o r g e R . M e d e i r o s 
G e o r g e C . O u i m e t 
S t a n l e y L . R e e d 
W a l t e r R . W o o d , J r . 
D a v i d G . Smith 
W i l l i a m E . D a r c y 
M a r t h a W . K i r b y 
A l a n T , M a n c h e s t e r 
G e o r g e R o d r i g u e s 
C h a r l e s F . M e s s i e r 
M O D E R A T O R 
TOWN C L E R K 
TREASURER 
C O L L E C T O R OF T A X E S 
A S S E S S O R S 
B O A R D OF H E A L T H 
S C H O O L C O M M I T T E E 
R E G I O N A L S C H O O L C O M M I T T E E 
A n t o n i o B . G r a c i a , J r . 
Term e x p i r e s 1 9 7 3 
T e r m e x p i r e s 1974 
Term e x p i r e s 1975 
S e c r e t a r y 
T e r m e x p i r e s 1974 
T e r m e x p i r e s 1 9 7 5 
T e r m e x p i r e s 1 9 7 5 
Term e x p i r e s 1975 
T e r m e x p i r e s 1973 
T e r m e x p i r e s 1974 
T e r m e x p i r e s 1 9 7 5 
T e r m e x p i r e s 1973 
Term e x p i r e s 1974 
T e r m e x p i r e s 1975 
T e r m e x p i r e s 1973 
T e r m e x p i r e s 1973 
T e r m e x p i r e s 1974 
T e r m e x p i r e s 1974 
T e r m e x p i r e s 1975 
T e r m e x p i r e s 1975 
H I G H W A Y S U R V E Y O R 
R u s s e l l T , H a r t T e r m e x p i r e s 1975 
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F I S H C O M M I S S I O N E R S 
E d w a r d T . E a r l e T e r m e x p i r e s 1973 
W i l l a r d T . B u h l Term e x p i r e s 1974 
S c o t t W o o d Term e x p i r e s 1975 
T R U S T E E S OF FREE P U B L I C L I B R A R Y 
H a r r i e t A . B a r k e r T e r m e x p i r e s 1973 
D o r o t h y W . Smith T e r m e x p i r e s 1973 
J o a n E . P r a t t T e r m e x p i r e s 1974 
A l l e n M . S h o r e y , Jr T e r m e x p i r e s 1974 
H e n r y J . S a m p s o n T e r m e x p i r e s 1975 
J a m e s J . W a l s h T e r m e x p i r e s 1975 
C O N S T A B L E S 
N o r m a n F o r a n d T e r m e x p i r e s 1974 
Harry F . S h e r m a n Term e x p i r e s 1974 
L A N D I N G C O M M I S S I O N E R S 
R o b e r t H . B a k e r T e r m e x p i r e s 1973 
J o s e p h B o t e l h o T e r m e x p i r e s 1973 
Arthur D e n a u l t T e r m e x p i r e s 1973 
H e r b e r t G . H a d f i e l d Term e x p i r e s 1973 
T R E E W A R D E N 
W i l l i a m T . E a r l e (resigned) T e r m e x p i r e s 1973 
R u s s e l l T . H a r t (appointed) T e r m e x p i r e s 1973 
H O U S I N G A U T H O R I T Y 
A n t o n i o B . G r a c i a , J r . T e r m e x p i r e s 1973 
C l i f f o r d A . Brightraan T e r m e x p i r e s 1974 
W i l l i a m M o n t i g n y T e r m e x p i r e s 1975 
M a r y M e d e i r o s T e r m e x p i r e s 1976 
P L A N N I N G B O A R D 
Paul C . H e a b e r l i n T e r m e x p i r e s 1973 
C l a u d e A . L e d o u x (resigned) T e r m e x p i r e s 1974 
H a r o l d E . S a n f o r d , J r . (appointed) T e r m e x p i r e s 1973 
T h e o d o r e J . M o o r e , J r . T e r m e x p i r e s 1975 
W a r r e n M . M e s s i e r T e r m e x p i r e s 1976 
B O A R D OF A P P E A L S - S U B D I V I S I O N 
A n d r e w F . P e r r y 
W i l l i a m C . W i l k i n s o n 
R a y m o n d M e d e i r o s 
S y d n e y B a l d w i n 
Ronald G r i l l o 
(alternate) 
(alternate) 
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B O A R D OF A P P E A L S - Z O N I N G A N D B U I L D I N G S 
David Sullivan 
Kenneth L . M a n c h e s t e r 
C l a y t o n H a r r i s o n 
C h a r l e s M e s s i e r 
K e n d a l D . T r i p p 
(alternate) 
(alternate) 
B O A R D OF SURVEY 
C l i n t o n B . L a w t o n P a u l L . G a y 
T O W N A C C O U N T A N T 
E l m e r B . M a n c h e s t e r , J r . 
C H I E F OF P O L I C E 
F r e d e r i c k W . P a l m e r , J r . 
A l b e r t B l a i s (retired) 
D E P U T Y C H I E F OF P O L I C E 
W i l l i a m C . P i e r c e 
S E R G E A N T S 
G e o r g e F . D e a n 
A l a n W . C i e t o 
J o s e p h A r r u d a , J r . 
A l f r e d F . C a n d e i a s 
F r a n k H . Steele ' 
C h a r l e s A . P i e r c e 
M a u r i c e A , P o u t r e 
H e n r y J . A . B a r r e t t e 
A l b e r t R . B o r d e n 
W i l l i a m C . W h i t e 
Rene D . D u p r e 
E l m e r G . B r e v i k 
C l i f t o n H . M o s h e r (retired) 
R E G U L A R P O L I C E O F F I C E R S 
Richard P a r k e r 
J e f f r e y R . Rego 
G e r a l d G . M i c h a u d 
W i l l i a m L . R i o u x 
Ralph R . M a x t o r i 
W e n d e l l C . M o r r i s 
R E S E R V E P O L I C E O F F I C E R S 
E u g e n e Piper 
E r n e s t C . N u n e s 
R e n e S t . M a r t i n 
K e n n e t h M o o r e 
Raymond R o b i n s o n 
J o s e p h A g u i a r 
J o s e p h Duhon 
J o h n B e r n a r d o 
R i c h a r d R o d r i g u e s 
G e o r g e L e w i s 
L i o n e l L e v e s q u e 
M i c h a e l K e l l e y 
W i l l i a m L o n g 
Ronald S a n t o s 
G e o r g e K i r k w o o d 
J o s e p h C a r v a l h o 
D e n n i s M e d e i r o s 
J o h n C h e p r e n 
Ccurol N u n e s 
G e o r g e C u n n i n g h a m 
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F I R E C H I E F 
G e o r g e F . D e a n 
A S S T . FIRE C H I E F 
G i l b e r t A . S a n t o s 
P E R M A N E N T F I R E M E N 
David C . T r i p p 
H i l l m a n A . C u n n i n g h a m 
N o r m a n D u q u e t t e 
F r a n c i s P . Silvia 
G e o r g e P , H a n c o c k , J r . 
R a y m o n d A . B e n o i t 
George F . M o s h e r 
Robert O l i v e i r a 
W i l l i a m D . T r i p p 
S t e p h e n A . M o t t a 
C h r i s t o p h e r L . Kirby 
T e n u r e 
T e n u r e 
T e n u r e 
T e n u r e 
T e n u r e 
T e n u r e 
S U P E R I N T E N D E N T OF TOWN C E M E T E R I E S 
C h a r l e s M . A r r u d a 
I N S P E C T O R OF A N I M A L S 
M a n u e l A m a r a l 
W I R E I N S P E C T O R 
G e o r g e A . S i m m o n s 
Richard G r e e n h a l g h , A s s i s t a n t 
G A S I N S P E C T O R 
N o r m a n d M i c h a u d 
B U I L D I N G I N S P E C T O R 
C h a r l e s F i t t o n 
E d g a r B e r u b e , A s s i s t a n t 
G R A V E S R E G I S T R A T I O N O F F I C E R A N D 
V E T E R A N S ' S E R V I C E O F F I C E R 
E d g a r N . H u a r d 
R E G I S T R A R S OF V O T E R S 
E l m e r B . M a n c h e s t e r , J r . 
J o s e p h A . C a m p b e l l , C h a i r m a n 
A l l e n G . T r i p p 
W i l l i a m H . H a r r i n g t o n , J r . 
T o v m C l e r k 
T e r m e x p i r e s 1973 
T e r m e x p i r e s 1974 
T e r m e x p i r e s 1975 
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George Rodrigues 
Roger Parent 
Sylvia Van Sloun 
Leo D e s c h e n e s 
S H E L L F I S H C O N S T A B L E 
A l b e r t A . P a l m e r 
Y O U T H A C T I V I T I E S C O M M I T T E E 
P h y l l i s G . B e r n i e r 
B a r b a r a A . C a r r e i r o 
M e r l e V a n G i e s o n 
Omer Levesque 
F E N C E V I E W E R S 
L e o D a n i s 
H A R B O R M A S T E R 
H a r o l d F . T r i p p 
WHARFINGER 
J a m e s F . H o l l i s , J r . 
TOWN COUNSEL 
C a r l t o n A . L e e s 
D O G O F F I C E R 
N o r m a n R o b i n s o n 
FOREST WARDEN 
G e o r g e F . Decin 
M O T H S U P E R I N T E N D E N T 
W i l l i a m T . E a r l e - r e s i g n e d 
R u s s e l l T . H a r t - a p p o i n t e d 
S E A L E R OF W E I G H T S & M E A S U R E S 
D o n a l d W . F r a n c e 
L I B R A R I A N OF W E S T P O R T F R E E P U B L I C L I B R A R Y 
B e t t e - A n n e F r a n c i s 
J A N I T O R OF M U N I C I P A L O F F I C E B U I L D I N G 
M y r o n E . F e e n a n 
D E P U T Y S H E R I F F 
M i c h a e l P . H a b i b 70 W a t u p p a Road W e s t p o r t , M a s s . 
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F I N A N C E C O M M I T T E E 
R u s s e l l E . S h a w , C h a i r m a n 
B o r d e n C . T r i p p , V i c e - C h a i r m a n 
K e n n e t h L . M a n c h e s t e r , S e c r e t a r y 
N i c h o l a s M . C i a r l o n e 
1 v a c a n c y 
A n t o n e R o d r i g u e s 
D a n i e l T e i x e i r a 
J o h n I . B a b b i t t 
A l b e r t E . L e e s , J r . 
C O N S E R V A T I O N C O M M I S S I O N 
O c t a v e L . P e l l e t i e r 
N o r m a n d H . S a s s e v i l l e 
A n d r e L a t e s e a 
T h e o d o r e R . V i n c e n t 
R e v . J o n e s B . S h a n n o n 
G e o r g e R . M e d e i r o s 
P E R S O N N E L BOARD 
M i c h a e l C . M c C a r t h y , Chairman 
J o s e p h G o s s e l i n 
J o h n J . 
W i l l i a m H . H a r r i n g t o n , J r . 
N i c h o l a s M . C i a r l o n e 
M c D e r m o t t 
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TAKEN F R O M TOWN C L E R K ' S RECORDS 
1972 
W e s t p o r t , M a s s a c h u s e t t s 
J a n u a r y 6 , 1972 
The following r e s i g n a t i o n was r e c e i v e d and r e c o r d e d on the 
above d a t e . 
T o w n C l e r k of W e s t p o r t 
Town H a l l , M a i n R o a d , W e s t p o r t , M a s s . 
To w h o m i t m a y c o n c e r n : 
I , W i l l i a m F e r r e i r a , h e r e b y s u b m i t m y r e s i g n a t i o n from the 
Planning B o a r d . This is to be e f f e c t i v e i m m e d i a t e l y . 
A t t e s t : 
W i l l i a m F e r r e i r a 
E l m e r B . M a n c h e s t e r , J r . 
Town C l e r k 
A N N U A L TOWN M E E T I N G W A R R A N T 1972 
COMMONVffiALTH OF M A S S A C H U S E T T S 
B r i s t o l , S S . 
T o either of the C o n s t a b l e s of the Town of W e s t p o r t in said 
C o u n t y . G r e e t i n g s : 
In the n a m e of the C o m m o n w e a l t h of M a s s a c h u s e t t s y o u are h e r e b y 
d i r e c t e d to n o t i f y and w a r n the i n h a b i t a n t s o f t h e T o w n of W e s t p o r t 
q u a l i f i e d to v o t e in e l e c t i o n s and town a f f a i r s , to a s s e m b l e a t their 
r e s p e c t i v e p o l l i n g p l a c e s , namely: 
P r e c i n c t A L e g i o n H a l l 
P r e c i n c t B M u n i c i p a l O f f i c e B u i l d i n g 
P r e c i n c t C G r e e n w o o d P a r k S c h o o l 
P r e c i n c t D F i r e Station - B r i g g s Road 
P r e c i n c t E W e s t p o r t H i g h S c h o o l 
on M o n d a y , the t h i r t e e n t h day of R a r c h n e x t , it b e i n g the second 
M o n d a y of said m o n t h , a t ten o ' c l o c k in the forenoon then and t h e r e t o 
c h o o s e the following o f f i c e r s , viz: one S e l e c t m a n , o n e T o w n C l e r k , o n e 
T r e a s u r e r , o n e C o l l e c t o r o f T a x e s , one A s s e s s o r , one m e m b e r o f t h e 
Board o f H e a l t h , o n e m e m b e r of the S c h o o l C o m m i t t e e , o n e m e m b e r o f 
the R e g i o n a l S c h o o l Coiranittee, one H i g h w a y S u r v e y o r , o n e F i s h C o m -
m i s s i o n e r , Two T r u s t e e s of the F r e e P u b l i c L i b r a r y , each for t h r e e 
y e a r s : also the following o f f i c e r s for the year e n s u i n g , v i z : four 
L a n d i n g C o m m i s s i o n e r s , one T r e e W a r d e n ; o n e m e m b e r o f the P l a n n i n g 
Board for five y e a r s ; also one m e m b e r to fill the v a c a n c y o n the 
P l a n n i n g Board for o n e year; a l s o o n e m e m b e r to fill the v a c a n c y o n 
the Board of H e a l t h for o n e year; a l s o to v o t e o n the f o l l o w i n g 
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q u e s t i o n s , v i z : "Shall l i c e n s e s b e g r a n t e d in t h i s town for the 
o p e r a t i o n , h o l d i n g or c o n d u c t i n g a g a m e c o m m o n l y c a l l e d b e a n o ? " "Shall 
the town in a d d i t i o n to the p a y m e n t o f f i f t y p e r c e n t of a p r e m i u m 
for c o n t r i b u t i n g g r o u p life and h e a l t h i n s u r a n c e for e m p l o y e e s in the 
service of the town and their d e p e n d e n t s , p a y a s u b s i d i a r y o r a d d i t i o n a l 
rate?" a l l to be voted for on the o f f i c i a l b a l l o t . A n d to a s s e m b l e 
a t the High School A u d i t o r i u m on T u e s d a y , the t w e n t y - f i r s t d a y o f M a r c h 
n e x t , it b e i n g the second T u e s d a y after the second M o n d a y of said m o n t h 
at 7 : 3 0 in the e v e n i n g , then and there to a c t o n the f o l l o w i n g a r t i c l e s . 
A r t i c l e 1 . To d e t e r m i n e the s a l a r y and c o m p e n s a t i o n of all 
e l e c t e d town o f f i c e r s . 
A r t i c l e 2 . To d e t e r m i n e to w h a t d e p a r t m e n t o r d e p a r t m e n t s the 
m o n e y last received from the C o u n t y T r e a s u r e r for D o g F u n d w i l l b e 
a p p r o p r i a t e d . 
A r t i c l e 3 . To see if the town w i l l v o t e t o r a i s e and a p p r o p r i a t e 
such sums of m o n e y as m a y b e c o n s i d e r e d n e c e s s a r y t o d e f r a y the T o w n ' s 
e x p e n s e s for the year 1972 and a p p r o p r i a t e the same to the s e v e r a l 
d e p a r t m e n t s and t a k e a n y o t h e r a c t i o n r e l a t i v e t h e r e t o . 
A r t i c l e 4 . To see if the town w i l l v o t e to a u t h o r i z e the t r e a s u r e r , 
w i t h the approval o f t h e S e l e c t m e n , to b o r r o w m o n e y from t i m e to time 
in a n t i c i p a t i o n of the r e v e n u e for the f i n a n c i a l y e a r s b e g i n n i n g 
Janueury 1, 1972 and J a n u a r y 1, 1 9 7 3 , in a c c o r d a n c e w i t h the p r o v i s i o n s 
of G e n e r a l L a w s , C h a p t e r 4 4 , Section 1 1 . 
A r t i c l e 5 . T o see if the town w i l l v o t e t o r a i s e and a p p r o p r i a t e 
o r transfer from u n a p p r o p r i a t e d funds in the treasury a sum o f money 
for Chapter 90 H i g h w a y M a i n t e n a n c e , o r take any a c t i o n in r e l a t i o n 
t h e r e t o . 
A r t i c l e 6 . T o see if the town w i l l v o t e t o raise and a p p r o p r i a t e 
or t r a n s f e r from u n a p p r o p r i a t e d f u n d s in the t r e a s u r y , a sum of m o n e y 
for C h a p t e r 90 H i g h w a y C o n s t r u c t i o n , to b e u s e d on v a r i o u s C h a p t e r 9 0 
so-called r o a d s in the town and to b e u s e d a s d e t e r m i n e d b y the B o a r d 
of S e l e c t m e n , o r to take any a c t i o n r e l a t i v e t h e r e t o . 
A r t i c l e 7 . To see if the t o w n w i l l v o t e to a u t h o r i z e the B o a r d 
of S e l e c t m e n to enter into a c o n t r a c t w i t h the D e p a r t m e n t of P u b l i c 
W o r k s and the C o u n t y C o m m i s s i o n e r s for the c o n s t r u c t i o n a n d m a i n t e n a n c e 
of p u b l i c h i g h w a y s for the ensuing y e a r . 
A r t i c l e 8 . T o see if the town w i l l v o t e to a p p r o p r i a t e a s\m o f 
m o n e y to be used for r e c o n s t r u c t i o n and r e p a i r o n S u n s e t A v e n u e - E a s t , 
V e l v e t A v e n u e , D i o n n e S t r e e t , C r o s s R o a d , B e n o i t S t r e e t , C o t t a g e S t r e e t , 
S h i r l e y S t r e e t , G i f f o r d R o a d , B e a u l i e u S t r e e t , F i s h e r v i l l e L a n e , and 
W a s h i n g t o n S t r e e t , or take a n y o t h e r a c t i o n r e l a t i v e t h e r e t o . 
A r t i c l e 9 . To see if the town w i l l v o t e to a p p r o p r i a t e $ 6 8 , 5 7 5 . 3 0 
a s W e s t p o r t ' s share of the G r e a t e r F a l l R i v e r R e g i o n a l V o c a t i o n a l S c h o o l 
D i s t r i c t ' s c a p i t a l c o s t s for 1 9 7 2 . 
A r t i c l e 1 0 . To see if the toi.n w i l l vote to a p p r o p r i a t e $ 6 0 9 . 5 0 
a s W e s t p o r t ' s share of the G r e a t e r Fall R i v e r R e g i o n a l School Dit;trict's 
c a p i t a l c o s t s for 1 9 7 2 . 
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A r t i c l e H . To see if the town w i l l v o t e to transfer a sum of 
m o n e y from the sale of c e m e t e r y lots and g r a v e s for the p u r p o s e of 
p r e p a r i n g sites for new g r a v e s , o r take any other action r e l a t i v e 
t h e r e t o . 
A r t i c l e 1 2 . To see if the town w i l l vote to a p p r o p r i a t e the sum 
of 53,000.00 for the d r a i n a g e a c c o u n t to c o r r e c t d r a i n a g e as the 
o c c a s i o n a r i s e s , o r take any o t h e r a c t i o n r e l a t i v e t h e r e t o . 
A r t i c l e 1 3 . To see if the town w i l l v o t e to a p p r o p r i a t e the 
sum of $ 1 , 5 0 0 . 0 0 in a c c o r d a n c e w i t h the r e c o m m e n d a t i o n s o f the De-
p a r t m e n t of P u b l i c H e a l t h of the C o m m o n w e a l t h o f M a s s a c h u s e t t s for 
the c o n t r o l of algae in the South W a t u p p a P o n d , said f u n d s t o b e 
used o n l y in the e v e n t a like a m o u n t is a p p r o p r i a t e d and u s e d for 
the same p u r p o s e b y the C i t y of Fall R i v e r , or take any o t h e r a c t i o n 
relative t h e r e t o . 
A r t i c l e 1 4 . To p r e s e n t to the T o w n the "Updated C o m p r e h e n s i v e 
Report on the W e s t p o r t M a s t e r P l a n " . 
A r t i c l e 1 5 . To see if the Town w i l l v o t e to a m e n d its Zoning 
B y - L a w s , including e s t a b l i s h i n g the l o c a t i o n of the z o n i n g d i s t r i c t s 
as indicated on a m a p e n t i t l e d "Zoning M a p of W e s t p o r t , M a s s a c h u s e t t s ' 
dated D e c e m b e r 1971 o n file in the o f f i c e of the Town Clerk to c o n f o r m 
with the p r o p o s e d Zoning B y - L a w s and D i s t r i c t s as set forth in the 
notice p u b l i s h e d o n F e b r u a r y 7 and 1 4 , 1972 in P o o r B i l l ' s A l m a n a c 
for the p u b l i c h e a r i n g h e l d t h e r e o n b y the P l a n n i n g Board on F e b -
ruary 2 3 , 1 9 7 2 , and d e l e t e " A r t i c l e XIV Z o n i n g " of the p r e s e n t Dy-
Ldws of the T o w n of W e s t p o r t , o r t a k e any o t h e r a c t i o n r e l a t i v e 
t h e r e t o . 
A r t i c l e 1 6 , To see if the Tovm w i l l v o t e to a p p r o p r i a t e a sum 
of m o n e y to p u b l i s h the T o w n ' s Zoning B y - L a w s (the c o s t b f w h i c h is 
to be r e t u r n e d to the T o w n t h r o u g h the sale of such p u b l i c a t i o n at a 
fee e s t a b l i s h e d by the B o a r d of S e l e c t m e n ) and o t h e r M a s t e r P l a n 
p u b l i c a t i o n s , o r take a n y o t h e r a c t i o n r e l a t i v e t h e r e t o . 
A r t i c l e 1 7 . T o see if the t o w n w i l l a p p r o p r i a t e a sum o f m o n e y 
for the c o n t i n u a t i o n of the U p d a t i n g of the M a s t e r P l a n , or take any 
o t h e r a c t i o n r e l a t i v e t h e r e t o . 
A r t i c l e 1 8 . T o see if the Town w i l l vote to a m e n d its B u i l d i n g 
B y - L a w s to c o n f o r m w i t h the p r o p o s e d B u i l d i n g R e g u l a t i o n s as set 
forth in the n o t i c e p u b l i s h e d o n F e b r u a r y 7 , 1972 in the New B e d f o r d 
Standard T i m e s , F e b r u a r y 1 1 , 1972 in P o o r B i l l ' s A l m a n a c , for the 
p u b l i c h e a r i n g h e l d t h e r e o n by the Board of S e l e c t m e n on F e b r u a r y 2 4 , 
1 9 7 2 , or take a n y o t h e r a c t i o n r e l a t i v e t h e r e t o . 
A r t i c l e 1 9 . T o see if the Town w i l l vote a sum o f m o n e y to 
p u b l i s h a n u p to d a t e T o w n B y - L a w s b o o k l e t , the cost o f w h i c h is to 
be returned to the Town t h r o u g h the sale of such p u b l i c a t i o n at a 
p r i c e e s t a b l i s h e d by the Board of S e l e c t m e n , or take a n y o t h e r a c t i o n 
r e l a t i v e t h e r e t o . 
A r t i c l e 2 0 . T o see if the T o w n w i l l v o t e to a p p r o p r i a t e a sum 
of m o n e y to p u r c h a s e two p o l i c e c r u i s e r s and o n e station w a g o n for the 
P o l i c e D e p a r t m e n t , or take a n y o t h e r a c t i o n r e l a t i v e t h e r e t o . 
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A r t i c l e 2 1 . To see if the town w i l l vote to a p p r o p r i a t e a sum of 
m o n e y to r e s u r f a c e S u n s e t A v e n u e - E a s t , o r take any o t h e r action 
r e l a t i v e t h e r e t o . 
A r t i c l e 2 2 . T o see if the town './ill vote to a p p r o p r i a t e a Bu:n of 
m o n e y to r e s u r f a c e D i o n n e S t r e e t , or take a n y o t h e r a c t i o n r e l a t i v e 
t h e r e t o . 
A r t i c l e 2 3 . T o see if the town w i l l vote to a p p r o p r i a t e a r.um of 
m o n e y to a c c e p t the l a y o u t o f J e f f r e y S t r e e t , o n file in o f f i c e of the 
T o w n C l e r k , and to a c q u i r e the same b y d o n a t i o n , p u r c h a s e , o r e m i n e n t 
d o m a i n , or take any o t h e r a c t i o n r e l a t i v e t h e r e t o . 
A r t i c l e 2 4 . To see if the town w i l l vote to a c c e p t the l a y o u t of 
S u m m e r A v e n u e , 240 feet e x t e n s i o n , on file in o f f i c e o f the T o w n C l e r k , 
and to acquire the same- b y d o n a t i o n , p u r c h a s e , o r e m i n e n t d o m a i n , or 
take any other a c t i o n r e l a t i v e t h e r e t o . 
A r t i c l e 2 5 . To see if the town w i l l vote to a c c e p t the layout of 
O D r i v e , on file in o f f i c e of the T o w n C l e r k , and to a c q u i r e the 
same b y d o n a t i o n , p u r c h a s e , or e m i n e n t d o m a i n , o r take any o t h e r action 
r e l a t i v e t h e r e t o . 
A r t i c l e 2 6 . T o see if the town w i l l vote to a c c e p t the layout of 
R a y m o n d S t r e e t , on file in o f f i c e o t the T o w n C l e r k , and to a c q u i r e 
the same b y d o n a t i o n , p u r c h a s e , or eniinent d o m a i n , or take a n y o t h e r 
action r e l a t i v e t h e r e t o . 
A r t i c l e 2 7 . To see if the tov/n w i l l vote to a c c e p t the layout of 
G e o r g e S t r e e t , o n file in the o f f i c e o f the Tov/n C l e r k , and to a c q u i r e 
the same b y d o n a t i o n , p u r c h a s e , or e m i n e n t d o m a i n , o r take a n y o t h e r 
a c t i o n r e l a t i v e t h e r e t o . 
A r t i c l e 2 8 . T o see if the town w i l l vote to a c c e p t the layouts 
of the f o l l o w i n g s t r e e t s : 1) Pond D r i v e . 2) B r i a r D r i v e , 3) G r e e n -
field R o a d . 4) P r a t t A v e n u e ; all of these layouts being on file in the 
o f f i c e of the T o w n C l e r k , and to a c q u i r e the same by d o n a t i o n , p u r c h a s e , 
o r e m i n e n t d o m a i n , or take any o t h e r a c t i o n r e l a t i v e t h e r e t o . 
A r t i c l e 2 9 . T o see if the town w i l l vote to a p p r o p r i a t e a sum of 
m o n e y to m a k e a l a y o u t of C l i f f o r d S t r e e t , running from D a v i s R o a d , o r 
take any o t h e r a c t i o n r e l a t i v e t h e r e t o . 
A r t i c l e 3 0 . T o see if the town w i l l vote to a p p r o p r i a t e a sum of 
m o n e y to p u r c h a s e a F r o n t End L o a d e r , or take any o t h e r a c t i o n r e l a t i v e 
t h e r e t o . 
A r t i c l e 3 1 . T o see if the town w i l l vote to a p p r o p r i a t e a sum of 
of m o n e y for the p u r c h a s e of a new fire a p p a r a t u s for the F i r e D e -
p a r t m e n t , o r take any o t h e r action relative t h e r e t o . 
A r t i c l e 3 2 . To see if the town w i l l vote to a p p r o p r i a t e a suiri of 
m o n e y for the p u r c h a s e of a F i r e A l a r m S y s t e m for the T o w n (Fire 
D e p a r t m e n t ) , o r take any other a c t i o n relative t h e r e t o . 
A r t i c l e 3 3 . T o see if the town w i l l vote to a p p r o p r i a t e the sun 
of $ 1 2 , 5 7 7 . 0 8 to h a v e a S o i l s I n t e r p r e t i v e r e p o r t u a d e b y Soi-l C o n -
s e r v a t i o n S e r v i c e of the United S t a t e s D e p a r t m e n t of A g r i c u l t u r e for 
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the t o w n , o r take any o t h e r a c t i o n r e l a t i v e t h e r e t o . 
A r t i c l e 3 4 . To see if the town w i l l v o t e to a p p r o p r i a t e a sum of 
m o n e y to i n s t a l l one street l i g h t on T i c k l e R o a d , p o l e n u m b e r 2 4 5 7 , 
or take any o t h e r a c t i o n relative t h e r e t o . 
A r t i c l e 3 5 . T o see if the town w i l l v o t e to a p p r o p r i a t e a sum o f 
m o n e y , to install tv;o street lights on J D r i v e , p o l e n u m b e r s 73559 
and 7 3 5 6 3 , or take any o t h e r a c t i o n r e l a t i v e t h e r e t o . 
A r t i c l e 3 6 . T o see if the town w i l l v o t e to a p p r o p r i a t e a sum of 
m o n e y to install o n e street light on J o h n s o n S t r e e t , p o l e n u m b e r 7 2 4 9 2 , 
o r take any o t h e r a c t i o n r e l a t i v e t h e r e t o . 
A r t i c l e 3 7 . To see if the t o w n w i l l v o t e to a p p r o p r i a t e a sum of 
m o n e y to install o n e s t r e e t l i g h t on M a i n R o a d , p o l e n u m b e r 2 3 4 , o r 
take a n y o t h e r a c t i o n r e l a t i v e t h e r e t o . 
A r t i c l e 3 8 . T o see if the town w i l l v o t e to a p p r o p r i a t e a sum of 
m o n e y to i n s t a l l four street l i g h t s on M i l k A v e n u e , p o l e n u m b e r s 6 9 4 , 
1 2 7 4 , 1 2 7 7 , 1 2 7 9 , o r take a n y o t h e r a c t i o n r e l a t i v e t h e r e ' . 
A r t i c l e 3 9 . T o see if the town w i l l v o t e to a p p r o p r i a t e a sum of 
m o n e y to install five s t r e e t lights o n '^rand P i n e W a y , p o l e n u m b e r s 
7 3 6 1 6 , 7 3 6 1 7 , 7 3 7 2 6 , 7 3 7 5 2 , 7 3 7 5 3 , o r take a n y o t h e r a c t i o n r e l a t i v e 
t h e r e t o . 
A r t i c l e 4 0 . T o see if the town w i l l v o t e to a p p r o p r i a t e a stam of 
m o n e y to install three s t r e e t l i g h t s on Old C o u n t y R o a d , Head of 
W e s t p o r t , p o l e n u m b e r s 4 1 A - 1 0 , 7 0 5 4 7 , 1 3 , or take any o t h e r a c t i o n 
r e l a t i v e t h e r e t o . 
A r t i c l e 4 1 , T o see if the town w i l l v o t e to a p p r o p r i a t e a sum o f 
m o n e y to i n s t a l l o n e street light on G i f f o r d R o a d , p o l e n u m b e r 7 3 1 4 4 , 
o r take any o t h e r a c t i o n r e l a t i v e t h e r e t o . 
A r t i c l e 42.. T o see if the town w i l l v o t e to c r e a t e a C o u n c i l o n 
A g i n g and to a d o p t the following b y - l a w in a c c o r d a n c e w i t h the p r o -
v i s i o n s of C h a p t e r 40 S e c t i o n 8B of the G e n e r a l L a w s : 
S e c t i o n 1 . T h e b o a r d o f S e l e c t m e n shall a p p o i n t a C o u n c i l o n 
A g i n g for the p u r p o s e of C o - o r d i n a t i n g o r carrying o u t p r o g r a m s d e -
signed to n e e t the p r o b l e m s of the aging in c o - o p e r a t i o n w i t h p r o g r a m s 
of the C o m m i s s i o n o n A g i n g e s t a b l i s h e d u n d e r C h a p t e r 6 , S e c t i o n 73 of 
the G e n e r a l L a w s . 
S e c t i o n 2 . T h e B o a r d of S e l e c t m e n shall a p p o i n t the C o u n c i l o n 
A g i n g c o n s i s t i n g of seven (7) memiiers. Upon accepteince of t h i s by-
l a w , the B o a r d shall a p p o i n t three (3) m e m b e r s for three (3) y e a r s , 
two (2) m e m b e r s for two (2) y e a r s , and two (2) m e m b e r s for o n e (1) 
y e a r . T h e r e a f t e r each m e m b e r shall b e a p p o i n t e d for a t h r e e (3) 
year t e r m . M e m b e r s can b e r e - a p p o i n t e d for c o n - c u r r e n t t e r m s . T h e 
m e m b e r s of the C o u n c i l shall serve w i t h o u t p a y . 
S e c t i o n 3 . W h e n e v e r a v a c a n c y shall o c c u r in the m e m b e r s h i p of 
the C o u n c i l , b y reason of d e a t h , r e s i g n a t i o n , i n a b i l i t y to a c t o r for 
a n y o t h e r r e a s o n , the v a c a n c v shall b e filled b y a p p o i n t m e n t b y the 
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S e l e c t m e n for the remainder of the t e r m . 
S e c t i o n 4 . The C o u n c i l on A g i n g a t its f i r s t a n n u a l m e e t i n g and 
thereafter a n n u a l l y in A p r i l of e a c h y e a r , shall e l e c t from its m e m -
b e r s h i p a P r e s i d e n t , 1st V i c e P r e s i d e n t , 2nd V i c e P r e s i d e n t , S e c r e t a r y 
and T r e a s u r e r . E a c h o f f i c e r shall h o l d office u n t i l the n e x t a n n u a l 
e l e c t i o n . In the e v e n t a v a c a n c y o c c u r s in any of the o f f i c e s a b o v e , 
the C o u n c i l shall hold a special m e e t i n g for the p u r p o s e of e l e c t i n g 
one of its m e m b e r s to fill such v a c a n c y . 
S e c t i o n 5 . The C o u n c i l shall p r e p a r e and s u b m i t an annual r e p o r t 
of its a c t i v i t i e s to the T o w n and shall send a c o p y thereof to the 
C o m m i s s i o n on A g i n g . 
Section 6 . The C o u n c i l m a y a p p o i n t such c l e r k s and o t h e r e m p l o y e e s 
as it m a y r e q u i r e . 
A r t i c l e 4 3 . To see w h a t sum of m o n e y the T o w n w i l l v o t e to 
raise and a p p r o p r i a t e for the use o f the C o u n c i l on A g i n g . 
A r t i c l e 4 4 . To p r e s e n t the r e p o r t of the T o w n G o v e r n m e n t Study 
C o m m i t t e e and to see if the T o w n w i l l v o t e to r e q u e s t the Board of 
S e l e c t m e n to call a Special T o w n M e e t i n g a t an a p p r o p r i a t e t i m e , to 
a c t on the r e c o m m e n d a t i o n s of this c o m m i t t e e . (a) T o a u t h o r i z e the 
c o n t i n u a t i o n of the p r e s e n t c o m m i t t e e u n t i l the a d j o u r n m e n t of the 
S p e c i a l Town M e e t i n g , (b) To a p p r o p r i a t e a sum of m o n e y for p r e p a r i n g , 
p r i n t i n g and d i s t r i b u t i n g committee reports for the information of 
the v o t e r s , o r taXe a n y o t h e r a c t i o n r e l a t i v e t h e r e t o . 
A r t i c l e 4 5 . T o see if the T o w n w i l l v o t e to add the f o l l o w i n g 
section to A r t i c l e III. The F i n a n c e C o m m i t t e e , of the T o w n B y - L a w s : 
Section 3 . The F i n a n c e C o m m i t t e e shall p r i o r to each a n n u a l b u s i n e s s 
town m e e t i n g o r w h e n n e c e s s a r y p r i o r to a s p e c i a l town m e e t i n g p r e -
p a r e and m a k e a v a i l a b l e to the v o t e r s o f the t o w n a b u d g e t showing in 
d e t a i l the a c t i c i p a t e d income and e x p e n d i t u r e s o f the t o w n for the 
then c u r r e n t year t o g e t h e r w i t h its advice and r e c o m m e n d a t i o n s w i t h 
r e f e r e n c e to the v a r i o u s a p p r o p r i a t i o n s of the town funds and o t h e r 
m u n i c i p a l m a t t e r s coming before such town m e e t i n g a t l e a s t two w e e k s 
p r i o r to w a c h town m e e t i n g , o r take any o t h e r a c t i o n r e l a t i v e t h e r e t o . 
A r t i c l e 4 6 . To see if the town w i l l v o t e to g o on r e c o r d a s 
b e i n g in favor of a c q u i r i n g G o o s e b e r r y Island for r e c r e a t i o n a l p u r p o s e s 
by p u r c h a s e from the C o m m o n w e a l t h of M a s s a c h u s e t t s , and o f h a v i n g the 
S e l e c t m e n initiate inquiries and n e g o t a t i o n s w i t h the C o m m o n w e a l t h o f 
M a s s a c h u s e t t s for the p u r c h a s e o f the s a m e , or take any o t h e r a c t i o n 
r e l a t i v e t h e r e t o . 
A r t i c l e 4 7 . T o see if the town w i l l a p p r o p r i a t e a sum o f m o n e y 
for c o n s t r u c t i n g , o r i g i n a l l y equipping and f u r n i s h i n g an a d d i t i o n t o 
the W e s t p o r t H i g h S c h o o l , and for the r e c o n s t r u c t i o n , r e m o d e l i n g , 
r e h a b i l i t a t i o n and m o d e r n i z a t i o n of the existing W e s t p o r t H i g h S c h o o l 
and to d e t e r m i n e w h e t h e r such a p p r o p r i a t i o n shall be r a i s e d b y b o r r o w i n g 
o r o t h e r w i s e , or to take any o t h e r a c t i o n r e l a t i v e t h e r e t o . 
A r t i c l e 4 8 . T o see if the town w i l l v o t e to a p p r o p r i a t e a sum of 
m o n e y for u n p a i d b i l l s for 1 9 7 1 , or take any o t h e r a c t i o n r e l a t i v e 
t h e r e t o . 
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A r t i c l e 4 9 . To see if the town w i l l v o t e to a p p r o p r i a t e a sum of 
m o n e y to p r o v i d e funds for the a c t i v i t i e s o f the Senior C i t i z e n s G r o u p , 
or take any o t h e r action r e l a t i v e t h e r e o f . 
A r t i c l e 5 0 . To see if the tovn w i l l v o t e to a p p r o p r i a t e a sum o f 
m o n e y to purchase d T r u c k c h a s s i s and S a n d e r b o d y for the H i g h w a y 
D e p a r t m e n t , or take any other a c t i o n r e l a t i v e t h e r e o f . 
A r t i c l e 5 1 . To see if the town v i l l v o t e to instruct the S e l e c t -
m e n to o r d e r that all d o g s be r e s t r a i n e d from running a t large d u r i n g 
certain h o u r s as a u t h o r i z e d by Section 167 C h a p t e r 140 of the G e n e r a l 
L a w s , or take any o t h e r a c t i o n r e l a t i v e t h e r e t o . 
A r t i c l e 5 2 . To see if the town w i l l v o t e to a u t h o r i z e the T o w n 
M o d e r a t o r to a p p o i n t a C a p i t a l I m p r o v e m e n t Planning C o m m i t t e e of u p 
to two m e m b e r s each from the Board of S e l e c t m e n , P l a n n i n g B o a r d , 
F i n a n c e C o m m i t t e e , and S c h o o l C o m m i t t e e , to d e v e l o p p l a n s for the 
Tov/n's c a p i t a l improvements and r e p o r t each year to the A n n u a l Town 
:;eeting, or take any o t h e r a c t i o n relative t h e r e t o . 
A r t i c l e 5 3 . To see if the T o w n w i l l v o t e to amend the Z o n i n g 
B y - L a w s u n d e r the W e t l a n d R e g u l a t i o n s a s a d v e r t i s e d in the N e w B e d f o r d 
Standard T i m e s on F e b r u a r y 15 and 2 2 , 1<?72 and r e v i e w e d at a h e a r i n g 
held by the Planning Board on F e b r u a r y 29, 1 9 7 2 , or take a n y o t h e r 
a c t i o n r e l a t i v e t h e r e t o . 
A r t i c l e 5 4 . To see if the town w i l l v o t e to r a i s e and a p p r o p r i a t e 
the sum of $ 5 , 5 0 0 . 0 0 for the p u r p o s e of m a i n t a i n i n g d u r i n g the e n s u i n g 
y e a r , the m o s q u i t o c o n t r o l w o r k s a s estimated and c e r t i f i e d to by the 
State R e c l a m a t i o n Board in a c c o r d a n c e w i t h the p r o v i s i o n s o f C h a p t e r 
1 1 2 , A c t s of 1 9 3 1 . 
A r t i c l e 5 5 , T o see if the town w i l l v o t e to r a i s e and a p p r o p r i a t e 
the sum o f $ 1 , 3 7 6 . 0 0 in a c c o r d a n c e w i t h Section 11 Chapter 660 A c t s 
of 1948 for G y p s y M o t h W o r k , o r t a k e a n y o t h e r a c t i o n r e l a t i v e t h e r e t o . 
A r t i c l e 5 6 . T o see if the town w i l l v o t e to r a i s e and a p p r o p r i a t e 
the sum of $ 3 , 0 0 0 . 0 0 in a c c o r d a n c e w i t h Section 13 C h a p t e r 761 A c t s 
of 1949 for D u t c h Elm w o r k , or take any other a c t i o n r e l a t i v e t h e r e t o . 
A r t i c l e 5 7 . To see if the town w i l l v o t e to r a i s e and a p p r o p r i a t e 
the sum o f $ 7 3 , 9 9 7 . 4 8 for P e n s i o n F u n d , or take any o t h e r a c t i o n 
r e l a t i v e t h e r e t o . 
A r t i c l e 5 8 . T o see if the town w i l l v o t e to r a i s e and a p p r o p r i a t e 
the sum o f $ 5 2 , 0 0 0 . 0 0 for Insurance on T o w n E m p l o y e e s u n d e r C h a p t e r 
328 of the G e n e r a l L a w s , o r take a n y o t h e r a c t i o n r e l a t i v e t h e r e t o . 
A r t i c l e 5 9 . To see if the town w i l l v o t e to a p p r o p r i a t e a sum o f 
m o n e y for the S t a b i l i z a t i o n F u n d , o r take a n y o t h e r action r e l a t i v e 
t h e r e t o . 
A r t i c l e 6 0 . To see if the town w i l l v o t e to a p p r o p r i a t e a sum of 
m o n e y from free cash for the r e d u c t i o n of the T a x R a t e . 
A r t i c l e 6 1 . T o see if the town w i l l v o t e to a p p r o p r i a t e 
m o n e y for the R e s e r v e F u n d , o r take any o t h e r a c t i o n r e l a t i v e 
a sum of 
t h e r e t o . 
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A r t i c l e 6 2 . To d e t e r m i n e the m a n n e r of raising the a p p r o p r i a t i o n s 
to d e f r a y the t o v m ' s c h a r g e s for the year e n s u i n g . 
The p o l l s w i l l be o p e n for the b a l l o t i n g for the o f f i c e r s and 
q u e s t i o n s c o n t a i n e d on the official b a l l o t a t ten o ' c l o c k and shall 
be closed a t 8 : 0 0 P . M . 
And you are h e r e b y d i r e c t e d to s e r v e this w a r r a n t b y p o s t i n o 
five or m o r e a t t e s t e d c o p i e s thereof in a s m a n y p u b l i c p l a c e s vi.thin 
£iaid to\m a t l e a s t seven d a y s b e f o r e t i m e of said m e e t i n g . 
H e r e o f and fail n o t and m a k e due return of this w a r r a n t w i t h your 
doing t h e r e o n t o the T o w n C l e r k a t the time and p l a c e of m e e t i n g 
a f o r e s a i d . 
G i v e n u n d e r o u r h a n d s at W e s t p o r t this fourth d a y o f F e b r u a r y 
in the year o n e thousand nine h u n d r e d and seventy-tv/o. 
A l f r e d D y s o n 
J . D o u g l a s B o r d e n 
C h a r l e s A . Costa 
B o a r d of S e l e c t m e n 
W e s t p o r t , M a s s . 
W e s t p o r t , M a s s . 
F e b r u a r y 2 9 , 1^72 
E l m e r B . M a n c h e s t e r , J r . 
T o w n C l e r k 
I have this d a y p o s t e d e i g h t a t t e s t e d c o p i e s of the foregoing 
w a r r a n t in the f o l l o w i n g n a m e d p l a c e s : W e s t p o r t i'ost O f f i c e , Tov.-n 
H a l l , C e n t r a l V i l l a g e P o s t O f f i c e , W e s t p o r t P o i n t P o s t O f f i c e , L o o ' s 
Barber S h o p , H e a d of W e s t p o r t P o s t O f f i c e , B u t l e r ' s C o l o n i a l D o u q h n u t 
H o u s e and L a w t o n ' s C a s h M a r k e t . 
N o r m a n F o r a n d 
C o n s t a b l e of W e s t p o r t 
M a r c h 1 3 , 1972 
B a l l o t s w e r e g i v e n in for the following p e r s o n s , a s s o r t e d , 
c o u n t e d and p u b l i c d e c l a r a t i o n m a d e thereof in open m e e t i n g , the 
total r e s u l t from the p r e c i n c t s , a s c e r t i f i e d b y the P r e c i n c t Clerki 
b e i n g as f o l l o w s : 
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For S e l e c t m a n - for t h r e e y e a r s 
A l f r e d D y s o n , had o n e thousand six h u n d r e d two 1602 
C l a u d e A . L e d o u x , had tv/o thousand two h u n d r e d e i g h t y - f i v e 2285 
B l a n k s , f i f t y - s i x 56 
For T o w n C l e r k - for three y e a r s 
E l m e r B . M a n c h e s t e r , J r . , had t h r e e t h o u s a n d three h u n d r e d seven 3307 
B l a n k s , six h u n d r e d thirty-six 636 
F o r T r e a s u r e r - for three y e a r s 
E i l e e n M a r t i n , had three thousand one h u n d r e d t h i r t y - s e v e n 
B l a n k s , e i g h t h u n d r e d six 
3137 
806 
F o r C o l l e c t o r of T a x e s - for three years 
C . D o n a l d E d w a r d s , had o n e t h o u s a n d e i g h t y - t w o 
J o h n J . M c D e r m o t t , had e i g h t h u n d r e d si;cty-six 
K e n n e t h P . VJalker, had o n e t h o u s a n d six h u n d r e d n i n e t y - t w o 
B l a n k s , three h u n d r e d three 
1082 
8 6 6 
1692 
303 
For A s s e s s o r - for three y e a r s 
J . D o u g l a s B o r d e n , h a d o n e t h o u s a n d t h r e e h u n d r e d s i x t y 1 3 6 0 
G e o r g e C . O u i m e t , had two thousand four h u n d r e d t h i r t y - s i x 2436 
B l a n k s , one h u n d r e d f o r t y - s e v e n 147 
For B o a r d o f H e a l t h - for three years 
David C . S m i t h , had t w o t h o u s a n d n i n e h u n d r e d n i n e t y - s i x 2996 
B l a n k s , n i n e h u n d r e d f o r t y - s e v e n 947 
B o a r d o f H e a l t h - for o n e year (vacancy) 
D a m a s e A . G i g u e r e , h a d o n e t h o u s a n d seven h u n d r e d e i g h t y - n i n e 1789 
S t a n l e y L . R e e d , had one thousand n i n e h u n d r e d f o u r t e e n 1914 
B l a n k s , two h u n d r e d forty 240 
F o r S c h o o l C o m m i t t e e - for t h r e e y e a r s 
C h a r l e s F . M e s s i e r , had two t h o u s a n d n i n e t y 2 0 9 0 
S y l v i a V a n S l o u n , h a d o n e thousand five h u n d r e d six 1506 
B l a n k s , t h r e e h u n d r e d f o r t y - s e v e n 347 
R e g i o n a l S c h o o l C o m m i t t e e - for three years 
A n t o n i o B . G r a c i a , J r . , had two thousand e i g h t h u n d r e d f i f t y - t h r e e 
2853 
B l a n k s , o n e t h o u s a n d n i n e t y 1 0 9 0 
F o r H i g h w a y S u r v e y o r - for t h r e e y e a r s 
D o m n i c k F a g g i o l i , had n i n e hundred seventeen 
R u s s e l l T . H a r t , had two thousand t w e n t y - f i v e 
A r t h u r G . V a n c h e s t e r , had e i g h t h u n d r e d s e v e n t y - e i g h t 
£>lanks, o n e h u n d r e d t w e n t y - t h r e e 
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917 
2025 
878 
123 
For T r u s t e e s of Free P u b l i c Library - for three y e a r s 
Henry J . S a m p s o n , had two thousand seven h u n d r e d n i n e t y - f o u r 
J a m e s J . W a l s h , had two thousand seven h u n d r e d four 
B l a n k s , two t h o u s a n d three hundred e i g h t y - e i g h t 
For Fish C o m m i s s i o n e r - for throe years 
S c o t t W o o d , h a d two thousand nine h u n d r e d s e v e n t y - f o u r 
B l a n k s , n i n e h u n d r e d sixty-nine 
For L a n d i n g C o m m i s s i o n e r s - for one year 
J o s e p h B o t e l h o , had two thousand six hundred f o r t y - f i v e 
A r t h u r D e n a u l t , had two thousand six hundred thirty-one 
H e r b e r t G . H a d f i e l d , had two thousand six h u n d r e d s i x t y - s e v e n 
R o b e r t H . B a k e r , had two thousand five h u n d r e d s e v e n t e e n 
B l a n k s , five thousand t h r e e hundred t w e l v e 
2794 
2704 
2388 
207A 
969 
2645 
2631 
2667 
2517 
5312 
For T r e e W a r d e n - for o n e year 
W i l l i a m T . E a r l e , h a d two thousand three hundred twenty 
A i m e J . M e s s i e r , had o n e thousand two h u n d r e d n i n e t y - e i g h t 
B l a n k s , three h u n d r e d t w e n t y - f i v e 
For Planning Board - for five years 
Ronald B a l d w i n , had one thousand five h u n d r e d fifteen 
A n t o n i o B . G r a c i a , J r . , had two thousand one hundred twenty-
three 
B l a n k s , three h u n d r e d five 
2320 
1298 
325 
1515 
2123 
305 
For Planning Board - for o n e year 
P a u l C . Heeiberlin, had one thousand s e v e n h u n d r e d f i f t e e n 
C h a r l e s R . S a n d e r s o n , had one thousand four h u n d r e d eighty-
five 
B l a n k s , seven h u n d r e d forty-three 
1715 
1485 
743 
Q u e s t i o n N o . 1 
Y e s , had t h r e e thousand sixty-nine 
N o , had six h u n d r e d e l e v e n 
B l a n k s , two h u n d r e d sixty-three 
3069 
611 
263 
Q u e s t i o n N o . 2 
Y e s , h a d o n e thouscind t h i r t y - f o u r 
N o , had two t h o u s a n d four hundred s e v e n t y - o n e 
B l a n k s , four h u n d r e d t h i r t y - e i g h t 
1034 
2471 
438 
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COMMOtWICALTH OF M A S S A C H U S E T T S 
B r i s t o l , S 3 . 
To either of the C o n s t a b l e s of the T o w n of W e s t p o r t in said 
C o u n t y . G r e e t i n g s : 
In the n a n e of the C o m m o n w e a l t h of M a s s a c h u s e t t s y o u are h e r e b y 
d i r e c t e d to n o t i f y and w a r n the i n h a b i t a n t s of the T o w n of W e s t p o r t 
q u a l i f i e d to v o t e in town affairs to a s s e m b l e a t the H i g h S c h o o l on 
T u e s d a y , M a r c h 2 8 , 1972 at 9:00 P . M . then and there to a c t on the 
follov;ing a r t i c l e , v i z : 
.Article 1. To see if the town w i l l a u t h o r i z e the S e l e c t m e n to 
a c q u i r e by p u r c h a s e , eminent d o m a i n , o r o t h e r w i s e the f o l l o w i n g 
d e s c r i b e d p a r c e l s of l a n d . 
P a r c e l n o . 1 - w / s M a i n R o a d , w e s t a n d / o r south of W e s t p o r t H i g h 
Scliool and abutting said High S c h o o l l a n d , b o u n d e d o n the n o r t h b y 
land of R u s s e l l B a t e s , on the east by T o w n of W e s t p o r t , on the s o u t h 
by land of Bernard a n d / o r M a r y K e l l y , and on the w e s t b y land of J o h n 
P a r t i n g t o n , c o n t a i n i n g 6 a c r o s , m o r e o r less; 
P a r c e l n o . 2 - w / s M a i n R o a d , w e s t a n d / o r south of W e s t p o r t H i g h 
School and a>jutting p a r c e l n o . 1 , d e s c r i b e d a b o v e , b o u n d e d on the 
north by land of R u s s e l l B a t e s , on the e a s t b y p a r c e l n o . 1 cibove, on 
the south by a r i g h t of w a y and on the w e s t b y land of J o h n P a r t i n g t o n , 
c o n t a i n i n g 25 a c r e s , m o r e or less: 
for school p u r p o s e d and to see if the town w i l l a p p r o p r i a t e a sum o f 
m o n e y for the a c q u i s i t i o n of said lamd and to d e t e r m i n e w h e t h e r such 
a p p r o p r i a t i o n shall be r a i s e d by b o r r o w i n g or o t h e r w i s e , o r to take a n y 
o t h e r a c t i o n r e l a t i v e t h e r e t o . 
W e s t p o r t S c h o o l C o m m i t t e e 
And you a r e h e r e b y d i r e c t e d to serve this w a r r a n t b y p o s t i n g 
five or m o r e a t t e s t e d c o p i e s t h e r e o f in as m a n y p u b l i c p l a c e s w i t h i n 
said town a t least seven d a y s b e f o r e the time of said m e e t i n g . 
H e r e o f fail n o t and m a k e d u e r e t u r n of this w a r r a n t w i t h your 
d o i n g s thereon to the T o w n C l e r k a t the time and p l a c e of m e e t i n g 
a f o r e s a i d . 
G i v e n u n d e r our h a n d s a t W e s t p o r t t h i s t w e n t y - f i r s t d a y of M a r c h 
in the year o n e thousand n i n e h u n d r e d and s e v e n t y - t w o . 
J . D o u g l a s B o r d e n 
C h a r l e s A . C o s t a 
Boeurd of S e l e c t m e n 
W e s t p o r t , M a s s . 
M a r c h 2 1 , 1972 
E l m e r 3 . M a n c h e s t e r , J r . , T o w n C l e r k 
I h a v e this d a y p o s t e d seven a t t e s t e d c o p i e s o f the f o r e g o i n g 
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w a r r a n t in the i'ollowing named p l a c e s , : Town Flail, C e n t r a l Village 
Post O f f i c e , V/estport Point P o s t O f f i c e , N o q u o c h o k e P o s t O f f i c e , 
W e s t p o r t P o s t O f f i c e , Lori's M a r k e t and L e o ' s Barber Sliop. 
harry F . Sherman 
C o n s t a b l e of W e s t p o r t 
A N N U A L TOWtJ M E E T I N G 1972 
llarch 2 1 , 1972 
A g r e e a b l e to the w a r r a n t calling said m e e t i n g , the voters oi t-ho 
Town of W e s t p o r t a s s e m b l e d a t the High School Auditoriuir. on the above 
d a t e . The meeting w a s called to o r d e r b y Carlton A . L e e s , M o d e r a t o r , 
w h o appointed E d m i e B i b o a u , J r . and Clifford A . Prightj..an to serve 
as tellers and both u'ere d u l y GV7orn b e f o r e the Tov-ti C l e r k . M thofi 
M . M a n c h e s t e r , A s s i s t a n t T o w n C l e r k , acted as timekeeper for the menting 
in accordance with a b y - l a w adopted under Article 45 of the ;.nnur.l 
Town meeting w a r r a n t of 1 9 6 3 . 
Voted: (unanimously) to d i s p e n s e v;ith the reading of the w a r r a n t 
V o t e d : A m o t i o n to start the m e e t i n g b> acting on Article4 i 4 , 
1 5 , 16, 1 7 , 18 and 53 was c a r r i e d . Y e s 60 no 14 
A r t i c l e 1 4 . 
Article 1 4 . 
Voted: (Unanimously) that no action b e taken on 
A r t i c l e 1 5 . V o t e d (Unanimously) to p a s s over Article 1 5 . 
A r t i c l e 1 6 , A n o t i o n to p a s s o v e r A r t i c l e 16 \IAS carried 
Yes 686 No 195 
Article 1 8 . V o t e d : (Unanim.ously) to table A r t i c l e 18 until 
copies of the r e g u l a t i o n s p e r t a i n i n g Building R e g u l a t i o n s were 
available for n e x t m e e t i n g . 
A r t i c l e 5 3 . A m o t i o n to table A r t i c l e 53 until r e g u l a t i o n s are 
available p e r t i a n i n g to Zoning B y - L a w s , w a s c a r r i e d . 
A r t i c l e 1 . V o t e d (Unanimously) t h a t the salaries or compensation 
of all elected Town O f f i c e r s be as follows: 
M o d e r a t o r $ 150. 00 
Selectmen (3) 4550, .00 
A s s e s s o r s (3) 7500. .00 
T r e a s u r e r 7650. .00 
C o l l e c t o r 7150. ,00 
Town Clerk 2000. ,00 
Landing C o m m i s s i o n e r s 45. ,00 
Tree W a r d e n 400. ,00 
Fish Coiunissioners 3. .00 
Board of .Health (3) 2250. .00 
Highv.ay Surveyor 9000. ,00 
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fviticie 2 . Voted: (Unaniinously) that the m o n e y last received 
from the County Treasurer for Dog Fund shall be appropriated as 
follows: 
W e s t p o r t Free Public Library 53387.84 
Article 3. Voted: (Unanimously) to raise and appropriate 
$200.00 for M o d e r a t o r . 
V o t e d : (Unanimously) to raise and appropriate $16,700.00 for 
S e l e c t m e n . 
V o t e d : (Unanimously) to raise and appropriate $21,600.00 for 
A s s e s s o r s . 
Voted: (Unanimously) to raise and appropriate $18,700.00 for 
T r e a s u r e r . 
V o t e d . (Unanimously) to raise and appropriate $18,000.00 for 
C o l l e c t o r . 
Voted: (Unanimously) to raise and appropriate $7,050.00 for 
A c c o u n t a n t . 
Voted: (Unanimously) to raise and appropriate $5,400.00 for 
Tov-ti C l e r k , 
V o t e d : (Unanimously) to raise and appropriate $2,500.00 for 
Town C o u n s e l . 
Voted: (Unanimously) to raise and appropriate $18,250.00 for 
Election and R e g i s t r a t i o n . 
Voted: (Unanimously) to raise and appropriate $15,000.00 for 
Town H a l l . 
A m o t i o n to raise and appropriate $5,368.74 for Telephone 
O p e r a t o r and T y p i s t was c a r r i e d . Yes 276 No 148 
V o t e d : (Unanimously) to raise and appropriate $1,500.00 for 
Planning B o a r d . 
V o t e d : (Unanimously) to raise and appropriate $400.00 for 
A p p e a l s B o a r d . 
V o t e d : (unanimously) to raise and appropriate $45.00 for 
Landing CoriTiissioners. 
The following resolution was read and adopted: 
W H E R E A S , w e , the undersigned m e m b e r s o f the W e s t p o r t Planning 
Board w i s h to give one of it's m e m b e r s the credit and consideration 
due for faithful services performed a n d— 
W H E R E A S , Arthur V . T r i p p did serve the Town faithfully and im-
p a r t i a l l y as A s s e s s o r from March 1927 to March 1 9 4 1 , a n d— 
W H E R E A S , Arthur V . T r i p p did also serve the Town as a m e m b e r of 
the Planning Board as one of its first elected meiobers from M a r c h 1957 
~ H -
to rlarch 1972 a n d— 
W H E R E A S , A r t h u r V . T r i p p did also serve in m a n y o t h e r c a p a c i t i e s 
as a friend to fanners and m a n y c i t i z e n s of the T o w n , a n d— 
W H E R E A S , A r t h u r V . T r i p p did also serve h i s c o l l e a g u e s b y pro-
v i d i n g m a n y fine s t o r i e s—W H E R E A S , an e x a m p l e of same is h e r e in-
c l u d e d : 
It seems that A r t h u r , as a small b o y , w a s c h a r g e d 
w i t h m i l k i n g of the c o w s . O n e w i n t e r ' s m o r n as 
A r t h u r started for the b a r n , the snow w a s m i g h t y 
d e e p , so A r t h u r pulled u p h i s s u s p e n d e r s - p u l l e d 
them u p a little m o r e - and still a little b i t 
m o r e , and then went to the b a r n . V?hen he a r r i v e d 
at the b a r n , he looked b a c k at the house and "By 
G e o r g e ! " , there were no t r a c k s a t a l l . 
NOW T H E R E F O R , we the undersigned m e m b e r s of the W e s t p o r t Planning 
B o a r d r e s p e c t f u l l y r e q u e s t that the v o t e r s a t this m e e t i n g v o t e to 
h a v e this r e s o l u t i o n spread on the r e c o r d s of the Town for further 
r e f e r e n c e . 
P a u l C . H e a b e r l i n 
W a r r e n M . M e s s i e r 
C l a u d e A . L e d o u x 
T . J . M o o r e , J r . 
A . B . G r a c i a , J r . 
P l a n n i n g B o a r d , 
W e s t p o r t , M a s s . 
V o t e d : (Unanimously) to adjourn this m e e t i n g until n e x t I'uesday 
n i g h t at 7:30 P . M . March 2 8 , 
M a r c h 2 8 , 1972 
T h e a d j o u r n e d A n n u a l T o w n M e e t i n g w a s c a l l e d to o r d e r by C a r l t o n 
A . L e e s , M o d e r a t o r , a t 7 : 3 0 P . M . 
V o t e d : (Unanimously) to raise and a p p r o p r i a t e $ 2 3 7 , 1 1 0 . 1 0 for 
Police D e p a r t m e n t . 
V o t e d : (Unanimously) to raise and a p p r o p r i a t e $ 1 2 9 , 7 8 7 . 6 0 for 
P e r m a n e n t M e n , F i r e Chief and C a l l M e n . 
V o t e d : (Unanimously) to raise and a p p r o p r i a t e $1000.00 for 
P u r c h a s e of H o s e . 
V o t e d : (Unanimously) to raise and a p p r o p r i a t e $ 2 3 , 8 2 0 . 0 0 for 
Fire D e p a r t m e n t . 
V o t e d : (Unanimously) to raise and a p p r o p r i a t e $ 3 , 0 0 0 . 0 0 for 
F o r e s t F i r e s . 
V o t e d : (Unanimously) to raise and a p p r o p r i a t e $ 2 , 8 0 0 . 0 0 for 
C i v i l D e f e n s e . 
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V o t e d : (Unanimously) to r a i s e and a p p r o p r i a t e $ 4 , 0 0 0 . 0 0 for 
T r e e W a r d e n . 
V o t e d : (Unani.-ou3ly) to raise and a p p r o p r i a t e $ 5 , 4 3 5 . 0 0 for 
B u i l d i n g I n s p e c t o r . 
V o t e d : (Unanimously) to r a i s e and a p p r o p r i a t e $ 7 5 0 . 0 0 for 
Sealer of W e i g h t s and M e a s u r e s . 
V o t e d : (Unanimously) to r a i s e and a p p r o p r i a t e $ 2 , 0 0 0 . 0 0 for 
oog O f l i c e r . 
V o t e d : (Unanimously) to raise and a p p r o p r i a t e $ 3 , 5 6 9 . 0 0 for 
S h e l l f i s h C o n s t a b l e . 
V o t e d : (Unanimously) to r a i s e and a p p r o p r i a t e $760.00 for 
R i v e r P a t r o l . 
V o t e d : (Unanimously) to r a i s e and a p p r o p r i a t e $ 300.00 for 
S h e l l f i s h C o n s t a b l e E x p e n s e s . 
V o t e d : (Unanimously) to raise and a p p r o p r i a t e $ 2 , 7 0 0 . 0 0 for 
S h e l l f i s h P r o p a g a t i o n . 
V o t e d : (Unanimously) to raise and a p p r o p r i a t e $ 1 5 0 . 0 0 for 
Soil C o n s e r v a t i o n . 
V o t e d : (Unanimously) to raise and a p p r o p r i a t e $3.00 for F i s h 
Conmi s s i o n e r s . 
V o t e d : (Unanimously) to r a i s e and a p p r o p r i a t e $ 2 , 7 5 0 . 0 0 for 
W i r e I n s p e c t o r . 
V o t e d : (Unanimously) to r a i s e and a p p r o p r i a t e $ 1 , 6 3 9 . 0 0 for 
G a s I n s p e c t o r . 
V o t e d : (Unanimously) to r a i s e and a p p r o p r i a t e $69,561.24 for 
H e a l t h and S a n i t a t i o n . 
V o t e d : (Unanimously) to r a i s e and a p p r o p r i a t e $ 1 , 1 3 6 . 0 0 for 
H a r b o r M a s t e r . 
V o t e d : (Unanimously) to raise and a p p r o p r i a t e $ 8 3 4 . 0 0 for 
W h a r f i n g e r . 
V o t e d : (Unanimously) to r a i s e and a p p r o p r i a t e $ 1 0 0 . 0 0 for 
H o u s e N u m b e r i n g . 
V o t e d : (Unanimously) to r a i s e and a p p r o p r i a t e $ 1 , 0 0 0 . 0 0 for 
S t r e e t S i g n s . 
V o t e d : (Unanimously) to r a i s e and a p p r o p r i a t e $ 2 0 8 , 2 1 9 , 0 0 for 
H i g h w a y s and B r i d g e s . 
V o t e d : (Unanimously) to r a i s e and a p p r o p r i a t e $ 7 , 5 0 0 . 0 0 for 
S t r e e t L i g h t s . 
V o t e d : (Unanimously) to r a i s e and a p p r o p r i a t e $4,500.00 for 
E n g i n e e r i n g . - 29 -
V o t e d : (Unanimously) to raise and a p p r o p r i a t e $3a,13<).00 for 
V e t e r a n s s e r v i c e s . 
V o t e d : (Unanimously) to raise and a p p r o p r i a t e t.63J.OO for 
care of S o l d i e r s and S a i l o r s G r a v e s and L o t s . 
V o t e d : (Unanimously) to raise and a p p r o p r i a t e $ 1 5 , 0 0 0 . 0 0 for 
Town C e m e t e r i e s . 
V o t e d : (Unanimously) to raise and a p p r o p r i a t e $ 4 , 0 0 0 . 0 0 for 
P e r p e t u a l C a r e of C e m e t e r y L o t s . 
V o t e d : (Unanimously) to r a i s e and a p p r o p r i a t e $ 1 , 9 3 5 , 0 0 0 . 0 0 
for E d u c a t i o n , Household A r t s , A g r i c u l t u r e and V o c a t i o n a l E d u c a t i o n . 
V o t e d : (Unanimously) to r a i s e and a p p r o p r i a t e $ 3 0 , 4 9 1 . 9 1 for 
W e s t p o r t F r e e P u b l i c L i b r a r y . 
Votedi (Unanimously) to transfer uo W e s t p o r t F r e e P u b l i c 
L i b r a r y the sum of $1,660.25 to bo taken from the S t a t e Aid t o 
L i b r a r i e s a c c o u n t . 
V o t e d : (Unanimously) to raise and a p p r o p r i a t e $ 5 , 2 0 0 . 0 0 for 
G r a v e l Ban)c. 
V o t e d : (UnanLtiously) to r a i s e and a p p r o p r i a t e $ 6 , 5 0 0 . 0 0 tor 
U n c l a s s i f i e d B i l l s . 
V o t e d : (Unanj-mously) to raise and a p p r o p r i a t e $ 5 0 0 . 0 0 for 
M e m o r i a l D a y . 
V o t e d : (Unanimously) to r a i s e and a p p r o p r i a t e $ 6 0 0 . 0 0 for 
Legion H a J I . 
V o t e d : (Unanimously) to r a i s e and a p p r o p r i a t e $ 4 0 0 . 0 0 for 
D . A . V . H e a d q u a r t e r s . 
V o t e d : (Unanimously) to r a i s e and a p p r o p r i a t e $ 4 0 0 . 0 0 for 
V . F . W . H e a d q u a r t e r s . 
V o t e d : (Unanimously) to raise and a p p r o p r i a t e $ 2 , 3 4 0 . 0 0 for 
P e n s i o n ^ . 
V o t e d : (Unanimously) to r a i s e and a p p r o p r i a t e $ 5 0 , 0 5 0 . 0 0 for 
I n s u r a n c e . 
V o t e d : (Unanimously) to raise and a p p r o p r i a t e $ 2 5 0 . 0 0 for 
P e r s o n n e l B o a r d . 
V o t e d : (Unanimously) to raise and a p p r o p r i a t e $ 1 , 4 8 5 . 0 0 for 
C o n s e r v a t i o n C o m m i s s i o n . 
V o t e d : (Unanimously) to r a i s e and a p p r o p r i a t e $ 3 , 0 0 0 . 0 0 for 
Tov«m B e a c h . 
V o t e d : (Unanimously) to r a i s e and a p p r o p r i a t e $ 7 , i n o . o n lor 
Vcuth A c t i v i t i e s . 
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Voted: 
Interest. 
(Unanimously) to raise and a p p r o p r i a t e $ 1 7 6 , 9 9 0 . 0 0 for 
V o t e d : (Unanimously) to r a i s e and a p p r o p r i a t e $ 2 7 0 , 2 4 8 . 2 8 for 
M a t u r i n g D e b t . 
A r t i c l e 4 . V o t e d : (Unanimously) to a u t h o r i z e the T r e a s u r e r , 
w i t h the a p p r o v a l of the S e l e c t m e n , to b o r r o w m o n e y from time to time 
in a n t i c i p a t i o n of the r e v e n u e for the f i n a n c i a l y e a r s b e g i n n i n g 
J a n u a r y 1 , 1972 and J a n u a r y 1, 1 9 7 3 , in a c c o r d a n c e w i t h the p r o v i s i o n s 
of G e n e r a l L a w s , C h a p t e r 4 4 , S e c t i o n 4 and to r e n e w any n o t e or n o t e s 
as m a y b e g i v e n for a p e r i o d of less than o n e y e a r , in a c c o r d a n c e 
w i t h the p r o v i s i o n s of G e n e r a l L a w s , C h a p t e r 4 4 , S e c t i o n 1 7 . 
A t this time a m o t i o n w a s m a d e ana s e c o n d e d and v o t e d (Unanimously) 
to a d j o u r n this m e e t i n g in o r d e r to take u p o n e a r t i c l e in a S p e i c a l 
W a r r a n t c a l l e d for t h i s d a t e a t 9 : 0 0 P . M . 
A r t i c l e 1 . V o t e d : (Unanimously) to a u t h o r i z e the S e l e c t m e n to 
a c q u i r e , for school p u r p o s e s , b y p u r c h a s e , g i f t o r e m i n e n t d o m a i n , 
from J o h n S . s B r i d g e t A . P a r t i n g t o n , a p a r c e l of l a n d , c o n t a i n i n g 
30 a c r e s m o r e o r l e s s , o n the w e s t side o f M a i n Road and w e s t o f , b u t 
n o t b o u n d e d b y land p r e s e n t l y o w n e d b y the T o w n of W e s t p o r t w i t h the 
High S c h o o l t h e r e o n , and b o u n d e d and d e s c r i b e d a s p a r c e l #2 in d e e d 
d a t e d N o v e m b e r 4 , 1 9 0 4 , from A n t o n e Silvia to J o h n C . P a r t i n g t o n and 
r e c o r d e d in B r i s t o l C o u n t y S o u t h e r n D i s t r i c t R e g i s t r y of D e e d s , B o o k 
# 2 4 8 , P a g e 247 and 2 4 8 , w h i c h d e e d is i n c o r p o r a t e d by r e f e r e n c e , for 
m o r e p a r t i c u l a r d e s c r i p t i o n , t o g e t h e r w i t h a r i g h t of w a y , by ease-
m e n t , e x t e n d i n g w e s t e r l y from M a i n Road to the w e s t b o u n d a r y of the 
p a r c e l to be a c q u i r e d and a d j a c e n t to the south line t h e r e o f . A n d 
the sum of $ 1 0 , 0 0 0 . 0 0 is h e r e b y r a i s e d and appropriated t h e r e f o r . 
T h e S e l e c t m e n are further a u t h o r i z e d to a c q u i r e , for school 
p u r p o s e s , b y p u r c h a s e , e m i n e n t d o m a i n , or o t h e r w i s e from B e r n a r d T . 
and M a r y E . K e l l y , a p a r c e l of land o r p i p e - l i n e e a s e m e n t r i g h t s 
t h e r e t o , said p a r c e l c o n t a i n i n g 5 a c r e s m o r e o r l e s s , on the w e s t side 
of M a i n R o a d , w e s t o f and a b u t t i n g land p r e s e n t l y owned b y the T o w n of 
W e s t p o r t w i t h the H i g h S c h o o l t h e r e o n , b e i n g the n o r t h e r n m o s t p o r t i o n 
of land d e e d e d to said B e r n a r d T . and M a r y E . Kelly b y d e e d d a t e d 
S e p t e m b e r 3 0 , 1 9 6 5 , r e c o r d e d in B r i s t o l C o u n t y Southern D i s t r i c t 
R e g i s t r y of D e e d s B o o k # 1 1 4 8 , p a g e 1 4 4 , w h i c h d e e d is i n c o r p o r a t e d 
h e r e w i t h , b y r e f e r e n c e , for m o r e p a r t i c u l a r d e s c r i p t i o n . A n d the sum 
o f $ 1 , 0 0 0 . 0 0 is h e r e b y r a i s e d and a p p r o p r i a t e d t h e r e f o r . 
A t t h i s time the a d j o u r n e d A n n u a l M e e t i n g w a s c a l l e d to o r d e r b y 
C a r l t o n A . L e e s , M o d e r a t o r . 
A m o t i o n t o take A r t i c l e 18 off the table w a s c a r r i e d . Y e s 155 
N o 1 5 0 . 
A f t e r c o n s i d e r a b l e d i s c u s s i o n A r t i c l e 18 w a s tabled u n t i l n e x t 
m e e t i n g . 
V o t e d : (Unanimously) to a d j o u r n u n t i l n e x t T u e s d a y , A p r i l 4 , 
1972 a t 7 : 3 0 P . M . 
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A p r i l 4 , 1972 
A r t i c l e 5 , V o t e d ; (Unanimously) t h a t the sum of $ 4 , 0 0 0 . 0 0 be 
raided and appropriated to m e e t the t o w n ' s share of the c o s t of 
C h a p t e r 90 Highway M a i n t e n a n c e , and that the a d d i t i o n a l sum of $ 8 , 0 0 0 . 0 0 
be transferred from u n a p p r o p r i a t e d a v a i l a b l e funds in the t r e a s u r y 
to meet the S t a t e ' s and C o u n t y ' s share o f the c o s t of the w o r k , the 
r e i m b u r s e m e n t s from the State and C o u n t y to be r e s t o r e d , u p o n their 
r e c e i p t , to u n a p p r o p r i a t e d available funds in the t r e a s u r y . 
A r t i c l e 6 . V o t e d : (Unanimously) t h a t the sum of $ 1 2 , 0 0 0 . 0 0 be 
a p p r o p r i a t e d to m e e t the Town's share of the c o s t of C h a p t e r 90 H i g h -
way C o n s t r u c t i o n on v a r i o u s C h a p t e r 90 R o a d s , s o - c a l l e d , in the town 
and to b e u s e d w h e r e d e t e r m i n e d by the Board of S e l e c t m e n and to m e e t 
said a p p r o p r i a t i o n the sum of $ 1 2 , 0 0 0 . 0 0 be taken from the R e v e n u e 
of the c u r r e n t y e a r , and that in a d d i t i o n , the sum o f $ 3 6 , 0 0 0 . 0 0 b e 
t r a n s f e r r e d from F r e e C a s h in the t r e a s u r y to m e e t the S t a t e ' s and 
C o u n t y ' s share of the c o s t of the w o r k , the r e i m b u r s e m e n t s from the 
S t a t e and C o u n t y to be r e s t o r e d , upon their r e c e i p t , to u n a p p r o p r i a t e d 
a v a i l a b l e funds in the t r e a s u r y . 
A r t i c l e 7 . V o t e d : (Unanimously) to a u t h o r i z e the B o a r d of 
S e l e c t m e n to enter into a c o n t r a c t w i t h the D e p a r t m e n t of P u b l i c 
W o r k s and the C o u n t y C o m m i s s i o n e r s for the c o n s t r u c t i o n and m a i n t e n a n c e 
of p u b l i c h i g h w a y s for the e n s u i n g y e a r . 
A r t i c l e 8 . V o t e d : (Unanimously) to r a i s e and a p p r o p r i a t e 
$ 5 8 , 3 1 0 . 0 0 for the r e c o n s t r u c t i o n o r r e s u r f a c i n g of s t r e e t s in A r t i c l e 
8 , v i z : Sunset A v e n u e - E a s t , V e l v e t A v e n u e , D i o n n e S t r e e t , C r o s s R o a d , 
B e n o i t S t r e e t , C o t t a g e S t r e e t , S h i r l e y S t r e e t , G i f f o r d R o a d , B e a u l i e u 
S t r e e t , F i s h e r v i l l e Lane and W a s h i n g t o n S t r e e t . 
A r t i c l e 9 . V o t e d : (Unanimously) to r a i s e and a p p r o p r i a t e 
$ 6 8 , 5 7 5 . 3 0 as W e s t p o r t ' s share of the G r e a t e r F a l l R i v e r R e g i o n a l 
V o c a t i o n a l S c h o o l D i s t r i c t ' s o p e r a t i n g c o s t s for 1 9 7 2 . 
A r t i c l e 1 0 . V o t e d : (Unanimously) to r a i s e and a p p r o p r i a t e 
$ 6 0 9 . 5 0 as W e s t p o r t ' s share of the G r e a t e r F a l l R i v e r R e g i o n a l S c h o o l 
D i s t r i c t c a p i t a l c o s t s for 1 9 7 2 . 
A r t i c l e 1 1 . V o t e d : (Unanimously) t o t r a n s f e r $ 2 , 5 0 0 . 0 0 from 
the sale of c e m e t e r y lots and g r a v e s for the p u r p o s e of p r e p a r i n g 
s i t e s for n e w g r a v e s . 
A r t i c l e 1 2 , V o t e d : (Unanimously) to raise and a p p r o p r i a t e 
$ 3 , 0 0 0 . 0 0 for the d r a i n a g e a c c o u n t to c o r r e c t d r a i n a g e as the o c c a s i o n 
a r i s e s . 
A r t i c l e 1 3 . A m o t i o n to raise and a p p r o p r i a t e $ 1 , 5 0 0 . 0 0 in 
a c c o r d a n c e w i t h the r e c o m m e n d a t i o n s of the D e p a r t m e n t of P u b l i c 
H e a l t h o f the C o m m o n w e a l t h of M a s s a c h u s e t t s for the c o n t r o l of a l g a e 
in the S o u t h W a t u p p a P o n d , said funds to b e u s e d o n l y in the e v e n t a 
like a m o u n t is a p p r o p r i a t e d and u s e d for the same p u r p o s e b y the 
C i t y of F a l l R i v e r . 
A m o t i o n tc take A r t i c l e 53 from the table w a s c a r r i e d : 
N o 1 0 2 . 
Y e s 150 
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A r t i c l e 5 3 . A m o t i o n to a d o p t A r t i c l e 53 as f o l l o w s , w a s c a r r i e d . 
Yes 2 2 9 . No 7 0 . 
D i s a p p r o v e d b y A t t . G e n e r a l 
J u n e 27, 1 9 7 2 . 
W E T L A N D S R E G U L A T I O N S 
1 . The p u r p o s e of this s e c t i o n i s to p r o v i d e for the r e a s o n a b l e 
p r o t e c t i o n and c o n s e r v a t i o n of c e r t a i n i r r e p l a c e a b l e w e t l a n d s , their 
r e s o u r c e s and a m e n i t i e s , for the b e n e f i t and w e l f a r e o f the p r e s e n t o r 
future i n h a b i t a n t s of the T o w n . F o r this p u r p o s e , the following t e r m s 
shall h a v e the m e a n i n g s h e r e i n a s c r i b e d to t h e m . 
a . S t r e a m - A n y natural w a t e r c o u r s e , g e n e r a l l y c o n t a i n i n g w a t e r , 
t h r o u g h and along w h i c h w a t e r m a y flow from a p o n d , swamp or similar 
b o d y of w a t e r to a n o t h e r , to a n o t h e r s t r e a m , o r t o the o c e a n . 
b . T i d a l r i v e r - A n y stream in w h i c h action of the o c e c m i c tide 
c a u s e s the w a t e r to ebb and flow o r the water level t h e r e i n t o rise and 
fall w i t h some r e g u l a r i t y , e x c l u s i v e of storm t i d e s , h u r r i c a n tides 
or tidal w a v e s , i r r e s p e c t i v e of any a c t u a l incursion o r admixing of 
o c e a n i c salt w a t e r . 
c . Pond - Any b o d y of o p e n w a t e r , o t h e r than a s t r e a m , a b a y 
o r the o c e a n . 
d . S w a m p - A n y d e p r e s s e d area of p o o r d r a i n a g e , s u b j e c t to 
flooding by fresh w a t e r , in w h i c h the w a t e r table is g e n e r a l l y a t or 
above the g r o u n d l e v e l , not caused or a f f e c t e d by salt w a t e r o r a c t i o n 
of the o c e a n i c t i d e . 
e . M a r s h - A n y e s s e n t i a l l y f l a t , frequently w e t and o c c a s i o n a l l y 
flooded area a d j o i n i n g o p e n w a t e r a l o n g the s h o r e s of a p o n d or t h e 
b a n k s , or a stream and lying b e t w e e n such o p e n w a t e r and the a d j a c e n t 
n a t u r a l or a r t i f i c i a l u p l a n d . 
f . T i d a l M a r s h - A n y m a r s h area in w h i c h a c t i o n of the o c e a n i c 
tide c a u s e s the s u r f a c e to be flooded r e g u l a r l y b y the spring tides in 
the c o u r s e of the a n n u a l tidal c y c l e , b u t e x c l u s i v e o f storm t i d e s , 
h u r r i c a n e tides or tidal w a v e s , and a n y m a r s h area d e v e l o p e d and main-
tained b y incursion of the o c e a n i c salt w a t e r or b y a c t i o n of the 
o c e a n i c t i d e , as indicated by the p r e s e n c e of the salt m a r s h g r a s s e s , 
S p a r t i n a a l t e r n i f l o r a , S p a r t i n a p a t e n s , o r D i s t i c l i s s p i c a t e , c o m m o n l y 
known r e s p e c t i v e l y a s t h a t c h o r s a l t w a t e r c o r d g r a s s , salt m e a d o w or 
h i g h w a t e r c o r d g r a s s , o r spike g r a s s . Such area shall i n c l u d e a l l o f 
the o r i g i n a l c o n t i n g u o u s area o f t i d a l m a r s h f r o m w h i c h salt w a t e r is 
e x c l u d e d a t p r e s e n t b y a r t i f i c a l d i k e s , c a u s e w a y s o r the l i k e . 
2 . A n y p e r s o n w i s h i n g to p e r f o r m , o r cause to b e p e r f o r m e d , any 
of the f o l l o w i n g a c t s o r o p e r a t i o n s shall first o b t a i n a special 
p e r m i t from the C o n s e r v a t i o n Connnission a f t e r a d u l y a d v e r t i s e d p u b l i c 
h e a r i n g . 
a . O b s t r u c t i n g , f i l l i n g , d r e d g i n g , e x c a v a t i n g o r c h a n g i n g the 
c o u r s e o f any s t r e a m o r tidal w a t e r . 
b . F i l l i n g , e x c a v a t i n g , d i k i n g , b u l k h e a d i n g , o r r i p - r a p p i n g 
w i t h i n A n y p a r t of a n y s w a m p , m a r s h or tidal m a r s h o r in o r a l o n g the 
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shore of any p o n d , b a y , harbor or tidal r i v e r , so as to alter the 
shoreline o r separate a n y section of said s w a m p , m a r s h or body of v;ater 
from the m a i n p a r t . 
3 . Following the p u b l i c h e a r i n g and w i t h d u e regard to the 
e f f e c t of the immediate area and the g e n e r a l w e l f a r e of the T o w n , the 
C o n s e r v a t i o n C o m m i s s i o n shall g r a n t o r d e n y a p e r m i t for any of the 
foregoing acts o r o p e r a t i o n . In g r a n t i n g a p e r m i t the C o m m i s s i o n m a y 
impose r e a s o n a b l e r e s t r i c t i o n s and time l i m i t a t i o n s o n the work to be 
d o n e . In doing so they shall b e guided b y w h a t in their judgment is 
desirable to p r o t e c t and c o n s e r v e the s h e l l f i s h and o t h e r a q u a t i c 
resources of the T o w n . The C o n s e r v a t i o n C o m m i s s i o n shall r e q u i r e 
that the a p p l i c a n t p o s t a cash d e p o s i t o r surety b o n d in form a c c e p t a b l e 
to the Town T r e a s u r e r , in an a m o u n t d e t e r m i n e d by the C o m m i s s i o n to be 
s u f f i c i e n t t o ensure s a t i s f a c t o r y c o m p l e t i o n of the w o r k in c o m p l i a n c e 
with the p e r m i t and any s p e c i f i c r e s t r i c t i o n s and l i m i t a t i o n s t h e r e o f , 
or to r e s t o r e a n y area of u n f i n i s h e d w o r k to its o r i g i n a l c o n d i t i o n . 
3 A . Land u s e d for A g r i c u l t u r a l p u r p o s e s to b e e x e m p t and the 
d e t e r m i n i n g of land use to b e m a d e by the C o n s e r v a t i o n C o m m i s s i o n . 
A m o t i o n to take A r t i c l e 18 from the table w a s c a r r i e d . A p p r o v e d 
J u n e 2 7 , 1972 b y A t t o r n e y G e n e r a l . 
A r t i c l e 1 8 . A m o t i o n that the B u i l d i n g B y - L a w s be m o d i f i e d to add 
Section 21A w h i c h r e a d s as f o l l o w s , w a s c a r r i e d . Y e s 187 N o 6 6 . 
"Each single f a m i l y h o m e and e a c h a p a r t m e n t in a m u l t i - f a m i l y 
h o m e shall have a c c e s s to a t l e a s t two r e m o t e and s e p a r a t e e x i t s to the 
o u t s i d e o f the b u i l d i n g and to the g r o u n d l e v e l . E a c h of these two 
exits m u s t be located in a d i f f e r e n t room or a p a r t m e n t . W h e n the two 
exits l e a d into the same h a l l , the s e p a r a t i o n d i s t a n c e b e t w e e n the 
exits m u s t b e at least 35 feet and there should b e an e x i t d i r e c t l y to 
the o u t s i d e o f the h o u s e at e a c h end of the h a l l . In the c a s e of an 
a p a r t m e n t on the second f l o o r , a separate set of stairs at each end 
of the h a l l should lead to the e x i t s o n the first floor." 
"In all new c o n s t r u c t i o n , these e x i t s m u s t c o n s i s t of a d o o r , 
landing and stairs d i r e c t l y to the g r o u n d . In e x i s t i n g c o n s t r u c t i o n 
these e x i t s m a y c o n s i s t of a d o o r , landing and stairs as in n e w con-
struction or m a y c o n s i s t of a w i n d o w w i t h a w o o d e n or m e t a l p l a t f o r m 
o u t s i d e the w i n d o w and a w o o d e n or m e t a l ladder leading to the 
ground from the p l a t f o r m w i t h the ladder t e r m i n a t i n g w i t h i n 8 feet of 
the ground." 
A m o t i o n to d e l e t e the w o r d i n g in S e c t i o n 35 and insert the fol-
lowing w a s c a r r i e d . Yes 253 No 5 . 
Section 3 5 . F a c t o r y - b u i l t f i r e p l a c e s shall b e listed w i t h the 
U n d e r w r i t e r s L a b o r a t o r y and shall b e i n s t a l l e d in a c c o r d a n c e w i t h the 
c o n d i t i o n s of the l i s t i n g . H e a r t h e x t e n s i o n s shall b e p r o v i d e d in 
a c c o r d a n c e w i t h P a r t F of the code on m a s o n r y f i r e p l a c e s . 
F I R E P L A C E S (Factory-built fireplace stoves) 
F a c t o r y - b u i l t fireplace stoves shall be listed w i t h the U n d e r -
w r i t e r s L a b o r a t o r y and shall b e i n s t a l l e d in a c c o r d a n c e w i t h the 
c o n d i t i o n s of the l i s t i n g . H e a r t h e x t e n s i o n s shall be p r o v i d e d in 
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a c c o r d a n c e w i t h P a r t F of the code o n m a s o n r y f i r e p l a c e s . 
A . F i r e p l a c e s shall be c o n s t r u c t e d of solid m a s o n r y o r of re-
i n f o r c e d c o n c r e t e w i t h back and s i d e s of the thickness s p e c i f i e d in 
t h i s p a r a g r a p h , e x c e p t as p r o v i d e d in the p r e c e d i n g section on 
f a c t o r y - b u i l t f i r e p l a c e s . W h e r e a l i n i n g of firebrick at l e a s t 2 
inches thick o r o t h e r approved l i n i n g is p r o v i d e d , the total t h i c k n e s s 
of b a c k and s i d e s , including the l i n i n g , shall b e n o t less than 8 
i n c h e s . W h e r e no lining is p r o v i d e d , the t h i c k n e s s o f the b a c k and 
s i d e s s h a l l n o t b e less than 12 i n c h e s . 
B . S t e e l fireplace u n i t s i n c o r p o r a t i n g a f i r e b o x l i n e r of n o t 
less than "j inch thick steel and an air c h a m b e r m a y b e i n s t a l l e d 
w i t h m a s o n r y t o p r o v i d e a total t h i c k n e s s a t the b a c k and s i d e s of n o t 
less than 8 i n c h e s , n o t less t h a n 4 inches o f w h i c h shall b e solid 
m a s o n r y . 
C . W a r m air d u c t s e m p l o y e d w i t h steel f i r e p l a c e u n i t s of the 
c i r c u l a t i n g a i r type shall b e c o n s t r u c t e d of m e t a l o r m a s o n r y . 
D . F i r e p l a c e h e a r t h e x t e n s i o n s shall b e p r o v i d e d o f a p p r o v e d 
n o n - c o m b u s t a b l e m a t e r i a l for all f i r e p l a c e s . W h e r e the f i r e p l a c e 
o p e n i n g is less than 6 square f e e t , the h e a r t h e x t e n s i o n shall ex-
tend a t least 16 inches in f r o n t o f , and at l e a s t 8 inches b e y o n d 
e a c h side of the fireplace o p e n i n g . W h e r e the f i r e p l a c e o p e n i n g is 
6 s q u a r e f e e t , or l a r g e r , the h e a r t h e x t e n s i o n s h a l l extend a t l e a s t 
20 inches in f r o n t o f , and a t l e a s t 12 i n c h e s b e y o n d each side of t h e 
f i r e p l a c e o p e n i n g . W h e r e a f i r e p l a c e is elevated a b o v e or o v e r h a n g s 
a f l o o r , the h e a r t h e x t e n s i o n shall also extend o v e r the area u n d e r 
the f i r e p l a c e . 
E . F i r e p l a c e s c o n s t r u c t e d o f m a s o n r y o r r e i n f o r c e d c o n c r e t e 
shall h a v e h e a r t h e x t e n s i o n s of b r i c k , c o n c r e t e , s t o n e , t i l e o r o t h e r 
a p p r o v e d n o n c o m b u s t i b l e m a t e r i a l p r o p e r l y supported and w i t h no com-
b u s t i b l e m a t e r i a l a g a i n s t the u n d e r s i d e t h e r e o f . W o o d e n forms o r 
c e n t e r s u s e d d u r i n g the c o n s t r u c t i o n of the h e a r t h and h e a r t h ex-
t e n s i o n shall be r e m o v e d w h e n the c o n s t r u c t i o n is c o m p l e t e d . 
F . H e a r t h e x t e n s i o n s o f a p p r o v e d factory b u i l t f i r e p l a c e s and 
f i r e p l a c e stoves shall b e n o t less t h a n 3/8 inches t h i c k of a s b e s t o s , 
c o n c r e t e , h o l l o w m e t a l , s t o n e , tile or o t h e r approved n o n c o m b u s t i b l e 
m a t e r i a l . Such h e a r t h e x t e n s i o n s m a y b e placed on the sub o r f i n i s h 
f l o o r i n g w h e t h e r the flooring is c o m b u s t i b l e or n o t . T h e h e a r t h 
e x t e n s i o n shall b e r e a d i l y d i s t i n g u i s h a b l e from the s u r r o u n d i n g f l o o r . 
G . A l l w o o d b e a m s , joists and studs shall be t r i m m e d a w a y from 
the f i r e p l a c e s . H e a d e r s supporting trimmer a r c h e s a t f i r e p l a c e s s h a l l 
b e n o t less t h a n 20 i n c h e s from the face of the chimney b r e a s t . T r i m m e r s 
s h a l l b e n o t less than 6 inches from the inside face of the n e a r e s t 
flue l i n i n g . 
H . N o w o o d w o r k shall b e p l a c e d w i t h i n 4 i n c h e s of the b a c k f a c e 
of a f i r e p l a c e , b u t s h a l l n o t p r e v e n t p l a s t e r i n g d i r e c t l y o n the 
m a s o n r y o r on m e t a l lath and m e t a l f u r r i n g . 
I . N o w o o d w o r k shall b e p l a c e d w i t h i n 6 i n c h e s of a f i r e p l a c e 
o p e n i n g . W o o d w o r k a b o v e and p r o j e c t i n g m o r e than l^j i n c h e s from a 
f i r e p l a c e o p e n i n g shall not b e p l a c e d less t h a n 12 i n c h e s from the 
t o p o f a f i r e p l a c e o p e n i n g . 
A m o t i o n t o change the w o r d i n g S e c t i o n 37 to S e c t i o n 38 and 
a d o p t the section as w o r d e d w a s voted u n a n i m o u s l y : 
Section 3 8 . E v e r y a p p l i c a t i o n for a p e r m i t r e q u i r e d b y these 
By-Laws shall b e a c c o m p a n i e d by a f e e , e s t a b l i s h e d from t i m e to time 
by the Board of S e l e c t m e n , the same to b e c o l l e c t e d b y the I n s p e c t o r 
of Buildings and to be turned o v e r to the T o w n T r e a s u r e r . 
A r t i c l e 3 3 . A m o t i o n to r a i s e and a p p r o p r i a t e the sum of 
$12,577.08 to h a v e a S o i l s I n t e r p r e t i v e r e p o r t m a d e b y Soil C o n s e r v a -
tion Service of the United S t a t e s D e p a r t m e n t of A g r i c u l t u r e for the 
Town was c a r r i e d . 
A r t i c l e 1 9 . V o t e d : (Unanimously) to r a i s e and a p p r o p r i a t e 
$100.00 t o p u b l i s h an u p to d a t e T o w n B y - L a w s b o o k l e t , the c o s t of 
which is to b e r e t u r n e d to the T o w n t h r o u g h the sale o f s u c h pub-
lication a t a p r i c e e s t a b l i s h e d by the B o a r d of S e l e c t m e n . 
A r t i c l e 2 0 . T o r a i s e and a p p r o p r i a t e $ 8 , 0 0 0 . 0 0 for the p u r c h a s e 
of three v e h i c l e s for the P o l i c e D e p a r t m e n t w i t h t h r e e to b e t r a d e d . 
No C o m m i t t e e . 
A r t i c l e 2 1 . V o t e d : (Unanimously) to p o s t p o n e A r t i c l e 2 1 . 
A r t i c l e 2 2 . V o t e d : (Unanimously) t o p a s s o v e r A r t i c l e 2 2 . 
A r t i c l e 2 3 . V o t e d : (Unanimously) t o a c c e p t the l a y o u t of 
J e f f r e y S t r e e t , on file in the o f f i c e of the Town C l e r k and to 
a c q u i r e the same by d o n a t i o n . 
A r t i c l e 2 4 . V o t e d : (Unanimously) t o a c c e p t the layout of 
Summer A v e n u e , 240 feet e x t e n s i o n , o n file in the o f f i c e of the Town 
C l e r k , and to a c q u i r e the same b y d o n a t i o n . 
A r t i c l e 2 5 . V o t e d : (Unanimously) t o d e f i n i t e l y p o s t p o n e 
A r t i c l e 2 5 . 
A r t i c l e 2 6 . V o t e d : (Unanimously) t o a c c e p t the l a y o u t of 
Raymond S t r e e t , on file in the o f f i c e of the T o w n C l e r k , and to 
a c q u i r e the same by d o n a t i o n . 
V o t e d : (Unauiimously) to a d j o u r n u n t i l T u e s d a y n i g h t , A p r i l 1 1 , 
1972 a t 7:30 P . M . 
A p r i l 1 1 , 1972 
T h e a d j o u r n e d T o w n M e e t i n g w a s c a l l e d t o o r d e r at 7:30 P . M . o n 
the above d a t e b y C a r l t o n A . L e e s , M o d e r a t o r . A l f r e d C a n d e i a s w a s 
sworn a s teller for this m e e t i n g . 
A r t i c l e 2 7 . V o t e d : (Unanijnously) to a c c e p t t h e l a y o u t of G e o r g e 
S t r e e t , on file in the o f f i c e of the T o w n C l e r k , a n d t o a c q u i r e the 
same b y d o n a t i o n . 
A r t i c l e 2 8 . V o t e d : (Unanimously) t o a c c e p t the l a y o u t s o f the 
following s t r e e t s : 1. Pond D r i v e . 2 . B r i a r D r i v e . 3 . G r e e n f i e l d 
R o a d . 4 . P r a t t A v e n u e , a l l o f t h e s e l a y o u t s being o n f i l e in the 
o f f i c e of the Town C l e r k , and to a c q u i r e the same b y d o n a t i o n . 
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A r t i c l e 29. V o t e d : (Unanimously) to p a s s over A r t i c l e 2 9 . 
A r t i c l e 30. V o t e d : 
$ 1 2 , 9 9 5 . 0 0 to p u r c h a s e a 
p r e s e n t l o a d e r . 
(Unanimously) t o r a i s e and a p p r o p r i a t e 
F r o n t End L o a d e r and the t r a d e - i n of the 
A r t i c l e 31. V o t e d : (Unanimously) to p a s s over A r t i c l e 3 1 . 
A r t i c l e 32. V o t e d : (Unanimously) to p a s s over A r t i c l e 3 2 . 
A r t i c l e 34. V o t e d : (Unanimously) to p a s s o v e r A r t i c l e 3 4 . 
A r t i c l e 35. A m o t i o n to p a s s over A r t i c l e 35 w a s c a r r i e d . 
A r t i c l e 36. v o t e d : (Unanimously) t o p a s s o v e r A r t i c l e 3 6 . 
A r t i c l e 37. V o t e d : (Unanimously) t o p a s s o v e r A r t i c l e 3 7 . 
A r t i c l e 38. A m o t i o n to raise and a p p r o p r i a t e $72.00 to in-
s t a l l four street l i g h t s on M i l k A v e n u e , p o l e n u m b e r s 6 9 4 , 1 2 7 4 , 1 2 7 7 , 
1 2 7 9 w a s c a r r i e d . Y e s 114 No 2 9 . 
A r t i c l e 39. V o t e d : (Unanimously) t o p a s s over A r t i c l e 3 9 . 
A r t i c l e 4 0 . A m o t i o n to accept A r t i c l e 4 0 and a p p r o p r i a t e a sum 
of m o n e y t h e r e f o r w a s l o s t . Yes 74 N o 7 5 . 
A r t i c l e 4 1 . A m o t i o n to raise and a p p r o p r i a t e $26.50 to i n s t a l l 
o n e s t r e e t light on G i f f o r d R o a d , pole no.73144 w a s c a r r i e d . 
A r t i c l e 4 2 . V o t e d : (Unanimously) t o create a C o u n c i l on A g i n g 
and to a d o p t the f o l l o w i n g b y - l a w in a c c o r d a n c e w i t h the p r o v i s i o n s of 
C h a p t e r 40 S e c t i o n 8B of the G e n e r a l L a w s . A p p r o v e d b y the 
A t t o r n e y G e n e r a l , J u n e 2 7 , 1 9 7 2 . 
S e c t i o n 1 . The B o a r d of Selectmen shall a p p o i n t a C o u n c i l o n 
A g i n g for the p u r p o s e of co-ordinating or carrying o u t p r o g r a m s de-
signed t o m e e t the p r o b l e m s of the aging in c o - o p e r a t i o n w i t h p r o g r a m s 
o f the Conunission on A g i n g established under C h a p t e r 6 , S e c t i o n 73 o f 
the G e n e r a l L a w s . 
S e c t i o n 2 . T h e Board of Selectmen shall appoint the C o u n c i l on 
A g i n g c o n s i s t i n g o f s e v e n (7) m e m b e r s , U p o n a c c e p t a n c e o f t h i s b y - l a w , 
the B o a r d s h a l l a p p o i n t three (3) members for three (3) y e a r s , two (2) 
m e m b e r s for two (2) y e a r s , and two (2) m e m b e r s for o n e (1) y e a r . 
T h e r e a f t e r e a c h m e m b e r shall b e appointed for a three (3) y e a r t e r m . 
M e m b e r s can b e r e - a p p o i n t e d for c o n - c u r r e n t t e r m s . The m e m b e r s of the 
C o u n c i l shall serve w i t h o u t p a y . 
S e c t i o n 3 . W h e r e v e r a v a c a n c y shall o c c u r in the m e m b e r s h i p of 
t h e C o u n c i l , b e r e a s o n o f d e a t h , r e s i g n a t i o n , i n a b i l i t y to a c t o r for 
a n y o t h e r r e a s o n , the v a c a n c y shall be filled by a p p o i n t m e n t b y the 
S e l e c t m e n for the r e m a i n d e r of the t e r m . 
S e c t i o n 4 . T h e C o u n c i l o n Aging a t its f i r s t a n n u a l m e e t i n g and 
t h e r e a f t e r , a n n u a l l y in A p r i l of each y e a r , shall e l e c t from its m e m -
b e r s h i p a P r e s i d e n t , 1st Vice P r e s i d e n t , 2nd V i c e P r e s i d e n t , S e c r e -
tary and T r e a s u r e r . E a c h officer shall hold o f f i c e u n t i l the n e x t 
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a n n u a l e l e c t i o n . In the e v e n t a v a c a n c y o c c u r s in any of the o f f i c e s 
a b o v e , the C o u n c i l shall hold a special m e e t i n g for the p u r p o s e of 
e l e c t i n g one of its m e m b e r s to fill such v a c a n c y . 
S e c t i o n 5 . The C o u n c i l shall p r e p a r e and submit an a n n u a l r e p o r t 
of its a c t i v i t i e s to the T o w n and shall send a c o p y thereof to the 
c o m m i s s i o n o n A g i n g . 
S e c t i o n 6 . The C o u n c i l m a y a p p o i n t such c l e r k s and o t h e r e m p l o y e e s , 
w i t h T o w n M e e t i n g a p p r o v a l as it m a y r e q u i r e . 
A r t i c l e 4 3 . V o t e d : (Unanimously) to raise and a p p r o p r i a t e 
$ 1 , 5 0 0 . 0 0 for the u s e of the C o u n c i l on A g i n g . 
A r t i c l e 4 4 . A m o t i o n to a c c e p t the report of the T o w n G o v e r n m e n t 
S t u d y C o m m i t t e e a s a r e p o r t of progress? to c o n t i n u e the p r e s e n t 
C o m m i t t e e and to r a i s e and a p p r o p r i a t e $ 8 0 0 . 0 0 for p r i n t i n g and dis-
t r i b u t i n g r e p o r t s of the C o m m i t t e e , such report to be m a d e a t next 
A n n u a l T o w n M e e t i n g . 
A r t i c l e 4 5 . V o t e d : (Unanimously) to add the f o l l o w i n g section 
to A r t i c l e I I I , F i n a n c e C o m m i t t e e , o f the T o w n B y - L a w s : Section 3 . 
The F i n a n c e C o m m i t t e e shall p r i o r to e a c h a n n u a l b u s i n e s s town m e e t i n g 
o r w h e n n e c e s s a r y p r i o r to a s p e c i a l town m e e t i n g p r e p a r e and m a k e 
a v a i l a b l e to the v o t e r s of the town a b u d g e t showing in d e t a i l the an-
t i c i p a t e d income and e x p e n d i t u r e s of the town for the then c u r r e n t 
year t o g e t h e r w i t h its a d v i c e and r e c o m m e n d a t i o n s w i t h r e f e r e n c e to 
the v a r i o u s a p p r o p r i a t i o n s of the t o w n f u n d s and o t h e r m u n i c i p a l 
m a t t e r s c o m i n g b e f o r e such town m e e t i n g a t l e a s t two w e e k s p r i o r to 
e a c h town m e e t i n g . S e c t i o n 3 . T h e F i n a n c e C o m m i t t e e shall p r i o r to 
e a c h a n n u a l b u s i n e s s town m e e t i n g o r p r i o r t o a special town m e e t i n g , 
w h e n n e c e s s a r y in the C o m m i t t e e ' s j u d g m e n t , p r e p a r e and d i s t r i b u t e to 
t h e v o t e r s of the t o w n a b u d g e t showing in d e t a i l the a n t i c i p a t e d i n c o m e , 
w h e n a v a i l a b l e and a n t i c i p a t e d e x p e n d i t u r e s of the town for the then 
c u r r e n t y e a r t o g e t h e r w i t h its a d v i c e and r e c o m m e n d a t i o n s w i t h r e f e r -
e n c e to the v a r i o u s a p p r o p r i a t i o n s o f the town funds and o t h e r m u n i c i p a l 
m a t t e r s c o m i n g b e f o r e such t o w n m e e t i n g at l e a s t one w e e k p r i o r to 
each town m e e t i n g . 
a . T h e S e l e c t m e n and a l l B o a r d s , C o m m i t t e e s , H e a d s of D e p a r t m e n t s 
and a l l o t h e r o f f i c e r s of the T o w n a u t h o r i z e d to expend m o n e y shall 
f u r n i s h t o the Finaince C o m m i t t e e n o t later than D e c e m b e r 20 a d e t a i l e d 
e s t i m a t e of the a m o u n t s n e c e s s a r y for m a i n t e n a n c e and o p e r a t i o n o f the 
d e p a r t m e n t u n d e r t h e i r j u r i s d i c t i o n for the ensuing y e a r . 
b . T h e S e l e c t m e n s h a l l f u r n i s h to the F i n a n c e C o m m i t t e e n o t 
l a t e r than D e c e m b e r 20 a c o m p l e t e d w a r r a n t for the A n n u a l T o w n M e e t i n g 
s h o w i n g the s u m s o f m o n e y r e q u i r e d for each a r t i c l e e x c e p t the a r t i c l e 
o n b u d g e t s a s r e f e r r e d to in 3 a . I n f o r m a t i o n n e c e s s a r y for r e c o m m e n d a -
t i o n s by the F i n a n c e C o m m i t t e e for S p e c i a l T o w n M e e t i n g s shall b e 
f u r n i s h e d to the F i n a n c e C o m m i t t e e n o t l a t e r than four (4) w e e k s p r i o r 
to the M e e t i n g . A p p r o v e d b y A t t o r n e y G e n e r a l J u n e 2 7 , 1 9 7 2 . 
A r t i c l e 4 6 . A m o t i o n to p a s s o v e r A r t i c l e 46 w a s c a r r i e d . 
A r t i c l e 4 7 . V o t e d : (Unanimously) to p a s s over A r t i c l e 4 7 . 
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A r t i c l e 4 8 . V o t e d : (Unanimously) to r a i s e and a p p r o p r i a t e 
$1,620.17 for unpaid b i l l s o f 1 9 7 1 . 
A r t i c l e 4 9 . A m o t i o n to p a s s o v e r A r t i c l e 49 w a s c a r r i e d . 
Article 50. V o t e d : (Unanimously) to r a i s e and a p p r o p r i a t e 
$10,000.00 to p u r c h a s e a truck c h a s s i s a n d s a n d e r b o d y for the H i g h -
way D e p a r t m e n t . 
A r t i c l e 5 1 . A m o t i o n to a c c e p t the f o l l o w i n g , t h a t the S e l e c t m e n 
establish a rule p u r s u a n t to M a s s a c h u s e t t s G e n e r a l Laws a s a m e n d e d 
by Chapter 140 S e c t i o n 167 and 1 7 3 A , r e s t r a i n i n g any d o g t h a t is a t 
l a r g e . A d o g shll b e deemed at l a r g e w h e n h e is o f f the p r o p e r t y of 
his owner and n o t u n d e r r e s t r a i n t , o r u n d e r the c o n t r o l o f a c o m p e t e n t 
p e r s o n . A d o g is under r e s t r a i n t w i t h i n the m e a n i n g of t h i s rule if 
it is on a leash and/or c o n t r o l l e d b y a c o m p e t e n t p e r s o n , o n o r w i t h -
in a v e h i c l e t r a v e l l e d o r parked on the s t r e e t , or on p r i v a t e p r o p e r t y 
w h i c h is c o m p l e t e l y e n c l o s e d . H o w e v e r , n o l e a s h s h a l l ba n e c e s s a r y 
if a dog is w i t h his o w n e r o r k e e p e r w h e n said o w n e r or k e e p e r is 
h u n t i n g , p r o v i d e d t h a t the d o g is o b e d i e n t t o t h a t p e r s o n ' s c o m m a n d s , 
was c a r r i e d . 
A r t i c l e 5 2 . A m o t i o n to accept the p r o v i s i o n s of A r t i c l e 52 
relative to the a p p o i n t m e n t of a C a p i t a l I m p r o v e m e n t P l a n n i n g C o m m i t t e e 
was l o s t . 
A r t i c l e 54. V o t e d : (Unanimously) to r a i s e and a p p r o p r i a t e 
$5,500.00 for the p u r p o s e of m a i n t a i n i n g d u r i n g the e n s u i n g y e a r , tne 
m o s q u i t o c o n t r o l w o r k s a s e s t i m a t e d and c e r t i f i e d to by the State 
Reclamation B o a r d in a c c o r d a n c e w i t h the p r o v i s i o n s of C h a p t e r 1 1 2 , 
Acts of 1 9 3 1 . 
A r t i c l e 5 5 . V o t e d : (Unanimously) to p a s s over A r t i c l e 5 5 , 
A r t i c l e 5 6 . A m o t i o n t o raise and a p p r o p r i a t e $ 1 , 4 0 0 . 0 0 in 
a c c o r d a n c e w i t h S e c t i o n 13 C h a p t e r 7 6 1 A c t s of 1949 for D u t c h E l m 
W o r k , w a s c a r r i e d . 
A r t i c l e 5 7 . V o t e d : (Unanimously) to raise and a p p r o p r i a t e 
$ 7 3 , 9 9 7 . 4 8 for p e n s i o n f u n d . 
A r t i c l e 5 8 . V o t e d : (Unanimously) to raise and a p p r o p r i a t e 
$ 5 2 , 0 0 0 . 0 0 for Insurance on Town E m p l o y e e s u n d e r C h a p t e r 32B o f the 
General L a w s . 
A r t i c l e 5 9 . V o t e d : (Unanimously) to r a i s e and a p p r o p r i a t e 
$115,000.00 for the S t a b i l i z a t i o n F u n d . 
A r t i c l e 6 0 . A m o t i o n to raise and a p p r o p r i a t e $ 1 1 5 , 0 0 0 . 0 0 for 
the r e d u c t i o n of the T a x Rate and t h a t the f o r e g o i n g m e n t i o n e d sum b e 
taken from F r e e C a s h , w a s c a r r i e d . 
A r t i c l e 6 1 . A m o t i o n t o raise and a p p r o p r i a t e $ 2 0 , 0 0 0 . 0 0 for 
the R e s e r v e F u n d w a s c a r r i e d . 
A r t i c l e 6 2 . V o t e d : (Unanimously) that the a p p r o p r i a t i o n s t h a t 
h a v e b e e n m a d e b y this m e e t i n g , be r a i s e d b y t a x a t i o n in the c u r r e n t 
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y e a r , e x c e p t for such sums as have a l r e a d y been voted to be trans-
ferred from a v a i l a b l e funds in the t r e a s u r y . 
V o t e d : (Unanimously) that we now a d j o u r n . 10:20 P . M . 
A true r e c o r d , 
A t t e s t : 
Town C l e r k , W e s t p o r t , M a s s . 
April 11, 1972 
C O M M O N W E A L T H OF M A S S A C H U S E T T S 
P R E S I D E N T I A L P R I M A R Y 
B r i s t o l , S S . 
To either of the C o n s t a b l e s of the Town of W e s t p o r t in said 
C o u n t y . G r e e t i n g s : 
In the name o f the C o m m o n w e a l t h you are h e r e b y r e q u i r e d to n o t i f y 
and w a r n t h e i n h a b i t a n t s of said town who are qualified to v o t e in 
P r i m a r i e s t o m e e t in 
P r e c i n c t A Legion Hall 
P r e c i n c t B M u n i c i p a l O f f i c e B u i l d i n g 
P r e c i n c t C G r e e n w o o d Park School 
P r e c i n c t D F i r e S t a t i o n - B r i g g s Road 
P r e c i n c t E W e s t p o r t H i g h S c h o o l 
on T u e s d a y , the t w e n t y - f i f t h d a y o f A p r i l , 1972 a t 10:00 A . M . for the 
f o l l o w i n g p u r p o s e s : 
To b r i n g in t h e i r v o t e s to the P r i m a r y O f f i c e r s for the E l e c t i o n 
of C a n d i d a t e s o f P o l i t i c a l P a r t i e s for the following o f f i c e s ; 
P r e s i d e n t i a l P r e f e r e n c e 
20 D e l e g a t e s a t Large to the N a t i c a l C o n v e n t i o n of the D e m o c r a t i c P a r t y . 
12 A l t e r n a t e D e l e g a t e s a t L a r g e to the N a t i o n a l C o n v e n t i o n of the Dem-
o c r a t i c P a r t y . 
10 D e l e g a t e s a t Large to the N a t i o n a l C o n v e n t i o n of the R e p u b l i c a n P a r t y . 
10 A l t e r n a t e D e l e g a t e s a t L a r g e to the N a t i o n a l C o n v e n t i o n of the Re-
p u b l i c a n P a r t y . 
7 D i s t r i c t D e l e g a t e s to the N a t i o n a l C o n v e n t i o n of the D e m o c r a t i c P a r t y . 
10th C o n g r e s s i o n a l D i s t r i c t , 
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4 A l t e r n a t e D i s t r i c t D e l e g a t e s to the N a t i o n a l C o n v e n t i o n of the Demo-
c r a t i c P a r t y . 10th C o n g r e s s i o n a l D i s t r i c t . 
2 D i s t r i c t D e l e g a t e s to the N a t i o n a l C o n v e n t i o n of the R e p u b l i c a n P a r t y . 
10th C o n g r e s s i o n a l D i s t r i c t . 
D i s t r i c t M e m b e r s of S t a t e C o m m i t t e e (one m a n and o n e w o m a n ) for e a c h 
P o l i t i c a l P a r t y for the 3rd B r i s t o l S e n a t o r i a l D i s t r i c t . 
35 M e m b e r s of the D e m o c r a t i c T o w n C o m m i t t e e . 
35 M e m b e r s of the R e p u b l i c T o w n C o m m i t t e e . 
And y o u are h e r e b y d i r e c t e d to serve this w a r r a n t b y p o s t i n g f i v e 
or m o r e a t t e s t e d c o p i e s t h e r e o f in as m a n y p u b l i c p l a c e s w i t h i n said T o w n 
at l e a s t seven d a y s b e f o r e the time of said m e e t i n g . 
T h e p o l l s w i l l b e o p e n from 1 0 : 0 0 A . M . to 8 : 0 0 P . M . 
Hereof fail n o t and m a k e d u e r e t u r n o f this w a r r a n t w i t h your 
d o i n g s t h e r e o n to the T o w n C l e r k a t the time and p l a c e of m e e t i n g 
a f o r e s a i d . 
G i v e n u n d e r our h a n d s at W e s t p o r t this tenth d a y of A p r i l in the 
year one t h o u s a n d n i n e h u n d r e d and s e v e n t y - t w o . 
J . D o u g l a s B o r d e n 
C h a r l e s A . C o s t a 
C l a u d e A . L e d o u x 
S e l e c t m e n o f W e s t p o r t 
P R E S I D E N T I A L PRIflARY 
A p r i l 2 5 , i972 
A g r e e a b l e to the f o r e g o i n g w a r r a n t the v o t e r s of the T o w n of 
W e s t p o r t a s s e m b l e d at the p o l l i n g p l a c e s in their r e s p e c t i v e v o t i n g 
p r e c i n c t s o n the cibove d a t e . 
B a l l o t s w e r e g i v e n in for the f o l l o w i n g p e r s o n s and q u e s t i o n s 
a s s o r t e d , c o u n t e d and p u b l i c d e c l a r a t i o n m a d e t h e r e o f in o p e n m e e t i n g , 
the total r e s u l t from the five p r e c i n c t s , as c e r t i f i e d b y the p r e c i n c t 
o f f i c e r s b e i n g as f o l l o w s : 
R E P U B L I C A N 
P r e s i d e n t i a l P r e f e r e n c e 
J o h n M . A s h b r o o k had n i n e 
P a u l N . M c C l o s k e y had e l e v n 
R i c h a r d M . N i x o n had o n e h u n d r e d s i x t y - t h r e e 
M c G o v e r n had two 
W a l l a c e h a d two 
B l a n k s , ten 
9 
11 
163 
2 
2 
10 
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D e l e a a t e s 
F . W . S a r g e n t had one hundred fifty-six 
E . E . A m s e b u r y had one h u n d r e d t h i r t y - t w o 
L . B . Waring had one h u n d r e d t h i r t y - t w o 
M . M . Donohue had one hundred t h i r t y - f o u r 
A . C . G a n n e t t had one hundred t h i r t y - o n e 
R . C . H a h n had o n e hundred t w e n t y - n i n e 
E . L . Richardson had one hundred f o r t y - n i n e 
L . S a l t o n s t a l l had o n e h u n d r e d f o r t y - e i g h t 
J . A . V o l p e had one h u n d r e d f o r t y - n i n e 
J . A . W h i t t i e r had o n e h u n d r e d t h i r t y - s e v e n 
B l a n k s , five h u n d r e d s e v e n t y - t h r e e 
156 
132 
132 
134 
131 
129 
149 
148 
149 
137 
573 
Alternate D e l e g a t e s 
W . F . A r r i g a l , J r . had one h u n d r e d t w e n t y - e i g h t 
M . E . B a l l a n t i n e had one h u n d r e d t w e n t y - e i g h t 
A . R . Blaclonan had one h u n d r e d t w e n t y - n i n e 
R . Burton had one hundred t w e n t y - n i n e 
H . Keith had one hundred f o r t y - e i g h t 
P . E . Logan had o n e hundred t h i r t y 
J . C . M a r c o t t e had o n e h u n d r e d t w e n t y - s e v e n 
F . B . M o r s e had o n e hundred t h i r t y - f o u r 
H . Reardon had one hundred t h i r t y - t w o 
E . R . T e r l i z z i had o n e h u n d r e d t w e n t y - s e v e n 
B l a n k s , six hundred f i f t y - n i n e 
128 
128 
129 
129 
148 
130 
127 
134 
132 
127 
6 5 9 
D i s t r i c t D e l e g a t e s 
M . M . Heckler had one h u n d r e d s e v e n t y - t w o 
A . H . Belford had one hundred t h i r t y - f i v e 
B l a n k s , e i g h t y - s e v e n 
172 
135 
87 
Alternate D i s t r i c t D l e e g a t e s 
J . S . A m e s III had o n e h u n d r e d t h i r t y - o n e 
V . E . Hillman had one hundred t w e n t y - n i n e 
B l a n k s , o n e hundred t h i r t y - f o u r 
1 3 1 
129 
134 
State C o m m i t t e e - Man 
J . F . N o v e r c a , J r . had f i f t y - e i g h t 
C . H . W i n t e r s had e i g h t y - o n e 
B l a n k s , o n e h u n d r e d three 
58 
81 
103 
State C o m m i t t e e - Woman 
A i l e e n B e l f o r d , had one h u n d r e d t w e n t y - s i x 
B l a n k s , s e v e n t y - o n e 
126 
7 1 
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Town C o m m i t t e e 
R . P a u l i had o n e h u n d r e d f o r t y - f i v e 
R . C . P a u l i had one h u n d r e d t h i r t y - s e v e n 
G . P . P o t t e r had o n e h u n d r e d t w e n t y - s e v e n 
C . F . M e s s i e r h a d o n e h u n d r e d t w e n t y - s e v e n 
R . J . D e s a u t e l had one h u n d r e d t w e n t y - s e v e n 
R . A . D e s a u t e l had one h u n d r e d t w e n t y - f i v e 
A . E . L e e s , J r . had one h u n d r e d f o r t y - e i g h t 
G . B . B a s s e t t had o n e h u n d r e d t w e n t y - t h r e e 
B . E . P o t t e r had o n e h u n d r e d f o r t y - t w o 
A . K . Archainbault had o n e h u n d r e d t w e n t y - e i g h t 
V . Y . D e s a u t e l s had o n e h u n d r e d t w e n t y - f o u r 
H . A . J e w e l l had o n e h u n d r e d forty-two 
L . A . B u c k l e y had o n e h u n d r e d t h i r t y - f o u r 
A , W . M a n c h e s t e r had o n e h u n d r e d f o r t y - o n e 
A . N . R o b b had one h u n d r e d t h i r t y - o n e 
N . E . O u e l l e t t e h a d one h u n d r e d t w e n t y - f i v e 
J . D . B o r d e n h a d o n e h u n d r e d t h i r t y - s i x 
K . L . M a n c h e s t e r h a d one h u n d r e d t h i r t y - f i v e 
C . A . L e e s had one h u n d r e d f o r t y - e i g h t 
A . L . T r i p p had one h u n d r e d f o r t y - s i x 
R . T . H a r t had one h u n d r e d f o r t y - n i n e 
B . W . S h e r m a n had o n e h u n d r e d t h i r t y - t h r e e 
R . L . S m i t h had o n e h u n d r e d t h i r t y - t w o 
G . G . L e V a l l e y had one h u n d r e d t h i r t y - f o u r 
F . J . C a s s i d y had o n e h u n d r e d t h i r t y - o n e 
J . A . S m i t h had o n e h u n d r e d t h i r t y - f i v e 
A . D . T r i p p had o n e h u n d r e d f o r t y - t w o 
B l a n k s , two t h o u s a n d n i n e h u n d r e d t h i r t y - e i g h t 
145 
137 
127 
127 
127 
125 
148 
123 
142 
128 
124 
142 
134 
141 
131 
125 
136 
135 
148 
146 
149 
133 
132 
134 
131 
135 
142 
2938 
D E M O C R A T 
P r e s i d e n t i a l P r e f e r e n c e 
S h i r l e y C h i s h o l m h a d t w e l v e 
Edward T . C o l l had n o n e 
V a n c e H a r t k e had n o n e 
H u b e r t H . H u m p h r e y had e i g h t y - s i x 
Henry M . J a c k s o n h a d t h r e e 
J o h n V . L i n d s a y had t h r e e 
E u g e n e M c C a r t h y had t w e l v e 
G e o r g e M c G o v e r n h a d t h r e e h u n d r e d e i g h t y - s i x 
W i l b u r M i l l s h a d e i g h t 
E d m u n d S . M u s k i e h a d o n e h u n d r e d f i f t y - e i g h t 
G e o r g e C . W a l l a c e had f i f t y - t w o 
Sam Y o r t y had n o n e 
K e n n e d y had two 
B l a n k s , n i n e 
12 
0 
0 
8 6 
3 
3 
12 
386 
8 
158 
52 
0 
2 
9 
D e l e g a t e s - G r o u p 1 
R . F . D r i n a n h a d t w o h u n d r e d s i x t y - t w o 
M . L . B u n t i n g had two h u n d r e d f o r t y - e i g h t 
J . H . B a c k m a n had two h u n d r e d f o r t y - f i v e 
E . M . J a c k s o n had teo h u n d r e d f o r t y - e i g h t 
J . K . G a l b r a i t h h a d two h u n d r e d f i f t y - o n e 
- 43 -
262 
248 
245 
248 
251 
R . F . B e n j a m i n had two h u n d r e d t h i r t y - n i n e 
J . L . S a l t o n s t a l l , J r . had two h u n d r e d seventy 
R . M . B a t s o n had two h u n d r e d t h i r t y - n i n e 
A . L e v i n h a d two h u n d r e d t h i r t y - n i n e 
M . E . W i l k i n s o n had two h u n d r e d forty-five 
C . F . M c D e v i t t had two h u n d r e d f o r t y - f i v e 
M . A . M a r k e l l had two h u n d r e d forty 
J . P a r k s had two h u n d r e d f o r t y - f i v e 
D . M . K a n i n had two h u n d r e d t h i r t y - s e v e n 
S . E . L u r i a had two h u n d r e d t h i r t y - s e v e n 
M . V . E a g a n had two h u n d r e d forty-seven 
F . C . A t e r t o n had two h u n d r e d t h i r t y - f i v e 
P . A . S i m o n had two h u n d r e d t h i r t y - n i n e 
E . A . C h a s e had two h u n d r e d forty-nine 
A . H . C h a y e s h a d two h u n d r e d t h i r t y - n i n e 
239 
270 
239 
239 
245 
245 
240 
245 
237 
237 
247 
235 
239 
249 
239 
G r o u p 2 
K . H . W h i t e had two h u n d r e d ten 
T . P . O ' N e i l l , J r . had one h u n d r e d f o r t y - s e v e n 
R . H , Q u i n n had one h u n d r e d f i f t y - s e v e n 
D . K e a r n s had o n e h u n d r e d f o r t y - f i v e 
L . S a u n d e r s had one h u n d r e d f o r t y - t h r e e 
R . Q . C r a n e had one h u n d r e d fifty-two 
D . M . B a r t l e y had o n e h u n d r e d f o r t y - f i v e 
K . V . H a r r i n g t o n had one h u n d r e d f i f t y - e i g h t 
M . L . F o n s e c a had two h u n d r e d e l e v e n 
G . P l e s h a w had one h u n d r e d f o r t y - f o u r 
S . C a m e l i o had one h u n d r e d f o r t y - t h r e e 
R . G l o v e r had ine h u n d r e d f o r t y - t h r e e 
S . H . B e e r had one h u n d r e d f o r t y - f i v e 
B . T a y m o r h a d o n e h u n d r e d forty-two 
A . L . D u n p h y had one h u n d r e d f o r t y - f i v e 
M . B . M i l l e r had one h u n d r e d f o r t y - f i v e 
N . M a v o u r l e s had o n e h u n d r e d f o r t y - o n e 
K . D . G i f f o r d had o n e h u n d r e d f o r t y - f o u r 
I. L a m b e r t had one h u n d r e d f o r t y - s e v e n 
A . P . B u c k l e y had one h u n d r e d fifty 
D e l e g a t e s - n o t g r o u p e d 
G . G . B u r k e had six 
E . P e a b o d y had e i g h t e e n 
B l a n k s , six thousand six h u n d r e d forty 
210 
147 
157 
145 
143 
152 
145 
158 
211 
144 
143 
143 
145 
142 
145 
145 
141 
144 
147 
150 
6 
18 
6 6 4 0 
A l t e r n a t e D e l e g a t e s - G r o u p 1 
A . R o d r i g u e z had two h u n d r e d f o r t y - n i n e 
K . J . M o y n i h a n had two h u n d r e d t h i r t y - o n e 
K . H . Haag had two h u n d r e d t w e n t y - e i g h t 
C . K a n t a r h a d two h u n d r e d t w e n t y - s i x 
C . K . King hai^ two h u n d r e d t h i r t y - t h r e e 
A . P . P r i e s t had two h u n d r e d t h i r t y - f o u r 
A . J . M o r g a n had two h u n d r e d t h i r t y - t h r e e 
M . M , Yerby had two h u n d r e d t w e n t y - f i v e 
F . E . M o o r e had two h u n d r e d f o r t y - o n e 
S . L . A h l b u r n had two h u n d r e d t w e n t y - s e v e n 
K . K . H o u t o n had two h u n d r e d t w e n t y - s e v e n 
M . J . B r o w e r had two h u n d r e d t h i r t y 
- 44 -
249 
231 
228 
226 
233 
234 
233 
2 2 5 
2 4 1 
227 
227 
230 
G r o u p 2 
J . F . X . D a v o r e n h a d o n e h u n d r e d s e v e n t y - t w o 
A . C o x h a d o n e h u n d r e d f o r t y - t w o 
E . P a r n e s h a d o n e h u n d r e d fifty 
F . J . M a n n i n g had o n e h u n d r e d f i f t y - o n e 
A . O l e r i o had o n e h u n d r e d t h i r t y - n i n e 
B . J . G a r v e y had o n e h u n d r e d f o r t y - f i v e 
J . E . R o b i n s o n had o n e h u n d r e d f o r t y - o n e 
J . E . S m i t h had o n e h u n d r e d f o r t y - e i g h t 
S . Haar had one h u n d r e d forty-four 
P . E d e l m a n had o n e h u n d r e d f o r t y - t w o 
J . F . M u l l o n e y had o n e h u n d r e d f o r t y - f o u r 
M . M . B r e e n had o n e h u n d r e d fifty 
B l a n k s , four t h o u s a n d two h u n d r e d t w e n t y 
D i s t r i c t D e l e g a t e s - G r o u p 1 
J . P r e n d a , J r . had fifty 
J . F r a n k had t w e n t y - o n e 
D . E . H a r e had t h i r t y - t h r e e 
H . D . M c F a d d e n had n i n e t e e n 
D . M e d e i r o s had t h i r t y - n i n e 
E . G . D u p l e s s i s had s e v e n t e e n 
M . Süuza nad c h i r c y - s e v e n 
G r o u p 2 
W . P . G r a n t had o n e h u n d r e d d i x t y - ö i x 
J . J . Long had o n e l u n d r e d e i g h t y - o n e 
C . V i v e i r o s had o n e h u n d r e d f o r t y - s s v e n 
T . J . M e i x o had o n e h u n d r e d T i n e t e e n 
? . H . H a r r i n g t o n had o n e h'ardred f o r t y - t w o 
J E . rianify, J r . had o n e H u n d r e d t h i . r y - e i g h t 
P . J . G i l l a n . J r . had o n e h u n d r e d t w e n t y - o n e 
O r o u p 3 
Z) 'i. Smith nad f o r t y - s e v e n 
B . f . B u r x e had f o r t y - s i x 
E . I?. G r a c e .lad seventy-ohp 
W A r o n s o n had f o r t y - f o u r 
P.. E M c C a r t h y had sixt-/-one 
J . M . C o r r had f o r t y - s e v e n 
.M. J . K u s s , J r . h a d s i x t y - s i x 
172 
142 
150 
151 
139 
145 
141 
148 
144 
142 
144 
150 
4 2 2 C 
5 0 
21 
33 
19 
39 
17 
37 
166 
1 3 1 
147 
119 
142 
13d 
47 
ib 
7 1 
44 
6 1 
47 
6 b 
G r o u p 4 
B . A . Yafffe h a d two h u n d r e d s i x t e e n 
M . V o l t e r r a had o n e h u n d r e d s e v e n t y - f i v e 
H . L . D o n n e l l y had o n e h u n d r e d e i g h t y - t h r e e 
L . D . S a v a g e had o n e h u n d r e d s e v e n t y - t h r e e 
J . A . P a p o s a had o n e h u n d r e d n i n e t y - o n e 
S . S . P o r t e r had o n e h u n d r e d s e v e n t y - f o u r 
J . T . H a r n e y had o n e h u n d r e d s e v e n t y - t w o 
A . S . A g u i a r , J r . had t h i r t y - s i x 
Bleuiks, two t h o u s a n d e i g h t y - f i v e 
216 
175 
1 8 3 
1 7 3 
1 9 1 
174 
172 
36 
2065 
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A l t e r n a t e D i s t r i c t D e l e g a t e s - G r o u p 1 
C . J . R e s e v i c k had e i g h t e e n 
K . E . L e a r y had t w e n t y - e i g h t 
J . M . C r o t t y had fifteen 
B . C . G l i d d e n had sixteen 
G r o u p 2 
G . D r i s c o l l had o n e h u n d r e d t h i r t y - f i v e 
G . G a u d e t t e had o n e h u n d r e d t h i r t y - o n e 
N . A . O ' L e a r y had o n e h u n d r e d t h i r t e e n 
J . M . C a s e y had o n e h u n d r e d twelve 
18 
28 
15 
16 
135 
1 3 1 
113 
112 
R . J . 
J . C . 
H . H . 
D . S . 
E . J . 
K . D . 
P . M . 
L . C . 
G r o u p 3 
H e a l y had f i f t y - t h r e e 
E d m o n d s had fifty 
Cainara, J r . had e i g h t y - o n e 
Young had f i f t y - f o u r 
G r o u p 4 
D i o n n e , J r . had two h u n d r e d seven 
P r e s t o n had o n e h u n d r e d s e v e n t y 
Stock had o n e h u n d r e d seventy 
D a r m o d y had one h u n d r e d s e v e n t y - e i g h t 
B l a n k s , o n e h t o u s a n d t h r e e h u n d r e d n i n e t y - t h r e e 
53 
50 
81 
54 
207 
1 7 0 
170 
178 
1393 
S t a t e C o m m i t t e e - M a n 
W . G . Camara had two h u n d r e d t h i r t y - f i v e 
N . P . H a b i b had two h u n d r e d s e v e n t y - o n e 
B l a n k s , two h u n d r e d t w e n t y - f i v e 
State C o m m i t t e e - W o m a n 
I . C a b r a l had two h u n d r e d t w e n t y - f i v e 
M . C . M c C l o s k e y h a d two h u n d r e d s e v e n t y - o n e 
B l a n k s , two h u n d r e d t h i r t y - f i v e 
T o w n C o m m i t t e e - G r o u p 1 
S . S h e e h a d had two h u n d r e d t h i r t y - o n e 
J . B . K e l l y had two h u n d r e d t w e n t y - s e v e n 
M . M . K e l l y had two h u n d r e d t w e n t y - e i g h t 
J . B . S h a n n o n had two h u n d r e d fourteen 
V . B . S h a n n o n had two h u n d r e d s e v e n t e e n 
R . M c L . H e a t h had two h u n d r e d e i g h t e e n 
H . M . H e a t h had two h u n d r e d twelve 
B . A . C a y e r had two h u n d r e d e i g h t e e n 
J . A n d r u s k i e w i c z had two h u n d r e d e l e v e n 
N . L e d o u x had two h u n d r e d s e v e n t y - f o u r 
J . W . A n d r a d e had two h u n d r e d t w e n t y - t w o 
R . B e n t o had two h u n d r e d thirteen 
J . S . B e n t o had two h u n d r e d e l e v e n 
N . H . S a s s e v i l l e had two h u n d r e d t h i r t y - s e v e n 
R . W . S h e e h a n had two h u n d r e d s i x t e e n 
- 4b -
R e c o u n t 
227 
269 
235 
2 3 5 
2 7 1 
2 2 5 
2 2 5 
2 7 1 
2 3 5 
2 3 1 
227 
228 
214 
217 
218 
212 
218 
211 
274 
222 
213 
211 
237 
216 
G r o u p 2 
A . D y s o n had two h u n d r e d f i f t y - t h r e e 253 
R . R . R e y c k e r t had one h u n d r e d n i n e t y 190 
N . F o r a n d had two h u n d r e d t w e n t y - f i v e 225 
J . A . C a m p b e l l had two h u n d r e d n i n e 209 
R . A . D e s r o s i e r s had two h u n d r e d four 204 
E . R o b e r t s o n had o n e h u n d r e d n i n e t y - e i g h t 198 
R . S t . A m o u r had two h u n d r e d n i n e t e e n 219 
M . V . S t . A m o u r had two h u n d r e d t h i r t e e n 213 
M . P . H a b i b had two h u n d r e d fifteen 215 
E . B . D y s o n had two h u n d r e d thirteen 213 
A . R o d r i g u e s had two h u n d r e d f o u r t e e n 214 
R . G r i l l o had two h u n d r e d two 202 
D . A . G r i l l o had o n e h u n d r e d n i n e t y - s i x 196 
M . C a r v a l h o had two h u n d r e d seven 207 
C . C a r v a l h o had o n e h u n d r e d n i n e t y - f o u r 194 
E . L . F l e t c h e r had o n e h u n d r e d n i n e t y 190 
D . F l e t c h e r had one h u n d r e d e i g h t y - s e v e n 187 
D . M . C a m p b e l l h a d one h u n d r e d n i n e t y - e i g h t 198 
L . B . R e y c k e r t had o n e h u n d r e d e i g h t y - s i x 186 
D . R o b e r t s o n h a d o n e h u n d r e d n i n e t y - f o u r 194 
R . M . D a r c y h a d two h u n d r e d four 204 
S . R . D e s r o s i e r s had o n e h u n d r e d n i n e t y - s e v e n 197 
W . M o n t i g n y had two h u n d r e d t w e n t y - s i x 226 
B l a n k s , s e v e n t e e n t h o u s a n d five h u n d r e d two 1 7 , 5 0 2 
A t r u e r e c o r d . 
A t t e s t : 
E l m e r B . M a n c h e s t e r , J r . 
T o w n C l e r k 
W e s t p o r t , M a s s . 
M a y 9 , 1972 
P e t i t i o n s h a v i n g b e e n r e c e i v e d b y the R e g i s t r a r s of V o t e r s re-
q u e s t i n g a r e c o u n t of the v o t e c a s t for State C o m m i t t e e - W o m a n a t the 
P r e s i d e n t i a l P r i m a r y , A p r i l 2 5 , 1972 the R e g i s t r a r s of V o t e r s m e t o n 
the a b o v e d a t e , r e c o u n t e d said b a l l o t s a n d d e c l a r e d the r e s u l t as 
f o l l o w s : 
S t a t e C o m m i t t e e - W o m a n 
Ida C a b r a l h a d two h u n d r e d t w e n t y - s e v e n 
M a u r e e n C . M c C l o s k e y had two h u n d r e d s i x t y - n i n e 
B l a n k s , two h u n d r e d t h i r t y - f i v e 
M a y 1 0 , 1972 
R e c o r d e d the f o l l o w i n g r e s i g n a t i o n on the a b o v e d a t e . 
E l m e r B . M a n c h e s t e r , J r . 
T o w n C l e r k 
W e s t p o r t , M a s s . 
A p r i l 2 5 , 1972 
H o n o r a b l e B o a r d of S e l e c t m e n 
J . D o u g l a s B o r d e n , C h a i r m a n 
W e s t p o r t , M a s s . 
G e n t l e m e n : 
A t this t i m e , I r e g r e t f u l l y s u b m i t m y o f f i c i a l r e s i g n a t i o n a s a 
m e m b e r of the P l a n n i n g B o a r d of the T o w n of W e s t p o r t . T h i s is t o b e 
e f f e c t i v e as of A p r i l 3 0 , 1 9 7 2 . 
In the y e a r s w h i c h I h a v e served as a m e m b e r o f the B o a r d , I have 
a l w a y s tried to d e a l w i t h the b e s t i n t e r e s t s o f the T o w n in m i n d . N o w , 
a s a n e w l y e l e c t e d S e l e c t m a n , I feel t h a t I w i l l n o t b e able to d o 
b o t h of t h e s e jobs as e f f i c i e n t l y and e f f e c t i v e l y as I w o u l d l i k e t o 
see them d o n e . 
It is m y h o p e that the S e l e c t m e n w i l l set u p a m e e t i n g w i t h the 
r e m a i n i n g m e m b e r s of the P l a n n i n g B o a r d t o d i s c u s s filling this 
v a c a n c y a s soon as p o s s i b l e . 
S i n c e r e l y y o u r s , 
C l a u d e A . L e d o u x 
T o w n of W e s t p o r t 
M a y 9 , 1972 
M r . H a r o l d E . 
640 M a i n R o a d 
W e s t p o r t , M a s s . 
D e a r M r . S a n f o r d : 
S a n f o r d 
A t a j o i n t m e e t i n g of the B o a r d o f S e l e c t m e n and the P l a n n i n g B o a r d 
h e l d o n M a y 8 , 1 9 7 2 , i t w a s v o t e d to a p p o i n t y o u to fill the v a c a n c y on 
the P l a n n i n g B o a r d c r e a t e d b y the r e s i g n a t i o n o f M r . C l a u d e A . L e d o u x . 
T h i s is y o u r o f f i c i a l n o t i f i c a t i o n o f this a c t i o n . Y o u m a y b e 
sworn in to this p o s i t i o n by the T o w n C l e r k a t y o u r c o n v e n i e n c e . T h i s 
a p p o i n t is o n l y p e r m i s s i b l e to o u r n e x t euinual town e l e c t i o n . 
V e r y t r u l y y o u r s , 
J . D o u g l a s B o r d e n 
C h a i r m a n , B o a r d o f S e l e c t m e n 
- 4 8 - W a r r e n M . M e s s i e r 
C h a i r m a n , P l a n n i n g B o a r d 
C o n m o n w e a l t h of M a s s a c h u s e t t s 
W e s t p o r t , M a s s . M a y 1 7 , 1972 
T h e n p e r s o n a l l y a p p e a r e d the cibove n a m e d H a r o l d E . Sanford and m a d e 
o a t h that he w o u l d f a i t h f u l l y and i m p a r t i a l l y perform the d u t i e s of 
h i s o f f i c e . 
Before m e . 
R e c o r d e d M a y 1 7 , 1972 
A l t h e a M . M a n c h e s t e r 
A s s i s t a n t Tovm Clerk 
E l m e r B . M a n c h e s t e r , J r . 
T o w n C l e r k 
A true r e c o r d , 
A t t e s t ; 
E l m e r B . M a n c h e s t e r , J r . 
T o w n C l e r k 
C o m m o n w e a l t h of M a s s a c h u s e t t s 
State P r i m a r y 
B r i s t o l , S S . 
To either of the C o n s t a b l e s o f the T o w n of W e s t p o r t in said C o u n t y , 
G r e e t i n g s : 
In the n a m e o f the C o m m o n w e a l t h you are h e r e b y r e q u i r e d to n o t i f y 
and w a r n the i n h a b i t a n t s of said T o w n w h o are q u a l i f i e d to v o t e in 
P r i m a r i e s to m e e t in 
P r e c i n c t A L e g i o n Hall 
P r e c i n c t B M u n i c i p a l O f f i c e B u i l d i n g 
P r e c i n c t C G r e e n w o o d Park School 
P r e c i n c t D Fire Station - B r i g g s Road 
P r e c i n c t E W e s t p o r t High S c h o o l 
1972 at 10:00 A . M . for the on T u e s d a y , the n i n e t e e n t h d a y of S e p t e m b e r , 
f o l l o w i n g p u r p o s e s ; 
T o b r i n g in t h e i r v o t e s to the P r i m a r y O f f i c e r s for the n o m i n a t i o n 
o f C a n d i d a t e s of P o l i t i c a l P a r t i e s for the following o f f i c e s : 
S e n a t o r in C o n g r e s s 
R e p r e s e n t a t i v e in C o n g r e s s 
C o u n c i l l o r 
S e n a t o r 
R e p r e s e n t a t i v e in G e n e r a l C o u r t 
R e g i s t e r o f P r o b a t e & I n s o l v e n c y 
2 C o u n t y C o m m i s s i o n e r s 
C o u n t y T r e a s u r e r 
For this C o m m o n w e a l t h 
For loth C o n g r e s s i o n a l D i s t r i c t 
tor 1st C o u n c i l l o r D i s t r i c t 
For 2nd B r i s t o l S e n a t o r i a l D i s t r i c t 
For 7 t h R e p r e s e n t a t i v e D i s t r i c t 
F o r B r i s t o l C o u n t y 
For B r i s t o l C o u n t y 
For B r i s t o l C o u n t y 
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A n d y o u are h e r e b y d i r e c t e d to serve this w a r r a n t b y p o s t i n g five 
o r m o r e a t t e s t e d c o p i e s t h e r e o f in as m a n y p u b l i c p l a c e s w i t h i n said 
T o w n at least seven d a y s b e f o r e the time of said m e e t i n g . 
The p o l l s w i l l b e o p e n from 10:00 A . M . to 8 : 0 0 P . M . 
H e r e o f fail n o t and m a k e due r e t u r n of this w a r r a n t w i t h your 
d l i n g s t h e r e o n to the T o w n Clerk a t the time and p l a c e of m e e t i n g 
a f o r e s a i d . 
G i v e n u n d e r our h a n d s at W e s t p o r t this t w e n t y - f i r s t d a y of A u g u s t in 
in the year o n e t h o u s a n d n i n e h u n d r e d and s e v e n t y - t w o . 
J . D o u g l a s B o r d e n 
C h a r l e s A . C o s t a 
C l a u d e A . L e d o u x 
S e l e c t m e n of W e s t p o r t 
W e s t p o r t , M a s s . 
A u g u s t 2 5 , 1972 
E l m e r B . M a n c h e s t e r , J r . 
T o w n C l e r k 
I h a v e this d a y p o s t e d seven a t t e s t e d c o p i e s of the f o r e g o i n g 
w a r r a n t s in the f o l l o w i n g named p l a c e s : Town H a l l , W e s t p o r t P o i n t 
P o s t O f f i c e , C e n t r a l V i l l a g e Post O f f i c e , W e s t p o r t P o s t O f f i c e , L o r i ' s 
M a r k e t , L e o ' s B a r b e r S h o p and Head of W e s t p o r t P o s t O f f i c e . 
N o r m a n F o r a n d 
C o n s t a b l e of W e s t p o r t 
C O M M O N W E A L T H OF M A S S A C H U S E T T S 
B r i s t o l , S S . 
T o e i t h e r of the C o n s t a b l e s of the T o w n o f W e s t p o r t in said C o u n t y , 
G r e e t i n g s : 
In the n a m e of the C o m m o n w e a l t h of M a s s a c h u s e t t s y o u are h e r e b y 
d i r e c t e d to n o t i f y and w a r n the i n h a b i t a n t s of the T o w n of W e s t p o r t 
q u a l i f i e d to v o t e in the town a f f a i r s to a s s e m b l e a t the H i g h S c h o o l 
on T u e s d a y , S e p t e m b e r 1 2 , 1972 a t 7 : 3 0 P . M . then and there to a c t o n 
the f o l l o w i n g a r t i c l e s , v i z : 
A r t i c l e 1 . T o see if the town w i l l a p p r o p r i a t e a sum o f m o n e y for 
c o n s t r u c t i n g and o r i g i n a l l y e q u i p p i n g and f u r n i s h i n g an a d d i t i o n to the 
W e s t p o r t H i g h S c h o o l and for the r e c o n s t r u c t i o n , r e m o d e l i n g , rehabilita-
tion and m o d e r n i z a t i o n of the e x i s t i n g W e s t p o r t H i g h S c h o o l and to de-
t e r m i n e w h e t h e r such a p p r o p r i a t i o n s h a l l b e r a i s e d by b o r r o w i n g o r 
o t h e r w i s e , and a l s o to see if the town w i l l r e s c i n d the b o r r o w i n g 
a u t h o r i z a t i o n c o n t a i n e d in its v o t e u n d e r A r t i c l e 11 on J u n e 2 2 , 1971 
and r e a p p r o p r i a t e the r e m a i n i n g b a l a n c e s of funds p r o v i d e d b y said v o t e 
and the v o t e u n d e r A r t i c l e 42 at the 1970 A n n u a l T o w n M e e t i n g , o r t o 
take a n y o t h e r a c t i o n r e l a t i v e to the f o r e g o i n g . 
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A r t i c l e 2 . To see if the town w i l l a p p r o p r i a t e , for the s u p p o r t of 
schools o n l y , the sum of $ 3 3 , 9 3 5 . 0 0 , w h i c h sum has a l r e a d y b e e n r e c e i v e d , 
and is p r e s e n t l y a v a i l a b l e , in the a c c o u n t T i t l e I, F e d e r a l F u n d s , P L 
8 7 4 , P L 8 8 - 2 1 0 F e d e r a l F u n d s . 
A r t i c l e 3. T o see if the town w i l l v o t e to a u t h o r i z e the S e l e c t m e n 
to d i s p o s e of the 1950 P o n t i a c a m b u l a n c e , or take any o t h e r a c t i o n 
relative t h e r e t o . 
A r t i c l e 4 . T o see if the town w i l l vote to s e l l , or t r a n s f e r the 
Police b o a t , m o t o r and trailer to the F i r e D e p a r t m e n t , o r to take a n y 
o t h e r a c t i o n r e l a t i v e t h e r e t o . 
A r t i c l e 5 . T o see if the town w i l l v o t e to repair and p a i n t the 
e x t e r i o r of the T o w n H a l l , or to take any o t h e r action r e l a t i v e 
t h e r e t o . 
A r t i c l e 6 . T o see if the town w i l l v o t e to a c c e p t the c o n t i n u a t i o n 
of the D i o n n e S t r e e t l a y o u t , for a d i s t a n c e of a p p r o x i m a t e l y 183 f e e t , 
or to t a k e a n y o t h e r action r e l a t i v e t h e r e t o . 
A r t i c l e 7 . To see if the town will vote to a c c e p t the l a y o u t o f 
"0" D r i v e , on file in the o f f i c e of the Town C l e r k , and to a c q u i r e 
the same by d o n a t i o n , p u r c h a s e or e m i n e n t d o m a i n , o r take any o t h e r 
action r e l a t i v e t h e r e t o . 
A r t i c l e 8 . T o see if the Town w i l l v o t e to a c c e p t the l a y o u t o f 
Sanford Road from B r i g g s Road to Route 177 as m a d e by the S e l e c t m e n 
and on file in the o f f i c e of the T o w n Clerk and to a c q u i r e the same 
by d o n a t i o n , p u r c h a s e o r e m i n e n t d o m a i n , and take any o t h e r a c t i o n 
relative t h e r e t o . 
And you a r e h e r e b y d i r e c t e d to serve this w a r r a n t by p o s t i n g five 
or m o r e a t t e s t e d c o p i e s thereof in as m a n y p u b l i c p l a c e s w i t h i n said 
town at least seven d a y s b e f o r e the time of said m e e t i n g . 
Hereof fail not and m a k e r e t u r n of the w a r r a n t w i t h y o u r d o i n g s 
thereon to the Town C l e r k at the time and p l a c e of m e e t i n g a f o r e s a i d . 
G i v e n u n d e r o u r h a n d s at W e s t p o r t this t w e n t y - n i n t h d a y of A u g u s t 
in the year o n e t h o u s a n d n i n e h u n d r e d and s e v e n t y - t w o . 
J . D o u g l a s B o r d e n 
C h a r l e s A . C o s t a 
C l a u d e A . L e d o u x 
B o a r d of S e l e c t m e n 
W e s t p o r t , M a s s . 
Septmeber 2 , 1972 
E l m e r B . M a n c h e s t e r , J r . 
T o w n C l e r k 
I h a v e this d a y p o s t e d seven a t t e s t e d c o p i e s of the f o r e g o i n g 
w a r r a n t in the f o l l o w i n g named p l a c e s : Town H a l l , C e n t r a l V i l l a g e P o s t 
O f f i c e , W e s t p o r t P o i n t P o s t O f f i c e , N o q u o c h o k e P o s t O f f i c e , W e s t p o r t 
P o s t O f f i c e , L o r i ' s M a r k e t and F e r n a n d e s S u p e r e t t e . 
- 5 1 - H a r r y F . S h e r m a n 
C o n s t a b l e of W e s t p o r t 
W e s t p o r t , M a s s . 
S e p t e m b e r 1 2 , 1972 
A g r e e a b l e to the w a r r a n t calling said m e e t i n g the v o t e r s of the 
Town of W e s t p o r t a s s e m b l e d at the H i g h School A u d i t o r i u m on the a b o v e 
d a t e . The m e e t i n g w a s called to o r d e r by C a r l t o n A . L e e s , M o d e r a t o r , 
w h o a p p o i n t e d Richard W o r d e l l and R i c h a r d P r a t t t o serve as t e l l e r s , 
w h o w e r e d u l y sworn before the Town C l e r k . A l t h e a M . M a n c h e s t e r , 
A s s i s t a n t T o w n C l e r k , acted a s t i m e k e e p e r for the m e e t i n g in a c c o r d a n c e 
with a b y - l a w a d o p t e d u n d e r A r t i c l e 45 of the A n n u a l Town M e e t i n g o f 
1 9 6 3 . 
V o t e d : (Unanimously) to d i s p e n s e w i t h the reading o f the w a r r a n t . 
A r t i c l e 1 . (a) A m o t i o n to a p p r o p r i a t e the sxam o f $ 3 , 8 6 9 , 2 2 3 . 3 4 
for c o n s t r u c t i n g and o r i g i n a l l y e q u i p p i n g and furnishing an a d d i t i o n 
to the W e s t p o r t High S c h o o l and for the r e c o n s t r u c t i o n , r e m o d e l i n g , 
r e h a b i l i t a t i o n and m o d e r n i z a t i o n o f the e x i s t i n g W e s t p o r t H i g h S c h o o l , 
and that to raise p a r t of this a m o u n t the t r e a s u r e r w i t h the a p p r o v a l 
of the s e l e c t m e n is a u t h o r i z e d to b o r r o w $ 3 , 8 5 0 , 0 0 0 . 0 0 u n d e r C h a p t e r 
645 of the A c t s of 1948 as a m e n d e d ; (b) t h a t the b o r r o w i n g a u t h o r i z a -
tion for $ 1 1 2 , 5 0 0 . 0 0 c o n t a i n e d in the v o t e of the town u n d e r a r t i c l e 
11 on J u n e 2 2 , 1971 is h e r e b y r e s c i n d e d a n d that in o r d e r t o r a i s e 
the r e s t of the total a p p r o p r i a t i o n m a d e in s e c t i o n (a) of t h i s v o t e 
the b a l a n c e o f $ 1 2 , 5 0 0 . 0 0 t r a n s f e r r e d from a v a i l a b l e funds b y s e c t i o n 
(a) of the v o t e p a s s e d J u n e 2 2 , 1971 and the b a l a n c e of $6,723.34 
raised from t a x e s by section (b) o f s a i d v o t e and the vote u n d e r 
a r t i c l e 42 a t the 1 9 7 0 a n n u a l town m e e t i n g are t r a n s f e r r e d and re-
a p p r o p r i a t e d for the p u r p o s e set f o r t h in section (a) of this v o t e ; 
and (c) that the H i g h School B u i l d i n g C o m m i t t e e i s a u t h o r i z e d to t a k e 
a l l o t h e r action n e c e s s a r y to c a r r y o u t this v o t e , w a s c a r r i e d . 
Yes 289 No 5 
A r t i c l e 2 . VotJed: (Unanimously) to a p p r o p r i a t e , for the s u p p o r t 
of s c h o o l s o n l y , the sum of $ 3 3 , 9 3 5 . 0 0 w h i c h sum has a l r e a d y b e e n 
r e c e i v e d , and is p r e s e n t l y a v a i l a b l e , in the a c c o u n t T i t l e I, F e d e r a l 
F u n d s , PL 8 7 4 , PL 8 8 - 2 1 0 F e d e r a l F u n d s . 
A r t i c l e 3 . V o t e d : (Unanimously) to a u t h o r i z e the S e l e c t m e n t o 
d i s p o s e o f the 1950 P o n t i a c a m b u l a n c e by s e l l i n g . 
A r t i c l e 4 . V o t e d : (Unanimously) to sell the P o l i c e b o a t , m o t o r 
and t r a i l e r . 
A r t i c l e 5 . V o t e d : (Unanimously) to r a i s e and a p p r o p r i a t e the s u m 
of $ 3 , 5 0 0 . 0 0 to repair and p a i n t the e x t e r i o r of the T o w n H a l l , and 
t h a t the foregoing sum b e taken from a v a i l a b l e f u n d s . 
A r t i c l e 6 . V o t e d : (Unanimously) to a c c e p t the c o n t i n u a t i o n o f 
the D i o n n e S t r e e t l a y o u t , for a d i s t a n c e o f a p p r o x i m a t e l y 183 f e e t , 
p r o v i d e d there is n o c o s t to the T o w n . 
A r t i c l e 7 . A m o t i o n to p a s s o v e r A r t i c l e 7 w a s c a r r i e d . 
A r t i c l e 8 . A m o t i o n to a c c e p t the l a y o u t o f S a n f o r d R o a d f r o m 
B r i g g s Road to R o u t e 177 w a s l o s t . Y e s 29 N o 113 
V o t e d : (Unanimously) that we a d j o u r n . 
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A true r e c o r d , 
A t t e s t : 
Elmer B . M a n c h e s t e r , J r . 
Town C l e r k 
W e s t p o r t , M a s s . 
S e p t e m b e r 1 2 , 1972 
Elmer B . M a n c h e s t e r , J r . 
Town C l e r k 
W e s t p o r t , M a s s . 
Dear S i r : 
I, W i l l i a m T . E a r l e , h e r e b y tender my r e s i g n a t i o n as T r e e W a r d e n o f 
the T o w n of W e s t p o r t to b e c o m e e f f e c t i v e as of m i d n i g h t , S e p t e m b e r 
1 2 , 1 9 7 2 . 
W i l l i a m T . E a r l e 
R e c e i v e d and r e c o r d e d the foregoing r e s i g n a t i o n on S e p t e m b e r 1 4 , 1 9 7 2 . 
E l m e r B . M a n c h e s t e r , J r . 
Town Clerk 
W e s t p o r t , M a s s . 
S e p t e m b e r 1 9 , 1972 
A g r e e a b l e to the foregoing w a r r a n t the v o t e r s of the T o w n 
a s s e m b l e d a t the p o l l i n g p l a c e s in their r e s p e c t i v e p r e c i n c t s o n the 
a b o v e d a t e . B a l l o t s w e r e g i v e n in for the following p e r s o n s , a s s o r t e d , 
c o u n t e d and p u b l i c d e c l a r a t i o n m a d e thereof in o p e n m e e t i n g , the t o t a l 
r e s u l t of the b a l l o t i n g as c e r t i f i e d by the P r e c i n c t O f f i c e r s , b e i n g 
as f o l l o w s : 
R E P U B L I C A N 
For S e n a t o r in C o n g r e s s 
E d w a r d W . B r o o k e had two h u n d r e d three 
B l a n k s , t h i r t y - t w o 
F o r C o n g r e s s m a n 
M a r g a r e t M . H e c k l e r had two h u n d r e d six 
B l a n k s , t w e n t y - n i n e 
F o r C o u n c i l l o r 
J o h n M e d e i r o s h a d n i n e 
B l a n k s , two h u n d r e d t w e n t y - s i x 
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203 
32 
206 
29 
9 
2 2 6 
For Senator 
B l a n k s , two h u n d r e d t h i r t y - f i v e 
For R e p r e s e n t a t i v e in G e n e r a l C o u r t 
John Long had four 
Stafford S h e e h a n had two 
B l a n k s , two h u n d r e d t w e n t y - n i n e 
For Register of P r o b a t e 
J a m e s B . K e l l e y , J r . had ten 
B l a n k s , two h u n d r e d t w e n t y - f i v e 
For C o u n t y C o m m i s s i o n e r s 
C h a r l e s F r a t e s had o n e 
B l a n k s , four h u n d r e d s i x t y - n i n e 
For C o u n t y T r e a s u r e r 
R o l a n d D e s m a r a i s had two 
E r n e s t K i l r o y had five 
B l a n k s , two h u n d r e d t w e n t y - e i g h t 
235 
4 
2 
229 
10 
225 
1 
469 
2 
5 
228 
D E M O C R A T 
S e n a t o r in C o n g r e s s 
J o h n J . D r o n e y had six h u n d r e d t w e n t y 
J o h n P i e r c e L y n c h had two h u n d r e d s i x t y - e i g h t 
G e r a l d F . O ' L e a r y had three h u n d r e d e i g h t y - s e v e n 
Blcinks, four h u n d r e d s e v e n 
F o r C o n g r e s s m a n 
B l a n k s , s i x t e e n h u n d r e d e i g h t y - t w o 
F o r C o u n c i l l o r 
N i c h o l a s W . M i t c h e l l had o n e t h o u s a n d f o r t y - s i x 
J o h n A . L a n g l o i s had four h u n d r e d s e v e n t e e n 
B l a n k s , two h u n d r e d n i n e t e e n 
For Senator 
620 
268 
387 
407 
1682 
1046 
417 
219 
M a r y L . F o n s e c a h a d t h i r t e e n h u n d r e d 
B l a n k s , t h r e e h u n d r e d e i g h t y - t w o 
For R e p r e s e n t a t i v e in G e n e r a l C o u r t 
J o h n J . Long had e i g h t h u n d r e d three 
S t a f f o r d S h e e h a n had e i g h t h u n d r e d s e v e n t y 
B l a n k s , n i n e 
1300 
382 
803 
870 
9 
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For R e g i s t e r of P r o b a t e 
J a m e s B . K e l l e y , J r . had one thousand t w e n t y - o n e 
Henry C o r r e i a had three hundred s e v e n t y - n i n e 
B l a n k s , two hundred eighty-two 
For C o u n t y C o m m i s s i o n e r s 
C h a r l e s A . F r a t e s had five h u n d r e d f i f t y - s i x 
P a t r i c k H . H a r r i n g t o n had e i g h t hundred s i x t y - f i v e 
W a l t e r J . H u g h e s had two h u n d r e d n i n e t y - o n e 
F r a n c i s M . O ' B o y had three h u n d r e d e i g h t 
Harry A . Sears had two hundred sixteen 
F r a n k V i e i r a had three hundred f i f t y - f i v e 
B l a n k s , seven h u n d r e d s e v e n t y - t h r e e 
1021 
379 
282 
556 
8 6 5 
291 
308 
216 
355 
773 
F o r C o u n t y T r e a s u r e r 
E r n e s t W . K i l r o y had five h u n d r e d n i n e t e e n 
R o l a n d G . D e s m a r a i s had seven h u n d r e d four 
Edmund D i n i s had three h u n d r e d t w e n t y - t w o 
B l a n k s , one h u n d r e d t h i r t y - s e v e n 
519 
704 
322 
137 
A true r e c o r d . 
A t t e s t : 
Elmer B . M a n c h e s t e r , J r . 
Town C l e r k 
C O M M O N W E A L T H OF M A S S A C H U S E T T S 
B r i s t o l , S S . 
T o e i t h e r of the C o n s t a b l e s of the Town of W e s t p o r t in said c o u n t y 
G r e e t i n g s : 
In the name of the C o m m o n w e a l t h y o u are h e r e b y r e q u i r e d t o n o t i f y 
and w a r n the i n h a b i t a n t s of said town w h o are q u a l i f i e d to v o t e in 
S t a t e E l e c t i o n s to m e e t in: 
L e g i o n Hall P r e c i n c t A 
M u n i c i p a l O f f i c e B u i l d i n g P r e c i n c t B 
G r e e n w o o d Park S c h o o l P r e c i n c t C 
B r i g g s Road F i r e S t a t i o n P r e c i n c t D 
W e s t p o r t H i g h S c h o o l P r e c i n c t E 
T u e s d a y , the seventh d a y of N o v e m b e r 1972 a t 10:00 A . M . 
f o l l o w i n g p u r p o s e s : 
for t h e 
T o b r i n g in t h e i r v o t e s to the p r e c i n c t o f f i c e r s for the e l e c t i o n 
o f C a n d i d a t e s of P o l i t i c a l P a r t i e s for the f o l l o w i n g o f f i c e s : E l e c t o r s 
o f P r e s i d e n t and V i c e - P r e s i d e n t ; S e n a t o r in C o n g r e s s ; R e p r e s e n t a t i v e in 
C o n g r e s s ; C o u n c i l l o r ; S e n a t o r ; R e p r e s e n t a t i v e in G e n e r a l C o u r t (1); 
R e g i s t e r of P r o b a t e and Insolvency; C o u n t y C o m m i s s i o n e r (2); C o u n t y 
T r e a s u r e r . 
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A l s o the following q u e s t i o n s : 
P R O P O S E D A M E N D M E N T S T O THE C O N S T I T U T I O N 1 - 7 i n c l u s i v e 
Q u e s t i o n N o . 1 
Sviimnary 
The p r o p o s e d a m e n d m e n t w o u l d a u t h o r i z e the L e g i s l a t u r e to e n a c t a 
law that a g r i c u l t u r a l and h o r t i c u l t u r a l l a n d s s h a l l b e v a l u e d , for 
taxation p u r p o s e s , a c c o r d i n g to their a g r i c u l t u r a l or h o r t i c u l t u r a l 
u s e s . No p a r c e l of land less than five a c r e s w h i c h h a s n o t b e e n 
a c t i v e l y d e v o t e d to such u s e s for two y e a r s p r e c e d i n g the tax year 
could b e v a l u e d at less than fair m a r k e t v a l u e . Y e s - N o . 
Q u e s t i o n N o . 2 
S u m m a r y 
T h e p r o p o s e d a m e n d m e n t w o u l d b r i n g the State C o n s t i t u t i o n into 
c o n f o r m i t y w i t h the 26th A m e n d m e n t to the C o n s t i t u t i o n of the U n i t e d 
S t a t e s by setting the m i n i m u m age for voting a t e i g h t e e n . Y e s - N o . 
Q u e s t i o n N o . 3 
S u m m a r y 
T h e p r o p o s e d a m e n d m e n t w o u l d r e m o v e the p r o h i b i t i o n a g a i n s t p a u p e r s 
from v o t i n g . Y e s - N o . 
Q u e s t i o n N o . 4 
S u m m a r y 
T h e p r o p o s e d a m e n d m e n t w o u l d a u t h o r i z e the L e g i s l a t u r e to e n a c t a 
law t o p e r m i t the C o m m o n w e a l t h to m a k e loans for tuition and b o a r d a t 
a n y c o l l e g e , u n i v e r s i t y o r i n s t i t u t i o n o f h i g h e r learning to s t u d e n t s 
w h o a r e r e s i d e n t s o f the C o m m o n w e a l t h . Y e s - N o . 
Q u e s t i o n N o . 5 
S u m m a r y 
T h e p r o p o s e d a m e n d m e n t w o u l d a n n u l A r t i c l e 49 of the A r t i c l e s of 
A m e n d m e n t to the C o n s t i t u t i o n and s u b s t i t u t e a new cimendment w h i c h • 
d e c l a r e s t h a t the p e o p l e have the r i g h t to clean air and w a t e r , freedom 
from e x c e s s i v e and u n n e c e s s a r y n o i s e , and the n a t u r a l , s c e n i c , h i s t o r i c 
a n d e s t h e t i c q u a l i t i e s o f t h e i r e n v i r o n m e n t . It further d e c l a r e s that 
the p r o t e c t i o n of the r i g h t to the c o n s e r v a t i o n , d e v e l o p m e n t and 
u t i l i z a t i o n of the a g r i c u l t u r a l , m i n e r a l , f o r e s t , w a t e r , air and o t h e r 
n a t u r a l r e s o u r c e s is a p u b l i c p u r p o s e . 
T h e L e g i s l a t u r e is a u t h o r i z e d to adopt n e c e s s a r y l e g i s l a t i o n and to 
p r o v i d e for e m i n e n t d o m a i n t a k i n g s w h e r e required for the p u r p o s e s of 
the a m e n d m e n t . A n y p r o p e r t y so taken m a y o n l y be u s e d for o t h e r p u r -
p o s e s or d i s p o s e d of u p o n a two-third v o t e of the L e g i s l a t u r e . Y e s - N o . 
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Q u e s t i o n N o . 6 
S u m m a r y 
The p r o p o s e d a m e n d m e n t w o u l d a u t h o r i z e , b u t not r e q u i r e , the 
L e g i s l a t u r e to m o d i f y the M a s s a c h u s e t t s income tax law b y t h e u s e o f 
graduated r a t e s instead of the p r e s e n t flat o r u n i f o r m r a t e s . The 
L e g i s l a t u r e could d o this in any o n e of three ways: 
1 . A p p l y a u n i f o r m rate o r p e r c e n t a g e to an individual's 
federal income tax licibility; or 
2 . A p p l y g r a d u a t e d r a t e s to an i n d i v i d u a l ' s federal tcixable 
income; o r 
3. A p p l y g r a d u a t e d r a t e s to income d e t e r m i n e d t o b e t a x a b l e 
u n d e r M a s s a c h u s e t t s L a w . 
The L e g i s l a t u r e w o u l d a l s o b e a u t h o r i z e d to p r o v i d e for r e a s o n a b l e 
e x e m p t i o n s , d e d u c t i o n s and a b a t e m e n t s and m a k e the d e f i n i t i o n of a n y 
term u s e d in the state tax l a w a u t o m a t i c a l l y the same a s it is u n d e r 
F e d e r a l L a w . Y e s - N o . 
Q u e s t i o n N o . 7 
S u m m a r y 
The p r o p o s e d a m e n d m e n t w o u l d r e q u i r e t h a t all j u d g e s m u s t r e t i r e 
u p o n reaching seventy y e a r s of a g e . Y e s - N o . 
Q u e s t i o n N o . 8 
S u m m a r y 
Do you a p p r o v e of an a c t p a s s e d b y the g e n e r a l c o u r t in the year 
n i n e t e e n h u n d r e d and s e v e n t y - t w o , e n t i t l e d "An A c t l o w e r i n g to e i g h t e e n 
y e a r s the age r e q u i r e m e n t of a p e r s o n l i c e n s e d t o sell or a l l o w e d 
to p u r c h a s e a l c o h o l i c b e v e r a g e s ? " Y e s - N o . 
Q u e s t i o n N o . 9 
Shall the v o l u n t a r y r e c i t a t i o n of p r a y e r be a u t h o r i z e d in the 
p u b l i c s c h o o l s of the c o m m o n w e a l t h ? Y e s - N o . 
Q u e s t i o n N o . 10 
Shall the R e p r e s e n t a t i v e from this d i s t r i c t be i n s t r u c t e d to v o t e 
for r e p e a l of the a b o r t i o n laws o f the C o m m o n w e a l t h ? Y e s - N o . 
The p o l l s w i l l b e o p e n from 1 0 : 0 0 A . M . to 8:00 P . M . 
And y o u are h e r e b y d i r e c t e d to serve this w a r r a n t b y p o s t i n g five 
or m o r e a t t e s t e d c o p i e s t h e r e o f in a s m a n y p u b l i c p l a c e s w i t h i n said 
town a t l e a s t seven d a y s b e f o r e the time of said m e e t i n g . 
H e r e o f fail n o t and m a k e r e t u r n o f this w a r r a n t w i t h y o u r d o i n g s 
t h e r e o n a t the time and p l a c e of said m e e t i n g . 
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G i v e n u n d e r o u r h a n d s this t w e n t y - s i x t h d a y of O c t o b e r in the 
year o n e t h o u s a n d nine h u n d r e d and s e v e n t y - t w o . 
J . D o u g l a s B o r d e n 
C h a r l e s A . C o s t a 
C l a u d e A . Ledoux 
B o a r d of S e l e c t m e n 
W e s t p o r t , M a s s . 
O c t o b e r 2 8 , 1972 
E l m e r B . M a n c h e s t e r 
I have this d a y posted seven a t t e s t e d c o p i e s of the f o r e g o i n g 
w a r r a n t in the f o l l o w i n g named p l a c e s : 
T o w n H a l l , C e n t r a l V i l l a g e Post O f f i c e , W e s t p o r t P o i n t P o s t O f f i c e , 
N o q u o c h o k e P o s t O f f i c e , W e s t p o r t P o s t O f f i c e , L e o ' s B a r b e r S h o p and 
L a w t o n ' s C a s h M a r k e t . 
N o r m a n F o r a n d 
Constcible of W e s t p o r t 
S T A T E E L E C T I O N 1972 
C o m m o n w e a l t h of M a s s a c h u s e t t s 
A g r e e a b l e to the foregoing w a r r a n t the v o t e r s of the T o w n a s s e m b l e d 
a t the p o l l i n g p l a c e s in their r e s p e c t i v e v o t i n g p r e c i n c t s on the a b o v e 
d a t e . B a l l o t s w e r e given in for the following p e r s o n s , a s s o r t e d , 
c o u n t e d and p u b l i c d e c l a r a t i o n made thereof in open m e e t i n g , the total 
r e s u l t of the b a l l o t i n g as certified by the P r e c i n c t O f f i c e r s , b e i n g 
a s f o l l o w s : 
E l e c t o r s o f P r e s i d e n t and V i c e P r e s i d e n t 
J e n n e s s and P u l l e y had t w e n t y - f o u r 24 
M c G o v e r n and S h r i v e r had two thousand five h u n d r e d two 2502 
N i x o n and Agnew had two thousand five h u n d r e d e i g h t y - s e v e n 2587 
B l a n k s , o n e h u n d r e d five 105 
S e n a t o r in C o n g r e s s 
E d w a r d W . Brooke had three thousand five h u n d r e d f i f t y - t w o 
J o h n J . D r o n e y had o n e thousand four h u n d r e d e i g h t y 
D o n a l d G u r e w i t z had sixty 
B l a n k s , o n e h u n d r e d twenty-three 
C o n g r e s s m a n 
3552 
1480 
60 
123 
M a r g a r e t M . H e c k l e r had four thousand two h u n d r e d s i x t y - f o u r 
B l a n k s , nine h u n d r e d f i f t y - o n e 
4264 
9 5 1 
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C o u n c i l l o r 
N i c h o l a s W . M i t c h e l l h a d three thousand seven h u n d r e d e i g h t y - n i n e 
3 7 8 9 
B l a n k s , o n e t h o u s a n d f o u r h u n d r e d twenty-six 1426 
M a r y L . F o n s e c a had t h r e e t h o u s a n d nine hundred seventy 
B l a n k s , o n e t h o u s a n d t w o h u n d r e d forty-five 
R e p r e s e n t a t i v e 
J o h n J . L o n g had three t h o u s a n d nine h u n d r e d t w e n t y - s e v e n 
B l a n k s , o n e t h o u s a n d t w o h u n d r e d e i g h t y - e i g h t 
R e g i s t e r of P r o b a t e and I n s o l v e n c y 
3970 
1245 
3927 
1288 
J a m e s B . K e l l e y , J r . h a d t h r e e thousand seven h u n d r e d f o r t y - s e v e n 
3747 
B l a n k s , o n e t h o u s a n d f o u r h u n d r e d sixty-eight 1468 
C o u n t y Coimiiissioners 
P a t r i c k H . H a r r i n g t o n h a d three thousand five h u n d r e d sixteen 3516 
F r a n k V i e i r a had two t h o u s a n d seven h u n d r e d fourteen 2714 
B l a n k s , four t h o u s a n d t w o h u n d r e d 4200 
C o u n t y T r e a s u r e r 
Edmund D i n i s h a d t h r e e t h o u s a n d three h u n d r e d e i g h t y - n i n e 
B l a n k s , o n e t h o u s a n d e i g h t h u n d r e d twenty-six 
Q u e s t i o n N o . 1 
Y e s , t h r e e t h o u s a n d t w o h u n d r e d sixty-four 
N o , o n e t h o u s a n d one h u n d r e d t w e n t y - f o u r 
B l a n k s , e i g h t h u n d r e d t w e n t y - s e v e n 
Q u e s t i o n N o . 2 
Y e s , t h r e e t h o u s a n d t w o h u n d r e d seventy-two 
N o , o n e t h o u s a n d t w e n t y - t h r e e 
B l a n k s , n i n e h u n d r e d t w e n t y 
Q u e s t i o n N o . 3 
Y e s , two t h o u s a n d n i n e h u n d r e d t w e n t y - n i n e 
N o , o n e t h o u s a n d one h u n d r e d s i x t y - e i g h t 
B l a n k s , o n e t h o u s a n d o n e h u n d r e d eighteen 
Q u e s t i o n N o . 4 
Y e s , two t h o u s a n d seven h u n d r e d seventy-seven 
N o , o n e t h o u s a n d four h u n d r e d s i x t y - f i v e 
B l a n k s , n i n e h u n d r e d s e v e n t y - t h r e e 
3389 
1826 
3264 
1124 
827 
3272 
1023 
920 
2929 
1168 
1118 
2777 
1465 
973 
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Q u e s t i o n N o . 5 
Y e s , t h r e e t h o u s a n d f o u r h u n d r e d f i f t y 
N o , e i g h t h u n d r e d s i x t e e n 
B l a n k s , n i n e h u n d r e d f o r t y - n i n e 
Q u e s t i o n N o . 6 
Y e s , o n e t h o u s a n d f o u r h u n d r e d t h i r t y - s i x 
N o , t w o t h o u s a n d e i g h t h u n d r e d t w o 
B l a n k s , n i n e h u n d r e d s e v e n t y - s e v e n 
Q u e s t i o n N o . 7 
Y e s , t h r e e t h o u s a n d t w o h u n d r e d e i g h t 
N o , o n e t h o u s a n d o n e h u n d r e d s i x t y - f o u r 
B l a n k s , e i g h t h u n d r e d f o r t y - t h r e e 
Q u e s t i o n N o . 8 
Y e s , o n e t h o u s a n d e i g h t h u n d r e d n i n e t y - s e v e n 
N o , t w o t h o u s a n d f o u r h u n d r e d s e v e n t y - t h r e e 
B l a n k s , e i g h t h u n d r e d f o r t y - f i v e 
Q u e s t i o n N o . 9 
Y e s , f o u r t h o u s a n d t w e l v e 
N o , f i v e h u n d r e d n i n e t y - e i g h t 
B l a n k s , s i x h u n d r e d f i v e 
Q u e s t i o n N o . 1 0 
Y e s , o n e t h o u s a n d e i g h t h u n d r e d n i n e t y - o n e 
N o , t w o t h o u s a n d e i g h t h u n d r e d 
B l a n k s , f i v e h u n d r e d t w e n t y - f o u r 
A t r u e r e c o r d . 
3 4 5 0 
816 
9 4 9 
1 4 3 6 
2802 
9 7 7 
3 2 0 8 
1 1 6 4 
8 4 3 
1 8 9 7 
2 4 7 3 
8 4 5 
4 0 1 2 
5 9 8 
6 0 5 
1 8 9 1 
2800 
5 2 4 
E l m e r B . M a n c h e s t e r , J r . 
T o w n C l e r k 
W e s t p o r t , M a s s . 
C O M M O N W E A L T H O F M A S S A C H U S E T T S 
B r i s t o l , S S : 
T o e i t h e r o f t h e C o n s t a b l e s o f t h e T o w n o f W e s t p o r t in s a i d c o u n t y . 
G r e e t i n g s : 
In t h e n a m e o f t h e C o m m o n w e a l t h o f M a s s a c h u s e t t s y o u a r e h e r e b y 
d i r e c t e d t o n o t i f y s m d w a r n t h e i n h a b i t a n t s o f t h e T o w n o f W e s t p o r t 
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q u a l i f i e d to v o t e in the town affairs to a s s e m b l e a t the M i d d l e School 
on W e d n e s d a y , D e c e m b e r 2 7 , 1972 at 7:30 P . M . then and there t o a c t on 
the f o l l o w i n g a r t i c l e s , viz: 
A r t i c l e 1 . To see if the town w i l l v o t e to a p p r o p r i a t e $ 3 5 0 0 . 0 0 for 
the B o a r d of H e a l t h for e m p l o y e e s ' w a g e s and to transfer from the a m o u n t 
a p p r o p r i a t e d at the 1972 Annual Town M e e t i n g for e x p e n s e s , the sum of 
$ 2 , 1 3 8 . 6 0 to said a c c o u n t . 
A r t i c l e 2 . To see if the Town w i l l vote to a p p r o p r i a t e a som o f 
m o n e y to pay land d a m a g e s in s e t t l e m e n t o f five (5) suits p e n d i n g in 
the B r i s t o l C o u n t y Superior C o u r t a g a i n s t the Town of W e s t p o r t o r 
take any o t h e r a c t i o n relative t h e r e t o . 
A r t i c l e 3 . To see if the T o w n w i l l v o t e to authorize the Select-
m e n to sell at P u b l i c A u c t i o n surplus school e q u i p m e n t and surplus 
c h a i r s a t the T o w n H a l l o r take a n y o t h e r a c t i o n relative t h e r e t o . 
A r t i c l e 4 . To see if the town w i l l v o t e to transfer a sum of 
m o n e y from the H i g h w a y D e p a r t m e n t W a g e A c c o u n t to the H i g h w a y De-
p a r t m e n t E x p e n s e A c c o u n t or t a k e any o t h e r a c t i o n r e l a t i v e t h e r e t o . 
A r t i c l e 5 . To see if the T o w n w i l l v o t e to a p p r o p r i a t e an 
a d d i t i o n a l sum of m o n e y than the a m o u n t a p p r o p r i a t e d a t the 1972 
A n n u a l Town M e e t i n g for the e x p e n s e s o f the W e s t p o r t P o l i c e D e p a r t m e n t 
or take any o t h e r action r e l a t i v e t h e r e t o . 
A r t i c l e 5 . To see of the town w i l l v o t e to a p p r o p r i a t e an 
a d d i t i o n a l sum of m o n e y than the a m o u n t a p p r o p r i a t e d a t the 1972 
A n n u a l Town M e e t i n g for the e x p e n s e s of the V e t e r a n ' s B e n e f i t O f f i c e 
or take any o t h e r a c t i o n relative t h e r e t o . 
A r t i c l e 7 . To see if the Town w i l l v o t e to transfer a sum o f 
m o n e y to be u s e d to p a y L a n d Damages from funds appropriated a t the 
1972 A n n u a l T o w n M e e t i n g for use of the F i r e D e p a r t m e n t , o r t a k e any 
o t h e r a c t i o n r e l a t i v e t h e r e t o . 
A r t i c l e 8 . To see if the T o w n w i l l v o t e to a p p r o p r i a t e a sum of 
m o n e y to be u s e d b y a c o m m i t t e e a p p o i n t e d by the S e l e c t m e n t o study 
and m a k e r e c o m m e n d a t i o n s for the c o n s t r u c t i o n o f a new Police S t a t i o n , 
or take a n y o t h e r a c t i o n relative t h e r e t o . 
A n d y o u are h e r e b y d i r e c t e d to serve this w a r r a n t by p o s t i n g five 
or m o r e a t t e s t e d c o p i e s thereof in as m a n y p u b l i c p l a c e s w i t h i n said 
town at l e a s t s e v e n d a y s b e f o r e the time of said m e e t i n g . 
H e r e o f f a i l n o t and m a k e r e t u r n o f the w a r r a n t w i t h y o u r d o i n g s 
t h e r e o n to the T o w n C l e r k a t the time and p l a c e of m e e t i n g a f o r e s a i d . 
G i v e n u n d e r our h a n d s a t W e s t p o r t this e i g h t e e n t h day of D e c e m b e r 
in the year o n e thousand nine h u n d r e d and s e v e n t y - t w o . 
J . D o u g l a s B o r d e n 
C h a r l e s A . C o s t a 
Claude A . L e d o u x 
Board of S e l e c t m e n 
W e s t p o r t , M a s s a c h u s e t t s 
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W e s t p o r t , M a s s a c h u s e t t s 
D e c e m b e r 1 9 , 1972 
Elmer B . M a n c h e s t e r , J r . 
Town C l e r k 
I have this d a y posted seven a t t e s t e d c o p i e s of the foregoing 
w a r r a n t in the following n a m e d p l a c e s : Town H a l l , C e n t r a l V i l l a g e 
Post O f f i c e , W e s t p o r t P c i n t P o s t O f f i c e , N o q u o c h o k e P o s t O f f i c e , West-
port P o s t O f f i c e , L o r i ' s M a r k e t and F e r n a n d e s S u p e r e t t e . 
H a r r y F . Sherman 
C o n s t a b l e o f W e s t p o r t 
W e s t p o r t , M a s s a c h u s e t t s 
D e c e m b e r 2 7 , 1972 
A g r e e a b l e to the w a r r a n t c a l l i n g said m e e t i n g the v o t e r s o f the 
Town of W e s t p o r t a s s e m b l e d at the M i d d l e S c h o o l o n the a b o v e d a t e . 
The m e e t i n g was called to o r d e r by C a r l t o n A . L e e s , M o d e r a t o r , w h o 
appointed Richard W o r d e l l to s e r v e as t e l l e r , who w a s d u l y sworn 
before the Town C l e r k . A l t h e a M . M a n c h e s t e r , A s s i s t a n t T o w n C l e r k , 
acted as timekeeper for the m e e t i n g in a c c o r d a n c e w i t h a b y - l a w adopted 
under A r t i c l e 45 of the A n n u a l Town M e e t i n g w a r r a n t o f 1 9 6 3 . 
V o t e d : (Unanimously) to d i s p e n s e w i t h the r e a d i n g o f the w a r r a n t . 
A r t i c l e 1 . V o t e d : (Unanimously) to a p p r o p r i a t e $3040.00 for the 
Board of H e a l t h for e m p l o y e e s ' w a g e s and to transfer from the a m o u n t 
a p p r o p r i a t e d a t the 1972 A n n u a l Town M e e t i n g for e x p e n s e s the sum of 
$2598.60 to said w a g e a c c o u n t , and to m e e t said a p p r o p r i a t i o n the 
same b e taken from a v a i l a b l e funds in the t r e a s u r y . 
A r t i c l e 2 . V o t e d : (Unanimously) to a p p r o p r i a t e $3791.75 to p a y 
land d a m a g e s in s e t t l e m e n t of five (5) s u i t s p e n d i n g in the B r i s t o l 
C o u n t y S u p e r i o r C o u r t a g a i n s t the Town of W e s t p o r t and t o r a i s e said 
a m o u n t the same b e taken from a v a i l a b l e funds in the t r e a s u r y . 
A r t i c l e 3 . V o t e d : (Unanimously) to a u t h o r i z e the S e l e c t m e n to 
sell at P u b l i c A u c t i o n surplus school e q u i p m e n t and surplus c h a i r s a t 
the Town H a l l . 
A r t i c l e 4 . V o t e d ; (Unanimously) to transfer $1,000.00 from the 
H i g h w a y D e p a r t m e n t w a g e a c c o u n t to the H i g h w a y D e p a r t m e n t e x p e n s e 
a c c o u n t . 
A r t i c l e 5 . V o t e d : (Unanimously) to a p p r o p r i a t e the sum o f 
$1,674.88 for e x p e n s e s of the W e s t p o r t P o l i c e D e p a r t m e n t and t o m e e t 
said a m o u n t the same b e taken from a v a i l a b l e f u n d s in the t r e a s u r y . 
A r t i c l e 6 . V o t e d : (Unanimously) to p a s s o v e r a r t i c l e 6 . 
A r t i c l e 7 . V o t e d ; (Unanimously) to transfer $7,500.00 to p a y 
Land D a m a g e s and to m e e t said t r a n s f e r the sum of $6,000.00 be taken 
from the F i r e D e p a r t m e n t s a l a r y a c c o u n t and $1,500.00 from F o r e s t F i r e s 
a c c o u n t . 
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A r t i c l e 8 . V o t e d : (Unanimously) to pass o v e r a r t i c l e 8 . 
V o t e d : (Unanimously) that w e n o w a d j o u r n . 
A true r e c o r d . 
A t t e s t : 
E l m e r B . M a n c h e s t e r , J r . 
T o w n C l e r k 
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TOWN O F W E S T P O R T 
V I T A L S T A T I S T I C S 1972 
B i r t h s 165 
M a r r i a g e s 332 
D e a t h s 98 
P o p u l a t i o n of W e s t p o r t 10,842 
N u m b e r of V o t e r s 6,258 
E l m e r B . M a n c h e s t e r , J r . 
T o w n C l e r k 
L I C E N S E S I S S U E D B Y T O W N C L E R K F O R 1972 
N u m b e r of dog l i c e n s e s issued 
I n d i v i d u a l 1,355 
K e n n e l s 70 
A m o u n t p a i d t o T r e a s u r e r $4,963.65 
H u n t i n g and F i s h i n g licenses from 
J a n u a r y 1 , 1972 to D e c e m b e r 3 1 , 1972 
T o t a l n u m b e r issued 520 
E l m e r B . M a n c h e s t e r , J r . 
T o w n C l e r k 
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R E P O R T OF THE B O A R D OF S E L E C T M E N 
T h e Board o r g a n i z e d o n M a r c h , 1 9 7 2 , w i t h J . D o u g l a s B o r d e n 
as c h a i r m a n , m e m b e r C h a r l e s A . Costa and C l a u d e A . Ledoux as C l e r k . 
T h i s Board w a s k e p t b u s y by an i n c r e a s i n g number of u n p r e d i c t a b l e , 
a s w e l l as routine p r o b l e m s . M u c h w o r k had to be d o n e d u r i n g the 
r e g u l a r w o r k i n g d a y and m o s t o f these tasks w e r e assumed by our 
c h a i r m a n . Our actions h a v e b e e n r e p o r t e d in o u r l o c a l A l m a n a c and w e 
h o p e that you h a v e found t h i s v a l u a b l e . 
It is obvious that the m a j o r i t y of the t r o u b l e s that our T o w n 
faces are due to our v e r y r a p i d g r o w t h , a s i t u a t i o n w h i c h h a s e x i s t e d 
and w i l l c o n t i n u e for m a n y y e a r s . I n c r e a s i n g d e m a n d s for s e r v i c e s 
h a v e and w i l l c o n t i n u e to i n c r e a s e o u r tax b u r d e n s . F o l l o w i n g is a 
brief list of the m o r e i m p o r t a n t p r o b l e m s w h i c h w e w i l l h a v e to face: 
1 . Some of o u r T o w n B y - L a w s need t o b e studied and r e v i s e d , to 
m a k e them easier to a d m i n i s t r a t e and to u p d a t e them i n c o n f o r m a n c e 
w i t h r e c e n t c o u r t r u l i n g s . 
2 . The High S c h o o l a d d i t i o n now b e i n g c o n s t r u c t e d d o e s n o t 
solve the p r o b l e m s at the lower g r a d e s , and an e l e m e n t a r y s c h o o l w i l l 
b e needed w i t h i n a few y e a r s . 
3 . W e h a v e r e c e i v e d e v i d e n c e from v a r i o u s studies t h a t p o l l u t i o n 
in our rivers is m o r e a c u t e than we had k n o w n . T h i s is b e i n g c l o s e l y 
w a t c h e d by our River I m p r o v e m e n t C o m m i s s i o n , B o a r d of H e a l t h and 
C o n s e r v a t i o n C o m m i s s i o n . 
4 . T h e p r o b l e m s of r a i s i n g taxes are c o m p o u n d e d by high u n -
e m p l o y m e n t , and i n c r e a s e d c o s t s imposed by our State L e g i s l a t u r e 
w h i c h w e c a n d o p r a c t i c a l l y n o t h i n g a b o u t . By 1971 t h e r e w e r e o n l y 
1.9 p r i v a t e w o r k e r s in our State for each p e r s o n e m p l o y e d o r s u p p o r t e d 
b y the S t a t e . 
A c t i o n s a r e b e i n g taken to r e m e d y t h o s e p r o b l e m s for w h i c h there 
is some s o l u t i o n . H e r e a r e a few of those a c t i o n s : 
1 . The land use a s s e s s m e n t q u e s t i o n , w h i c h p a s s e d on t h i s y e a r ' s 
state r e f e r e n d u m , should d o a lot to c o n s e r v e our farmlands and open-
l a n d s . W e are the b i g g e s t d a i r y farming c o m m u n i t y in our state and 
this issue w a s v i t a l l y i m p o r t a n t to our e c o n o m y , t a x e s and the c h a r a c t e r 
o f our t o w n . H o w e v e r , the e f f e c t i v e n e s s of this law w i l l d e p e n d o n the 
final w r i t i n g w h i c h w i l l b e a c t e d on by our State L e g i s l a t u r e . Inform 
y o u r l e g i s l a t o r h o w i m p o r t a n t t h i s i s s u e is to y o u . 
2 . A b e t t e r d e f i n i t i o n of the H a t c h A c t g i v e s m o r e local control 
over the d e v e l o p m e n t of w e t l a n d s . T h i s should m i n i m i z e t r o u b l e s c a u s e d 
b y d e v e l o p i n g wet a r e a s , such as: p o o r d r a i n a g e , e r o s i q n and s e p t i c 
c o n t a m i n a t i o n of s u r f a c e w a t e r . It w i l l also p r o m o t e open s p a c e and 
p r e s e r v e c l e a n areas w h e r e s u r f a c e w a t e r p e r c o l a t e s into o u r u n d e r -
g r o u n d s u p p l y . 
3 . W e h a v e a p p o i n t e d a c o m m i t t e e t o p r o m o t e c o m m e r c e and industry 
in o u r t o w n . We h a v e c h a r g e d t h i s c o m m i t t e e w i t h p r o m o t i n g the estab-
l i s h m e n t o f n e w b u s i n e s s e s w h i c h w i l l fit into the m a k e - u p of o u r t o w n . 
W e t h i n k it w o u l d be futile to spend m i l l i o n s of d o l l a r s and t r y to 
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c o m p e t e w i t h the Industrial P a r k s e s t a b l i s h e d in a d j o i n i n g c i t i e s . 
This c o m m i t t e e ' s task is a v e r y hard o n e . 
4 . W e h a v e appointed a c o m m i t t e e to r e v i e w and s u g g e s t m e t h o d s 
of u p d a t i n g our trailer b y - l a w s a n o t h e r c o n t r o v e r s i a l t a s k . 
5 . W e h a v e a p p o i n t e d a c o m m i t t e e to e s t a b l i s h a Y o u t h C e n t e r , 
to g i v e o u r y o u n g e r c i t i z e n s an a p p r o p r i a t e g a t h e r i n g p l a c e . 
6 . T h e r e is also a c o m m i t t e e to r e c o m m e n d a c t i o n on a n e w 
Police S t a t i o n . T h i s is an a b s o l u t e n e c e s s i t y . W e c a n n o t e x p e c t a 
Police D e p a r t m e n t for a town of our size to o p e r a t e e f f i c i e n t l y o u t 
of four small r o o m s in the T o w n H a l l . U p to n o w o u r P o l i c e D e p a r t m e n t 
had o p e r a t e d o u t of t h r e e r o o m s , a c o n d i t i o n w h i c h has e x i s t e d since 
the town p o p u l a t i o n w a s o n l y a few t h o u s a n d . 
7 . O u r M a s t e r P l a n C o m m i t t e e c o n t i n u e s to tackle the z o n i n g 
i s s u e . W e h o p e that h o r s e can b e p u t in the b a r n this y e a r . 
Your c a r e f u l c o n s i d e r a t i o n of the issues on w h i c h you are asked 
to v o t e is v e r y i m p o r t a n t . The b e s t s o l u t i o n to o u r p r o b l e m s is an 
i n f o r m e d , p a r t i c i p a t i n g v o t e r . W e c a n n o t afford to be m i s l e d by 
e m o t i o n s , o r a c c e p t f r a n t i c s o l u t i o n s . Y o u r informed p a r t i c i p a t i o n 
is n e c e s s a r y if we h o p e to c u r t a i l w a s t e w h i l e p r o v i d i n g n e c e s s a r y 
s e r v i c e s . 
We w i s h to thank all the e l e c t e d o f f i c i a l s w h o s e c o - o p e r a t i o n 
has m a d e our w o r k m u c h e a s i e r ; and o u r t h a n k s to all a p p o i n t e d b o a r d s , 
w h o s e m e m b e r s a c c e p t r e s p o n s i b i l i t y for the a d m i n i s t r a t i o n of v a r i o u s 
t a s k s , w h i c h w e could n o t p e r f o r m . O u r a p p r e c i a t i o n to M r s . P h y l l i s 
B e r n i e r , o u r s e c r e t a r y , for her able a d m i n i s t r a t i o n of the d e t a i l s of 
our o f f i c e . 
The B o a r d of S e l e c t m e n r e s p e c t f u l l y s u b m i t the f o l l o w i n g r e p o r t 
from their r e c o r d s for the p a s t y e a r . 
A P P O I N T M E N T S 
Sophie K o k o s k a (resigned), P h y l l i s G . B e r n i e r , S e c r e t a r y to the 
B o a r d of S e l e c t m e n ; C a r l t o n A . L e e s , Town C o u n s e l ; M y r o n E . F e e n a n , 
J a n i t o r o f the M u n i c i p a l O f f i c e B u i l d i n g ; N a n c y A . N o r m a n , T e l e p h o n e 
O p e r a t o r - T y p i s t a t the T o w n H a l l ; C h a r l e s M , A r r u d a , S u p e r i n t e n d e n t 
of C e m e t e r i e s ; E d g a r H u a r d , V e t e r a n s ' S e r v i c e A g e n t ; E d g a r H u a r d , 
G r a v e s R e g i s t r a t i o n O f f i c e r ; C h a r l e s F i t t o n , B u i l d i n g I n s p e c t o r ; 
J o s e p h E . B e r u b e , A s s i s t a n t B u i l d i n g I n s p e c t o r ; G e o r g e A . S i m m o n s , 
W i r e I n s p e c t o r ; R i c h a r d G r e e n h a l g h , A s s i s t a n t W i r e I n s p e c t o r ; N o r m a n 
R o b i n s o n , D o g O f f i c e r ; Donald W . F r a n c e , S e a l e r of W e i g h t s and M e a s u r e s ; 
H a r o l d J . M i l l e r (retired), G e o r g e F . D e a n , F i r e C h i e f ; H a r o l d J . 
M i l l e r (resigned), G e o r g e F . D e a n , F o r e s t W a r d e n ; W i l l i a m H . H a r r i n g t o n , 
J r . , R e g i s t r a r of V o t e r s ; A l b e r t A . P a l m e r , S h e l l f i s h C o n s t a b l e ; H o w a r d 
E . B o r d e n , E d m i e B i b e a u , D a n i e l P . S u l l i v a n and J o s e p h A n d r u s k i e w i c z 
D e p u t y S h e l l f i s h W a r d e n s ; J a m e s F , H o l l i s , W h a r f i n g e r ; H a r o l d F . T r i p p , 
H a r b o r M a s t e r ; W i l l i a m T . E a r l e (resigned) R u s s e l l T . H a r t , T r e e W a r d e n 
and D u t c h E l m S u p e r i n t e n d e n t ; C l i n t o n B . L a w t o n , P a u l L . G a y , G e o r g e 
F . D e a n and H a r o l d J . M i l l e r , Board of S u r v e y ; L e o D a n i s , L e o D e s c h e n e s 
and a n e r L e v e s q u e , F e n c e V i e w e r s ; Raymond M e d e i r o s , S u b d i v i s i o n - A p p e a l s 
B o a r d ; K e n n e t h L . M a n c h e s t e r , B u i l d i n g - A p p e a l s B o a r d ; A n t h o n y C o s t a 
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and F r a n c i s W . M a j n d l e , Life G u a r d s ; V i r g i n i a G u p t i l l , N o r m a n d 
S a s s e v i l l e , R e v . J o n e s B . S h a n n o n and O c t a v e P e l l e t i e r , W e s t p o r t 
C o n s e r v a t i o n C o m m i s s i o n ; O s c a r T h e r i a u l t , E m i l e M o r a d , F r a n k H a r r o p , 
D a n i e l M i c k o o l , J e r r y L o u g a n n i s , T r a i l e r B y - L a w s C o m m i t t e e ; W i l l i a m 
H . B a r k e r , W a l t e r R . W o o d , W a r r e n M e s s i e r , T h e o d o r e M o o r e , A n t o n i o 
B . G r a c i a , P a u l C . H e a b e r l i n , Harold E . S a n f o r d , Edmond J . A n u s z c z y k , 
R i c h a r d J . B a r r e s i , O c t a v e P e l l e t i e r , H o o t o n G . S q u i r e , Arthur S . 
M a r s h a l l , H e r b e r t G . H a d f i e l d , D a v i d C . M a r t i n , F r e d e r i c k C . W i l b o u r , 
R i c h a r d P a u l i , G e o r g e H . B r e n n e r , C h a r l e s R . S a n d e r s o n , M a r i o n M . A m a n n , 
G e o r g e M e d e i r o s , N o r m a n S a s s e v i l l e , A l l e n G . T r i p p , Paul S c h m i d , G e o r g e 
M . H a l l , J a m e s C r o n i n , B r a d f o r d S h e r m a n , Einma K o v a r , C a l v i n H o p k i n s o n , 
J o h n S . B r a y t o n and B r i a n C r e t e , M a s t e r P l a n U p d a t i n g C o m m i t t e e ; 
G e o r g e R o d r i g u e s , Sylvia V a n S l o u n , M e r l e V a n G i e s o n , B a r b a r a A . C a r r e i r o , 
Roger P a r e n t , M r s . T h o m a s Porter and R i c h a r d M . H u g h e s , (resigned). 
Y o u t h A c t i v i t y B o a r d ; M r s . M a r y E . H a r t , W i l l i a m M o n t i g n y , Roland 
C h a b o t , J o h n J . D y e r , Lynwood R . C o m s t o c k , R e v . R o b e r t M a c f a r l a n e , 
Roger P . L e c l e r c , and R e v . C o r n e l i u s O ' N e i l l (resigned). C o u n c i l o n 
A g i n g ; A l f r e d C a n d e i a s , L i n w o o d E . C l a r k e , J r . , G e o r g e A g u i a r , R o g e r 
P a r e n t and S t e v e n B a t e s , Youth C e n t e r C o m m i t t e e ; G o r d o n B . G u p t i l l 
(resigned) and Richard B o n g a r t z , T o w n G o v e r n m e n t S t u d y C o m m i t t e e ; 
M i c h a e l C . M c C a r t h y , J r . , E m i l e E . M o r a d and W i l l i a m H a r r i n g t o n , J r . 
(resigned), P e r s o n n e l Board; R o b e r t H . B a k e r , R i v e r I m p r o v e m e n t 
C o m m i s s i o n ; Paul S c h m i d , G e o r g e B r e n n e r , C h a r l e s R . S a n d e r s o n and 
M a r i a n M . A m a n n , Richard P a u l i , H i s t o r i c D i s t r i c t Study C o m m i t t e e ; 
W a l t e r W a l m s l e y and B e n j a m i n T i l l i s , C o n s t a b l e s for the T o w n ; A l b e r t 
A . P a l m e r , R e g u l a r P o l i c e O f f i c e r for R i v e r P a t r o l ; W a l t e r R . A l l a r d , 
S p e c i a l P o l i c e O f f i c e r to serve a t the W e s t p o r t D r i v e - I n ; E v e r e t t 
C o g g e s h a l l , S p e c i a l Police O f f i c e r to serve in the A c o a x e t a r e a ; 
G a b r i e l A n g e l i n i , S p e c i a l P o l i c e O f f i c e r a t B a t h H o u s e s , T o w n B e a c h ; 
W i l l i a m R . J . C h a r e t t e , S p e c i a l Police O f f i c e r , F a l l R i v e r Rod & G u n 
C l u b p r o p e r t y ; W i l l i a m C . W h i t e , R i c h a r d P a r k e r , J e f f r e y R . R e g o , 
G e r a l d G . M i c h a u d , W i l l i a m L . R i o u x , R a l p h R . M a r t o r i , W e n d e l l C . 
M o r r i s and E u g e n e L . P i p e r (resigned), P o l i c e O f f i c e r s ; F r e d e r i c k W . 
P a l m e r , J r . , C h i e f of P o l i c e ; W i l l i a m C . P i e r c e , D e p u t y C h i e f o f P o l i c e ; 
Rene D . D u p r e , S e r g e a n t ; E l m e r G . B r e v i k , S e r g e a n t ; E u g e n e P i p e r , E r n e s t 
N u n e s , J o s e p h J . K u h o n , J o h n B e r n a r d o , K e n n e t h M o o r e , G e o r g e L e w i s , 
Ronald S a n t o s , G e o r g e K i r k w o o d , M i c h a e l K e l l e y , L i o n e l A . L e v e s q u e , 
R i c h a r d R o d r i g u e s , Rene S t . M a r t i n , A r m a n d E . B l a n c h e t t e (resigned), 
R a y m o n d R o b i n s o n , J o s e p h W . D o y l e , N o r m a n F o r a n d , W i l l i a m T . L o n g , 
J o s e p h A g u i a r , J o s e p h E . C a r v a l h o , D e n n i s M e d e i r o s , C a r o l D . N u n e s , 
J o h n R . C h e p r e n and G e o r g e E . C u n n i n g h a m , R e s e r v e P o l i c e O f f i c e r s . 
A U C T I O N E E R S ' L I C E N S E S 
W e r e g r a n t e d to H e r b e r t G . H a d f i e l d , W i l l i a m C a r p e n t e r I I I , 
E l i z a b e t h A . L e e s , B r a d f o r d S h e r m a n , B a r r y M a c o m b e r , A r t h u r E . 
M a c D o n a l d , R o b e r t S t . A m o u r , D a v i d B e r n a r d o , P a u l A m a r a l , G e o r g e R . 
M e d e i r o s , E d d i e A . B e r u b e , G l a d y s B r a n c h i n i , J . D o u g l a s B o r d e n , M i l d r e d 
H . D o y l e , J o s e p h H . D o y l e , N o r m a n F o r a n d , F l o r e n c e C o r n e l l , J e r e m i a h 
R . G r o n d i n , C e i l l i m a M . F e i o , J e r e m i a h F . G r o n d i n , V i o l e t A . K i n g , 
T h o m a s H . K i n g , E d w a r d B e r u b e , F r a n k D e A n d r a d e , J o s e p h A . F r a n c i s . 
J U N K L I C E N S E S 
Issued to M i d C i t y S c r a p I r o n , J o s e p h B o t e l h o , J o h n S o a r e s , 
F r a n k W h i t e . - 67 -
B O N D S 
D u r i n g the year the Board has a p p r o v e d the f o l l o w i n g b o n d s , v i z : 
T o w n C l e r k , E l m e r B . M a n c h e s t e r , J r . , $1,500.00; C o l l e c t o r of T a x e s , 
K e n n e t h W a l k e r , $78,200.00; T r e a s u r e r , E i l e e n M a r t i n , $ 6 9 , 8 0 0 . 0 0 ; 
S e c r e t a r y to the B o a r d of S e l e c t m e n , Sophie K okoska (resigned), 
P h y l l i s G . B e r n i e r , $ 2 , 8 0 0 . 0 0 . 
P E D D L E R ' S L I C E N S E S 
J o s e p h H e r o n and David B u s h 
SUNDAY L I C E N S E S 
F o r the sale o f Ice C r e a m , C o n f e c t i o n e r y , Soda W a t e r and F r u i t 
o n the L o r d ' s D a y . T w e n t y - n i n e l i c e n s e s i s s u e d . 
C O M M O N V I C T U A L L E R S ' L I C E N S E S 
T h i r t y - n i n e l i c e n s e s i s s u e d . 
L I Q U O R L I C E N S E S 
R e s t a u r a n t l i c e n s e s to sell all k i n d s of a l c o h o l i c b e v e r a g e s 
w e r e g r a n t e d to: L a F r a n c e B r o s , I n c . d / b / a / W h i t e s F a m i l y R e s t a u r a n t ; 
B r o o k s i d e House Tea R o o m , Inc.; W e s t p o r t L a n e s and L o u n g e , Inc.; 
E l i a s S S m i t h , I n c . d / b / a / Snack n D a n c e ; C h a l e t H o u s e , Inc.; Northgate-
W e s t p o r t , Inc.; W e s t p o r t C l u b , Inc.; C h a t e a u M o t e l , I n c . d / b / a / J a s o n s 
177; K e n t ' s 4 0 0 , Inc.; D a n t e ' s Inferno S y s t e m s , Inc.; A n d r e w J . 
F a r r i s s e y d / b / a / H o r s e n e c k R e n d e z v o u s ; 
S e a s o n a l R e s t a u r a n t l i c e n s e to sell all a l c o h o l i c b e v e r a g e s 
w a s g r a n t e d t o M o b y Dick W h a r f R e s t a u r a n t , I n c . 
S e a s o n a l I n n h o l d e r ' s l i c e n s e to sell all k i n d s of a l c o h o l i c 
b e v e r a g e s w a s g r a n t e d to M i l d r e d C . T o n g u e d / b / a / P a q u a c h u c k I n n . 
C l u b l i c e n s e s t o sell a l l k i n d s o f a l c o h o l i c b e v e r a g e s w e r e 
g r a n t e d to H o l y G h o s t C l u b ; W . A . & R . O u e l l e t t e P o s t N o . 8 5 0 2 , V . F . W . 
Inc.; and D i s a b l e d A m e r i c a n V e t e r a n s C h a p t e r 1 1 8 , I n c . 
S e a s o n a l C l u b l i c e n s e to sell a l l k i n d s of a l c o h o l i c b e v e r a g e s 
w a s g r a n t e d t o A c o a x e t C l u b . 
P a c k a g e G o o d s l i c e n s e s to sell a l l a l c o h o l i c b e v e r a g e s w e r e 
g r a n t e d to W a t u p p a P a c k a g e S t o r e , Inc.; C o n g o P a c k a g e S t o r e . 
P a c k a g e G o o d s l i c e n s e s to sell W i n e s and M a l t B e v e r a g e s w e r e 
g r a n t e d to S w a r t z P a c k a g e Store; Sanford L i q u o r M a r t , I n c . and S t a t e 
Road P a c k a g e S t o r e . 
S e a s o n a l P a c k a g e G o o d s l i c e n s e s to sell a l l a l c o h o l i c b e v e r a g e s 
w e r e g r a n t e d to S w a r t z P a c k a g e Store and S a n f o r d L i q u o r M a r t , I n c . 
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M O T O R V E H I C L E S L I C E N S E S 
F o r the sale of F i r s t C l a s s N e w Cars issued to D a n i e l A . M i c k o o l 
d / b / a D a n n y ' s B o a t and T r a i l e r Sales; and T h e T r a i l s , I n c . 
For the sale of Second-hand cars w e r e issued to C h a r l e s A u t o 
S a l e s ; D e n a u l t ' s U s e d A u t o s ; H i l l c r e s t M o t o r s ; T h a d ' s A u t o S a l v a g e , 
Inc.; R o l a n d ' s A u t o S a l e s , Inc.; M e n d o z a ' s G a r a g e ; R i c k ' s U s e d C a r s ; 
C h u c k ' s A u t o B o d y ; L a u r i e ' s M o t o r M a r t ; M i l M o t o r s ; S t a t e R o a d M o t o r s ; 
M a r t i n ' s A u t o S a l e s ; J a n e l l e B r o t h e r s ; B e a n o ' s Used C a r s ; B e a u l i e u ' s 
G a r a g e ; Home T o w n M o t o r s ; W e s t p o r t A u t o r a m a ; A b e l ' s A u t o S a l e s ; 
S a n f o r d A u t o Sales; V i l l a g e G a r a g e M o t o r Sales; J i m ' s U s e d C a r s , Inc.; 
M o h a w k U s e d C a r E x c h a n g e ; Brookside M o t o r s ; V a l e n t i n o L e i t a o , d / b / a 
V a l ' s ; A i n s w o r t h A u t o Body; Frank E . B r a y t o n , Jr.; S o u z a ' s G a r a g e ; 
One S t o p S e r v i c e ; P i n e Hill A u t o S e r v i c e ; C o l o n i a l M o t o r s ; J & A 
U s e d C a r s ; G i l ' s U s e d Cars; D & R A u t o Body; T r i p p ' s A u t o M a r t ; D e n 
Rod M o t o r s ; H i l l s i d e M o t o r s ; State Road M o t o r s ; C h a t e a u M o t o r s , I n c . 
F o r junking c a r s , l i c e n s e s w e r e issued to T h a d ' s A u t o S a l v a g e , I n c . 
B i l l ' s U s e d C a r s & P a r t s , R o b e r t J . D e s m a r a i s ; M i d - C i t y S c r a p Iron; 
W e s t p o r t A u t o S a l v a g e ; B e l a n g e r & Sons; L a n t i c S a l v a g e . 
J . D o u g l a s B o r d e n , C h a i r m a n 
C h a r l e s A . C o s t a 
C l a u d e A . L e d o u x 
S e l e c t m e n of W e s t p o r t 
- 6 9 -
LIST O F J U R O R S , TOWN O F W E S T P O R T 
1972 
N a m e 
A i n s w o r t h , B e v e r l y A . 
A i n s w o r t h , J e a n n i n e 
A m a r a l , M a n u e l 
A n c t i l , P h y l l i s E . 
A n u s z c z y k , V i o l a M . 
A z e v e d o , M a n u e l P . 
B a r t o n , B e a t r i c e 
B a t e s , R i c h a r d 
B a t e s , R u s s e l l 
B e r n i e r , M a r g a r e t M . 
B e r u h e , B e a t r i c e B . 
B e r u h e , J o s e p h E . 
B o r d e n , D o r o t h y M . 
B o r d e n , H o w a r d E . 
B o u c h a r d , E r n e s t J . 
B o w y e r , E m i l y 
B r i t l a n d , J a m e s E . , J r . 
B r o d e u r , M a r i e A . 
B u c k l e y , E d w i n W . 
C h a v e s , M a y J . 
D o y l e , J o s e p h W . 
D u h o n , J o s e p h J . 
D u q u e t t e , Leo A . 
D u q u e t t e , M a r y A n n 
D u q u e t t e , P a u l M . 
E m o n d , B e r n a d e t t e 
F e i o , A n t o n e 
F i t t o n , G r a c e M . 
F o n s e c a , D o r o t h y G . 
G e n d r e a u , L e a n n a G . 
G r i l l o , D o l o r e s A . 
G r i l l o , R o n a l d 
H a r r i n g t o n , W i l l i a m H . 
L a m o n t a g n e , L o u i s 
L o n g , W i l l i a m T . 
M a c V i c a r , H e r v e y 
M a n c h e s t e r , P h i l i p 
M a r q u e s , J o a n T . 
M a y n a r d , N e l s o n 
M c C a r t h y , M i c h a e l 
H e a d e r , F r e e m a n D . 
M e d e i r o s , M a r y L . 
M e n a r d , L o r r a i n e D . 
M e s s i e r , F r a n c i s D . 
M o t t a , F r a n k C . 
N u n e s , M a n u e l C . 
P a r e n t , R o b e r t E . 
P a r k e r , D o r i s E . 
P a r k e r , J o s e p h , J r . 
P e r r y , R i t a J . 
P i e r c e , R o s e 
R e z e n d e s , L i l l i a n C . 
R e s i d e n c e 
62 D D r i v e 
756 State Road 
331 G i f f o r d Road 
415 Main Road 
16 J D r i v e 
172 M a i n Road 
10 D a v i s R o a d 
W e s t B e a c h Road 
165 Old C o u n t y Road 
100 B D r i v e 
296 Sanford Road 
296 S a n f o r d Road 
140 Old B e d f o r d Road 
472 C o r n e l l Road 
26 H i g h S t r e e t 
219 B l o s s o m Road 
56 G i f f o r d Road 
101 Old Bedford Road 
145 B l o s s o m Road 
320 Davis Road 
311 Sanford Road 
57 G i f f o r d Road 
10 M c K i n l y Street 
7 F i r s t A v e n u e 
10 M c K i n l e y S t r e e t 
226 Tickle Road 
1143 M a i n Road 
35 O a k l a n d Avenue 
307 Davis R o a d 
222 B l o s s o m Road 
811 Sanford Road 
811 S a n f o r d Road 
200 Forge R o a d 
1394 D r i f t Road 
415 D i v i s i o n R o a d 
1702B D r i f t Road 
671 Old H a r b o r Road 
587 State Road 
23 D o n n a S t r e e t 
218 Sodom R o a d 
533 River R o a d 
863 Sodom R o a d 
306 Highland A v e n u e 
147 P l y m o u t h B l v d . 
232 Tickle Road 
7 B a n n e r A v e n u e 
38 H i g h l a n d A v e n u e 
162 P e t t e y H e i g h t s 
162 P e t t e y H e i g h t s 
8 G r e e n w o o d A v e n u e 
1800 D r i f t Road 
991 A m . L e g i o n H w y . 
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O c c u p a t i o n 
B i l l i n g C l e r k 
S t u d e n t L . P . N . 
Retired 
U n e m p l o y e d 
T e l e p h o n e O p . 
C u s t o d i a n 
U n e m p l o y e d 
U n e m p l o y e d 
U n e m p l o y e d 
Housewife 
Clerk 
B u i l d e r 
C a r e f o r e l d e r l y 
F i s h e r m a n 
O i l B u r n e r T e c h . 
A t Home 
J r . Civil E n g i n e e r 
Realtor 
R e t i r e d 
A t H o m e 
R e t i r e d 
S h i p p e r - P a c k e r 
C a t e r e r 
E l e c . A s s e m b l e r 
O p e r . T o o l & Die 
M a c h i n e O p e r a t o r 
R e t i r e d 
U n e m p l o y e d 
H o u s e w i f e 
H o u s e w i f e 
H o u s e w i f e 
Welder 
Salesman 
R e t i r e d 
T r a c t o r O p e r a t o r 
H a n d y m a n 
R e t i r e d 
M a c h i n e O p e r a t o r 
E l e v a t o r O p e r a t o r 
D r y e r F o r e m a n 
F a r m e r 
Insurance B r o k e r 
H o u s e w i f e 
R e t i r e d 
R e t i r e d 
R e t i r e d 
C o n s t r . S u p e r v i s o r 
R e t i r e d 
R e t i r e d 
C a s h i e r 
R e t i r e d 
H o u s e w i f e 
R o d r i g u e s , A n t o n e 
R o u t h i e r , J e a n B . 
S a m p s o n , M a r y L . 
S c h o f i e l d , B r a d f o r d A . 
S h e r m a n , C o n s t a n c e 
T e i x e i r a , D a n i e l 
T e t r a u l t , E d w a r d J . 
T r i p p , S t e l l a M . 
W e b b , F r e d T . 
W e b b , V i o l a M . 
W i l k i n s o n , B e t t y A . 
228 G i f f o r d Road 
28 E l m w o o d A v e n u e 
222 Old B e d f o r d Road 
37 U n i v e r s i t y Drive 
591 H o r s e n e c k Road 
550 A d a m s v i l l e Road 
219X T i c k l e Road 
190 M a i n Road 
146 State R o a d 
57 S a n f o r d Road 
32 D D r i v e 
Electricicin 
Retired 
H o u s e w i f e 
G u i d a n c e C o u n s e l o r 
O f f i c e C l e r k 
S a l e s m a n 
W a t c h m a k e r 
H o u s e w i f e 
R e t i r e d 
P o s t a l C l e r k 
R e g . N u r s e 
L I S T OF J U R O R S DRAWN D U R I N G T H E P A S T Y E A R 
1972 
J o h n I . B a n k s , E d m i e B i b e a u , A r m a n d H . B r o d e u r , W i l l a r d T . B u h l , 
E d w a r d D i o n , M a n u e l P . C a b r a l , J o s e p h R . C a d i m e , L a u r e n c e E . D o l a n , 
G i l b e r t R . D u t i l l y , M a r i n e Y . G e l i n a s , A r t h u r G u i l m e t t e , R o s a n n a C o m o , 
S t e p h e n D . K o v a r , J e a n n e D . H a l l , A r t h u r J . L a f l e u r , G e r t r u d e C . 
L i b e r a t o r e , J o h n M c C a r t h y , N e i l M . S o w e r s b y , C l a u d e t t e P . S t e a d m a n , 
Richard T r e c i d a , C h a r l e s H . Y o c u m , J o s e p h E . B e r u h e , L o u i s L a m o n t a g n e , 
M a r y A n n D u q u e t t e , Rita J . P e r r y , W i l l i a m T . L o n g , B r a d f o r d A . 
S c h o l f i e l d , R o s e P i e r c e , B e t t y W i l k i n s o n , A n t o n e A . F e i o , P h i l i p 
M a n c h e s t e r , B e a t r i c e B a r t o n , B e r n a d e t t e E m e n d , J o s e p h P a r k e r , J r . , 
H o w a r d E . B o r d e n , V i o l a M . W e b b . 
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SHELLFISH CONSTABLE REPORT 
Board of Selectmen 
W e s t p o r t , Massachusetts 
M r . J. D o u g l a s Borden, Chairman 
G e n t l e m e n : 
I h e r e b y submit the annual Shellfish Report for the year ending 
December 3 1 , 1972. 
Estimated catch by Commercial Fisherman: 
Öuahogs 2184 bushels 
Scallops none 
Oysters 740 bushels 
Estimated value $28,320.00 
Estimated catch by Family Fisherman: 
Quahogs 
Scallops 
Oysters 
C l a m s 
Estimated value 
2400 bushels 
10 bushels 
42 bushels 
52 bushels 
$26,764.00 
Commercial Shellfish licenses 24 
Commercial Scallop licenses 0 
Family Scallop licenses 26 
Family Shellfish licenses 531 
Non-resident licenses 14 
$360.00 
52.00 
1062.00 
280.00 
$1754.00 
Respectfully submitted, 
Albert A . Palmer 
Shellfish Constable 
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R E P O R T OF B U I L D I N G I N S P E C T O R 
B o a r d of S e l e c t m e n 
W e s t p o r t , M a s s a c h u s e t t s 
M r . J . D o u g l a s B o r d e n , C h a i r m a n 
G e n t l e m e n : 
I h e r e b y submit m y report as B u i l d i n g I n s p e c t o r from J a n u a r y 2, 
to D e c e m b e r 3 1 , 1 9 7 2 . 
T h e r e w e r e 375 B u i l d i n g P e r m i t s and 1 M o v i n g P e r m i t issued 
d u r i n g this y e a r . 
211 N e w H o m e s 
8 A p a r t m e n t s (Duplex) 
1 A p a r t m e n t (eight) 
2 S u m m e r H o m e s 
10 B u s i n e s s e s 
35 G a r a g e s 
24 S h e d , B a r n s , e t c . 
7 S w i m m i n g P o o l s 
82 A d d i t i o n s , A l t e r a t i o n s , 
e t c . 
F e e s to T r e a s u r e r 
$ 3 , 3 5 0 , 0 0 0 . 0 0 
1 4 3 , 0 0 0 . 0 0 
60,000.00 
1 , 5 0 0 . 0 0 
2 2 3 , 4 5 0 . 0 0 
6 2 , 4 0 0 . 0 0 
5 5 , 4 5 0 . 0 0 
3 9 , 5 0 0 . 0 0 
3 , 5 9 7 , 4 0 7 . 0 0 
$ 7 , 5 3 2 , 7 0 7 . 0 0 
$ 5 , 1 8 3 . 0 0 
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d , 
C h a r l e s F i t t o n 
B u i l d i n g I n s p e c t o r 
R E P O R T O F T H E U P D A T I N G M A S T E R P L A N C O M M I T T E E 
T h e u p d a t i n g M a s t e r Plan C o m m i t t e e h a s b e e n m e e t i n g w e e k l y for the 
g r e a t e r p a r t o f the year 1 9 7 2 . S i g n i f i c a n t p r o g r e s s h a s b e e n m a d e 
to c o m p l e t e r e c o m m e n d a t i o n s for n e e d e d r e v i s i o n s in the z o n i n g b y -
laws and d i s t r i c t l a y o u t s . It is i n t e n d e d to m a k e a formal p r e s e n t a -
tion to the T o w n ' s p e o p l e , s e t t i n g forth the f i n d i n g s and recommenda-
t i o n s of this c o m m i t t e e as soon a s p o s s i b l e , and h o p e f u l l y n o t 
later than J u n e of 1 9 7 3 . 
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d , 
G e o r g e H . B r e n n e r 
C h a i r m a n 
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DEPARTMENT OF VETERANS' SERVICES 
To: The H o n o r a b l e B o a r d of S e l e c t m e n 
M r . J . D o u g l a s B o r d e n , C h a i r m a n 
G e n t l e m e n : 
I h e r e b y submit m y r e p o r t for the year 1972 a s V e t e r a n s ' A g e n t 
and D i r e c t o r of V e t e r a n s ' S e r v i c e s . 
C a s e s on h a n d J a n u a r y 1 , 1972 23 
C a s e s o p e n e d d u r i n g 1972 45 
C a s e s closed during 1972 44 
C a s e s n o t approved d u r i n g 1972 3 
C a s e s o n hand D e c e m b e r 3 1 , 1972 21 
V e t e r a n s and D e p e n d e n t s r e q u i r i n g A g e n t ' s 
s e r v i c e s d u r i n g 1972 814 
V e t e r a n s h o s p i t a l i z e d in V e t e r a n s ' 
A d m i n i s t r a t i o n H o s p i t a l 
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d , 
E d g a r N . H u a r d 
V e t e r a n s ' A g e n t 
D i r e c t o r o f V e t e r a n s ' S e r v i c e s 
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DEPARTMENT OF VETERANS' SERVICES 
To: The Honorable Board of Selectmen 
M r . J . Douglas Borden, Chairman 
Gentlemen: 
I hereby submit m y report as V e t e r a n s ' Graves Registration Officer 
for the year 1972. 
Care of V e t e r a n s ' Graves at Maple Grove Cemetery 
Care of V e t e r a n s ' Graves at Linden Grove Cemetery 
5 gross 1 2 ' x 18' U . S . Flags for Bronze Markers 
12 Bronze Markers for V e t e r a n s ' Graves 
$120.00 
118.00 
134.00 
48.00 
5 American Flags 6 x 10 ft. for V e t e r a n s ' plot Beech Grove 77.50 
Cleaning and care of 5 Veterans' graves in outlying cemetery 30.00 
Salary of V e t e r a n s ' Graves Registration Officer 75.00 
Placing and removing Flags Memorial Day 25.00 
Prepaid express for above Flags and Markers 5.85 
Total $633.36 
Respectfully submitted, 
Edgar N . Huard 
V e t e r a n s ' Graves Registration Officer 
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A S S E S S O R S R E P O R T 
The B o a r d of A s s e s s o r s r e s p e c t f u l l y submit the following r e p o r t 
for the year e n d i n g D e c e m b e r 3 1 , 1972 w i t h o r g a n i z a t i o n a s follows: 
Russell T . H a r t , Chairman 
G e o r g e R . M e d e i r o s 
George C . O u i m e t 
M r s . J e s s i c a E . P e a r c e , Assistcint A s s e s s o r 
M r s . B o n n i e E . O r r , S e n i o r Clerk* 
M r s . S h i r l e y W o r d e l l , J u n i o r Clerk* 
M i s s S h a r o n P o t t e r , C l e r k - T y p i s t * 
•part-time 
S T A T E M E N T OF T A X A T I O N 
T o t a l a m o u n t of a p p r o p r i a t i o n s 
T o t a l a p p r o p r i a t i o n s voted from a v a i l a b l e funds: 
in 1972 51,548.09 
in 1971 since 1971 tax 
r a t e w a s set 22,004.97 
D e f i c i t s due to a b a t e m e n t s and e x e m p t i o n s 
in e x c e s s of o v e r l a y : 
3 , 8 7 1 , 0 4 7 . 8 0 
7 3 , 5 5 3 . 0 6 
1965 $157, ,60 
1966 378. ,00 
1967 374. ,00 
1968 436, ,00 
1969 575, ,40 
1970 173, ,52 
1 9 7 1 23,457, ,02 
O f f s e t s to C h e r r y S h e e t E s t i m a t e d Receipts: 
S c h o o l L u n c h prograun 
F r e e P u b l i c l i b r a r i e s 
S - 5 9 A C 32 
S E M a s s Reg P l a n D i s t . 
C o u n t y T a x 
S t a t e R e c r e a t i o n A r e a s 
A u d i t of M u n i c i p a l A c c o u n t s 
M o s q u i t o C o n t r o l P r o j e c t s 
M o t o r V e h i c l e E x c i s e T a x B i l l s 
A i r P o l l u t i o n C o n t r o l D i s t r i c t 
(1971 u n d e r e s t i m a t e ) 
O v e r l a y of c u r r e n t year 
G R O S S A M O U N T T O BE R A I S E D 
1 4 , 0 2 8 . 2 3 
3,671,63 
1,307.09 
1,468.65 
21,349.58 
194.35 
9,045.65 
1,219.05 
175.36 
49.73 
25,551.54 
17,699.86 
2,775.74 
1 0 6 , 3 8 5 . 3 5 
32,033,72 
1 8 6 , 1 4 2 . 1 1 
4 , 3 1 5 , 1 8 9 . 1 8 
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ESTIMATED RECEIPTS 
1972 Estimated Receipts as certified by 
the Commissioner on Cherry Sheet 
Motor Vehicle and Trailer Excise 
Licenses 
Fines 
General Government 
Protection of Persons and Property 
Health and Sanitation 
Libraries 
Cemeteries 
Interest: on Taxes and Assessments 
Farm Animal Excise 
Rent in lieu of taxes 
Wharfage 
Land leases 
Telephone Commissions 
Insurance dividends 
Overestimates: 
County Tax 6,477.49 
Recreation 2,820.71 
Mosquito Control funds 1,049.02 
Amount voted from available funds: 
Total estimated receipts and available funds 
NET AMOUNT TO BE RAISED BY TAXATION 
VALUATION 
Personal Property 
Real Estate 
2,461.000. 
22,199,775. 
24,660,775. 
Total Taxes levied on Property: 
1972 Tax Rate $116.00 
STATISTICS 
914,284.68 
250,000.00 
20,000.00 
6,500.00 
5,500.00 
15,000.00 
20,000.00 
567.00 
2,800.00 
6,000.00 
3,879.32 
5,358.00 
850.00 
500.00 
200.00 
4,200.00 
1,255,639.00 
10,347.22 
188,553.06 
$1,454,539.28 
2,860,649.90 
TAX 
285,476.00 
2,575,173.90 
2,860,649.90 
2,860,649.90 
Value of automobiles assessed 
Number of Vehicles assessed: 6059 
Motor Vehicle Excise Taxes assessed 
Assessed valuation: Real Estate and 
Personal Property 
Value of Real Estate:Buildings 
Land 
1 8 , 6 1 1 , 4 7 5 . 
3,588,300. 
3,569,750.00 
233,722.96 
24,660,775.00 
22,199,775.00 
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V a l u e of P e r s o n a l E s t a t e : 
Stock in trade 8 7 8 , 4 0 0 . 
M a c h i n e r y 1 , 1 9 2 , 4 0 0 . 
A l l o t h e r 3 9 0 , 2 0 0 . 2 , 4 6 1 , 0 0 0 . 
H o r s e s 
C o w s 
B e e f C a t t l e 
S w i n e 
S h e e p 
F o w l 
M i n k 
A l l o t h e r 
G e n e r a l 
89 
11 
45 
219 
19 
3000 
68 
N u m b e r of a c r e s of land a s s e s s e d 
N u m b e r of d w e l l i n g s a s s e s s e d 1/1/72 
F a r m A n i m a l s 
A s s e s s e d $ 5 . E x c i s e 
2 
2299 
66 
212 
55 
5329 
485 
18 
27,580 
3,794 
R e s p e c t f u l l y suhmiitted, 
R u s s e l l T . H a r t , C h a i r m a n 
George R . M e d e i r o s 
G e o r g e C . O u i m e t 
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BOARD OF H E A L T H 
The Board of H e a l t h r e s p e c t f u l l y s u b m i t the following r e p o r t 
for the year ending D e c e m b e r 3 1 , 1 9 7 2 . 
A t their o r g a n i z a t i o n a l m e e t i n g , the B o a r d organized a s f o l l o w s : 
M r . S t a n l e y L . R e e d , C h a i r m a n ; M r . D a v i d G . S m i t h , S e c r e t a r y ; 
and M r . W a l t e r R . W o o d , R e g u l a r M e m b e r . 
N u r s i n g D e p a r t m e n t : 
M r s . M a r y E . H a r t , R . N . , N u r s i n g S u p e r v i s o r (Tenure) 
M r s . Edna P a r t i n g t o n , R . N . , Full T i m e Staff N u r s e (Tenure) 
M r s . D o r i s M e l l o , R . N . , F u l l T i m e Staff N u r s e (Tenure) 
M r s . G r a c e S i l v a , R . N . , P a r t T i m e Staff N u r s e 
J o n a t h a n H . P o t t e r and D o n a l d L . P o t t e r w e r e l i c e n s e d as 
F u n e r a l D i r e c t o r s . 
T h e f o l l o w i n g d i s e a s e s c l a s s i f i e d a s d a n g e r o u s to P u b l i c H e a l t h 
w e r e r e p o r t e d : 
C h i c k e n P o x 82; M u m p s 1; G e r m a n M e a s l e s 13; S c a r l e t i n a 2; 
S c a r l e t F e v e r 3 ; S a l m o n e l l o s i s 2; T u b e r c u l o s i s 0; I n f e c t i o u s H e p a t i t i s 
4; D o g B i t e s 71; C a t B i t e s 2; M i s c e l l a n e o u s A n i m a l B i t e s 2 . 
A l l c o n t a g i o u s d i s e a s e s and a n i m a l b i t e s should b e r e p o r t e d to 
the B o a r d of H e a l t h . 
O t h e r P e r s o n n e l : 
D r . S t e w a r t Kir)caldy, M e d i c a l A d v i s o r and C l i n i c P h y s i c i a n 
D r . B e r n a r d W e i s e r , D e n t a l P h y s i c i a n 
E l m e r B . M a n c h e s t e r , B u r i a l A g e n t 
M a n u e l A m a r a l , A n i m a l Inspector 
E . P a u l V a i l l a n c o u r t , Plumbing Inspector 
M r s . N a n c y C . B r a n c o , F u l l T i m e Cler)t for B o a r d and N u r s i n g D e p t . 
A n t o n e A . F e i o , A g e n t for B o a r d - 1/1/72 t h r o u g h 4 / 9 / 7 2 
C h e s t e r B a b c o c k , T e m p o r a r y Board A g e n t - 4 / 1 0 / 7 2 t h r o u g h 6 / 1 2 / 7 2 
J o s e p h R . C a d i m e , A g e n t for B o a r d - 6 / 1 2 / 7 2 tlirough 1 2 / 3 1 / 7 2 
G e o r g e K i r b y , S u p e r v i s o r of S a n i t a r y L a n d f i l l S i t e 
B o a r d of H e a l t h 
W e s t p o r t , M a s s . 
G e n t l e m e n : 
The f o l l o w i n g is m y r e p o r t for s e r v i c e s r e n d e r e d b y the N u r s i n g 
D e p a r t m e n t for the year e n d i n g D e c e m b e r 3 1 , 1 9 7 2 . 
A t o t a l of 3,269 h o m e v i s i t s w a s m a d e d u r i n g the y e a r w i t h 154 
p a t i e n t s a d m i t t e d and 125 p a t i e n t s d i s c h a r g e d . 
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M o r b i d i t y S e r v i c e s : 
N o n - C o m m u n i c a b l e D i s e a s e s 
(Medicare, M e d i c a i d - P r i v a t e ) 
A c u t e C o m m u n i c a b l e D i s e a s e s 
T u b e r c u l o s i s 
M a t e r n i t y S e r v i c e s : 
A n t e p a r t a l 
P o s t p a r t a l 
N e w b o r n 
2 1 3 3 
66 
64 
14 
161 
164 
H e a l t h S u p e r v i s i o n : 
Infants 
P r e - S c h o o l 
School 
V i s i t s to p a t i e n t s not a t h o m e 
V i s i t s in behalf of p a t i e n t s 
O f f i c e V i s i t s 
T o t a l n u m b e r of v i s i t s m a d e 
T o t a l n u m b e r of P h y s i o t h e r a p y v i s i t s 
T o t a l Number of H o m e H e a l t h A i d e V i s i t s 
R e c e i p t s c o l l e c t e d : 
R e i m b u r s e m e n t s from M e d i c a r e 
R e i m b u r s e m e n t s from M e d i c a i d 
R e i m b u r s e m e n t s from V e t e r a n s B e n e f i t s 
R e i m b u r s e m e n t s from D i v i s i o n of the 
B l i n d 
Fees c o l l e c t e d from P a t i e n t s 
Total a m o u n t c o l l e c t e d for 
N u r s i n g S e r v i c e s 
149 
165 
185 
126 
40 
453 
3720 
36 
1 7 1 
$4,411.94 
2 , 6 8 2 . 3 0 
204.00 
234.00 
2 , 0 4 8 . 9 2 
$ 9 , 5 8 1 . 1 6 
T h e f o l l o w i n g c l i n i c s w e r e h e l d d u r i n g the year: 
W E L L C H I L D C O N F E R E N C E 
A total of 24 W e l l C h i l d C o n f e r e n c e s w e r e h e l d in the T o w n H a l l 
B a s e m e n t for p r e - s c h o o l c h i l d r e n w i t h D r . S t e w a r t K i r k a l d y in attend-
a n c e , a s s i s t e d b y the B o a r d o f H e a l t h N u r s e s . 
Total number of s c h i l d r e n e x a m i n e d 
Infants u n d e r 1 year 
C h i l d r e n 1-4 y e a r s 
C h i l d r e n 5 y e a r s and o v e r 
I m m u n i z a t i o n : 
D . P . T . S h o t s 
u n d e r 1 y e a r 
1 - 4 y e a r s 
B o o s t e r s 
425 
223 
179 
23 
N e w infants a d m i t t e d d u r i n g the year 4 9 
110 
3 
59 
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Oral P o l i o V a c c i n e : 
under 1 year 78 
1-4 years 7 
B o o s t e r s 40 
M e a s l e s V a c c i n e 6 
M u m p s V a c c i n e 163 
German M e a s l e s V a c c i n e 104 
C o m b i n a t i o n M e a s l e s and G e r m a n 
M e a s l e s V a c c i n e 37 
T e t a n u s Toxoid 1 
P R E - S C H O O L I M M U N I Z A T I O N C L I N I C 
Iiranunization c l i n i c s for p r e - s c h o o l c h i l d r e n w e r e h e l d d u r i n g 
A p r i l and M a y in the Town H a l l B a s e m e n t w i t h D r . S t e w a r t K i r k a l d y 
a t t e n d i n g , a s s i s t e d by the Board of H e a l t h N u r s e s . 
D . P . T . Shots 
Oral P o l i o 
German M e a s l e s 
M u m p s 
German M e a s l e s 
V a c c i n a t i o n s 
& M e a s l e s C o m b i n a t i o n 
11 
20 
7 
12 
1 
21 
D E N T A L C L I N I C S 
A D e n t a l C l i n i c w a s held w e e k l y d u r i n g s c h o o l s e s s i o n for b o t h 
p u b l i c and p a r o c h i a l school c h i l d r e n w i t h D r . B e r n a r d W e i s e r in attend-
a n c e , assisted by the Board of H e a l t h N u r s e s . D e n t a l s u r v e y s w e r e 
h e l d b o t h in the p u b l i c and p a r o c h i a l school d u r i n g the m o n t h of 
O c t o b e r for c h i l d r e n from K i n d e r g a r t e n t h r o u g h G r a d e V I . 
Number of clinics h e l d t o t a l e d 25 
F i l l i n g s 249 
E x t r a c t i o n s 2 
R e c e i p t s C o l l e c t e d $ 1 7 8 . 0 0 
S C H O O L IMMUNIZATION C L I N I C S 
Immunization c l i n i c s for a d m i n i s t r a t i o n of G e r m a n M e a s l e s and 
M u m p s v a c c i n e w e r e p r o v i d e d for c h i l d r e n , b o t h p u b l i c and p a r o c h i a l , 
from K i n d e r g a r t e n t h r o u g h G r a d e IV d u r i n g M a r c h and A p r i l . Serum 
w a s a d m i n i s t e r e d by D r . Stewart K i r k a l d y a s s i s t e d b y the B o a r d of 
H e a l t h N u r s e s . T h i s w a s m a d e f e a s i b l e t h r o u g h the c o - o p e r a t i o n of 
the S c h o o l D e p a r t m e n t . 
T o t a l n u m b e r o f c h i l d r e n r e c e i v i n g v a c c i n e a s f o l l o w s : 
G e r m a n M e a s l e s V a c c i n e 
M u m p s V a c c i n e 
266 
395 
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SCHCX3L H E A L T H P R O G R A M 
D u r i n g the school year 1 9 7 1 - 1 9 7 2 , V i s i o n and H e a r i n g T e s t s 
were p r o v i d e d to the students a t S t . G e o r g e ' s S c h o o l . A l s o , D e n t a l , 
I m m u n i z a t i o n and T u b e r c u l i n c l i n i c s are held for these s t u d e n t s 
d u r i n g school s e s s i o n . 
V i s i o n T e s t s (Massachusetts) 
T o t a l n u m b e r of c h i l d r e n r n r o l l e d 362 
T o t a l n u m b e r tested 359 
T o t a l n u m b e r failing test 16 
H e a r i n g T e s t (Massachusetts) 
Total n u m b e r of c h i l d r e n enrolled 361 
T o t a l n u m b e r of c h i l d r e n tested 359 
T o t a l n u m b e r of children failinf test 5 
A l l c h i l d r e n failing the tests w e r e r e f e r r e d to the p a r e n t s 
for further a t t e n t i o n and c o r r e c t i o n . 
T U B E R C U L I N P R O G R A M 
D u r i n g the y e a r , f o o d h a n d l e r s , n u r s i n g h o m e p e r s o n n e l and school 
p e r s o n n e l w e r e T i n e T e s t e d in the n u r s e s ' o f f i c e in the H a l l B a s e m e n t . 
M a n t o u x t e s t i n g w a s d o n e on all p o s i t i v e s and a r r a n g e m e n t s m a d e for 
x - r a y s for a l l m a n t o u x p o s i t i v e s . 
F o o d h a n d l e r s tested 
N u r s i n g Home p e r s o n n e l 
S c h o o l p e r s o n n e l 
F o l l o w - u p 
76 
6 
32 
8 
W i t h the c o - o p e r a t i o n of the T u b e r c u l o s i s F i e l d S u p e r v i s o r from 
the M a s s a c h u s e t t s D e p a r t m e n t of P u b l i c H e a l t h , a r r a n g e m e n t s h a v e b e e n 
m a d e to h a v e all school p e r s o n n e l in the W e s t p o r t P u b l i c S c h o o l 
system T i n e Tested by the school n u r s e s . C l i n i c s for T u b e r c u l i n 
T e s t i n g of s c h o o l c h i l d r e n in G r a d e s I and IX w i l l still b e c a r r i e d 
o u t by the Board of H e a l t h N u r s e s . 
FLU S H O T C L I N I C S 
C l i n i c s for the a d m i n i s t r a t i o n o f flu v a c c i n e w e r e h e l d d u r i n g 
the m o n t h s of N o v e m b e r and D e c e m b e r for the e l d e r l y , 59 and o v e r , 
in the N u r s e s ' C l i n i c R o o m , T o w n H a l l . A c l i n i c w a s a l s o h e l d for the 
T o w n E m p l o y e e s . 
N o v e m b e r C l i n i c : 
T o t a l Number R e c e i v i n g V a c c i n e 56 
D e c e m b e r C l i n i c : 
T o t a l N u m b e r R e c e i v i n g V a c c i n e 38 
S T U D E N T P R O G R A M 
T h e J u n i o r N u r s i n g s t u d e n t s from S o u t h e a s t e r n M a s s a c h u s e t t s 
U n i v e r s i t y a t t e n d e d our W e l l C h i l d C o n f e r e n c e s d u r i n g the l a t t e r 
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p a r t of the year for o b s e r v a t i o n and d e v e l o p m e n t as w e l l a s b e i n g 
e x p o s e d to the conmiunity. A r r a n g e m e n t s for the Junior students to 
a t t e n d o u r p r o g r a m w e r e m a d e through M i s s M a u r e e n M u r p h y , R . N . , 
N u r s i n g I n s t r u c t o r for D e v e l o p m e n t a l C r i s e s w h i c h e m b r a c e s M a t e r n a l 
and C h i l d H e a l t h as w e l l as P s y c h i a t r y . T h e S e n i o r N u r s i n g s t u d e n t s 
w i l l go o u t in the field w i t h the Board of H e a l t h N u r s e s and attend 
our o t h e r c l i n i c p r o g r a m s p r o v i d i n g the s t u d e n t s w i t h their f i r s t 
i n t r o d u c t i o n t o a C o m m u n i t y H e a l t h A g e n c y and f i r s t e x p e r i e n c e w i t h 
a p u b l i c h e a l t h n u r s e . A r r a n g e m e n t s for Senior students w e r e m a d e 
w i t h M r s . G e r t r u d e M a n e y , R . N . , A s s i s t a n t P r o f e s s o r of N u r s i n g for 
the C o m m u n i t y Health f i e l d . 
IN S E R V I C E P R O G R A M S 
D u r i n g the y e a r . In S e r v i c e P r o g r a m s w e r e h e l d in the Town H a l l 
B a s e m e n t w i t h P u b l i c H e a l t h N u r s e s from the s u r r o u n d i n g towns 
a t t e n d i n g . In s e r v i c e included: S p e e c h T h e r a p y , O c c u p a t i o n a l 
T h e r a p y , F a m i l y P l a n n i n g , I m m u n i z a t i o n . 
The n u r s e s a t t e n d e d In S e r v i c e p r o g r a m s in o t h e r a r e a s w h i c h 
included P h y s i o T h e r a p y , an O s t o m y In S e r v i c e p r o g r a m . In S e r v i c e on 
Nursing C a r e P l a n s p u t o u t recently on M e d i c a r e and M e d i c a i d . 
An In S e r v i c e p r o g r a m w a s also h e l d d u r i n g the latter p a r t o f 
the y e a r on M a n t o u x and T i n e T e s t i n g to w h i c h t h e s c h o o l n u r s e s w e r e 
i n v i t e d . 
Staff m e e t i n g s w e r e also h e l d o n case s t u d i e s , i m m u n i z a t i o n , 
and T u b e r c u l o s i s p r o g r a m . 
The N u r s i n g D e p a r t m e n t w i s h e s t o e x t e n d their thanks and 
a p p r e c i a t i o n t o o r g a n i z a t i o n s and v o l u n t e e r a s s i s t a n t s w h o p r o v i d e d 
a s s i s t a n c e w i t h n u r s i n g p r o g r a m s d u r i n g the p a s t y e a r . 
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d , 
(Mrs.) M a r y E . H a r t , R . N . 
N u r s i n g Supervisor 
L i c e n s e s and p e r m i t s issued d u r i n g t h e y e a r : 
334 S e w a g e P e r m i t s ; 278 P l u m b i n g P e r m i t s ; 15 G a s W a t e r H e a t e r 
P e r m i t s ; 43 F o o d S e r v i c e P e r m i t s ; 43 M i l k L i c e n s e s ; 29 O l e o L i c e n s e s ; 
8 M i l k V e h i c l e L i c e n s e s ; 5 M e t h y l A l c o h o l ; 10 P i g g e r y P e r m i t s ; 13 C a m p 
L i c e n s e s ; 50 D i s p o s a l W o r k s I n s t a l l e r s P e r m i t s ; 7 R e m o v a l and Trans-
p o r t a t i o n o f S e w a g e ; 20 L i c e n s e s for T r a n s p o r t a t i o n of G a r b a g e ; 321 
W e l l D r i l l e r s P e r m i t s ; 324 F o o d H a n d l e r s C e r t i f i c a t e s ; 2 C a t e r i n g 
P e r m i t s ; 2 M o b i l e Food S e r v i c e P e r m i t s ; 31 B u r i a l P e r m i t s . 
F o r a f i n a n c i a l r e p o r t o n e x p e n d i t u r e s and r e c e i p t s , 
to the r e p o r t of the T o w n A c c o u n t a n t . 
p l e a s e refer 
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On M a y 1 9 , 1 9 7 2 , M r s . N a n c y C . B r a n c o resigned as full time 
clerk for the Board and N u r s i n q D e p a r t m e n t . 
On May 2 2 , 1 9 7 2 , M r s . M . Joyce R e e d w a s a p p o i n t e d full time 
clerk for the Board and N u r s i n g D e p a r t m e n t . 
The B o a r d w i s h e s to thank the T o w n s p e o p l e , the v a r i o u s 
o r g a n i z a t i o n s and a l l d e p a r t m e n t s c o n c e r n e d for t h e i r c o o p e r a t i o n 
during the y e a r . 
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d , 
S t a n l e y L . R e e d , Chairman 
D a v i d G . S m i t h , S e c r e t a r y 
W a l t e r R . W o o d , R e g u l a r M e m b e r 
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REPORT OF T H E T R U S T E E S OF THE W E S T P O R T F R E E P U B L I C L I B R A R Y 
O r g a n i z e d for the year ending D e c e m b e r 3 1 , 1 9 7 2 . 
L i b r a r i a n 
A s s i s t a n t s 
A d d i t i o n a l H e l p 
C u s t o d i a n 
T r u s t e e s 
1972 C i r c u l a t i o n 
A d u l t F i c t i o n 17,524 
A d u l t N o n - F i c t i o n 11,503 
Total A d u l t 29,027 
P e r i o d i c a l s 1,270 
T o t a l C i r c u l a t i o n 
1970 4 1 , 8 4 0 
1971 4 6 , 8 1 9 
1972 51,056 
T o t a l B o o k s and R e c o r d s 
T o t a l Card H o l d e r s 
B e t t i e - A n n e C . F r a n c i s 
D o r o t h y R . C a b r a l 
G l a d y s S . P l a n t e 
Helen S . d e F o r e s t 
Brenda K e n t P e i x e 
Pamela A . W o t t o n 
E l i z a b e t h G . B a c h t e l 
T e r e n c e J . T h o m a s 
D o r o t h y W . Smith 
J o a n E . P r a t t 
Henry J . S a m p s o n 
A l l e n M . S h o r e y , J r . 
H a r r i e t A . B a r k e r 
J a m e s J . W a l s h 
J u v e n i l e F i c t i o n 16,691 
J u v e n i l e N o n - F i c t i o n 2 , 9 9 3 
T o t a l J u v e n i l e 19,684 
R e c o r d s 1,075 
1 7 , 3 2 1 
2,650 
T h e T r u s t e e s w i s h to p u b l i c l y c o m m e n d the staff for their ex-
c e l l e n t w o r k d u r i n g the t r a n s i t i o n a l p e r i o d b e t w e e n the r e s i g n a t i o n 
of M r s . A l i c e D . T r i p p on D e c e m b e r 3 1 , 1971 and the a s s u m p t i o n of 
d u t i e s in A p r i l of o u r new librarian M s . B e t t i e - A n n e F r a n c i s . 
T h e L i b r a r y for the f i r s t time h a s b e e n able to o f f e r space in 
the l i b r a r y for s t u d y , r e a d i n g and r e s e a r c h . It h a s b e e n r e c e i v e d 
e n t h u s i a s t i c a l l y by o u r y o u n g e r c i t i z e n s . 
M r s . H e r v e y M a c V i c a r and h e r staff o f v o l u n t e e r s h a v e c o n t i n u e d 
and e x p a n d e d the s e r i e s of story h o u r s for the young c h i l d r e n . T h e 
story h o u r r e a d e r s include M r . and M r s . B r u c e V i n c e l e t t e , M i s s Susan 
W i l l i a m s , M r s . Richard S o b e l , M r s . J o h n A r d a g h , J r . , M r s . P e t e r 
B o r d e n , M r s . Leo E l i a s , M r s . J o h n K e i t h and M i s s K a t h r y n K e i t h . 
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D u r i n g the summer m o n t h s the l i b r a r y o f f e r e d a s e r i e s o f o l d time 
m o v i e s arranged b y M i s s F r a n c i s w h i c h w e r e w e l l r e c e i v e d . 
T h e W e s t p o r t Free Public L i b r a r y is a m e m b e r o f the E a s t e r n 
R e g i o n a l P u b l i c L i b r a r y S y s t e m . T h r o u g h the l i n t e l i b r a r y loan 
f a c i l i t i e s of this s y s t e m , W e s t p o r t p a t r o n s a r e a b l e to b o r r o w b o o k s 
from a n y p u b l i c library in M a s s a c h u s e t t s . W e hope for c o n t i n u e d 
s u c c e s s w i t h interlibrary l o a n s , and i n v i t e p a t r o n s to m a k e use of 
this b o r r o w i n g p r i v i l e g e . 
R e s p e c t f u l l y submitted for the T r u s t e e s 
of the W e s t p o r t F r e e P u b l i c L i b r a r y , 
J a m e s J . W a l s h , C h a i r m a n 
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L A N D I N G C O M M I S S I O N E R S ' S R E P O R T 
T h e B o a r d o r g a n i z e d in M a r c h 1972 w i t h A r t h u r D e n a u l t as 
C h a i r m a n . 
T h e T r e a s u r e r ' s r e p o r t w i l l show the r e c e i p t s and p a y m e n t s 
d u r i n g the p a s t y e a r . 
A g a i n we are s i n c e r e l y t h a n k f u l to M r . R o g e r S h e r m a n for 
h i s u n s e l f i s h c o n t r i b u t i o n to the b e a u t y of o u r town t h r o u g h h i s 
m a i n t e n a n c e and m o w i n g of the t r i a n g l e around the P o w d e r H o u s e 
on the H e a d L a n d i n g . 
A c o m p l e t e l i s t and m a p of o u r L a n d i n g s m a y b e found b e -
g i n n i n g o n page 97 o f the 1969 T o w n R e p o r t . 
A r t h u r D e n a u l t 
C h a i r m a n 
B a l a n c e J a n u a r y 1 , 1972 $ 7 , 1 9 6 . 5 8 
R e c e i v e d from l e a s e s 2 5 0 . 0 0 
I n t e r e s t r e c e i v e d o n d e p o s i t s 393.47 
$ 7 , 8 4 0 . 0 5 
B a l a n c e D e c e m b e r 3 1 , 1972 
G e n e r a l F u n d 
H o r s e n e c k P o i n t L a n d i n g 
Head L a n d i n g 
W e s t p o r t P o i n t Landing 
H i x B r i d g e L a n d i n g 
A d a m s v i l l e L a n d i n g 
2 , 2 4 8 . 0 6 
6 5 7 . 2 8 
1 , 9 0 8 . 8 6 
1 7 3 . 8 6 
2 , 7 3 1 . 9 0 
52.26 
7 , 7 7 2 . 2 2 
E x p e n d i t u r e s for 1972 6 7 . 8 3 $ 7 , 8 4 0 . 0 5 
E i l e e n M a r t i n 
T r e a s u r e r 
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R E P O R T OF T H E P O L I C E D E P A R T M E N T 
H o n o r a b l e B o a r d o f S e l e c t m e n 
M r . J . D o u g l a s B o r d e n , C h a i r m a n 
W e s t p o r t , M a s s a c h u s e t t s 
G e n t l e m e n : 
I h e r e b y s u b m i t the f o l l o w i n g as the r e p o r t of the P o l i c e 
D e p a r t m e n t for the year e n d i n g D e c e m b e r 3 1 , 1 9 7 2 . 
O R G A N I Z A T I O N 
C H I E F OF P O L I C E 
F r e d e r i c k W . P a l m e r , J r . 
A l b e r t B l a i s (retired) 
S E R G E A N T S 
D E P U T Y C H I E F 
W i l l i a m C . P i e r c e 
A l a n W . C i e t o 
J o s e p h A r r u d a , J r . 
Rene D . Dupre 
E l m e r G . B r o v i k 
C l i f t o n H . M o s h e r (retired) 
R E G U L A R P O L I C E O F F I C E R S 
A l f r e d F . C a n d e i a s 
F r a n k H . S t e e l e 
C h a r l e s A . P i e r c e 
M a u r i c e A , P o u t r e 
Henry J . A . B a r r e t t e 
A l b e r t R . B o r d e n 
W i l l i a m C . W h i t e 
R i c h a r d P a r k e r 
J e f f r e y R . Rego 
G e r a l d G . M i c h a u d 
W i l l i a m L . R i o u x 
R a l p h R . M a r t o r i 
W e n d e l l C . M o r r i s 
R E S E R V E P O L I C E O F F I C E R S 
E u g e n e P i p e r 
E r n e s t C . N u n e s 
R e n e S t . M a r t i n 
K e n n e t h M o o r e 
R a y m o n d R o b i n s o n 
J o s e p h A g u i a r 
J o s e p h D u h o n 
J o h n B e r n a r d o 
Rich2urd R o d r i g u e s 
G e o r g e L e w i s 
L i o n e l L e v e s q u e 
M i c h a e l K e l l e y 
W i l l i a m L o n g 
Ronald S a n t o s 
G e o r g e K i r k w o o d 
J o s e p h C a r v a l h o 
D e n n i s M e d e i r o s 
J o h n C h e p r e n 
C a r o l N u n e s 
G e o r g e C u n n i n g h a m 
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T h i s is a sununary o f the nature and number of a r r e s t s in the year 1972; 
M O T O R V E H I C L E O F F E N S E S M a l e F e m a l e J u v e n i l e 
S p e e d i n g 90 5 6 
O p e r a t i n g U n r e g i s t e r e d Auto 19 2 2 
O p e r a t i n g U n i n s u r e d Auto 18 1 2 
No I n s p e c t i o n S t i c k e r 20 3 
I l l e g a l l y A t t a c h i n g R e g i s t r a t i o n P l a t e s 11 1 1 
O p e r a t i n g U n d e r Influence of Liquor 13 
O p e r a t i n g so as to E n d a n g e r 29 2 
N o L i c e n s e in P o s s e s s i o n 9 1 
No R e g i s t r a t i o n in P o s s e s s i o n 17 1 1 
L e a v i n g the Scene (After c a u s i n g 
P r o p e r t y Damage) 3 
L e a v i n g the Scene (After causing 
P e r s o n a l Injury) 1 
O p e r a t i n g A f t e r S u s p e n s i o n of L i c e n s e 6 
O p e r a t i n g W i t h o u t a L i c e n s e 14 2 3 
T o w i n g an U n r e g i s t e r e d A u t o 2 1 
T o w i n g an U n i n s u r e d Auto 2 1 
F a i l i n g to U s e C a r e in Starting 11 
L o u d , H a r s h and U n n e c e s s a r y N o i s e 6 
D e f e c t i v e E q u i p m e n t 8 
P a s s i n g o n the R i g h t 5 1 
F a i l i n g to S t o p for Stop Sign 10 
F a i l i n g to Stop for Red L i g h t 11 3 1 
D r o p p i n g G l o w i n g O b j e c t s from MV 2 
U n a u t h o r i z e d U s e of Auto 3 7 
A l l o w i n g improper p e r s o n to o p e r a t e MV 2 1 
F a i l i n g to S t o p for S c h o o l B u s 1 1 
Ma)cing Illegal T u r n 1 
F a i l i n g to O p e r a t e W i t h i n M a r k e d Lines 1 
O p e r a t i n g W i t h o u t A u t h o r i t y (After 
S u s p e n s i o n o f License) 1 
F a i l u r e to D i s p l a y Registration Plates 1 1 
Impeded O p e r a t i o n 1 
P o s s e s s i o n of S t o l e n Inspection Sticker 1 
A l l o w i n g Improper M V to b e O p e r a t e d 1 
F a i l i n g to stop for P e d e s t r i a n L i g h t s 1 
R e f u s i n g to stop for P o l i c e O f f i c e r 1 
T O T A L OF M O T O R V E H I C L E A R R E S T S 327 22 28 
C R I M I N A L O F F E N S E S M a l e F e m a l e J u v e n i l e 
B r e a k i n g and E n t e r i n g NT and L a r c e n y 17 12 
B r e a k i n g and E n t e r i n g DT cind L a r c e n y 11 3 
B u r g l a r y 12 5 
L a r c e n y o v e r 3 
L a r c e n y less 6 2 
A s s a u l t & B a t t e r y w i t h D a n g e r o u s W e a p o n 9 1 
A s s a u l t & B a t t e r y 4 1 
A r m e d R o b b e r y 4 
A r s o n 5 2 
B r e a k i n g & E n t e r i n g into M V 3 1 
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C R I M I N A L OFFENSES (continued) Male F e m a l e J u v e n i l e 
P o s s e s s i o n of B u r g l a r y T o o l s 
K n o w i n g l y R e c e i v i n g S t o l e n P r o p e r t y 
U n l a w f u l P o s s e s s i o n o f N a r c o t i c Drugs 
U n l a w f u l P o s s e s s i o n o f M a r i j u a n a 
(with intent to sell) 
K n o w i n g l y B e i n g P r e s e n t W h e r e N a r c o t i c 
Drugs w e r e F o u n d 
A s s a u l t & B a t t e r y on a P o l i c e O f f i c e r 
P o s s e s s i o n and Setting o f F i r e w o r k s 
P o s s e s s i o n o f F i r e a r m w i t h o u t ID Card 
A t t e m p t e d L a r c e n y 
A c c e s s o r y B e f o r e the F a c t of Arson 
A c c e s s o r y B e f o r e the F a c t of Burglary 
W i l l f u l and M a l i c i o u s Destruction of 
P e r s o n a l P r o p e r t y 
A c c e s s o r y A f t e r the F a c t of Breaking S 
Entering N T and L a r c e n y 
D i s o r d e r l y C o n d u c t 
Rape 
A c c e s s o r y B e f o r e the F a c t of Armed Robbe 
N e g l e c t o f F a m i l y 
A W O L 
L a r c e n y b y C h e c k 
U n l a w f u l P o s s e s s i o n of D a n g e r o u s W e a p o n 
U n l a w f u l P o s s e s s i o n of H a r m f u l D r u g s 
K e e p i n g F i r e w o r k s w i t h I n t e n t to Sell 
D i s t u r b i n g the P e a c e 
L e w d in S p e e c h and B e h a v i o r 
A s s a u l t w i t h a D a n g e r o u s W e a p o n 
Drunk 
T h r e a t e n i n g P h o n e C a l l s 
L a r c e n y from a B u i l d i n g 
L a r c e n y o f a MV 
U n l a w f u l C a r r y i n g o f F i r e a r m in MV 
J u v e n i l e R u n a w a y 
V i o l a t i o n of P r o b a t i o n 
W i l l f u l and M a l i c i o u s D e s t r u c t i o n o f 
R e a l P r o p e r t y 
T r u a n c y 
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176 5 41 
27 69 
F i r e a r m s I d e n t i f i c a t i o n C a r d s Issued 141 
S u m m o n s S e r v e d 207 
W a r r a n t s Served 58 
C a p i a s S e r v e d 11 
F a t a l A c c i d e n t s 5 
A c c i d e n t a l D e a t h s 1 
S u i c i d e s 1 
D r o w n i n g s 2 
H o m o c i d e s 1 
B u i l d i n g s Found O p e n 86 
F u n e r a l s A t t e n d e d 10 
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R e s p o n s e to F i r e C a l l s 32 
A u t o A c c i d e n t s Investigated 333 
Injured in A u t o A c c i d e n t s 198 
C o m p l a i n t s Investigated 2018 
A u t o T r a n s f e r P a p e r s 3678 
S p e c i a l L i c e n s e s Issued 406 
L o s t or S t o l e n P r o p e r t y Recovered 
(Including R e s t i t u t i o n ) $92,367.23 
During the y e a r , the Police D e p a r t m e n t turned o v e r to the T o w n 
T r e a s u r e r , M r s . E i l e e n M a r t i n , $5,733.00 for v a r i o u s l i c e n s e s i s s u e d . 
AMBULAtaCE C A L L S 
T r u e s d a l e H o s p i t a l , F a l l R i v e r 194 
S t . A n n e ' s H o s p i t a l , Fall R i v e r 7 0 
U n i o n H o s p i t a l , F a l l R i v e r 49 
S t . L u k e ' s H o s p i t a l , N e w B e d f o r d 26 
E a r l e H u s s e y H o s p i t a l , F a l l R i v e r 11 
P o n d v i l l e H o s p i t a l , W r e n t h a m 4 
U n i o n H o s p i t a l , New B e d f o r d 3 
B o s t o n ' s C h i l d r e n H o s p i t a l , B o s t o n 3 
D a v i s Park V A H o s p i t a l , P r o v i d e n c e 2 
P e t e r B e n t B r i g h a m H o s p i t a l , Boston 2 
F a l l River M e n t a l H e a l t h C e n t e r , Fall River 3 
N e w p o r t N a v a l H o s p i t a l , N e w p o r t 1 
H a r b o r V i e w C o n v a l e s c e n t H o m e , D a r t m o u t h 4 
C l i f t o n N u r s i n g H o m o , F a l l River 2 
Cliff M a n o r , F a l l R i v e r 1 
D a r t m o u t h M a n o r , D a r t m o u t h 1 
P o r t s m o u t h M a n o r , P o r t s m o u t h 1 
T a b o r N u r s i n g H o m e , N e w Bedford 1 
L a k e v i e w N u r s i n g H o m e , Lakeville 1 
T O T A L A M B U L A N C E CALLS 379 
T O T A L OF M I L E S T R A V E L L E D DURING 1972 
1 9 7 1 C h e v r o l e t S t a t i o n W a g o n , Car #1 42,923 
1 9 7 1 C h e v r o l e t S e d a n , Car #2 36,814 
1971 C h e v r o l e t S e d a n , Car #3 36,948 
1972 P l y m o u t h S t a t i o n W a g o n , Car ttl 54,971 
1972 P l y m o u t h S e d a n , C a r #2 21,698 
1972 P l y m o u t h S e d a n , Car #3 52,210 
1965 F o r d S e d a n , C a r #5 (Civil D e f e n s e ) 10,233 
O l d s m o b i l e A m b u l a n c e 8,157 
P o n t i a c A m b u l a n c e 310 
264,264 
K c s p e c t f u l l y s u b m i t t e d , 
F r e d e r i c k W . Pain P.JL , J r . 
C h i e f of P o l i c e 
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P £ P O R T O F T H E F I R E D E P A R T M E N T 
To the H o n o r a b l e B o a r d of S e l e c t m e n 
M r . J . D o u g l a s B o r d e n , C h a i r m a n 
W e s t p o r t , M a s s a c h u s e t t s 
G e n t l e m e n : 
I h e r e b y submit the f o l l o w i n g as the report of the F i r e D e p a r t m e n t 
for the year ending D e c e m b e r 3 1 , 1 9 7 2 . 
The F i r e D e p a r t m e n t a n s w e r e d 227 a l a r m s for a t o t a l o f 322 a p p a r a -
t u s runs d u r i n g the y e a r , c l a s s i f i e d a s follows: 
B u i l d i n g s 38 
W o o d s 8 
B r u s h and G r a s s 28 
A u t o and T r u c k 47 
A u t o A c c i d e n t s 8 
D u m p s 9 
L o s t P e r s o n s 4 
E l e c t r i c a l 15 
O x y g e n 6 
F a l s e A l a r m s 8 
R e s c u e s 2 
U n c l a s s i f i e d 11 
Lock O u t 3 
N e e d l e s s Runs 8 
M u t u a l Aid 1 
W a s h D o w n s 7 
B o m b Scares 4 
C h i m n e y 3 
Smoke C a l l s 3 
C e l l a r s Pumped 9 
A s s i s t P o l i c e 5 
T h e a s s e s s e d v a l u a t i o n , l o s s e s , and insurance on the 38 b u i l d i n g s 
are listed b e l o w a c c o r d i n g to a v a i l a b l e f i g u r e s . 
V a l u e of B u i l d i n g s 
V a l u e of C o n t e n t s 
Insurance on B u i l d i n g s 
I n s u r a n c e on C o n t e n t s 
Loss on B u i l d i n g s 
L o s s on C o n t e n t s 
$126,250.00 
4 0 , 4 5 0 . 0 0 
1 7 8 , 5 0 0 . 0 0 
7 0 , 5 5 0 . 0 0 
4 9 , 5 0 0 . 0 0 
32,250.00 
P e r m i t s for the f o l l o w i n g w e r e issued d u r i n g the y e a r . 
Install o r a l t e r o i l b u r n e r 94 
S t o r a g e of fuel o i l o r k e r o s e n e 86 
G a s o l i n e tank r e m o v a l or in-
s t a l l a t i o n 12 
S t o r a g e of flammable liquids 3 
S t o r a g e of small arms a m m u n i t i o n 3 
F i r e w o r k s 1 
O p e n A i r F i r e s 73 
M o d e l R o c k e t s 0 
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T h e f o l l o w i n g is a s u m m a r y of appeuratus r u n s for the y e a r . 
E n g i n e 1 
E n g i n e 2 
E n g i n e 3 
E n g i n e 4 
E n g i n e 5 
F o r e s t r y 2 
C . D . J e e p 
C . D . Duck 
R e s c u e and Lighting U n i t 
C . D . C a r 
38 
30 
85 
51 
34 
27 
15 
2 
11,557 m i l e s 
3,500 m i l e s 
T h e D e p a r t m e n t h a s had 19 m e n s u c c e s s f u l l y c o m p l e t e an A d v a n c e d 
F i r s t A i d C o u r s e and o n e firefighter h a s b e e n c e r t i f i e d a s A F i r s t A i d 
Instructor and is q u a l i f i e d to teach o t h e r m e m b e r s of the D e p a r t m e n t . 
T h e D e p a r t m e n t also had 3 m e n a t t e n d the C i v i l D e f e n s e B o m b s c h o o l in 
East B r i d g e w a t e r , 3 m e n a l s o a t t e n d e d a w e e k e n d seminar a t t h e N a v a l 
T r a i n i n g S c h o o l a t N e w p o r t N a v a l B a s e . 
T h e D e p a r t m e n t a l s o investigated 27 c o m p l a i n t s d u r i n g the p a s t 
y e a r . 
A t this t i m e , I w o u l d like to thank the B o a r d of S e l e c t m e n amd 
the r e s i d e n t s o f the T o w n w h o s u p p o r t e d m e and p u t t h e i r t r u s t in m y 
a b i l i t y , and I s i n c e r e l y h o p e t h a t I can f u l f i l l t h e i r e x p e c t a t i o n s . 
I a m a g a i n a s k i n g for a n e w fire appeuratus. W e h a v e a t o t a l o f 
six p i e c e s of a p p a r a t u s , three of w h i c h are 20 y e a r s o l d o r o l d e r . 
Your c o o p e r a t i o n w i l l be g r e a t l y a p p r e c i a t e d . 
I w o u l d also l i k e to thank the f i r e f i g h t e r s , b o t h p e r m a n e n t and 
c a l l , t h r o u g h y o u for their c o o p e r a t i o n in the p a s t six m o n t h s . 
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d . 
G e o r g e F . D e a n 
F i r e C h i e f 
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W I R E I N S P E C T O R ' S R E P O R T 
To the H o n o r a b l e B o a r d of S e l e c t m e n 
M r , J . D o u g l a s B o r d e n , C h a i r m a n 
W e s t p o r t , M a s s a c h u s e t t s 
G e n t l e m e n : 
I h e r e b y s u b m i t m y r e p o r t as Inspector of W i r e s for the f i s c a l 
y e a r e n d i n g D e c e m b e r 3 1 , 1 9 7 2 . 
P e r m i t s Issued: 542 
A d d i t i o n s 
A p a r t m e n t s 
A p p l i a n c e s 
A l a r m s 
C o m m e r c i a l B u i l d i n g s 
G a s B u r n e r s 
M a i n t a i n a n c e 
N e w H o u s e s 
N e w S e r v i c e s 
O i l B u r n e r s 
P o o l s 
S i g n s 
Temporeiry S e r v i c e s 
T r a i l e r s 
M i s c e l l a n e o u s 
M i l e s T r a v e l e d 
F e e s p a i d to T r e a s u r e r 
19 
12 
21 
2 
35 
17 
1 
254 
68 
27 
6 
2 
28 
10 
20 
7,318.2 
$3,483,00 
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d , 
G e o r g e A . Simmons 
W i r e Inspector 
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TOWN OF W E S T P O R T 
W E S T P O R T , M A S S A C H U S E T T S 
C O U N C I L ON A G I N G 
1972 A n n u a l R e p o r t 
The W e s t p o r t C o u n c i l on A g i n g is a l m o s t o n e year o l d ! S i n c e its 
f i r s t m e e t i n g on J u n e 1 , 1 9 7 2 , the C o u n c i l h a s e n e r g e t i c a l l y w o r k e d to 
d i s c o v e r w h a t W e s t p o r t ' s e l d e r l y r e s i d e n t s feel t h e i r m o s t i m p o r t a n t 
p r o b l e m s and n e e d s a r e , and then to p r o v i d e . t h e p r o g r a m s and s e r v i c e s 
w h i c h m e e t those n e e d s . 
In r e s e a r c h i n g those n e e d s , the C o u n c i l p r e p a r e d and m a i l e d 
q u e s t i o n a i r e s to all town r e s i d e n t s o v e r 59 y e a r s o l d . W h i l e r e s p o n s e s 
are still b e i n g r e c e i v e d , several i m p o r t a n t p r o j e c t s h a v e a l r e a d y b e e n 
u n d e r t a k e n . 
For e x a m p l e , the need for s u i t a b l e r e c r e a t i o n p r o g r a m s r e c e i v e d 
q u i c k C o u n c i l a c t i o n . An e l d e r l y d r o p - i n center w a s p r o p o s e d and 
t e m p o r a r i l y located at the D . A . V . H a l l o n F a u l k n e r S t r e e t . The 
C o u n c i l p u r c h a s e d a p o r t a b l e t e l e v i s i o n and m a n y a s s o r t e d g a m e s , and 
h i r e d a r e c e p t i o n i s t . A s soon as the new e l d e r l y h o u s i n g p r o j e c t o n 
R o u t e 6 is c o m p l e t e d , the d r o p - i n c e n t e r w i l l be p e r m a n e n t l y l o c a t e d 
t h e r e . 
W h i l e the C o u n c i l h a s sponsored this and o t h e r p r o j e c t s , such as 
a free flu s h o t c l i n i c and a C h r i s t m a s p a r t y , a m a j o r p r o b l e m h a s 
a r i s e n . Due to the large g e o g r a p h i c a l size of the t o w n , m o s t e l d e r l y 
p e r s o n s are w i t h o u t a d e q u a t e t r a n s p o r t a t i o n . T h i s m e a n s t h a t m a n y o f 
t h o s e p e r s o n s w h o w o u l d b e n e f i t from the C o u n c i l ' s p r o g r a m s are 
v i r t u a l l y s t r a n d e d a t t h e i r h o m e s . T o p a r t i a l l y solve this s i t u a t i o n , 
the C o u n c i l has r e q u e s t e d funds in t h i s y e a r ' s a n n u a l b u d g e t to b u y a 
v a n . 
F i n a n c i a l l y , the C o u n c i l received an initial a p p r o p r i a t i o n of 
$ 1 5 0 0 . 0 0 . Due to several f a c t o r s , p r i m a r i l y an a b u n d a n c e of v o l u n t e e r 
h e l p , n e a r l y $ 6 0 0 . 0 0 w a s r e t u r n e d to the town t r e a s u r y . F u r t h e r m o r e , 
the C o u n c i l ' s state g o v e r n m e n t a l a d v i s o r y g r o u p , the M a s s a c h u s e t t s 
C o u n c i l on E l d e r A f f a i r s , r e c e n t l y g r a n t e d $ 9 0 0 . 0 0 to the C o u n c i l . 
In the c o m i n g y e a r , the C o u n c i l f o r s e e s the t r a n s p o r t a t i o n p r o b l e m 
a s a m a j o r o b s t a c l e to w i d e e l d e r l y p a r t i c i p a t i o n in p l a n n e d p r o g r a m s 
and e v e n t s . A n o t h e r p r o b l e m h a s to d o w i t h a w i d e s p r e a d m i s c o n c e p t i o n 
t h a t the C o u n c i l o n Aging is a l i g n e d w i t h p r i v a t e e l d e r l y g r o u p s and 
o r g a n i z a t i o n s . T h i s is w r o n g . T h e C o u n c i l is p u b l i c a l l y - f u n d e d and 
is d e s i g n e d to serve A L L W e s t p o r t r e s i d e n t s o v e r 59 y e a r s o l d . 
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d , 
R o g e r L e c l e r c 
S e c r e t a r y 
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R E P O R T O F THE W E S T P O R T Y O U T H A C T I V I T Y B O A R D 
B o a r d of S e l e c t m e n 
W e s t p o r t , M a s s a c h u s e t t s 
M r . J . D o u g l a s B o r d e n , C h a i r m a n 
G e n t l e m e n : 
W e h e r e b y submit the following as the r e p o r t of the Y o u t h 
A c t i v i t y Board for the y e a r 1 9 7 2 . 
A b o y ' s b a s k e t b a l l l e a g u e w a s a g a i n s u c c e s s f u l under the d i r e c t i o n 
of M r . J o h n D e F u s c o . G a m e s w e r e p l a y e d four n i g h t s a w e e k for ten 
w e e k s , w i t h a b o u t sixty b o y s p a r t i c i p a t i n g . W e thank all those w h o 
a s s i s t e d . 
T w e n t y - n i n e b o y s and g i r l s e n t e r e d o u r 1 s t A n n u a l C h e s s T o u r n a -
m e n t , held in the P u b l i c L i b r a r y m e e t i n g r o o m , u n d e r the d i r e c t i o n o f 
M r . R i c h a r d H u g h e s . It w a s a n e l i m i n a t i o n type t o u r n a m e n t d i v i d e d 
into two d i v i s i o n s . S t u d e n t s in g r a d e s 1 to 8 w e r e in the junior 
d i v i s i o n , and those in g r a d e s 9 to 12 in the s t u d e n t d i v i s i o n . T r o p h i e s 
w e r e a w a r d e d to: W a y n e A r c h a m b a u l t , s t u d e n t c h a m p i o n ; David S o u z a , 
r e s e r v e chcunpion; Sean L e a c h , junior c h a m p i o n ; C h r i s H a w e s , r e s e r v e 
junior c h a m p i o n . 
T h e P i r a t e s , m a n a g e d b y S t e v e D e C o s t a , r e p e a t e d a s c h a m p i o n s of 
the J u n i o r B a s k e t b a l l L e a g u e , w h i c h w a s under the d i r e c t i o n o f M r . 
W i l l i a m M e l l o . Due to r e d u c e d p a r t i c i p a t i o n , the league w a s r e d u c e d 
to four t e a m s . O u r thanks to a l l the m a n a g e r s and t h e i r a s s i s t a n t s . 
O u r s w i m m i n g p r o g r a m , with an i n c r e a s e d e n r o l l m e n t , w a s a g a i n 
d i r e c t e d b y M r s . J o e l F l a t h e r s , and conducted at the town b e a c h o n 
the r i v e r . It w i l l be n e c e s s a r y in 1973 t o e x p a n d the p r o g r a m h o u r s 
to a c c o m o d a t e an a n t i c i p a t e d i n c r e a s e in e n r o l l m e n t . A float with 
d i v i n g b o a r d h a s b e e n p u r c h a s e d to aid the p r o g r a m , and p r o v i d e o t h e r 
b e a c h u s e r s w i t h it's e n j o y m e n t . 
M i s s J o a n C h a s e d i r e c t e d a c o m b i n e d p r o g r a m of v o l l e y b a l l , c r a f t s , 
and t r a m p o l i n e for g i r l s . She w a s a s s i s t e d b y M i s s A r l e n e M a r t e l . 
P r o g r a m s in b a s k e t b a l l and s o f t b a l l for g i r l s w e r e d r o p p e d due to lack 
of i n t e r e s t . S o f t b a l l w i l l b e o f f e r e d in 1973 a s a summer evening 
p r o g r a m . 
The summer p l a y g r o u n d w a s e x p a n d e d to include the p l a y g r o u n d at 
the H e a d , b u t a f t e r a c o u p l e of w e e k s o f p o o r a t t e n d a n c e , the p r o g r a m 
w a s m o v e d t o the E a r l e S c h o o l P l a y g r o u n d w h e r e it p r o v e d t o b e q u i t e 
p o p u l a r . T h e p r o g r a m w a s s u p e r v i s e d a t the M a c o m b e r b y Chris C a r i g l i a , 
and a t the E a r l e by N a n c y S c h o f i e l d . B o t h had a s s i s t a n c e from m e m b e r s 
o f the N e i g h b o r h o o d Y o u t h C o r p s . 
T w o 3 - w e e k tennis c l i n i c s w e r e h e l d four e v e n i n g s a w e e k for b o y s 
and g i r l s a t the M i d d l e S c h o o l courts.. T h e c l i n i c s w i l l b e held d u r i n g 
the d a y in 1 9 7 3 , to free the c o u r t s for evening p l a y . A n o n - s e e d e d , 
e l i m i n a t i o n t y p e t e n n i s t o u r n a m e n t (1st a n n u a l ) w a s h e l d for a l l 
W e s t p o r t e r s . W i n n e r s w e r e : Jed S h a e f f e r , C h a m p i o n ; E l l i o t T a b e r , 
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r u n n e r u p . The c l i n i c s and t o u r n a m e n t w e r e u n d e r the d i r e c t i o n o f M r . 
J e f f H a g u e . 
The r u n n i n g of the 2nd A n n u a l Soap Box D e r b y p r o v e d a g a i n to b e 
an exciting d a y for spectators as w e l l as the p a r t i c i p a n t s . Re-
c e i v i n g t r o p h i e s in the 8 to 11 age class w e r e : B e t h A m o r i m , 1st; Ken 
A m a r a l , 2nd; Steve C a r r e i r o , 3rd. And in the 12 to 14 age c l a s s , 
w i n n e r s w e r e : Tom R o b e r t s , 1st; Lorna T r i p p , 2nd; B o b S h e r m a n , 3 r d . 
A l l p a r t i c i p a n t s received ribbons based on their p o s i t i o n of finish 
in the q u a l i f y i n g h e a t s . M r s . John P a n n o n i and M r . J o h n D e F u s c o w e r e 
judges for the e v e n t . 
O u r 1st A n n u a l Field Day and F a m i l y P i c n i c w a s a t t e n d e d by m a n y 
families w h o p a r t i c i p a t e d in an endless n u m b e r of field e v e n t s p l a n n e d 
and directed by C h r i s Cariglia and N a n c y S c h o f i e l d . R i b b o n s w e r e 
presented to finalists in each e v e n t . The h i g h l i g h t o f the d a y w a s 
the running o f o u r 2nd A n n u a l Foot R a c e , w h i c h st^arted and ended at 
the F a i r g r o u n d s . Winning the 8 m i l e race w a s Earl T o l l e y , w h o b e a t 
o u t Skip T r u s d a l e b y o n l y 10 s e c o n d s . F i n i s h i n g 3rd w a s N e i l W a t s o n . 
Our thanks to W e s t p o r t F i r e f i g h t e r s I n c . for c o - s p o n s o r i n g the F i e l d 
D a y , and a l l o w i n g u s the use of the F a i r g r o u n d s and it's f a c i l i t i e s . 
O u r thanks again to the School D e p a r t m e n t , for w i t h o u t t h e i r 
c o n s t a n t c o o p e r a t i o n , m o s t of o u r p r o g r a m s w o u l d n o t b e p o s s i b l e . 
Our thanks also to the W e s t p o r t P o l i c e A s s o c i a t i o n for p r o v i d i n g a l l 
the m e m b e r s o f our J u n i o r Baseball League the o p p o r t u n i t y to w a t c h 
the P a w t u c k e t Red Sox in a c t i o n . 
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d , 
Y o u t h A c t i v i t y Board 
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W E S T P O R T HOUSING A U T H O R I T Y 
W e s t p o r t Board of S e l e c t m e n 
M r . J . D o u g l a s B o r d e n , C h a i r m a n 
G e n t l e m e n : 
The c o n t r a c t for c o n s t r u c t i o n of t h e 48 u n i t s of e l d e r l y h o u s i n g 
o n S t a t e Road w a s signed o n F e b r u a r y 1 6 , 1 9 7 2 . G r o u n d b r e a k i n g 
c e r e m o n i e s w e r e held w i t h local and s t a t e dignitaries in a t t e n d a n c e . 
S e v e r a l c o n s t r u c t i o n d e l a y s w e r e e n c o u n t e r e d d u r i n g 1972 re-
s u l t i n g from site p r o b l e m s . S o o n a f t e r the i n i t i a l site w o r k b e g a n , 
it w a s found that the t e s t b o r i n g s had n o t b e e n c o m p l e t e l y indicative 
of the a c t u a l g r o u n d c o n d i t i o n s . It a l s o became n e c e s s a r y to r e c h e c k 
a l l t o p o g r a p h i c e l e v a t i o n s . S e r i o u s w a t e r seepage was d i s c o v e r e d 
a d j a c e n t to the h i g h w a y w h i c h h a l t e d p r o g r e s s u n t i l the w a t e r source 
could be c h e c k e d and an a d d i t i o n a l d r a i n a g e system d e s i g n e d and con-
s t r u c t e d . To f u r t h e r c o m p l i c a t e the s i t e p r o b l e m s , thsi y e a r ' s 
r a i n f a l l w a s the g r e a t e s t on r e c o r d . T h e nature and s e v e r i t y of t h e s e 
p r o b l e m s n e c e s s i t a t e d m u c h e x p l o r a t o r y e x c a v a t i o n in each b u i l d i n g 
area so t h a t a c t u a l c o n d i t i o n s c o u l d b e d i s c o v e r e d and costs c a l c u l a t e d . 
E n g i n e e r i n g t e s t s w e r e a l s o n e e d e d to d e t e r m i n e the l o a d - b e a r i n g 
c a p a c i t y of the soil in c e r t a i n areas a n d all f o u n d a t i o n s and u t i l i t i e s 
had to b e r e d e s i g n e d . 
The o r i g i n a l l e e c h i n g area and d r a i n a g e p l a n would h a v e r e q u i r e d 
the r e m o v a l of s e v e r a l l a r g e t r e e s b e s i d e the h i g h w a y n o r t h w e s t o f 
the e n t r a n c e r o a d . T h e A u t h o r i t y s u c c e s s f u l l y p e t i t i o n e d for a 
d e s i g n c h a n g e t h a t w i l l n o w a l l o w t h e s e t r e e s to b e r e t a i n e d . 
A t this t i m e a l l f o u n d a t i o n s are c o m p l e t e , fill is being b r o u g h t 
i n , and the frame c o n s t r u c t i o n h a s b e g u n . D e s p i t e the several l e n g t h y 
d e l a y s d i s c u s s e d a b o v e , the A u t h o r i t y is o p t i m i s t i c that the u n i t s 
w i l l b e o c c u p i e d b y the fall o f 1 9 7 3 . 
In 1972 the M a s s a c h u s e t t s D e p a r t m e n t of C o m m u n i t y A f f a i r s increased 
o u r funding level b y $ 1 4 9 , 0 0 0 t o $ 9 6 5 , 0 0 0 . M r . R o b b w a s again n a m e d 
b y the G o v e r n o r as the S t a t e - a p p o i n t e d A u t h o r i t y m e m b e r . 
W e s i n c e r e l y a p p r e c i a t e the e f f o r t s o f the several town o f f i c i a l s 
and b o a r d s in a s s i s t i n g us to m a k e t h i s h o u s i n g for o u r d e s e r v i n g 
e l d e r l y c i t i z e n s a v a i l a b l e . 
R e s p e c t f u l l y sutanitted, 
A n t o n i o B , G r a c i a , J r . , C h a i r m a n 
C l i f f o r d B r i g h t m a n , V i c e - c h a i r m a n 
Mary L . M e d e i r o s , T r e a s u r e r 
W i l l i a m M o n t i g n y 
A . N e w e l l Robb 
G e r a l d S . C o u t i n h o , E x e c u t i v e D i r e c t o r 
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REPORT OF 
SEALER OF WEIGHTS AND MEASURES 
Board of Selectmen 
Westport, M a s s . 
M r . J . Douglas Borden, Chairman 
Gentlemen: 
The following is my report for the Department of Weights and 
Measures for the fiscal year ending December 31, 1972: 
Platform Scales over 10,000 pounds 0 
Platform Scales 5,000 to 10,000 pounds 0 
Platform Scales 100 to 5,000 pounds 4 
Scales or Balances 10 to 100 pounds 30 
Scales 10 pounds or less 28 
Vehicle Tanks sealed (by Fall River) 9 
Gas (or Diesel) Pumps sealed 80 
(Pumps adjusted - 10) 
Oil Measures sealed 
Liquid Measures sealed 
Dry Measures sealed 
Other Devices sealed 
Fees to Town Treasurer 
3 
0 
0 
0 
$244.75 
Respectfully submitted, 
Donald W . France 
Sealer of Weights and Measures 
B R I S T O L C O U N T Y M O S Q U I T O C O N T R O L P R O J E C T 
Board of S e l e c t m e n 
W e s t p o r t , M a s s a c h u s e t t s 
M r . J . D o u g l a s B o r d e n , ChairmcUi 
G e n t l e m e n : 
On J u n e 3 0 , 1 9 7 3 , the B r i s t o l C o u n t y M o s q u i t o C o n t r o l P r o j e c t 
w i l l c o m p l e t e fourteen y e a r s of service to the T o w n of W e s t p o r t , and 
e i g h t e e n o t h e r c o m m u n i t i e s in the C o u n t y . 
The P r o j e c t e x p e r i e n c e d o n e of the w o r s t m o s q u i t o s e a s o n s e v e r , 
a s heavy r a i n s d u r i n g the spring and early summer c r e a t e d inntamerable 
b r e e d i n g a r e a s . T h i s , c o m b i n e d w i t h w a r m h u m i d w e a t h e r , m a d e con-
d i t i o n s ideal for a d u l t m o s q u i t o e s to be a c o n t i n u a l n u i s a n c e b o t h 
d a y and n i g h t . 
T h i s w a s a l s o one of the m o s t p r o l o n g e d seasons a s a d u l t m o s q u i t o e s 
w e r e on the w i n g into e a r l y O c t o b e r , h o w e v e r , no c a s e s of e n c e p h a l i t i s 
w e r e r e p o r t e d in B r i s t o l C o u n t y . 
In M a r c h o u r l a r v i c i d i n g p r o g r a m g o t u n d e r w a y , and 114 a c r e s 
w e r e treated b e f o r e o u r s p r a y e r s w e r e m o u n t e d o n M a y 1 s t . 
W i t h the t e r m i n a t i o n of the spraying season o n S e p t e m b e r 1 5 t h , 
o u r b r o o k a n d d i t c h m a i n t e n a n c e prograun b e g a n and r e s u l t e d in t h e 
reclamation of 4,812 feet of e x i s t i n g w a t e r w a y s . 2,445 feet o f b r u s h 
w a s also r e m o v e d to allow p r o p e r d r a i n a g e cind to aid in p r e v e n t i n g 
u n n e c e s s a r y f l o o d i n g . 
We thank the r e s i d e n t s of W e s t p o r t for their c o n t i n u e d 
c o o p e r a t i o n . 
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d , 
F r a n k W . D i l l i n g h a m 
S u p e r i n t e n d e n t 
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R E P O R T OF THE S O I L C O N S E R V A T I O N B O A R D 
W e s t p o r t B o a r d of S e l e c t m e n 
M r . J . D o u g l a s B o r d e n , C h a i r m a n 
W e s t p o r t , M a s s a c h u s e t t s 
G e n t l e m e n : 
The W e s t p o r t Soil C o n s e r v a t i o n B o a r d h e r e b y s u b m i t t h e i r 1972 
a n n u a l r e p o r t . 
T h e B o a r d o r g a n i z e d w i t h David S m i t h , C h a i r m a n ; G e o r g e R . M e d e i r o s , 
S e c r e t a r y ; Regular M e m b e r s : C h a r l e s C o s t a , A n t o n i o B . G r a c i a , J r . , 
and R u s s e l l S h a w . 
T w e l v e r e n e w a l s and three n e w p e r m i t s w e r e i s s u e d . 
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d , 
D a v i d S m i t h , C h a i r m a n 
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R E P O R T OF THE W E S T P O R T C O N S E R V A T I O N C O M M I S S I O N 
M r . D o u g l a s J . B o r d e n , C h a i r m a n 
Board of S e l e c t m e n 
W e s t p o r t , M a s s . 
G e n t l e m e n : 
A t its a n n u a l e l e c t i o n o n M a y 1 6 , 1 9 7 2 , O c t a v e D . P e l l e t i e r w a s 
elected C h a i r m a n and N o r m a n H . S a s s e v i l l e w a s e l e c t e d t o the V i c e -
C h a i r m a n and S e c r e t a r y p o s i t i o n . 
M r s . V i r g i n i a G u p t i l of M a i n R o a d w a s a p p o i n t e d to the C o m m i s s i o n . 
The C o m m i s s i o n h a s c o n t i n u e d f e r t i l i z a t i o n , r e p a i r and m a i n t a i n a n c e 
a t the H o r s e n e c k C o n s e r v a t i o n A r e a d u r i n g the y e a r . 
O n M a r c h 3 r d , M r . L e s C a m p b e l l p r e s e n t e d a film e n t i t l e d "Our 
P r i v i l e g e d P l a n e t " a t the W e s t p o r t M i d d l e S c h o o l . It w a s w e l l 
attended and v e r y w e l l r e c e i v e d . 
O n O c t o b e r 1 6 , 1 9 7 2 , the W e t l a n d s P r o t e c t i o n A c t , C h a p t e r 784 
w a s i m p l e m e n t e d . T h i s a c t g i v e s the C o n s e r v a t i o n C o m m i s s i o n a m u c h 
b e t t e r tool w i t h w h i c h t o c o n s e r v e o u r w e t l a n d s b o t h tidal and s w a m p . 
T h i s a l s o h a s a d d e d a v e r y h e a v y b u r d e n on o u r a l r e a d y e x t r e m e l y b u s y 
c o m m i s s i o n . 
T h e C o m m i s s i o n m e e t s every t h i r d T u e s d a y i n an o p e n m e e t i n g a t 
the T o w n H a l l . 
W e w i s h to t h a n k e v e r y o n e w h o h a s g i v e n us a s s i s t a n c e d u r i n g the 
p a s t y e a r . 
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d . 
O c t a v e D . P e l l e t i e r 
C h a i r m a n 
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C I V I L DEFENSE 
B o a r d o f S e l e c t m e n 
W e s t p o r t , M a s s a c h u s e t t s 
M r . J . D o u g l a s B o r d e n , C h a i r m a n 
G e n t l e m e n : 
I h e r e b y s u b m i t the f o l l o w i n g as the r e p o r t of the C i v i l D e f e n s e 
D e p a r t m e n t for the year 1972. 
During the p a s t year a p p r o x i m a t e l y 40 h i g h school s t u d e n t s com-
p l e t e d the m e d i c a l s e l f - h e l p and first aid .courses a d m i n i s t e r e d b y 
this d e p a r t m e n t . These c o u r s e s w e r e also o f f e r e d to n u m e r o u s C i v i l 
D e f e n s e v o l u n t e e r s as p a r t of a c o n t i n u i n g p r o g r a m . 
The C i v i l Defense D i r e s t o r , M r . C h a r l e s M . A r r u d a , and s e c r e t a r y , 
M i s s A r l e n e H ä r t e l , attended m o n t h l y m e e t i n g s at S e g r e g a n s e t t and 
B r i d g e w a t e r where area d i r e c t o r s d i s c u s s e m e r g e n c y p r e p a r e d n e s s and c 
c o m p a r e related c o m m u n i t y p r o b l e m s . M r . A r r u d a and staff w e r e also in 
a t t e n d a n c e at m e e t i n g s in F r a m i n g h a m and e l s e w h e r e . M i s s M a r t e l 
assumed the p o s i t i o n of Civil D e f e n s e s e c r e t a r y u p o n the r e s i g n a t i o n 
o f M r s . Gertrude Maduro in S e p t e m b e r . 
C l a s s e s in R a d i o l o g i c a l T r a i n i n g , Shelter M a n a g e m e n t , M e d i c a l 
S e l f - H e l p , First Aid and C i v i l Defense N u r s i n g C a r e are again b e i n g 
o f f e r e d to i n d i v i d u a l s , g r o u p s and o r g a n i z a t i o n s t h a t are i n t e r e s t e d . 
F o r further information c o n t a c t D i r e c t o r A r r u d a a t 6 3 6 - 8 8 2 2 . 
T h e T o w n ' s e m e r g e n c y w a r n i n g system and sirens are tested e a c h 
W e d n e s d a y a t 11:15 A . M . t h r o u g h o u t the y e a r . 
T h e state r a d i o d r i l l is conducted on the first M o n d a y of e a c h 
m o n t h t o e n s u r e c o n t i n u i n g radio n e t w o r k o p e r a t i o n and c o n t a c t t h r o u g h -
o u t M a s s a c h u s e t t s S e c t o r 2 - A . 
Civil D e f e n s e e q u i p m e n t is stored and m a i n t a i n e d a t the f o l l o w i n g 
l o c a t i o n s : 1 jeep and 1 a u t o m o b i l e a t the F i r e D e p a r t m e n t ; 1 g e n e r a t o r 
a t the F i r e D e p a r t m e n t ; 1 a u t o m o b i l e a t the Police D e p a r t m e n t ; 1 
g e n e r a t o r a t the H i g h w a y D e p a r t m e n t w h i c h also h o u s e s and m a i n t a i n s 
the second jeep and the a m p h i b i o u s d u c k used in rescue o p e r a t i o n s . 
In the c o u r s e of the y e a r C i v i l D e f e n s e acquired e q u i p m e n t t h r o u g h 
F e d e r a l surplus and excess p r o p e r t y worth a total of $ 7 7 6 , 0 5 . T h e 
town's share o f the equipment cost w a s o n l y $ 2 6 0 . 0 0 . 
In c o o p e r a t i o n w i t h n e w F e d e r a l p o l i c y , W e s t p o r t C i v i l D e f e n s e 
w i l l go on a six m e t e r G o n s e t C o m m u n i c a t o r s y s t e m . T h e e s t i m a t e d c o s t 
o f the a n t e n n a , c r y s t a l s and related e q u i p m e n t is b e t w e e n $ 7 5 0 . 0 0 to 
$ 1 , 0 0 0 . 0 0 . Half of this c o s t w i l l b e assumed b y F e d e r a l a s t h i s is a 
m a n d a t o r y c h a n g e - o v e r . 
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d , 
C h a r l e s M . A r r u d a 
D i r e c t o r of C i v i l D e f e n s e 
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GAS INSPECTOR'S REPORT 
Board of S e l e c t m e n 
W e s t p o r t , M a s s a c h u s e t t s 
M r . J . D o u g l a s B o r d e n , C h a i r m a n 
G e n t l e m e n : 
I h e r e b y s u b m i t m y r e p o r t , a s G a s Inspector for the year e n d i n g 
D e c e m b e r 3 1 , 1 9 7 2 . 
G a s P e r m i t s Issued 
N a t u r a l G a s S e r v i c e s 201 
LP G a s . S e r v i c e s 46 
D r y e r s (Clothes) 42 
R a n g e s (Cooking) 39 
G a s L i g h t s 37 
M i s c . - B o i l e r s / F u r n a c e s 
G a s L o g s / E m e r g e n c y 
G e n e r a t o r s 14 
C a m p e r s / T r a i l e r s 1 1 
H e a t i n g and C o o l i n g U n i t s 10 
W a l l and C o n s o l e H e a t e r s 9 
I n c i n e r a t o r s 9 
G a s G r i l l s (Outdoors) 7 
W a t e r H e a t e r s 6 
T o t a l G a s P e r m i t s Issued 431 
F e e s p a i d to T r e a s u r e r $ 2 1 5 6 . 5 0 
E x p e n s e s for 1972 $1616.37 
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d , 
N o r m a n M i c h a u d 
G a s I n s p e c t o r 
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R E P O R T OF S U P E R I N T E N D E N T O F C E M E T E R I E S 
W e s t p o r t Board of S e l e c t m e n 
W e s t p o r t , M a s s a c h u s e t t s 
M r . J . Douglas B o r d e n , C h a i r m a n 
Gentlemen: 
I hereby s u b m i t m y r e p o r t for the C e m e t e r y D e p a r t m e n t f o r 1 9 7 2 . 
Repaired a l l lawn m o w e r s and e q u i p m e n t i n the C e m e t e r y . 
Filled in and l e v e l e d , l o a m , and seeded 120 g r a v e s in a l l c e m e t e r i e s . 
We also o v e r h a u l e d 2 1951 t r u c k s in an a t t e m p t to m a k e t h e m last a 
few m o r e y e a r s . 
Ue have m a d e m o r e new p l o t s and g r a v e s , p u t in f o u n d a t i o n s and 
did o t h e r n e c e s s a r y w o r k . 
There w e r e n i n e regular m e n on P e r p e t u a l C a r e - the c o s t w a s 
$4,000.00 o u t of the P e r p e t u a l C a r e m o n e y . 
Throe regular m e n were o n the n e w p l o t s and g r a v e s - the c o s t w a s 
$ 1 , 2 4 4 . 4 0 . P l u s l o a m , s e e d , fill and d i g g i n g o f p l o t s - the 
cost w a s $ 1 , 6 8 0 . 0 0 
All this w a s d o n e with the m e n of the E . E . A . w h i c h c o s t the 
Town no m o n e y . 
v;e had 5 m e n o n E . E . A. T h e i r e a r n i n g s w e r e $ 7 , 5 3 6 . 0 0 . T h e 
State p a i d for i t . 
P.eimbursements to the T o w n : I n t e r m e n t s $ 2 , 6 8 0 . 0 0 
F o u n d a t i o n 5 2 8 . 0 5 
A n n u a l C a r e 1 4 0 . 0 0 
Sales of lots 1 , 8 3 0 . 0 0 
P e r p e t u a l Care 3 , 0 2 5 . 0 0 
Received from i n s u r a n c e 
for R e p a i r s of M o n u m e n t s 3 0 0 . Ü 0 
T o t a l $ 8 , 2 7 8 . 0 5 
P l u s interest on P e r p e t u a l C a r e for the y e a r . 
M o n e y appropriated the C e m e t e r y D e p a r t m e n t : $ 1 5 , 0 0 0 . 0 0 Town M e e t i n g 
4 , 0 0 0 . 0 0 P e r p e t u a l C a r e 
2 , 5 0 0 . 0 0 N e w P l o t s 
$ 2 1 , 5 0 0 . 0 0 T o t a l 
U e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d , 
C h a r l e s M . A r r u d a 
S u p e r i n t e n d e n t 
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R E P O R T OF THE P L A N N I N G B O A R D 
H e r e w i t h is the r e p o r t o f the W e s t p o r t P l a n n i n g B o a r d 
for the y e a r 1 9 7 2 , this b e i n g the 1 6 t h year o f the P l a n n i n g 
B o a r d ' s e s t a b l i s h m e n t u n d e r C h a p t e r 4 1 , S e c t i o n 81A of the 
M a s s a c h u s e t s s G e n e r a l L a w s . 
The Board w a s o r g a n i z e d as follows: 
W a r r e n M e s s i e r , C h a i r m a n 6 S e c r e t a r y 
W i l l i a m F e r r e i r a (Resigned J a n . 1972) 
C l a u d e L e d o u x (Resigned M a r c h 1972) 
T h e o d o r e J . M o o r e 
A n t o n i o B . G r a c i a , J r . 
P a i l H . H e a b e r l i n 
H a r o l d E . S a n f o r d A p p o i n t e d t o fill 
v a c a n c y for C l a u d e L e d o u x 
T e r m E x p i r e s 
1976 
1973 
1974 
1 9 7 5 
1977 
1973 
S t a t i s t i c s : 
28 r e g u l a r m e e t i n g s w e r e h e l d 
3 s p e c i a l m e e t i n g s 
15 p u b l i c h e a r i n g s 
6 1 p l a n s w e r e s t a m p e d " A p p r o v a l N o t Required" c o m p r i s i n g 
o f 139 lots 
2 p l a n s w e r e s t a m p e d " A p p r o v a l N o t R e q u i r e d F o r R e g i s t r y 
P u r p o s e s O n l y " 
14 p l a n s w e r e stamped " A p p r o v a l G r a n t e d " 
3 field i n s p e c t i o n s w e r e m a d e 
O t h e r A c t i v i t i e s : 
B o a r d m e m b e r s took p a r t in M a s t e r Plan C o m m i t t e e a c t i v i t i e s . 
M r . P a u l H e a b e r l i n w a s the B o a r d ' s d e l e g a t e to the South-
e a s t e r n R e g i o n a l P l a n n i n g and E c o n o m i c D e v e l o p m e n t D i s t r i c t . 
M r . A n t o n i o B . G r a c i a , J r . was a p p o i n t e d the B o a r d ' s d e l e g a t e 
to the Soil C o n s e r v a t i o n C o m m i s s i o n . 
M r . W a r r e n M e s s i e r w a s appointed as the B o a r d ' s d e l e g a t e 
to the C o n s e r v a t i o n C o m m i s s i o n . 
T h e P l a n n i n g B o a r d is a w a i t i n g the f i n a l i z a t i o n r e p o r t from 
the M a s t e r P l a n C o m m i t t e e on z o n i n g , a t w h i c h time the B o a r d w i l l 
study i t , and i t is h o p e d that from this r e p o r t , n e w zoning in the 
t o w n w i l l come eüaout. 
W e w i s h to e x p r e s s o u r t h a n k s to the M a s t e r Plan C o m m i t t e e 
w h o w o r k e d s o d i l l i g e n t l y again this p a s t year in a i d i n g the 
t o w n , e s p e c i a l l y in its z o n i n g r e c o m m e n d a t i o n s . 
S i n c e r e l y , 
W a r r e n M . M e s s i e r , C h a i r m a n 
W e s t p o r t Planning B o a r d 
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A N N U A L R E P O R T OF THE G R E A T E R F A L L R I V E R V O C A T I O N A L 
S C H O O L D I S T R I C T - E x c e r p t s 
T h e G r e a t e r F a l l R i v e r V o c a t i o n a l S c h o o l D i s t r i c t w i t n e s s e d a 
c o n t i n u e d g r o w t h in e n r o l l m e n t in the d a y s c h o o l p r o g r a m s r e a c h i n g 
a n e w h i g h of 1063 s t u d e n t s w i t h 906 of t h e s e s t u d e n t s e n r o l l e d in 
the h i g h s c h o o l p r o g r a m . H o w e v e r , t h e r e w a s a d e c r e a s e in the 
e v e n i n g s c h o o l e n r o l l m e n t from 4 6 5 s t u d e n t s to 366 s t u d e n t s . T h i s 
d e c r e a s e w a s a r e f l e c t i o n on the e c o n o m i c p i c t u r e in the area as 
this y e a r w e did n o t h a v e e v e n i n g p r o g r a m s in d r a f t i n g and e l e c t r o n i c s 
and o n l y l i m i t e d p r o g r a m s in m a c h i n e shop and d a t a p r o c e s s i n g . 
T h e school c o n t i n u e d to o f f e r t r a i n i n g p r o g r a m s u n d e r the M a n -
p o w e r t r a i n i n g and D e v e l o p m e n t A c t for c l e r k - t y p i s t s , n u r s e s ' a i d e s , 
p r a c t i c a l n u r s e s and p r a c t i c a l n u r s e s l i c e n s e d b y w a i v e r . N i n e t y - s i x 
a d u l t s b e n e f i t e d from these p r o g r a m s . 
T h e d e m a n d for p e o p l e in the h e a l t h r e l a t e d fields is a c o n t i n u i n g 
on and the federal g o v e r n m e n t h a s forwarded the s u , of $ 1 0 , 6 8 0 . 0 0 to 
initiate a p r o g r a m for t r a i n i n g n u r s e s ' a i d e s . 
In S e p t e m b e r o f 1971 w e i n i t i a t e d a h o u s e b u i l d i n g p r o g r a m as 
p a r t of o u r c a r p e n t r y c u r r i c u l u m and on J u n e 1 8 , 1972 w e h e l d O p e n 
H o u s e a t the site of the new h o m e so t h a t the p u b l i c c o u l d v i e w the 
w o r k of the s t u d e n t s from the c a r p e n t r y , p a i n t i n g and d e c o r a t i n g , 
p l u m b i n g , e l e c t r i c a l and s h e e t m e t a l d e p a r t m e n t s , a l l of w h o m w e r e in~ 
v o l v e d in the p r o j e c t . It w a s e s t i m a t e d that o v e r 5,000 p e o p l e v i s i t e d 
the h o u s e and all w e r e v e r y f a v o r a b l y i m p r e s s e d . T h e D i s t r i c t r e c e i v e d 
a federal g r a n t of $ 1 2 , 1 9 6 f o r this p r o g r a m b e c a u s e it c r e a t e d newer 
training o p p o r t u n i t i e s and i n c r e a s e d e n r o l l m e n t . 
P r o f e s s i o n a l d e v e l o p m e n t and d e g r e e c o u r s e s are o f f e r e d e v e r y 
Saturday from S e p t . to M a y b y F i t c h b u r g S t a t e C o l l e g e at the s c h o o l . 
S e m i n a r s and w o r k s h o p s to u p g r a d e w o r k e r s are c o n d u c t e d d a y s and 
e v e n i n g s and our f a c i l i t i e s are c o n t i n u o u s l y used by s e r v i c e and 
c o m m u n i t y o r g a n i z a t i o n s . 
The B r i s t o l C o u n t y T e a c h e r s A s s o c i a t i o n h e l d their c o n v e n t i o n a t 
D i m a n and v o c a t i o n a l t e a c h e r s t h r o u g h o u t the d t a t e a t t e n d e d w o r k s h o p s 
im m a c h i n e s h o p , p a i n t i n g and d e o c r a t i n g , h e a l t h f i e l d s , and a u d i o 
v i s u a l s last J u n e a t D i m a n . 
A l l c o m m u n i t i e s in the r e g i o n a l s c h o o l d i s t r i c t h a v e b e n e f i t e d 
from the w o r k of the s t u d e n t s b e c a u s e of the very n a t u r e o f v o c a -
tional e d u c a t i o n . S u c h o r g a n i z a t i o n s as N a z a r e t h H a l l , Swansea P u b l i c 
L i b r a r y , I n d u s t r i a l A g e n t and I n d u s t r i a l C o m m i s s i o n , F a l l R i v e r Park 
D e p a r t m e n t C h r i s t m a s D i s p l a y , T r a f f i c D e p a r t m e n t , P o l i c e D e p a r t m e n t , 
U n i t e d F u n d , B o y s ' C l u b , YMCA and the S e c o n d D i s t r i c t C o u r t H o u s e a l l 
a v a i l e d t h e m s e l v e s of the s e r v i c e s w e h a v e to o f f e r and w e h a v e b e e n 
v e r y h a p p y to c o o p e r a t e w i t h t h e m . 
In F e b r u a r y of 1 9 7 2 , the s c h o o l i n i t i a t e d a m u c h n e e d e d d e v e l o p -
m e n t a l reading p r o g r a m in w h i c h 120 s t u d e n t s h a v e p a r t i c i p a t e d . A t 
the p r e s e n t time we h a v e n o t b e e n a b l e to m a k e a v a l i d a s s e s s m e n t of 
the p r o g r a m b u t all i n d i c a t i o n s p o i n t o u t t h a t the p r o g r a m is success-
ful and is d e f i n i t e l y a step in the r i g h t d i r e c t i o n . 
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New d e p a r t m e n t h e a d s in the E n g l i s h - S o c i a l S t u d i e s and M a t h -
S c i e n c e d e p a r t m e n t s are w o r k i n g hard to e s t a b l i s h a s t r o n g e r d e g r e e 
o f c o n t i n u i t y in t h e s e s t u d i e s from G r a d e s 9 t h r o u g h 1 2 . 
O u r G u i d e n c e D e p a r t m e n t h a s d e v e l o p e d a slide p r e s e n t a t i o n 
w h i c h has b e e n shown to e i g h t h g r a d e s t u d e n t s in the v a r i o u s sending 
s c h o o l s and h a s set u p a new testing s c h e d u l e w h e r e b y , in a d d i t i o n 
to t e s t i n g a t D i m a n , testing w i l l also be d o n e at H e n r y L o r d , M o r t o n , 
M i d d l e , C a s e and S o m e r s e t M i d d l e S c h o o l . T i m e s and d a t e s h a v e a l r e a d y 
b e e n e s t a b l i s h e d for this testing p r o g r a m . 
C o u n s e l i n g c o n f e r e n c e s h a v e b e e n h e l d w i t h a l l f r e s h m e n to see • 
h o w they w e r e a d j u s t i n g and to introduce them to the g u i d a n c e 
s e r v i c e s a v a i l a b l e at D i m a n . 
A l l s e n i o r s h a v e been c o n t a c t e d r e l a t i v e to t h e i r p o s t h i g h 
s c h o o l i n t e n t i o n s and a s t u d e n t a u i d e has b e e n p r e p a r e d for those 
p l a n n i n g to further t h e i r e d u c a t i o n . 
In c o n s u l t a t i o n w i t h the s c h o o l n u r s e , every c l a s s r o o m and 
shop t e a c h e r has b e e n notified r e g a r d i n g any s t u d e n t s they m a y h a v e 
w i t h p h y s i c a l h a n d i c a p s and e m o t i o n a l p r o b l e m s . 
F o l l o w - u p s t u d i e s h a v e b e e n c o n d u c t e d of the C l a s s e s of 1 9 7 2 , 
1 9 7 0 , 1968 and 1 9 6 3 . It is i n t e r e s t i n g to n o t e that the 171 g r a d u a t e s 
in the c l a s s of 1 9 7 2 , five h a v e g o n e o n to 4 year c o l l e g e s , e l e v e n 
to c o m m u n i t y c o l l e g e s and t e c h n i c a l i n s t i t u t e s , 153 h a v e e n t e r e d 
e m p l o y m e n t and two are u n u m p l o y e d . The a v e r a g e h o u r l y w a g e o f 
the g r a d u a t e s w a s $2.40 p e r h o u r and p r o j e c t i n g this figure o v e r fifty-
two w e e k s r e s u l t s in an a n n u a l income of $ 7 6 3 , 7 7 6 . 0 0 . 
W h e n this figure is added to the $209,000 a n n u a l income of 
the 44 t e c h n i c a l i n s t i t i t e g r a d u a t e s and the $ 4 0 0 , 0 0 0 a n n u a l income 
of 55 p r a c t i c a l n u r s i n g g r a d u a t e s , it totals u p to $ 1 , 3 7 2 , 7 7 6 w h i c h 
g i v e s y o u some idea o f the e c o n o m i c i m p a c t this s c h o o l h a s o n the 
e n t i r e a r e a . 
N e w i n t r a - m u r a l p r o g r a m s initiated in 1972 w e r e the Drama 
C l u b , s t r e e t h o c k e y and b a s k e t b a l l and in 1 9 7 3 , a C h e s s C l u b w i l l 
be o r g a n i z e d , the D r a m a C l u b w i l l put on its first p r o d u c t i o n and 
an E v e n i n g in M u s i c w i l l be p r e s e n t e d by the b a n d . T h i s l a t t e r 
p r o d u c t i o n w i l l b e u n i q u e in that the b a n d w i l l c o m p r i s e f a c u l t y 
m e m b e r s , a l u m n i , s t u d e n t s and a d m i n i s t r a t i o n . We d o w a n t to e x t e n d 
o u r s i n c e r e t h a n k s and d e e p g r a t i t u d e to the f a c u l t y m e m b e r s w h o 
h a v e d o n a t e d their s e r v i c e s to g e t these p r o g r a m s s t a r t e d . 
The e n t i r e faculty is w o r k i n g on c u r r i c u l u m r e v i s i o n in their 
p a r t i c u l a r a r e a s leading u p to s e l f - e v a l u a t i o n in p r e p a r a t i o n for 
e v a l u a t i o n b y the N e w E n g l a n d A s s o c i a t i o n of S c h o o l s and C o l l e g e s 
in A p r i l of 1 9 7 3 . 
In c o m p l i a n c e w i t h r e c e n t l y e n a c t e d l e g i s l a t i o n , the S t u d e n t 
A d v i s o r y C o m m i t t e e held it's first m e e t i n g w i t h the r e g i o n a l s c h o o l 
b o a r d on D e c e m b e r 1 4 , 1 9 7 2 . T h e y w i l l m e e t w i t h the s c h o o l 
c o m m i t t e e five times d u r i n g the school y e a r . 
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In this A n n u a l R e p o r t , it is m o s t i m p o r t a n t to p o i n t o u t that 
a l l c o m m u n i t i e s b e n e f i t f i n a n c i a l l y b e c a u s e t h e y are m e m b e r s of a 
r e g i o n a l s c h o o l d i s t r i c t . In D e c e m b e r , F a l l R i v e r , received 
$ 5 1 0 , 8 2 6 . 7 8 ; S o m e r s e t $ 3 9 , 8 3 6 . 9 8 , Swansea $48,801.65; and W e s t p o r t 
$ 4 0 , 6 7 9 . 0 0 . In a d d i t i o n in F e b r u a r y of 1 9 7 3 , Fall R i v e r w i l l r e c e i v e 
$ 2 1 3 , 3 3 9 . 3 4 ; S o m e r s e t $ 1 6 , 6 3 7 . 3 3 ; S w a n s e a $20,381.29; and W e s t p o r t 
$ 1 6 , 9 8 8 . 9 9 . T h e s e m o n i e s go d i r e c t l y t o the c o m m u n i t y and n o t to t h e 
r e g i o n a l school d i s t r i c t . 
T h i s A n n u a l R e p o r t w o u l d n o t b e c o m p l e t e w i t h o u t some t h o u g h t , 
some c o n c e r n and some r e c o m m e n d a t i o n s r e l a t i v e t o t h i n g s w e w o u l d l i k e 
t o see h a p p e n in o u r s c h o o l . 
1 . R e - i n s t i t u t e j o i n t m e e t i n g s with the school c o m m i t t e e s in F a l l 
R i v e r , S o m e r s e t , Swansea and W e s t p o r t . T h i s p r a c t i c e w a s 
started in 1971 b u t w a s d i s c o n t i n u e d in 1 9 7 2 . W i t h a l l the 
c h a n g e s taking place in education t o d a y , with n e w l e g i s l a t i o n 
that has been p a s s e d and is being p r o p o s e d , a l l s c h o o l com-
m i t t e e s could b e n e f i t from a j o i n t m e e t i n g to e x c h a n g e i d e a s 
and p o o l their r e s o u r c e s . 
2 . I n i t i a t e a C o o p e r a t i v e W o r k Study P r o g r a m for seniors w h i c h 
w i l l d e v e l o p c l o s e r t i e s b e t w e e n i n d u s t r y and the school and 
p r o v i d e a d d i t i o n a l o p p o r t u n i t y for v o c a t i o n a l e d u c a t i o n to 
seniors in the area h i g h s c h o o l s . 
3 . S t a r t a s e r v i c e b u r e a u for our computer to encourage g r e a t e r 
ase o f t h e s e f a c i l i t i e s by the regional school d i s t r i c t . 
S o m e r s e t is c u r r e n t l y m a k i n g the m o s t use o f t h e s e f a c i l i t i e s 
and is t o b e c o m m e n d e d for their f o r e s i g h t . H o w e v e r , we w i l l 
n e e d a d d i t i o n a l p a r t - t i m e p e r s o n n e l to expand this s e r v i c e . 
4 . I n a u g u r a t e an e d u c a t i o n a l p r o g r a m w i t h the area schools to 
show h o w we can p r o v i d e m o r e v o c a t i o n a l e d u c a t i o n to students 
in the t r a d i t i o n a l high s c h o o l . O u r facilities could be u s e d 
from 3:15 P . M . to 6:00 P . M . w i t h o u t i n t e r f e r i n g w i t h our d a y 
o r e v e n i n g p r o g r a m s . The o n l y p r o b l e m this would p r e s e n t 
w o u l d b e a m a t t e r of s c h e d u l i n g and a b r e a k from the tra-
d i t i o n a l s c h o o l d a y of 8 : 0 0 to 3:00 P . M . 
5 . E n c o u r a g e i n d u s t r y t o p r o p o s e n e w e r p r o g r a m s - d a y s , a f t e r n o o n s 
o r e v e n i n g s - s h o r t u n i t s , u p g r a d i n g , o n e and or 2 y e a r p r o g r a m s . 
T h e g r e a t e s t v a l u e that can be d e r i v e d from an A n n u a l R e p o r t 
is the r e a c t i o n it can b r i n g from the r e a d e r . We e n c o u r a g e 
y o u r r e a c t i o n b e c a u s e i t w i l l h e l p u s to g r o w , p r o v i d e m o r e 
s e r v i c e s a n d b e t t e r e d u c a t e o u r y o u t h and a d u l t s w h i c h is 
o u r p r i m a r y r e s p o n s i b i l i t y . 
Your s u p e r i n t e n d e n t - d i r e c t o r d e e p l y a p p r e c i a t e s the c o o p e r a t i o n 
and d e d i c a t i o n of the faculty in p r o v i d i n g the h i g h e s t t y p e 
o f v o c a t i o n a l e d u c a t i o n and is ever m i n d f u l of the t i m e , the 
e f f o r t and a t t i m e s the s a c r i f i c e s m a d e by the Regional 
S c h o o l C o m m i t t e e to insure q u a l i t y e d u c a t i o n for all the 
s t u d e n t s 
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d , 
J o h n P . H a r r i n g t o n 
S u p e r i n t e n d e n t - D i r e c t o r 
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T R E A S U R E R ' S R E P O R T 
Board of S e l e c t m e n 
J . D o u g l a s B o r d e n , C h a i r m a n 
W e s t p o r t , M a s s a c h u s e t t s 
G e n t l e m e n : 
I s u b m i t h e r e w i t h m y a n n u a l r e p o r t as T r e a s u r e r for the f i s c a l 
year e n d i n g D e c e m b e r 3 1 , 1 9 7 1 . 
C a s h B a l a n c e J a n u a r y 1 , 1973 $ 5 7 1 , 1 1 0 . 5 1 
R e c e i p t s 1972 1 0 , 8 1 6 , 3 3 2 . 3 3 
T o t a l 1 1 , 3 8 7 , 4 4 2 . 8 4 
E x p e n d i t u r e s 1972 1 0 , 0 9 8 , 6 6 1 . 1 0 
C a s h B a l a n c e J a n u a r y 1, 1973 $ 1 , 2 8 8 , 7 8 1 . 7 4 
C a p i t o l Bank 1 , 0 0 0 . 0 0 
B o s t o n Safe 3 0 , 0 0 0 . 0 0 
B o s t o n Safe 
(Library C o n s t r u c t i o n A c c o u n t ) 2 , 9 5 7 . 1 3 
B o s t o n Safe 
(Middle S c h o o l C o n s t r u c t i o n A c c o u n t ) 3 3 . 0 0 
H a r b o r N a t i o n a l B a n k 2 6 4 , 3 8 6 . 5 6 
H a r b o r N a t i o n a l Bank 
(High S c h o o l C o n s t r u c t i o n A c c o u n t ) 7 0 5 , 7 3 9 . 8 9 
F a l l R i v e r T r u s t 2 , 0 0 0 . 0 0 
B . M . C . D u r f e e T r u s t 2 5 , 0 0 0 . 0 0 
B . M . C . D u r f e e T r u s t 4 3 , 0 2 5 . 7 9 
F a l l R i v e r N a t i o n a l Bank 4 4 9 , 4 4 1 . 6 3 
C h e c k s on Hand J a n u a r y 1 , 1973 1 2 0 , 0 3 0 . 7 9 
C a s h o n Hand J a n u a r y 1, 1973 2 3 2 . 4 2 
T o t a l $ 1 , 6 4 3 , 8 4 7 . 2 1 
O u t s t a n d i n g C h e c k s H a r b o r N a t i o n a l 9 8 , 1 5 2 . 7 4 
O u t s t a n d i n g C h e c k s F a l l River N a t i o n a l 2 5 6 , 9 1 2 . 7 3 
C a s h B a l a n c e J a n u a r y 1, 1973 $ 1 , 2 8 8 , 7 8 1 . 7 4 
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d 
E i l e e n M a r t i n 
T r e a s u r e r 
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P E R M A N E N T LOANS - O U T S T A N D I N G D E C E M B E R 3 1 , 1972 
D a t e of Issue 
J u n e 1, 1955 
J u n e 1, 1955 
J u n e 1, 1955 
J u n e 1, 1955 
J u n e 1, 1955 
J u n e 1, 1955 
' M a y 1 h-" M 
^ M a y 1 
M a y 1 
M a y 1 
M a y 1 
M a y 1 
M a y 1 
M a y 1 
M a y 1 
1960 
1969 
1969 
1969 
1969 
1 9 6 9 
1969 
1969 
1969 
P u r p o s e 
E l e m . & H i g h S c h o o l 
E l e m . & H i g h School 
E l e m . s H i g h S c h o o l 
E l e m . & H i g h S c h o o l 
E l e m . & H i g h S c h o o l 
E l e m . & H i g h S c h o o l 
M i d d l e S c h o o l 
M i d d l e S c h o o l 
M i d d l e S c h o o l 
M i d d l e S c h o o l 
M i d d l e S c h o o l 
M i d d l e S c h o o l 
M i d d l e S c h o o l 
M i d d l e S c h o o l 
M i d d l e S c h o o l 
Rate D a t e Due Interest P r i n c i p a l 
2.25 June 1, , 1973 3 3 7 . 5 0 1 0 , 0 0 0 . 0 0 
D e c . 1, , 1973 2 2 5 . 0 0 
2.25 J u n e 1, , 1974 225.00 1 0 , 0 0 0 . 0 0 
D e c . 1, , 1974 112.50 
2.25 J u n e 1, , 1975 1 1 2 . 5 0 1 0 , 0 0 0 . 0 0 
2.25 J u n e 1, , 1973 337.50 1 0 , 0 0 0 . 0 0 
D e c . 1, , 1973 225.00 
2.25 June 1, , 1974 2 2 5 . 0 0 1 0 , 0 0 0 . 0 0 
D e c . 1, , 1974 1 1 2 . 5 0 
2.25 J u n e 1, , 1975 1 1 2 . 5 0 1 0 , 0 0 0 . 0 0 
5.00 M a y 1 , 1973 67, ,000.00 2 3 5 , 0 0 0 . 0 0 
N o v . 1, , 1973 61, ,125.00 
5.00 M a y l , 1974 61, ,125.00 2 3 5 , 0 0 0 . 0 0 
N o v . 1 , 1974 55, ,250.00 
5.00 M a y 1 , 1975 55, ,250.00 2 3 5 , 0 0 0 . 0 0 
N o v . 1 , 1975 49, ,375.00 
5.00 M a y 1 , 1975 49, ,375.00 2 3 5 , 0 0 0 . 0 0 
N o v . 1, , 1 9 7 6 43, ,500.00 
5.00 M a y 1 , 1977 43, ,500.00 2 3 0 , 0 0 0 . 0 0 
N o v , 1 , 1977 37, ,750.00 
5.00 M a y 1 , 1978 37, ,750.00 2 3 0 , 0 0 0 . 0 0 
N o v . 1 , 1 9 7 8 32, ,000.00 
5.00 M a y 1 , 1979 32, ,000.00 2 3 0 , 0 0 0 . 0 0 
N o v . 1 , 1 9 7 9 26, ,250.00 
5.00 M a y 1 , 1 9 8 0 26, ,250.00 2 1 0 , 0 0 0 . 0 0 
N o v . 1 , 1 9 8 0 21, ,000.00 
5.00 M a y 1 , 1981 21, ,000.00 2 1 0 , 0 0 0 . 0 0 
N o v . 1 , 1 9 8 1 15, ,750.00 
M a y 1 , 1 9 6 9 
M a y 1, 1 9 6 9 
M a y 1, 1 9 6 9 
S e p t . 1 5 , 1970 
S e p t . 1 5 , 1 9 7 0 
S e p t . 1 5 , 1 9 7 0 
S e p t . 1 5 , 1 9 7 0 
^ S e p t . 1 5 , 1 9 7 0 
M S e p t . 1 5 , 1970 
to ^ 
' S e p t . 1 5 , 1 9 7 0 
S e p t . 1 5 , 1 9 7 0 
D e c . 1 , 1972 
D e c . 1, 1972 
D e c . 1, 1972 
D e c . 1, 1972 
D e c . 1 , 1972 
D e c . 1, 1972 
M i d d l e S c h o o l 
M i d d l e S c h o o l 
M i d d l e S c h o o l 
L i b r a r y 
L i b r a r y 
L i b r a r y 
L i b r a r y 
L i b r a r y 
L i b r a r y 
L i b r a r y 
L i b r a r y 
H i g h S c h o o l A d d i t i o n 
H i g h S c h o o l A d d i t i o n 
H i g h S c h o o l A d d i t i o n 
H i g h S c h o o l A d d i t i o n 
H i g h S c h o o l A d d i t i o n 
H i g h S c h o o l A d d i t i o n 
s . ,00 M a y 1 , 1982 1 5 , 7 5 0 , .00 2 1 0 , 0 0 0 . 0 0 
N o v . 1 , 1 9 8 2 1 0 , 5 0 0 , .00 
5, ,00 M a y 1 , 1 9 8 3 1 0 , 5 0 0 , .00 2 1 0 , 0 0 0 . 0 0 
N o v . 1 , 1 9 8 3 5 , 2 5 0 , .00 
5, .00 M a y 1 , 1984 5 , 2 5 0 , .00 2 1 0 , 0 0 0 . 0 0 
5. .20 M a r . 1 5 , 1973 3 , 2 5 0 .00 
S e p t . 15 , 1973 3 , 2 5 0 , .00 2 0 , 0 0 0 . 0 0 
5, .20 M a r . 1 5 , 1974 2 , 7 3 0 .00 
S e p t . 15 , 1974 2 , 7 3 0 .00 1 5 , 0 0 0 . 0 0 
5, .20 M a r . 1 5 , 1975 2 , 3 4 0 .00 
S e p t . 15 , 1975 2 , 3 4 0 .00 1 5 , 0 0 0 . 0 0 
5 .20 M a r . 1 5 , 1976 1 , 9 5 0 .00 
S e p t . 15 , 1976 1 , 9 5 0 .00 1 5 , 0 0 0 . 0 0 
5 .20 M a r . 1 5 , 1977 1 , 5 6 0 .00 
S e p t . 15 , 1977 1 , 5 6 0 .00 1 5 , 0 0 0 . 0 0 
5 .20 M a r . 1 5 , 1978 1 , 1 7 0 .00 
S e p t . 15 i, 1978 1 , 1 7 0 .00 1 5 , 0 0 0 . 0 0 
5 .20 M a r . 1 5 , 1979 7 8 0 .00 
S e p t . 15 i, 1979 7 8 0 .00 1 5 , 0 0 0 . 0 0 
5 .20 M a r . 1 5 , 1980 3 9 0 .00 
S e p t . 15 i, 1980 3 9 0 .00 1 5 , 0 0 0 . 0 0 
4 .50 J u n e 1 , 1973 8 6 , 6 2 5 .00 
D e c . 1 , 1 9 7 3 8 6 , 6 2 5 .00 2 6 0 , 0 0 0 . 0 0 
4 .50 J u n e 1 , 1974 8 0 , 7 7 5 .00 
D e c . 1 , 1 9 7 4 8 0 , 7 7 5 .00 2 6 0 , 0 0 0 . 0 0 
4 .50 J u n e 1 , 1 9 7 5 7 4 , 9 2 5 .00 
D e c . 1 , 1 9 7 5 7 4 , 9 2 5 .00 2 6 0 , 0 0 0 . 0 0 
4 .50 June 1 , 1 9 7 6 6 9 , 0 7 5 .00 
D e c . 1 , 1 9 7 6 6 9 , 0 7 5 .00 2 6 0 , 0 0 0 . 0 0 
4 .50 June 1 , 1977 6 3 , 2 2 5 .00 
D e c . 1 , 1 9 7 7 6 3 , 2 2 5 .00 2 6 0 , 0 0 0 . 0 0 
4 .50 J u n e 1 , 1 9 7 8 5 7 , 3 7 5 .00 
D e o . 1 , 1 9 7 8 5 7 , 3 7 5 .00 2 5 5 , 0 0 0 . 0 0 
D e c . 1 
D e c . 1 
D e c . 1 
D e c . 1 
D e c . 1 
D e c . 1 
D e c . 1 
D e c . 1 
D e c . 1 
1972 H i g h S c h o o l A d d i t i o n 4 . 50 J u n e 1 , 1979 5 1 , 6 3 7 . 5 0 
2 5 5 , 0 0 0 . 00 D e c . 1 , 1979 5 1 , 6 3 7 . 5 0 
1972 High S c h o o l A d d i t i o n 4 . 50 J u n e 1 , 1 9 8 0 4 5 , 9 0 0 . 0 0 
D e c . 1 , 1 9 8 0 4 5 , 9 0 0 . 0 0 2 5 5 , 0 0 0 . ,00 
1972 High S c h o o l A d d i t i o n 4 . ,50 J u n e 1 , 1981 4 0 , 1 6 2 . 5 0 
D e c . 1 , 1981 4 0 , 1 6 2 . 5 0 2 5 5 , 0 0 0 . .00 
1971 H i g h S c h o o l A d d i t i o n 4 . ,50 J u n e 1 , 1982 3 4 , 4 2 5 . 0 0 
D e c . 1 , 1982 3 4 , 4 2 5 . 0 0 255,000, .00 
1972 H i g h S c h o o l A d d i t i o n 4 . .50 J u n e 1 , 1983 2 8 , 6 8 7 . 5 0 
D e c . 1 , 1983 2 8 , 6 8 7 . 5 0 255,000, ,00 
1972 High S c h o o l A d d i t i o n 4. ,50 J u n e 1 , 1984 2 2 , 9 5 0 . 0 0 
D e c . 1 , 1984 2 2 , 9 5 0 . 0 0 255,000, .00 
1972 H i g h S c h o o l A d d i t i o n 4, .50 J u n e 1 , 1985 1 7 , 2 1 2 , 5 0 
255,000, ,00 D e c . 1 , 1985 1 7 , 2 1 2 . 5 0 
1972 High S c h o o l A d d i t i o n 4. .50 J u n e 1 , 1 9 8 6 1 1 , 4 7 5 . 0 0 
D e c . 1 , 1 9 8 6 1 1 , 4 7 5 . 0 0 2 5 5 , 0 0 0 .00 
1972 High S c h o o l A d d i t i o n 4„ ,50 J u n e 1 , 1987 5 , 7 3 7 . 5 0 
D e c . 1 , 1987 5 , 7 3 7 . 5 0 2 5 5 , 0 0 0 .00 
E i l e e n M a r t i n , T r e a s u r e r 
E l m e r B . M a n c h e s t e r , J r . , T o w n A c c o u n t a n t 
TOWN A C C O U N T A N T ' S R E P O R T 
To the Board of S e l e c t m e n 
W e s t p o r t , M a s s a c h u s e t t s 
J . D o u g l a s B o r d e n , C h a i r m a n 
G e n t l e m e n : 
I submit h e r e w i t h m y a n n u a l r e p o r t of the A c c o u n t s of the Tov»m 
of W e s t p o r t for the y e a r ending D e c e m b e r 3 1 , 1 9 7 2 . 
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d 
E l m e r B . M a n c h e s t e r , J r . 
Town A c c o u n t a n t 
TOWN OF W E S T P O R T - R E C E I P T S 1972 
T a x e s 
C u r r e n t Year 
P r e v i o u s Y e a r s 
M . V . E x c i s e T a x 1972 
M . V . E x c i s e Tcix 1971 
M . V . E x c i s e T a x e s - a l l o t h e r 
F a r m E x c i s e T a x 1972 
F a r m E x c i s e T a x 1971 
T a x T i t l e s 
L i c e n s e s 
L i q u o r 
S u n d a y 
C o m m o n V i c t u a l l e r 
J u n k 
A u t o 
S h e l l f i s h 
S t a t e 
A l l O t h e r 
2 , 6 1 0 , 9 9 1 . 5 5 
7 2 , 7 6 6 . 1 5 
160,813,37 
6 2 , 0 5 4 . 4 1 
7,058.03 
3,446.08 
236.66 
1 8 , 5 5 9 . 4 3 
1 1 , 7 8 0 . 0 0 
140.00 
185.00 
20.00 
2 , 2 5 0 . 0 0 
1 , 7 2 9 . 0 0 
2 , 5 4 9 . 0 0 
1 , 0 0 7 . 0 0 
2 , 9 3 5 , 9 2 5 . 6 8 
C o u r t F i n e s 
1 9 , 6 6 0 . 0 0 
5 , 7 8 0 . 7 0 
G r a n t s and G i f t s 
S c h o o l L u n c h 39,276.34 
S c h o o l A i d C h . 7 4 1 8 , 9 9 7 . 0 0 
S c h o o l A i d C h . 6 9 & 71 2 2 2 , 0 2 0 . 6 6 
S c h o o l B l d g . A s s t . 1 2 3 , 1 4 1 . 4 9 
S c h o o l Aid C h . 7 0 2 9 7 , 4 6 9 . 3 9 
T i t l e I C h . 8 7 4 3 3 , 9 3 5 . 0 0 
T i t l e I E S E A 2 1 , 5 6 1 . 0 0 
T u i t i o n & T r a n s p o r t a t i o n 3 , 0 4 7 . 3 9 
S c h o o l T r a n s p o r t a t i o n 2 7 , 5 7 8 . 0 0 
Income T a x M a c h i n e r y B a s i s 1 , 3 6 5 . 5 7 
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Income Tax V a l u a t i o n B a s i s 
L i b r a r y Aid 
Loss of T a x e s 
H i g h w a y F u n d 
M a r i n e F i s h e r i e s 
B u r e a u of A g i n g 
Dog Fund 
C h i l d G u a r d i a n s h i p 
V e t e r a n s E x e m p t i o n s 
A c q u i s i t i o n of Land - N . R . 
C h a p t e r 497 
L o t t e r y F u n d 
M i l i t a r y S e r v i c e 
D e p a r t m e n t a l 
G e n e r a l G o v e r n m e n t 
T r e a s u r e r 
C o l l e c t o r 
S e l e c t m e n 
Town C l e r k 
E l e c t i o n & R e g i s t r a t i o n 
P r o t e c t i o n of P e r s o n s & P r o p e r t y 
P o l i c e D e p a r t m e n t 
B u i l d i n g I n s p e c t i o n s 
Sealer of W e i g h t s & M e a s u r e s 
W i r e I n s p e c t i o n s 
C i v i l D e f e n s e 
P l a n n i n g B o a r d 
G a s I n s p e c t i o n s 
H e a l t h and S a n i t a t i o n 
M e d i c a l s e r v i c e s & p e r m i t s 
C h a p t e r 90 S t a t e 
C h a p t e r 90 C o u n t y 
V e t e r a n s ' B e n e f i t s 
A l l O t h e r 
S c h o o l s 
A t h l e t i c F u n d 
S c h o o l L u n c h 
Sale of B o o k s 
A l l O t h e r 
L i b r a r i e s 
F i n e s 
A l l O t h e r 
T r u c k D a m a g e 
Wliarfage 
P e r p e t u a l C a r e R e f u n d s 
R e f u n d s - P r e v i o u s Y e a r s 
D o g O f f i c e r R e f u n d s 
L a n d L e a s e s 
I n s u r a n c e D i v i d e n d s 
17,062,78 
3,671.63 
12,889.68 
6 7 , 2 9 5 . 0 2 
9 0 0 . 0 0 
9 0 0 . 0 0 
3,387.84 
189.57 
2,640.08 
2,291.14 
2 2 , 5 5 8 . 3 9 
32,953.52 
523.78 
18.00 
48,00 
4 , 9 0 3 . 5 0 
1 5 5 . 5 0 
4 5 . 0 0 
1 1 , 2 8 2 . 6 9 
5,169.00 
2 4 4 . 7 5 
3,483.00 
652.18 
54.00 
2 , 1 5 6 . 5 0 
4 9 , 4 0 0 . 0 0 
2 4 , 7 0 0 . 0 0 
1 3 , 9 9 8 . 0 9 
179.10 
1,412.20 
1 0 3 , 6 0 5 , 2 6 
60,00 
1,590,15 
1,872.02 
1,991.00 
4 , 2 9 0 . 0 0 
336,54 
1,100,00 
4 8 2 . 5 0 
1 , 1 5 7 . 9 1 
955,655.27 
5 , 1 7 0 , 0 0 
2 3 , 0 4 2 . 1 2 
1 8 , 2 5 8 . 4 5 
7 4 , 1 0 0 , 0 0 
1 4 , 1 7 7 , 1 9 
1 0 6 , 6 6 7 , 6 1 
6 2 6 . 4 4 
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L a n d i n g C o m m i s s i o n R e f u n d s 
T e l e p h o n e C o m m i s s i o n s 
D e m a n d s on T a x e s 
C o s t s on Taxes 
C e m e t e r i e s 
Sale of Lots and G r a v e s 
Lots 
G r a v e s 
A n n u a l C a r e 
I n t e r m e n t s 
F o u n d a t i o n s 
A l l O t h e r 
Interest 
T a x e s 
T a x T i t l e s 
T e m p o r a r y Loan 
S c h o o l L o a n 
M u n i c i p a l Indebtedness 
T e m p o r a r y Loans 
High School Loan 
P r e m i u m on Loan 
A g e n c y 
S t a t e W i t h h o l d i n g T a x e s 
F e d e r a l W i t h h o l d i n g T a x e s 
Sale of D o g s 
Dog L i c e n s e s 
R e t i r e m e n t 
Sporting L i c e n s e 
S t a t e L i c e n s e 
67.83 
210.54 
1 , 7 2 4 . 0 0 
108.18 
1,080.00 
250.00 
1 4 0 . 0 0 
2,680.00 
510.05 
3 1 0 . 0 0 
6 , 0 1 7 . 6 2 
2 , 0 9 1 . 5 9 
30.56 
1 , 4 4 3 . 7 5 
2,200,000.00 
3 , 8 5 0 , 0 0 0 . 0 0 
38.50 
9 0 . 8 2 9 . 9 6 
3 3 8 , 4 7 0 . 8 0 
3.00 
4 , 9 7 9 . 5 5 
39.437.97 
3 , 2 5 5 . 0 0 
1 , 7 3 5 . 0 0 
1 3 , 3 4 0 . 5 2 
5 , 4 7 0 . 0 5 
9 , 5 8 3 . 5 2 
6 , 0 5 0 , 0 3 8 . 5 0 
I n d i v i d u a l s 
I n s u r a n c e C h . 32B 5 3 , 6 9 4 . 0 3 
T r u s t F u n d s 
B e q u e s t s 3 , 3 0 5 . 0 0 
I n v e s t m e n t s 
F e d e r a l Reserve Sharing 
F u n d s 
R e f u n d s 
R e t i r e m e n t 
F e d e r a l W i t h h o l d i n g T a x e s 
I n s u r a n c e - Town 
I n s u r a n c e - I n d i v i d u a l 
P e t t y C a s h - S c h o o l L u n c h 
P e t t y C a s h - L i b r a r y 
P o l i c e D e p t . 
T r e e W a r d e n 
F i r e D e p t . 
H e a l t h and S a n i t a t i o n 
H i g h w a y s and B r i d g e s 
E d u c a t i o n 
S o l d i e r s ' B e n e f i t s 
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1 1 5 , 9 1 6 . 0 0 
4 0 . 9 1 
2 8 , 5 4 6 . 8 5 
2 2 4 . 8 5 
224.84 
3 0 0 . 0 0 
5.00 
1 0 . 0 0 
4.92 
1 5 0 . 0 0 
17.79 
1 , 7 3 4 . 3 2 
6 7 4 . 4 9 
8 3 7 . 0 5 
6 5 1 , 6 2 6 . 3 1 
A t h l e t i c F u n d - R e v o l v i n g 1 1 . 00 
Insurance 1, .726. ,19 
U n c l a s s i f i e d 113. ,12 
H i g h S c h o o l A d d i t i o n 46. ,74 
C o u n c i l on A g i n g 10. .00 
W e s t p o r t F r e e P u b l i c Library 21, .95 
Real E s t a t e 1972 4, ,558, .80 
M . V . E x c i s e Tax 1971 2, ,197, .76 
M . V . E x c i s e Tax 1972 1, ,186, .00 
Insurance - 32B 328, .67 
L a n d i n g C o m m i s s i o n e r s 4. .50 
R e t i r e m e n t 49 .85 
C o l l e c t o r ' s Fees 1 .00 
B u i l d i n g P e r m i t s 14 .00 
P o l i c e N a t u r a l R e s o u r c e s 176' • 00 
I n t e r e s t on T a x e s 3 .17 
C a s h o n Hand J a n u a r y 1 , 1972 
4 3 , 2 1 9 . 7 7 
5 7 1 , 1 1 0 . 5 1 
$ 1 1 , 5 0 3 , 4 5 2 . 6 4 
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TOWN O F W E S T P O R T 
P A Y M E N T S 1972 
M o d e r a t o r 
S a l a r y 1 5 0 . 0 0 
E x p e n s e s 5 0 . 0 0 
S e l e c t m e n 
S a l a r i e s 4 , 5 5 0 . 0 0 
E x p e n s e s 
Clerk 6 , 2 8 5 . 8 0 
O f f i c e 7 1 9 . 9 8 
T r a v e l & A t t e n d i n g M e e t i n g s 9 0 1 . 0 0 
A d v e r t i s i n g 2 1 2 . 8 2 
D u e s 2 3 0 . 0 0 
B o n d 1 0 . 0 0 
R e c o r d i n g 1 0 1 . 5 0 
C o n s t a b l e 7 0 . 0 0 
A t t o r n e y S e r v i c e 2 , 4 0 0 . 0 0 
S p e c i a l R e p r e s e n t a t i v e - S P R E D D 1 6 8 . 0 0 
M i s c e l l a n e o u s 6 0 . 0 0 
200.00 
15,709.10 
A s s e s s o r s 
S a l a r i e s 7 , 5 0 0 . 0 0 
S a l a r y - A s s i s t a n t 6,017.4'! 
E x p e n s e s 
C l e r i c a l 2 , 2 8 5 . 2 8 
Extra C l e r i c a l 2 , 3 9 8 . 3 1 
O f f i c e 1 , 0 1 4 . 8 5 
A u t o h i r e and t r a v e l 6 6 6 . 0 0 
C o n v e y a n c e s 3 0 0 . 0 0 
D u e s 5 4 . 0 0 
T r e a s u r e r 
S a l a r y 7 , 6 5 0 . 0 0 
E x p e n s e s 
C l e r k 5 , 5 8 3 . 9 0 
O f f i c e 3 , 4 0 1 . 4 3 
S u r e t y Bond 2 6 9 . 0 0 
T r a v e l e x p e n s e s and m e e t i n g s 358.00 
E x t r a C l e r i c a l 8 9 9 . 5 9 
D u e s 1 0 . 0 0 
C e r t i f i c a t i o n o f n o t e s 7 3 . 0 0 
R e c o r d i n g 6 5 . 0 0 
O f f i c e e q u i p m e n t 3 9 0 . 0 0 
20,235.88 
18,699.92 
C o l l e c t o r 
S a l a r y 7 , 1 5 0 . 0 0 
E x p e n s e s 
C l e r i c a l 7 , 5 5 1 . 6 1 
O f f i c e 3 , 0 3 2 . 4 3 
B o n d 4 8 0 . 0 0 
T r a v e l e x p e n s e s & m e e t i n g s 1 0 3 . 0 0 
A d v e r t i s i n g 71.47 
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Accountant 
Salary 
Expenses 
Office 
Dues 
Collector's Fee 
Law Department 
Salary 
Planning Board 
Clerical 
Office 
Dues 
Engineering Services 
Advertising 
Appeals Board 
Clerical 
Office 
Dues 
Engineering 
Personnel Board 
Medical 
Town Clerk 
Salary 
Assistant 
Office 
Bond 
Dues 
Travel expense & meetings 
Office equipment 
Extra Clerical 
Election and Registration 
Registrars 
Election Payroll 
Census 
Office 
Clerk 
Tellers 
Booths at P r e s . E . 
Telephone Operator 
Salary 
Platting 
10.00 
6,887.40 
156.69 
5.00 
18,398.51 
400.25 
46.25 
40.00 
165.00 
95.20 
145.00 
63.56 
15.00 
2,000.00 
2,600.00 
284.89 
10.00 
17.00 
260.34 
145.00 
67.50 
3,311.00 
8,155.36 
2,058.00 
1,064.08 
2,939.22 
566.00 
185.55 
7,049.09 
1,726.00 
2,395.68 
746.70 
223.56 
4,921.90 
20.00 
5,384.73 
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18,279.21 
5,086.30 
2,855.25 
L a n d i n g C o m m i s s i o n e r s 
S a l a r i e s a n d e x p e n s e s 
T o w n H a l l M a i n t e n a n c e 
J a n i t o r ' s s a l a r y 
E x p e n s e s 
F u e l 
L i g h t 
J a n i t o r ' s s u p p l i e s 
R e p a i r s 
E x t r a janitor s e r v i c e 
T e l e p h o n e 
O u t l a y 
P r o t e c t i o n o f P e r s o n s and p r o p e r t y 
P o l i c e D e p a r t m e n t 
S a l a r i e s : 
C h i e f 
D e p u t y C h i e f 
R e g u l a r s 
R e s e r v e s 
H o r s e n e c k Beach P o l i c e 
112.83 
5,733.78 
1,783.42 
1,457.40 
936.27 
865.15 
61.16 
3,428.86 
921.00 
11,709.22 
7,341.02 
183,309.42 
8,365.30 
7,504.75 
1 5 , 1 8 7 . 0 4 
E x p e n s e s 
O f f i c e 
E q u i p m e n t and r e p a i r s 
G a s o l i n e a n d o i l 
T e l e p h o n e 
T i r e s 
A s s o c i a t i o n Dues 
T u i t i o n 
F u e l - g a r a g e 
M a t e r i a l s and s u p p l i e s 
M e e t i n g s and t r a v e l 
W i t n e s s F e e s 
L a u n d r y 
B r e a t h i l i z e r 
C l o t h i n g a l l o w a n c e s 
M e d i c a l 
P u r c h a s e o f C r u i s e r s Cars 
F i r e D e p a r t m e n t M a i n t e n a n c e 
E q u i p n e n t and r e p a i r s 
G a s o l i n e and o i l 
T i r e s 
F u e l 
L i g h t 
C l o t h i n g a l l o w a n c e 
M a t e r i a l s and s u p p l i e s 
S i c k l e a v e 
O f f i c e 
T e l e p h o n e 
T r a v e l e x p e n s e 
L a u n d r y 
961.44 
3,700.67 
7,876.78 
826.05 
2,738.66 
91.00 
331.90 
197.20 
299.99 
124.50 
136.05 
13.42 
975.00 
2,850.00 
37.48 
11,531.55 
1,019.07 
289.56 
2,315.77 
966.53 
1,030.01 
1,509.67 
556.78 
465.87 
2,182.88 
57.00 
15.00 
2 3 9 , 3 8 9 . 8 5 
7 , 9 5 8 . 2 7 
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Dues 
Tuition 
Rent of stations 
Rxibbish removal 
Medical 
Miscellaneous 
Permanent Men and Fire Chief 
Chief's Salary 
Wages-Permanent Firemen 
Wages-Call Men 
Vacation pay and overtime 
Purchase of hose 
Forest Fires 
Fire Station Construction 
Civil Defense 
Gasoline and oil 
Current 
Telephone 
Equipment 
Repairs 
Travel expense 
Office 
Dues 
Supplies 
Medical 
Director 
Clerk 
Tree Warden 
Salary 
Labor 
Equipment and repairs 
Material 
Gasoline and oil 
Travel 
Tree Work-contract 
Dutch Elm 
Salary 
Tree Work-contract 
Travel 
Sealer o f Weights & Measures 
Salary 
Travel 
Equipment 
Office 
56.00 
91.84 
1,560.00 
28.00 
89.00 
103.85 
10,647.40 
99,193.67 
3,987.31 
8,383.80 
100.44 
50.41 
252.00 
540.05 
138.27 
31.00 
32.04 
5.00 
77.50 
61.33 
500.00 
300.00 
400.00 
1,794.00 
1,176.96 
10.86 
302.78 
41.70 
271.50 
250.00 
1,011.00 
27.40 
550.00 
100.00 
36.78 
10.00 
23,868.38 
122,212.18 
997.00 
1,569.34 
1,021.88 
2,088.04 
3,997.80 
1,288.40 
696.78 
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Building Inspector 
Salary: 
Inspector 
Assistant 
Transportation-Inspector 
Transportation-Assistant 
Office equipment 
Office supplies 
Wire Inspector 
Salary: 
Inspector 
Assistant 
Travel 
Office 
Gas Inspector 
Fees 
Office 
Dog Officer 
Salary 
Fees 
Travel 
Printing 
Conservation Commission 
Consultant's services 
Office equipment & supplies 
Dues 
Labor 
Clerical 
Travel Expense 
Forestry Services 
Police 
2,500.00 
399.99 
1,800.00 
200.00 
234.00 
112.00 
1,692.00 
250.00 
680.22 
317.96 
1,283.00 
344.37 
315.00 
1,848.00 
257.00 
30.00 
175.00 
298.75 
25.00 
277.55 
83.88 
38.00 
57.00 
12.00 
5,245.99 
2,940.18 
1,627.37 
2,450.00 
967.18 
Soil Conservation 
Expenses 
Shellfish Constable 
Salary 3,569.00 
Expenses 300.00 
Propagation of Shellfish 
Shellfish Fund - State 
River Patrol 
Youth Activities Commission 
Instructors 4,629.00 
Equipment and supplies 1,057.17 
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87.19 
3,869.00 
2,700.00 
1,230.86 
760.00 
5,686.17 
Fish Commissioners 3.00 
Health and Sanitation 
General Administration 
Salaries 
Expenses 
Contagious Diseases 
Medical 
Tuberculosis 
Treatment 
Vital Statistics 
Births 
Marriages 
Deaths 
Other expenses 
Agent 
Medical advisor 
Other 
Well Child Clinic 
Animal Inspector 
Salary 
Other 
2,250.00 
974.47 
575.00 
103.04 
163.00 
309.00 
72.00 
6,329,12 
200.00 
586.63 
1,135.00 
700.00 
64.00 
Plumbing Inspector 
Dental Clinic 
2,425.00 
931.00 
Nurses 
Salaries 
Travel 
Clothing 
21,651.24 
1,597.70 
225.97 
Clerk 
Salary 5,707.37 
Part-Time Nurse 
Salary 
Travel 
624.32 
79.40 
Homemaker Home Aid 
Services 
Dump 
Expenses 
Purchase of Chipper 
Mosquito Control-Acts 1931 
Highways and Bridges 
General administration 
Salary 
Clerk's salary 
Office expense 
General expenses 
Wages 
Clothing allowance 
Equipment and repairs 
1,568.97 
20,520.33 
9,000.00 
6,532.55 
346.76 
123,958.38 
1,704.84 
8,004.65 
68,802.56 
4,046.43 
5,500.00 
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T e l e p h o n e 
C u r r e n t 
F u e l 
D i e s e l F u e l 
M a t e r i a l s and supplies 
O t h e r 
T r u c k M a i n t e n a n c e 
E q u i p m e n t and r e p a i r s 
G a s o l i n e and o i l 
T i r e s 
Snow R e m o v a l 
W a g e s 
R e p a i r s and e q u i p m e n t 
M a t e r i a l s 
C h a p t e r 90 C o n s t r u c t i o n 1971 
L a b o r 
M a t e r i a l s 
C l e r i c a l 
C h a p t e r 90 C o n s t r u c t i o n 1972 
L a b o r 
M a t e r i a l s 
W a l l and fencing 
C h a p t e r 90 M a i n t e n a n c e 
M a t e r i a l s 
H i r e o f e q u i p m e n t 
B r i g g s R o a d 
M a t e r i a l s 
S u n d r y S t r e e t s - A r t i c l e 2 
M a t e r i a l s 
S u n d r y S t r e e t s - A r t i c l e 8 
M a t e r i a l s 
P i p e s 
D r a i n a g e 1 9 7 1 
D r a i n a g e 1972 
C h e r r y and W e b b - L a n d D a m a g e 
L a n d D a m a g e s 
F r o n t - E n d L o a d e r 
T r u c k C h a s s i s and S a n d e r 
S t o n e D o c k 
871.99 
917.61 
1,947.64 
2,583.70 
14,107.32 
249.00 
8,746.68 
10,884.66 
3,560.67 
5 , 2 9 3 . 7 0 
735.18 
4 , 3 1 5 . 8 5 
1 , 0 8 4 . 6 5 
1,672.54 
75.52 
4 , 8 2 5 . 5 1 
742.69 
1 , 6 7 0 . 0 0 
11,100.00 
900.00 
39,737.17 
1 , 1 0 2 . 6 5 
2 0 3 , 8 2 4 . 1 8 
2 , 8 3 2 . 7 1 
7 , 2 3 8 . 2 0 
12,000.00 
65.41 
3 , 0 0 0 . 0 0 
4 0 , 8 3 9 . 8 2 
269.42 
5 , 5 0 0 . 0 0 
708.25 
1 1 , 2 9 1 . 7 5 
1 2 , 2 0 0 . 0 0 
9 , 9 0 4 . 5 0 
1 , 8 7 3 . 6 0 
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Town Beach 
Gravel Bank 
Wharfinger 
Harbormaster 
Street Lights 
House Numbering 
Street Signs 
2,383.55 
5,200.00 
1,404.00 
1,136.00 
7,350.43 
100.00 
999.49 
V e t e r a n s ' Benefits 
General Administration 
Salary 
Travel 
Office 
General Expenses 
Allowances 
Medical 
Groceries 
Clothing 
Care of S o l d i e r s ' and Sailors' 
Graves and Lots 
Education 
General Administration 
School Committee expense 
Superintendent's Salary 
Superintendent's Travel 
Supervisor of Attendance 
Clerks 
Office Expense 
Administrative Assistant 
Census 
Expense of Instruction 
T e a c h e r s ' Salaries 
High 
Elementary 
Other 
Tuition 
Travel 
Transportation 
High 
Elementary 
Janitors 
High 
Elementary 
Travel 
5,764.00 
800.00 
577.90 
21,186.27 
18,598.10 
34.78 
13.99 
12,397.08 
23,002.02 
1,008.94 
175.00 
25,168.74 
5,973.29 
3,846.00 
647.98 
363,469.30 
956,179.35 
8,510.00 
1,564.18 
39,070.52 
101,380.31 
30,209.01 
73,848.21 
44.20 
46,975.04 
633.00 
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T e x t b o o k s 
H i g h 4,664.34 
E l e m e n t a r y 1 8 , 7 0 0 . 0 0 
S u p p l i e s 
H i g h 1 6 , 2 2 3 . 9 2 
E l e m e n t a r y 4 8 , 5 5 4 . 6 3 
R e p a i r s 
H i g h 8 , 9 4 6 . 2 7 
E l e m e n t a r y 1 0 , 5 4 6 . 1 5 
P r o m o t i o n of H e a l t h 
N u r s e s 1 0 , 2 6 0 . 5 8 
T r a v e l 260.83 
P h y s i c i a n 1,471.22 
M e d i c a l 66.50 
F u e l 30,051.10 
N e w E q u i p m e n t and O u t l a y 
H i g h 7 , 0 2 6 . 5 8 
E l e m e n t a r y 1 4 , 6 8 8 . 2 9 
M i s c e l l a n e o u s E x p e n s e 
H i g h 1 6 , 4 5 9 . 2 6 
E l e m e n t a r y 34,535.93 
H o u s e h o l d A r t s 
S a l a r i e s 1 4 , 6 1 8 . 5 0 
E x p e n s e s 1 , 2 3 2 . 8 0 
A g r i c u l t u r a l 
S a l a r i e s 13,960.77 
E x p e n s e s 259.65 
V o c a t i o n a l E d u c a t i o n 
A t h l e t i c F u n d - A p p r o p r i a t i o n 
A t h l e t i c F u n d - R e v o l v i n g 
S c h o o l L u n c h - A p p r o p r i a t i o n 
S c h o o l L u n c h - R e v o l v i n g 
H i g h S c h o o l B u i l d i n g A c c o u n t 
A r c h i t e c t s e r v i c e s 4 0 , 0 0 0 . 0 0 
C l e r k 56.00 
H i r e of e q u i p m e n t 270.00 
E n g i n e e r i n g 1 , 7 1 9 . 0 0 
O f f i c e 3.56 
O t h e r e x p e n s e s 1 , 1 0 7 . 4 6 
1 , 8 6 9 , 3 4 9 . 7 3 
1 5 , 8 5 1 , 3 0 
1 4 , 2 2 0 . 4 2 
3 , 5 5 5 . 0 0 
4 , 5 0 0 . 0 0 
1 , 4 9 5 . 7 9 
2 7 , 2 3 9 . 9 5 
1 2 4 , 7 7 5 . 5 1 
4 3 , 1 5 6 . 0 2 
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Westport High School Addition 
Contract 
Architect 
Clerk 
Clerk of Works 
Office 
Travel 
Other 
Purchase of Land 
School purposes 
Title I - 1961 
Title I - ESEA 
Title II - ESEA 
George Deen Fund 
T e a c h e r s ' Salaries 
Retro-active 
Westport Free Public Library 
Salaries and wages 
Librarian 
Assistants 
Janitors 
Expenses 
Books 
Periodicals 
Office 
Book binding 
Fuel 
Light 
Repairs 
Telephone 
Stationery and postage 
Building supplies 
All other 
Library Construction 
Contract 
Equipment 
Supplies 
Clerk 
Other 
Unclassified Bills 
Town Reports and Printing 
Ballot cases 
Finance Committee Expenses 
Notary Services 
Current 
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256,310.00 
2,000.00 
56.00 
2,867.00 
92.83 
10.00 
6.40 
4 , 8 4 6 . 3 2 
14,593,79 
2,764.53 
6,548.67 
383.54 
268.28 
30,47 
919.93 
2,522.72 
403.46 
1,112.85 
81,79 
941.35 
116.42 
790.00 
7 , 3 1 5 . 0 0 
44.46 
28.12 
862.60 
2,896.22 
130.60 
2,051,02 
60.00 
343.46 
261,342.23 
10,000.00 
1,505.83 
17,220.69 
1,963.41 
181.30 
22,731.48 
35,534.12 
9,040.18 
5,481.30 
M e m o r i a l D a y O b s e r v a n c e 
L e g i o n H a l l 
I n s u r a n c e - P r o p e r t y 
V . F . W . H e a d q u a r t e r s 
D . A . V . H e a d q u a r t e r s 
P e n s i o n s - I n d i v i d u a l s 
M a s t e r P l a n C o m m i t t e e 
P l a n n i n g Board D u e s 
V e t e r a n s ' R e t i r e m e n t 
P a r k and R e s e r v a t i o n Tax 
A u d i t T a x 
A i r P o l l u t i o n T a x 
B . C . M o s q u i t o P r o j e c t 
M . V . E x c i s e T a x B i l l s 
I n f i r m a r y M a i n t e n a n c e 
R e g i o n a l School - C a p i t a l O u t l a y 
R e g i o n a l S c h o o l - O p e r a t i n g B u d g e t 
U n p a i d B i l l s 1971 
G o v e r n m e n t S t u d y C o m m i t t e e 
P e n s i o n F u n d 
C o u n c i l o n A g i n g 
By L a w B o o k l e t s 
T o w n C e m e t e r i e s 
S u p e r i n t e n d e n t ' s S a l a r y 
E x p e n s e s 
L a b o r 
C u r r e n t 
F u e l 
E q u i p m e n t and r e p a i r s 
G a s o l i n e and o i l 
M a t e r i a l s and s u p p l i e s 
O f f i c e 
D u e s 
D e e d s 
T i r e s 
O u t - o f - s t a t e T r a v e l 
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6,828.38 
5,230.53 
52.37 
48.23 
878.05 
647.63 
776.56 
18.30 
15.00 
57.00 
97.22 
140.41 
544.80 
593.20 
47,872.17 
4 0 0 . 0 0 
4 0 0 . 0 0 
1,560.00 
3,531.82 
1,468.65 
1,307.09 
1 8 , 0 4 0 . 7 6 
194.34 
174.64 
1 0 , 6 0 3 . 1 5 
1,219.05 
4.05 
6 0 9 . 5 0 
7 2 , 4 0 2 . 0 5 
1,470.17 
205.00 
7 3 , 9 9 7 . 4 8 
895.48 
59.75 
Cemetery Lot 
Clerical 
Flowers 
Perpetual Care of Cemetery Lots 
Preparing new graves and lots 
Interest 
Temporary Loans 
General Loans 
Library 
Middle School 
Other 
30.00 
1 0 0 . 0 0 
72.40 
30,256.61 
7,540.00 
139,875.00 
1,575.00 
Maturing Debt 
Temporary Loans 
General Loans 
Library 
Middle School 
Other 
Agency Trust and Investment 
State 
Sporting Licenses 
State Licenses 
Withholding Taxes 
Federal 
Withholding Taxes 
Revenue Sharing Funds 
County 
Dog Licenses 
Insurance - Individual 
Insurance - Town 
Retirement Funds 
County Tax 
Trust Funds 
Bequests 
Investment 
High School Funds 
SteÜDilization Funds 
Refunds 
Real Estate 1972 
M . V . Excise 1971 
M . V . Excise 1972 
Insurance - Individual C h . 32B 
Landing Commissioners 
Retirement 
Collector's Fees 
2,000,000.00 
20,000.00 
235,000.00 
20,000.00 
3,321.00 
1,635.00 
99,867.48 
370,602.55 
115,916.00 
4,963.65 
52,622.33 
53,106.58 
38,631.18 
104,449.55 
3,305.00 
3,000,000.00 
115,000,00 
4,558.80 
2,197.76 
1,186.00 
328.67 
4.50 
49.85 
1.00 
14,992.08 
400.00 
2,130.30 
179,246.61 
2,275,000.00 
3,963,420.32 
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B u i l d i n g P e r m i t s 14 .00 
P o l i c e - N a t u r a l R e s o u r c e s 176 .00 
I n t e r e s t on T a x e s 3 .17 
R e t i r e m e n t 40 .91 
F e d e r a l W i t h h o l d i n g T a x e s 28 ,546 .85 
I n s u r a n c e - T o w n 224, .85 
I n s u r a n c e - I n d i v i d u a l 224, .84 
P e t t y C a s h - S c h o o l L u n c h 300, .00 
P e t t y C a s h - L i b r a r y 5, .00 
P o l i c e D e p a r t m e n t 10, .00 
T r e e W a r d e n 4. .92 
F i r e D e p a r t m e n t 150. .00 
H e a l t h and S a n i t a t i o n 17. .79 
H i g h w a y s and B r i d g e s 1 ,734, .32 
E d u c a t i o n 674, ,49 
S o l d i e r s ' B e n e f i t s 837, .05 
A t h l e t i c F u n d - R e v o l v i n g 11. .00 
I n s u r a n c e 1, ,726, .19 
U n c l a s s i f i e d B i l l s 113, .12 
H i g h S c h o o l A d d i t i o n 4 6 , .74 
C o u n c i l o n A g i n g 1 0 . .00 
W e s t p o r t F r e e P u b l i c L i b r a r y 21, .95 
C a s h on hand D e c e m b e r 3 1 , 1972 
4 3 , 2 1 9 . 7 7 
1 0 , 2 1 4 , 6 7 0 . 9 0 
1 , 2 8 8 , 7 8 1 . 7 4 
1 1 , 5 0 3 , 4 5 2 . 6 4 
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TOWN OF W E G V P O R T - B A L A N C E S H E E T 
D o c e m h e r 31, 1972 
A S S E T S 
C a s h 
C a s h , i n v e s t m e n t s 
A c c o u n t s R e c e i v a b l e 
P e r s o n a l Tax 1 9 6 9 , K . W a l k e r , C o l l . 8 . 4 0 
P e r s o n a l T a x 1 9 7 0 , " 212.08 
P e r s o n a l T a x 1971 " 575.37 
P e r s o n a l T a x 1972 " 4 , 4 0 4 . 3 9 
Real Estate 1970 " 28.92 
.Real Estate 1971 " 169.00 
Real Estate 1972 " 8 0 , 1 0 0 . 3 6 
T a x e s in L i t i g a t i o n 173.64 
$ 1 , 2 8 8 , 7 8 1 . 7 4 
3 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
8 5 , 6 7 2 . 1 6 
M , .V. Excise Tax 1960 190, ,84 
M . .V. excise Tax lOGl 223, .58 
t'. V. .i;xcise Tax 196.^ IbR, .38 
M, .V. .Kxcise Tax 1'^6J 116, .81 
rt. •Excise Tax 1904 385, .24 
.V, •Excise Tax 1965 1, ,059, • 88 
M, .V, .Excise Tax 1966 3, ,953, • 73 
H, .V. .Lxcise Tax 1967 3, ,762 .67 
M .V. •Excise Tax 1968 2 ,932 .37 
M .V, •Excise Tax 1969 3 ,426 .64 
M .V, •Excise Tax 1070 3 ,995 .55 
M .V, •Excise Tax 1971 6 ,013 .14 
M .V .Excise Tax 1972 47 ,505 .83 
i;a:m E x c i s e 7 a x 1072 
'fa.v T i t l e s 
Tax Title Poijseysioniä 
2 2 , 2 2 4 . 6 1 
1 , 9 9 1 . 1 8 
7 3 , 7 5 4 . 6 6 
431.24 
2 4 , 2 1 5 . 7 9 
Deparf-man^a'. 
tielectipen 
Land Pent 
•elfare 0ii\ca n e n ^ 
P u b l i c ..'elfare 
C e m e t e r y 
W h a r f a g e 
7 5 0 . 0 0 
5 , 1 7 9 . 4 0 
82.14 
77.47 
37.50 
(561.00 
State Aid to h i g h w a y s , c o n s t r u c t i o n 1 2 , 3 3 1 . 6 2 
C o u n t y A i d t o H i g h w a y s , c o n s t r u c t i o n 2 , 9 2 4 . 5 8 
UndorR.Ttimated T a x e s 
'.or.quito C o n t r o l P r o j e c t 1972 
6 , 9 8 7 . 5 1 
1 5 , 2 5 6 . 2 0 
1,557,5C 
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Overlay Deficits - to be raiPod 
Levy 1968 
Levy 1969 
Levy 1970 
Levy 1971 
Overdrawn Account 
Regional School Operating Budget 
261.60 
252.00 
308.48 
486.63 
1,308.71 
3,826.7!> 
501,702.26 
LTAIULITIKS 
Revenue reserved until collected 
Taxes in Litigation $173.64 
.M.V.Excise Taxes 73,754.66 
Farm Excise 431.24 
Tax Titles 24,215.79 
Departmental 6,987.51 
Aid to Highways 15,256.20 
12(J,819.04 
Sale of Land of Low V a l u e 
Infirmary Maintenance 
State Licenses 
Dog Licenses - to county 
Sale of Dogs - to county 
Retirement Funds - to county 
Insurance - Chapter 32 B Individuala 
State Aid to Libraries - to be a p p ^ o p n a rd 
Unidentified Receipts - Treasurer 
Real Estate Fund 
Tailings 
Sale of Cemetery Lots 
Premium on Loans 
Temporary Lioans 
Overestimated Taxes 
County Tax 
Park & Reservation 1972 
Air Pollution Control 
1 s ^ . S O 
.72 
88.84 
233.45 
luo.oo 
15.9C 
i.OO 
4,262.49 
'j,088. 21 
3,6/1.63 
Ml.bO 
<520.00 
3'<1.67 
1 ,8''.5.n9 
400,000.01) 
O v e r l a y 
Levy 1972 
Overlay Surplus 
Excess & Deficiency 
Unexpended balances to 1973 
Engineering 
Paint and Repair Town Hall 
Platting 
Fire S t a t i o n , Construction 
Civil Defense 
Conservation Commission 
414.f.0 
3,500.00 
1,770.35 
607.My 
3,851.81 
1,163.76 
30,351.51 
1,516.2') 
131,018.89 
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Shellfish Fund - State 
Chapter 90 Construction-Sanford 
Chapter 90 Construction 1971 
Chapter 90 Construction 1972 
Resurface Old Harbor Road 
Sundry Streets - Article 8 
School Lunch - Revolving Fund 
Athletic Fund - Revolving Fund 
Westport High School Addition 
Federal Funds - Voc.PL 88-210 
Title I Public Law 874 
Title I ESEA 
Title III 1967 
Title III 1968 
George Barden Fund 
Library Building Construction 
Soils Interpretive Report 
Community Programs for Aging 
Town G o v t . Study Committee 
Economic Planning & Development 
Preparing New Graves and Lots 
Rd. 
392.66 
6,098.27 
400.00 
40,761.80 
2,200.00 
17,470.18 
23,803,39 
6.52 
3,607,587.15 
347.17 
45,065.00 
4,340,31 
576.75 
2.15 
14.67 
2,957.13 
12,577.08 
900.00 
595.00 
Fund 3,550.93 
603.15 
3,781,562.82 
$4,501,792.26 
Elmer B . M a n c h e s t e r , J r . 
Town Accountant 
Westport, Massachusetts 
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F I N A N C I A L TABLE F O R THE YEAR 1972 
A C C O U N T 
A C C O U N T 
BALANCES 
OVERDRAFT to 
1972 1972 APPROPRIATIONS RECEIPTS 
TRANSFERS TRANSFERS 
C R E D I T DEBIT 
G e n e r a l G o v e r n m e n t 
M o d e r a t o r 
Selectmen 
A s s e s s o r s 
Treasurer 
C o l l e c t o r 
A c c o u n t a n t 
Law Department 
Planning Board 
Appeals Board 
Engineering 
Personnel Board 
Town C l e r k 
Election & Registration 
T e l e p h o n e Operator 
Town Hall 
Platting 
Landing C o m m i s s i o n e r s 
P a i n t & Repair Town Hall 
Protection of Persons & 
836.50 
4,625,60 
Property 
P o l i c e Department 
Purchase of Police Cruisers 
Fire Department 
Permanent Men,Remuneration of Firemen 
& Fire Chief 
Purchase of Hose 
F o r e s t Fires 
Fire Station-Construction 1,629.87 
200.00 
16,700.00 
21,600.00 
18,700.00 
18,000.00 
7,050.00 
2,500.00 
1,500.00 
400.00 
4,500.00 
250.00 
5,400.00 
18,250.00 
5,368.74 
15,000.00 
45.00 
237,110.10 
8,000.00 
23,820.00 
129,787.60 
1,000.00 
3,000.00 
683.09 
37.40 
10.00 
150.00 
300.00 
17.56 
850,. 00 
3,500.00 
2,279.75 
337.73 
6,000.00 
1637.73 
BALANCES BALANCES 
to to 
EXPENDITURES REVENUE 1973 
200.00 
15,709.10 
20,235.88 
18,699.92 
18,398.51 
7,049.09 
2,395.68 
746.70 
223.56 
4,921.90 
20.00 
5,384.73 
18,279.21 
5,386.30 
15,187.04 
2,855.25 
45.00 
239,399.85 
7,958.27 
24,293.84 
122,212.18 
997.00 
1,293.88 
1,021.88 
990.90 
1,364.12 
.08 
284.58 
38.31 
104.32 
753.30 
176.44 
230.00 
15.27 
270.79 
662.96 
41.73 
13.89 
1,575.42 
3.00 
68.39 
414.60 
1,770.35 
3,500.00 
607.99 
civil Defense 
Tree Warden 
Dutch Elm Work 
Sealer of Weights & Measures 
Building Inspector 
W i r e Inspector 
Gas Inspector 
Dog Officer 
Conservation Commission 
Soil Conservation 
Shellfish C o n s t a b l e , salary 
Shellfish C o n s t a b l e , expenses 
Propagation of Shellfish 
Shellfish Fund - State 
River Patrol 
Youth A c t i v i t y Board 
Fish Commissioners 
Health and Sanitation 
Purchase of Chipper 
Algae Control 
M o s q u i t o Control 
Highways s Bridges 
Highways S B r i d g e s , maintenance 
Chapter 90 Const.1967 150.00 
Chapter 90 Const.1969 
Chapter 90 Const.1971 
Chapter 90 Const.1972 
Chapter 90 Main.1972 
Briggs Road,Chapter 768 
Resurface Old Harbor Road 
3,139.85 
S t r e e t s - A r t . 2 
S t r e e t s - A r t . 8 
Sundry 
Sundry 
Drainage Account 1971 
650.94 
723.52 
4,200.00 
2,800.00 
4,000.00 
1,400.00 
750.00 
5,435.00 
2,750.00 
1,639.00 
2,000.00 
1,485.00 
150.00 
3,569.00 
300.00 
2,700.00 
760.00 
7,100.00 
3.00 
69,561.24 
1,500.00 
5,500.00 
4.92 
6,098.27 
3,232.71 
65.41 
2,200.00 
3,000.00 
269.42 
12,000.00 
4,000.00 
58,310.00 
190.18 
20.37 
450.00 
900.00 
17.79 
208,219.00 1,734.32 
3.040.00 
1,939.57 
150.00 
36,000.00 
8,000.00 
1,939.57 
2,088.04 
4,002.72 
1,288.40 
696.78 
5,245.99 
2,940.18 
1,627.37 
2,450.00 
967.18 
87.19 
3,569.00 
300.00 
2,700.00 
1,230.86 
760.00 
5,686.17 
3.00 
68,820.35 
4,046.43 
5,500.00 
207,498.07 
2,832.71 
7,238.20 
12,000.00 
65.41 
3,000.00 
38,900,25 
269.42 
3,851.81 
2.20 
111.60 
53.22 
189.01 
32.00 
1,168.76 
62.81 
1,413.83 
3,798.68 
153.57 
1,500.00 
392.66 
4,394.82 
6,098.27 
400.00 
40,761.80 
2,200.00 
17,470.IE 
708 
Drainage A c c o u n c 1972 
Cherry & W e b b Lane-Land Dcimage 
Purchase of F r o n t End Loader 
Purchase of Truck Chassis & Sander Body 
Stone Dock 913.60 
Town Beach 
Gravel Bank 
Wharfinger 
Harbormaster 
Street Lights 
House Numbering 
Street Signs 
Land Damages 
Soldiers Benefits & Veterans Services 30,139.00 
Care of Soldiers & Sailors Graves S Lots 633.00 
3,000.00 
12,995.00 
10,000.00 
3,000.00 
5,200.00 
034.00 
1,136.00 
7,59H.40 
100.00 
1,000.00 
^ Education 1,035,000.00 
Household Arts 
Agricultural 
V o c a t i o n a l Education 
School Lunch-Appropriation 
School Lunch-Revolving Account 5,397.20 
A t h l e t i c Fund-Appropriation 
Athletic Fund-Revolving Account 90.11 
High School Needs Study Conur.. 19,585.40 
Archit.Services-High School 12,500.00 
Purchase of Land-School Purposes 11,000.00 
Fed.Funds-Vocational PL 38-210 347.17 
Title I F e d . 1969-89-10 1,505.83 
Title I PL 874-88-210 11,130.00 
Title I ESEA 
T-tle II ESEA-Bureau of Library ],963.41 
837.05 
6 74.49 
143,101.60 
1,423.20 
21,561.00 
2,500.00 
960.00 
570.00 
11,291.75 
8,850.00 
708.25 
12,200.00 
9,904.00 
1,873.60 
2,383.55 
5,200.00 
1,404.00 
1,136.00 
7,350.43 
100.00 
999.49 
11,291.75 
47,812.09 
633.00 
16.90 65,383.57 
15,851.30 
14,236.92 
3,550.00 
27,240,35 
4,500.00 
1,870,024.22 
15,851.30 
16.50 14,220.42 
3,550.00 
27,239.95 
124,775.51 
4,500.00 
1,506.79 
4j,156.02 
.40 
6,429.38 
12,500.00 
33,935.00 
10,000.00 
1,505.83 
17,220.69 
1,963.41 
616.45 
247.97 
.51 
13.96 
283.60 
23, 
1,000.00 
45, 
4, 
803.39 
6.52 
347.17 
065.00 
340.31 
Title III 1967 576.75 
Title III 1968 2.15 
George Barden Fund 195.97 
Westport Free Public Library 
Library Building Construction 11,997.31 
W e s t p o r t High School Addition 
Unclassified Bills 
Memorial Day Observance 
Legion Hall 
Insurance 
V . F . H . Headquarters 
D . A . V . Headquarters 
Insurance-Chapter 32B 
Pensions-Individuals 
Pension Fund 
Operating Budget-
Regional School 3,826.75 
Capital Cost-Reg.School 
Unpaid Bills 1971 
Soils Interpretive Report 
Town By Law Booklets 
Council on Aging 
Town G o v . Study Committee 
Economic Planning Dev.Fund 4,082.75 
Reserve Fund 
Community Programs for Aging 
Federal Revenue Sharing Funds 
Town C e m e t e r i e s 
Perpetual Care-Cemetery Lots 
Prepare New Graves & Lots 233.45 
Interest 
Maturing Debt. 4,751.72 
30,491.91 
6,500.00 
500.00 
600.00 
50,050.00 
400.00 
400.00 
52,000.00 
2,340.00 
73,997.48 
68,575.30 
609.50 
1,620.17 
12,577.08 
1 0 0 . 0 0 
1,500.00 
800.00 
3,000.00 
20,000.00 
15,000.00 
4,000.00 
176,990.00 
270,248.28 
26.95 
3,850,000.00 
3,850, 46.74 
113.12 
1,726.19 
1,364.76 
5,048.0y 
18,929.38 
44.80 
10.00 
900.00 
115,916.00 
150.00 
20,000.00 
2,500.00 
2,256.61 
181.30 
35,561.07 
9,040.18 
261,388.97 
5.88 
576.75 
2.15 
14.67 
2,957.13 
3,607,587.15 
5,594.42 1,018.70 
544.80 
593.20 6.80 
49,598.36 2,177.83 
400.00 
400.00 
53,331.43 33.33 
1,560.00 780.00 
73,997.48 
72,402.05 
609.50 
1,470.17 
59.75 
905.48 
205.00 
3,531.82 
115,916.00 
14,992.08 
4,000.00 
2,130.30 
179,246.61 
275,000.00 
40.25 
604.52 
7.92 
12,577.08 
595.00 
3,550.93 
900.00 
603.15 
ANNUAL 
SCHOOL REPORT 
Town of Westport 
Massachusetts 
1972 
SCHCX)L D I R E C T O R Y - D E C E M B E R 3 1 , 1972 
THE S C H O O L C O M M I T T E E 
M e m b e r s 
C h a r l e s F . M e s s i e r 
W i l l i a m E . D a r c y 
M r s . M a r t h a C . K i r b y 
G e o r g e R o d r i g u e s 
A l a n T . M a n c h e s t e r 
R e s i d e n c e T e r m E x p i r e s 
W e s t p o r t (196 T i c k l e Road) 
W e s t p o r t (13 R u s s e l l Street) 
W e s t p o r t (843 M a i n Road) 
W e s t p o r t (407 Hix B r i d g e Road) 
W e s t p o r t (685 Old H a r b o r Road) 
1975 
1973 
1973 
1974 
1974 
O R G A N I Z A T I O N OF C O M M I T T E E S 
C h a i r m a n -
V i c e - c h a i r m a n -
M r s . M a r t h a C . K i r b y 
W i l l i a m E . D a r c y 
Regular m e e t i n g s of the C o m m i t t e e are held o n the second and 
fourth M o n d a y e v e n i n g s of e a c h m o n t h , a t 8:00 o ' c l o c k in the S c h o o l 
C o m m i t t e e O f f i c e a t the Town O f f i c e B u i l d i n g . 
S U P E R I N T E N D E N T OF S C H O O L S 
L i n w o o d E . C l a r k e , J r . M . E d . , C A G S P r o g r a m 
54 B a y b e r r y D r i v e , W e s t p o r t T e l . 6 3 6 - 2 3 6 5 
O f f i c e , T o w n O f f i c e B u i l d i n g - T e l . 6 3 6 - 8 2 5 2 
O f f i c e H o u r s - By A p p o i n t m e n t 
A D M I N I S T R A T I V E A S S I S T A N T 
C h e s t e r B . A d a m s , J r . 
C l e r k to the S u p e r i n t e n d e n t and School C o m m i t t e e 
Ruth M . C o l l i n s 
H o u r s : 8 : 3 0 A . M . - 4:00 P . M . 
A s s i s t a n t C l e r k s 
M r s . F l o r e n c e T . Lekom 
M r s . B l a n c h e Rioux 
M r s . Rita J . Rogers 
M r s . M a r y B e s t (resigned) 
' M r s . R i t a O ' B r i e n (resigned) 
H o u r s : 8 : 3 0 A . M . - 4:00 P . M . 
S U P E R V I S O R O F A T T E N D A N C E 
S g t . R e n e D u p r e 
S C H O O L P H Y S I C I A N 
W i l s o n E . H u g h e s , M . D . 
T r u e s d a l e C l i n i c 
1030 P r e s i d e n t A v e n u e 
F a l l River 
T e l . 6 7 5 - 7 7 3 1 
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E L E M E N T A R Y SCHOOL NURSE 
(Grades K-6) 
M r s . T h e l m a S m i t h , R . N . 
T e l . 636-2422 
M I D D L E - H I G H SCHOOL N U R S E 
(Grades 7-12) 
M r s . H e l e n D . A n d r u s k i e w i c z , R . N . 
T e l . 636-2389 
W E S T P O R T HIGH S C H O O L B U I L D I N G C O M M I T T E E 
M r . G i l b e r t F e r n a n d a s 
23 T h i r d S t r e e t 
W e s t p o r t 
M r . R o b e r t P a r e n t 
38 H i g h l a n d A v e n u e 
W e s t p o r t 
D r . B r u c e W . W i l d 
1612A D r i f t Road 
W e s t p o r t 
M r . T h o m a s P e t e r s 
667 M a i n Road 
W e s t p o r t 
M r . R u s s e l l Shaw 
625 D i v i s i o n R o a d 
W e s t p o r t 
M r . Harold S . W o o d 
501 M a i n Road 
W e s t p o r t 
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W E S T P O R T P U B L I C SCHCX3LS 
M O N T H M T W T F D A Y S 
S E P T . 6 7 8 
11 12 13 14 15 
18 19 20 21 22 
25 26 27 28 29 18 
2 3 4 5 6 
- 10 11 12 13 
16 17 18 19 20 
24 25 26 27 
30 31 20 
1 2 3 
6 7 8 9 10 
13 14 15 16 17 
20 21 22 
27 28 29 30 20 
D E C . 
4 5 6 7 
11 12 13 14 
18 19 20 21 
1 
8 
15 
22 
16 
- 2 3 4 5 
8 9 10 11 12 
15 16 17 18 19 
22 23 24 25 26 
29 30 31 22 
(-) H o l i d a y o r R e c e s s 
S C H O O L C A L E N D A R F O R 1 9 7 2 - 1 9 7 3 
M O N T H 
F E B . 
M T W F 
1 2 
5 6 7 8 9 
12 13 14 15 16 
26 27 28 15 
M A R C H 1 
5 6 7 8 
12 13 14 15 
2 
9 
16 
19 20 21 22 23 
26 27 28 29 30 22 
2 3 4 5 6 
9 10 11 12 13 
23 24 25 26 27 
30 16 
1 2 3 4 
7 8 9 10 11 
14 15 16 17 18 
2 1 22 23 24 25 
- 29 30 31 22 
J U N E 1 
4 5 6 7 8 
11 12 13 14 15 
18 19 20 21 22 16 
H O L I D A Y S A N D V A C A T I O N S 
Colxjinbus Day 
V e t e r a n s Day 
T h a n k s g i v i n g R e c e s s 
C h r i s t m a s R e c e s s 
W i n t e r R e c e s s 
S p r i n g R e c e s s 
M e m o r i a l Day 
O c t o b e r 9 
O c t o b e r 23 
N o v e m b e r 23-24 
D e c e m b e r 2 3 - J a n u a r y 1 
F e b r u a r y 19-23 
A p r i l 16-20 
M a y 28 
Q U A R T E R S 
S e p t e m b e r 6 - N o v e m b e r 10 
N o v e m b e r 13 - J a n u a r y 26 
J a n u a r y 29 - A p r i l 6 
A p r i l 9 - J u n e 22 
Days 
46 
47 
45 
49 
T h i s c a l e n d a r a l l o w s for 187 d a y s thus 
a l l o w i n g seven d a y s for the e m e r g e n c y 
c l o s i n g of s c h o o l s . 
It is the p o l i c y of the School D e p a r t m e n t to issue n o - s c h o o l 
b u l l e t i n s or a n n o u n c e m e n t s t h r o u g h R a d i o S t a t i o n s W A L E and W S A R , F a l l 
R i v e r ; W N B H and W B S M , N e w B e d f o r d ; W P R O , P r o v i d e n c e , w h e n e v e r d r i v i n g 
c o n d i t i o n s a r e , o r seem l i k e l y to b e , d a n g e r o u s . On d o u b t f u l m o r n i n g s , 
the family r a d i o should be tuned to one of the a b o v e s t a t i o n s for the 
n o - s c h o o l a n n o u n c e m e n t s . P l e a s e d e p e n d on your r a d i o r a t h e r than y o u r 
p h o n e for o b t a i n i n g this i n f o r m a t i o n as t e l e p h o n e lines h a v e to be 
k e p t o p e n . 
P a r e n t s m u s t use t h e i r o w n j u d g m e n t , in regard to w h e t h e r it is 
s u i t a b l e for t h e i r c h i l d r e n to attend s c h o o l in stormy w e a t h e r . 
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R E P O R T OF THE S U P E R I N T E N D E N T OF S C H O O L S 
O u r c h i e f concern and aim since m y c o m i n g a b o a r d has b e e n o n e of 
i d e n t i f i c a t i o n as to p e r s o n n e l , p h y s i c a l p l a n t s , curriculiim n e e d s and 
f i n a n c e s . M y p h i l o s o p h y in e d u c a t i o n h a s a l w a y s b e e n " p r e v e n t a t i v e " 
m e a s u r e s r a t h e r than "corrective." We m u s t m e e t the n e e d s of the total 
child and identify his p o t e n t i a l , a p t i t u d e s , and a b i l i t y l e v e l s as 
soon as p o s s i b l e . We m u s t t h e r e f o r e zero in o n e a r l y i d e n t i f i c a t i o n 
and then not o n l y schedule and p r e s c r i b e for o u r y o u n g a d u l t s b u t also 
follow u p and m a k e p r o p e r a s s i g n m e n t s . 
I should also like to e s t a b l i s h a c u r r i c u l u m that m e e t s W e s t p o r t ' s 
n e e d s . T h e r e is no one text that c o v e r s a l l l e v e l s in any o n e subject 
d i s c i p l i n e . W e w o u l d like to e s t a b l i s h a t h r e e to five year p l a n to 
r e v i s e o u r p r e s e n t c u r r i c u l a so as to h a v e t e x t s that m e e t the t o p , 
m i d d l e , and slow l e a r n e r , or a b a s a l text w i t h m u l t i - t e x t s u p p l e m e n t s . 
In line w i t h this c u r r i c u l u m d e v e l o p m e n t , we had a R e a d i n g VJork-
shop this s u m m e r . T h e y h a v e e s t a b l i s h e d a r e c o m m e n d e d and s e q u e n t i a l -
c o r r e l a t e d reading p r o g r a m for g r a d e s 1 - 1 2 . In a d d i t i o n , we sent a 
r e p r e s e n t a t i v e from the H i g h S c h o o l and o n e for the E l e m e n t a r y S c h o o l 
to a F e d e r a l l y funded S c i e n c e p r o j e c t to d e v e l o p an E c o l o g y S c i e n c e 
U n i t for the H i g h School and g r a d e s 1 - 4 . 
It d o e s n ' t take a c r y s t a l b a l l to a s c e r t a i n that W e s t p o r t is 
g r o w i n g and w e m u s t be p r e p a r e d to m e e t this s t u d e n t g r o w t h by p r o -
v i d i n g a d e q u a t e s c h o o l f a c i l i t i e s . W e are t h e r e f o r e w o r k i n g w i t h the 
S c h o o l C o m m i t t e e to locate and r e c o m m e n d to y o u , the c i t i z e n s of 
W e s t p o r t , a n e w E l e m e n t a r y school site located in a g e o g r a p h i c area 
t h a t w i l l serve this b u i l d i n g and m e e t the s t u d e n t s p i r a l . T h e l o n g e r 
w e w a i t to p u r c h a s e this p r o p e r t y , the h i g h e r are the c o s t s . C o n -
s t r u c t i o n c o s t s h a v e b e e n a v e r a g i n g an i n c r e a s e of 12-15% a y e a r . 
T h e r e is d i s c u s s i o n o n the l e g i s l a t u r e level to d o away w i t h the 65% 
r e i m b u r s e m e n t p l a n . If this should h a p p e n , your c o s t s could d o u b l e . 
We h a v e tried to g e t State D e p a r t m e n t a p p r o v a l for a d d i n g o n to some 
of o u r e x i s t i n g b u i l d i n g s b u t d u e to u n a c c e p t a b l e p e r c u l a t i o n tests 
or lack o f s p a c e , we h a v e b e e n thwarted and the S c h o o l B u i l d i n g 
A s s i s t a n c e Board h a s turned thumbs d o w n . T h i s of c o u r s e w o u l d o n l y be 
a t e m p o r a r y stop g a p for w h a t w e r e a l l y need is a n e w b u i l d i n g . 
We e n c o u r a g e y o u to support our r e q u e s t for a n e w f a c i l i t y w h i l e 
we can h a v e the state p i c k u p 65% of the tab b o t h o n p r i n c i p l e and 
i n t e r e s t . 
I s h o u l d like to take this o p p o r t u n i t y to thank M r . H a r o l d W o o d 
for his a s s i s t a n c e this year and for h i s f o r e s i g h t in p r e p a r i n g a 
v e r y d e t a i l e d b u d g e t . He h a s b e e n a source of i n f o r m a t i o n and a v e r y 
i m p o r t a n t c o n f i a a n t to m e . 
M a y I a l s o thank M i s s T r i p p for her v a l u a b l e a s s i s t a n c e in 
w o r k i n g w i t h u s on o u r t r a n s p o r t a t i o n s c h e d u l e s and b u s r o u t e s . H e r 
e x p e r i e n c e and b a c k g r o u n d i n f o r m a t i o n of W e s t p o r t h e l p e d u s o v e r m a n y 
a k n o t t y p r o b l e m n o t o n l y in t r a n s p o r t a t i o n b u t in a g r e a t m a n y o t h e r 
a r e a s . 
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I s h o u l d a l s o l i k e t o p a y h i g h a c c o l a d e s to a v e r y i n t e r e s t e d , 
w e l l - i n f o r m e d a n d h e l p f u l s c h o o l c o m m i t t e e . T h e y h a v e w o r k e d m a n y . 
M a n y h o u r s p r e p a r i n g b u d g e t s , n e g o t i a t i n g , s e r v i n g as m e m b e r s o f t h e 
n e w H i g h S c h o o l B u i l d i n g A d d i t i o n C o m m i t t e e p l u s t h e m a n y o t h e r t a s k s 
of p o l i c y a n d curriculiim d e v e l o p m e n t . I c a n h o n e s t l y s a y t h a t t h e y 
V/ork a s a w e l l - k n i t t e a m a n d h a v i n g M r s . K i r b y as o u r q u a r t e r b a c k to 
l e a d u s h a s b e e n a n i n s p i r a t i o n . 
T h a n k s a l s o m u s t g o to y o u t h e T o \ m s p e o p l e f o r w i t h o u t y o u r 
s u p p o r t w e c a n n o t h o p e to a c h i e v e o u r e d u c a t i o n a l g o a l s . 
I s h o u l d l i k e to g i v e y o u a b r i e f r e p o r t o n e a c h of o u r e d u c a t i o n a l 
f a c i l i t i e s . 
HO..IA:JD HALL 
W i t h t h e o p e n i n g of a n e w s c h o o l y e a r , w e w e r e f a c e d w i t h an 
o v e r - c r o w d e d c o n d i t i o n e s p e c i a l l y in g r a d e s 1 , 2 , and 4 . T o m e e t 
t h i s a n d n o t i m p a i r o u r e d u c a t i o n a l p r o g r a m a n d w i t h t h e c b o p e r a t i o n 
o f the M e t h o d i s t C o m m u n i t y H a l l t r u s t e e s , w e w e r e a b l e to p r o v i d e a 
f i n e e d u c a t i o n a l f a c i l i t y . 
W e h a v e b e e n a b l e t o o f f e r a n e w i n n o v a t i o n in a form o f 
c l a s s r o o m a n d t e a m t e a c h i n g w h i c h h a s b e e n v e r y s u c c e s s f u l . 
'open" 
S t u d e n t a n d t e a c h e r i n t e r e s t h a s b e e n o u t s t a n d i n g . W e h a v e b e e n 
a b l e to k e e p b o t h the t r a d i t i o n a l a n d t h e "open" c l a s s r o o m c o n c e p t s 
r u n n i n g c o n c u r r e n t l y . 
O u r s t u d e n t s h a v e b e e n o f f e r e d t h e s a m e a d v a n t a g e s a s a n y o t h e r 
s c h o o l . T h e r e h a v e b e e n f r e q u e n t a u d i t o r i u m p r o g r a m s at t h e E a r l e 
S c h o o l , f i e l d t r i p s to B o s t o n a n d n e i g h b o r i n g a r e a s . T h i s c o u p l e d 
w i t h a " p a r e n t v o l u n t e e r " g r o u p h a s r o u n d e d o u t a v e r y s u c c e s s f u l a n d 
i n n o v a t i v e e d u c a t i o n p r o g r a m . 
GKEENWCX)D PARK 
O p e n i n g of s c h o o l a t t h e " P a r k " s c h o o l r e f l e c t e d a " f a c e l i f t i n g " 
j o b , t h e e n t i r e s c h o o l w a s p a i n t e d i n s i d e a n d o u t , u s i n g c h e e r f u l 
p a s t e l c o l o r s to b r i g h t e n u p t h e c l a s s r o o m s . 
E d u c a t i o n a l i n r o a d s h a v e b e e n m a d e u s i n g i n t e r n t e a c h e r s f r o m 
B r i d g e w a t e r a n d S . M . U . to s u p p l e m e n t o u r p r e s e n t s t a f f . M o r e i n -
d i v i d u a l a t t e n t i o n w a s g i v e n to o u r s t u d e n t s . T h e staff is a l l 
w o r k i n g t o g e t h e r a s a t e a m k e e p i n g f o r e m o s t t h e w e l f a r e a n d e d u c a t i o n 
o f o u r c h i l d r e n . 
P O I N T S C H O O L 
T h e W e s t p o r t P o i n t S c h o o l o p e n e d t h i s S e p t e m b e r t o b e g i n i t s 
t h i r d y e a r o f h o u s i n g k i n d e r g a r t e n c h i l d r e n . 
T h i s is t h e s e c o n d y e a r a t the s c h o o l for b o t h o f t h e t e a c h e r s , 
M r s . M a d e l i n e G o n s a l v e s a n d H i s s tiancy Rac :2ka. T h i s y e a r we w e r e 
f o r t u n a t e in h a v i n g a t r a i n e e f r o m B r i d g e w a t e r S t a t e C o l l e g e . M i s s 
D e n i s e D o r e w a s in M i s s R a c z k a ' s c l a s s for e i g h t w e e k s . 
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A L I C E A . M A C O M B E R S C H O O L 
T h e t e a c h i n g s t a f f a t t h e M a c o m b e r S c h o o l h a d t h r e e c h a n g e s t h i s 
y e a r . 
M r . J o h n D e F u s c o , a f o r m e r s i x t h g r a d e t e a c h e r a t t h e M a c o m b e r 
w a s a p p o i n t e d v i c e - p r i n c i p a l . 
A l l t e a c h e r s a r e a t t e n d i n g C u r r i c u l u m W o r k s h o p s in v a r i o u s 
s u b j e c t d i s c i p l i n e s t o c o o r d i n a t e o u r W e s t p o r t C u r r i c u l u m G r a d e s 1 1 - 1 2 
T h i s p a s t s u m m e r , M r . D e F u s c o a t t e n d e d a n e c o l o g y w o r k s h o p 
c a l l e d " P r o j e c t Q u e s t " i n B r o c k t o n , M a s s . T h e r e is h o p e t h a t a n 
e c o l o g y c u r r i c u l u m c a n b e i m p l e m e n t e d i n t o o u r s c h o o l s y s t e m . C u r r e n t l y , 
v a r i o u s a c t i v i t i e s o n e c o l o g y a r e b e i n g f i e l d - t e s t e d in g r a d e s o n e 
t h r o u g h f o u r . 
T h i s y e a r in t h e E d u c a t i o n a l T h e r a p y c l a s s , we a r e i n t e g r a t i n g 
a l l of t h e c h i l d r e n i n s o m e a r e a s o f c u r r i c u l u m to the r e g u l a r class-
r o o m s . S o m e c h i l d r e n f r o m t h e r e g u l a r c l a s s r o o m s a r e r e c e i v i n g 
a d d i t i o n a l h e l p i n v a r i o u s s u b j e c t a r e a s b y the two t e a c h e r s in t h e 
T h e r a p y c l a s s . T h e p l a n is w o r k i n g o u t v e r y w e l l and w e a r e s u r e m a n y 
c h i l d r e n w i l l b e n e f i t f r o m t h i s p r o g r a m . 
M I L T O N E . E A R L E S C H O O L 
C u r r i c u l u m c h a n g e s i n c l u d e the a d o p t i o n of a n e w r e a d i n g s y s t e m 
w h i c h w i l l b e c o m e e f f e c t i v e in a l l c l a s s e s in S e p t e m b e r . 
U n i f o r m i t y i n h a n d w r i t i n g i n s t r u c t i o n in e v e r y g r a d e (1-4) is 
o n e of the s y s t e m w i d e a c c o m p l i s h m e n t s d u r i n g the p a s t y e a r w h i c h h a u 
a f f e c t e d t h i s s c h o o l . 
A nev; b a s a l s p e l l i n g a d o p t i o n w i l l be m a d e soon w h i c h w i l l b r i n g 
a b o u t u n i f o r m i t y in t h i s a r e a a s w e l l . 
B e y o n d t h e c u r r i c u l u m w e h a v e " a d d e d a t t r a c t i o n s . " I n c l u d e d 
a m o n g t h e m a r e an intiaiuural s p o r t s p r o g r a m for t h i r d a n d f o u r t h 
g r a d e b o y s a n d g i r l ö . S o f t b a l l teams a r e o r g a n i z e d in t h e f a l l a n d 
s p r i n g . B a s k e t b a l l i n t h e a u d i t o r i u m p r o v e s v e r y p o p u l a r in t h e 
w i n t e r m o n t h s b e f o r e s c h o o l a n d on F r i d a y a f t e r n o o n s . 
W e h a v e s c h e d u l e d a s e r i e s of T r u e L i f e A d v e n t u r e F i l m s a n d s p e c i a l 
a s s e m b l i e s t h r o u g h o u t t h e y e a r t o w h i c h t h e H o w l a n d H a l l p u p i l s a r e 
i n v i t e d . 
HEAD OF WESTPORT SCHOOL 
I n t h e a r e a o f R e a d i n g c u r r i c u l u m , w e h a v e t h e s t a f f to a u g m e n t 
b o t h d e v e l o p m e n t a l a n d r e m e d i a l p r o g r a m s t h a t r e s u l t e d i n o n l y 2 p e r 
c e n t o f t h e s t u d e n t s b e i n g r e t a i n e d d u e to a d e f i c i e n c y i n R e a d i n g . 
I n o r d e r t h a t c o m m u n i t y r e s o u r c e s m a y b e r e a l i z e d m o r e f u l l y , 
a l l s t u d e n t s a r e t a k e n o n c l a s s t r i p s t o n e i g h b o r i n g a r e a s a n d B o s t o n . 
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Vithin the past m o n t h a , a Pilot p r o g r a n , the Head of Westport 
P.irnnt Volunteer prograi', has been started. These parents come to 
the . chool on regularly-scheduled basis and •/ork weithin the class-
roon setting as aides to the teachers. The prograiTi has proved to be 
a auccuiS from the vievvpoint of all - teachers, p a r e n t s , and children. 
•'E;.TPOr.T hj.ÜI SCHOOL 
The construction and changes in the school will r.iean many in-
convcHxences for the pupila and the staff for the next year, but it 
wil!. provide us v;i th needed facilitJes when it is finished. The 
target date 'or completion is March of 1974. 
The teachers have beeri working on a self-evaluation of the 
Gcnooi including such things as curriculum, finances, community re-
ources and tiie adequacy of the physical plant in preparation for an 
evaluation by a cornniittoe representing the New England Schools and 
Colleges on April 10, and 11. This evaluation is helpful to our 
graduating seniors that are planning to enter colleges since membership 
shows that our programs are meeting 'Standards set by this Association. 
W e have become part of a nev: .\thletic League, the Southeastern 
Massachusetts Conference. This league con.sists of most of the teams 
in our area and in broken up into divisions based upon student en-
rollment and past athletic performance so that teams will be playing 
other schools of the same size and ability. 
In keeping with this philosophy, various groups of students have 
.been involved with the admxnistrat>on who are formulating a written 
code of discipline for the student b o d y . This har. been completed and 
ha-; been reviev.ed and approved by the School Committee. 
WESTrORT MIDDLE SCF'OOL 
1972 was another year of growth and development as the influx 
of students required expansion of the staff. Grades seven and eight 
reflected the greatest need of reorganization. Major curriculum 
changes occurred by expanding the reading program and adding French 
to the curriculum. All 7th and 8th grade teachers were organized into 
Gubjact teams, with coordinated planning time. This is a very im-
portant change \,'hjch aJ lews for departmental cooperation in establishing 
a curriculuT:!. The Middle School had many special events and activities, 
f^ .iny of whicii would not have occurrod without the extra effort and 
leadership afforded by the staff. 
The following is a list of special events and activities. 
1 . Two very successful Music C o n c e r t s . 
2 . Extra-curricular after school physical education programs 
Field Hockey 
Volleyball 
oym Ciub 
flag football 
Softball 
Ha"5V.etball, etc. 
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J. Field Trips 
W h a l i n g M u s e u m - N e w H e d f o r d , V.ajs. 
Pell C o u r t C a s t l e - N e w p o r t , K h o d e I s l a n d 
A r c h a e l o g i c a l Dig - M i d d l t b o r o , Maü.^. 
F o r t B a r t o n - T i v e r t o n , :-yiodc Island 
4. Guest Program 
A u d o b o n S o c i e t y (2) 
65 Piece C o n c e r t B a n d from M a r i o n E l e m e n t a r y S c h o o l 
W e s t p o r t High S c h o o l P o r t u g u e s e C h o r a l G r o u p 
W e s t p o r t High S c h o o l C o n c e r t B a n d 
R E P O R T F R O V TIR. JOHN K E L L Y - F E D E R A L P R O J E C T S D I R E C T O R 
D u r i n g the c u r r e n t year the f o l l o w i n g F e d e r a l p r o j e c t s were 
o p e r a t i o n a l w i t h i n the T o w n of W e s t p o r t . 
A P r e s c h o o l - T r a n s i t i o n a l K i n d e r g a r t e n - P e r c e p t u a l l y H a n d i c a p p e d 
S u m m e r p r o j e c t v,as h e l d . One h u n d r e d four s t u d e n t s p a r t i c i p a t e d . 
Under Public Law 8 7 4 , $33,^)35.00 w a s r e c e i v e d b y the T o v m o f 
W e s t p o r t . T h i s w o n e y is a r e s u l t o f p a r e n t s e m p l o y m e n t d i r e c t l y 
c o n n e c t e d w i t h the F e d e r a l go/ern-T.ent. 
We w e r e a b l e to ei;ploy foui s t u d e n t s u n d e r the E n e r g o n c y i>-
p l o y m e n t A c t . T w e n t y four s t u d e n t s u n d e r the N e i g h b o r h o o d Youth C o r p 
for a p e r i o d o f six w e e k s w e r e a l s o e m p l o y e d . 
T h i s y e a r we w e r e v e r y f o r t u n a t e in b e i n g a b l e to h a v e the s e r v i c e s 
o f M r . C h e s t e r A d a m s w h o has a c t e d in the c a p a c i t y o f A d m i n i s t r a t i v e 
A s s i s t a n t . He h a s been g i v e n the r e s p o n s i b i l i t y of w o r k i n g with the 
t r a n s p o r t a t i o n c o n t r a c t o r s and in t r y i n g to "uinooth out" t r a n s p o r t a t i o n 
p r o b l e m s as they o c c u r and to p r o j e c t s o l u t i o n s t o e a s e c u r r e n t and 
future t r a n s p o r t a t i o n probler.s. 
He a l s o h a s s p e n t m a n y h o u r s in w o r k i n g w i t h the school administra-
tors and A d m i n i s t r a t i v e o f f i c e in the p r e p a r a t i o n of o u r v e r y intricate 
s c h o o l b u d g e t . In line w i t h the s c h o o l b u d g e t p r e p a r a t i o n , v/e a r e 
s p e c i f i c a l l y g o i n g to be able to r e a l i z e s u b s t a n t i a l saving by trying 
to c o n s o l i d a t e all of o u r purchase;; so t h a t w e d e a l w i t h p o s s i b l y 
o n e o r two c o m p a n i e s w h o are the r e c i p i e n t s o f t h e low bid award so 
t h a t there w i l l b e less b o o k k e e p i n g and b y g i v i n g a large o r d e r to 
o n e c o m p a n y , w e c a n g e t a b e t t e r p r i c e . T h i s h a s beet; followed 
t h r o u g h w i t h c u s t o d i a l s u p p l i e s , s c h o o l .supplies and c a f e t e r i a f o o d s . 
A d m i n i s t r a t i v e A s s i s t a n t - M r . C h e s t e r A d a m s 
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FINANCIAL SUMMARY - 1972 
School Funds - Local Sources 
Credited by Town Accountant from. School Lunch Account 
Total School Funds - Local Sources 
Expended 
Balance 
$ 1,903,259.65 
^ 
$ 1,902,260.05 
1,902,976.45 
$ 283.60 
Receipts: 
Chapter 70, School Aid $ 
Transportation of Pupils 
State Aided Vocational Schools 
Net Maintenance of Vocational Schools 
Vocational Agriculture-High School 
Teacher 
Transportation of Vocational Students 
Tuition of Vocational Students 
Regional School District 
Tuition and Transportation of State Wards 
Special Education Program for Mentally 
Retarded and Handicapped Children 
Net Maintenance - General Account 
Special Accounts: 
School Lunch Account Appropriation - Expended 
Athletic Account Appropriation - Expended 
N e t Cost of Schools - Local Taxes 
382,343.97 
91,777.08 
8,640.00 
8,114.00 
57.00 
2,186.00 
40,679.00 
3,047.39 
32,268.00 
569,112.64 
$1,333,864.01 
27,239.95 
4,500.00 
$1,365,603.96 
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F E D E R A L G R A N T S : 
G e o r g e B a r d e n (Vocational A g r i c u l t u r e 
I n s t r u c t o r ' s T r a v e l ) 
B a l a n c e o n h a n d J a n u a r y 1 , 1972 
R e c e i v e d 1972 
E x p e n d e d 1972 
$ 183.94 
B a l a n c e to 1973 
183.94 
181.30 
2.64 
P L 8 8 - 2 1 0 (Vocational E d u c a t i o n -
H o m e E c o n o m i c s ) 
B a l a n c e o n h a n d J a n u a r y 1 , 1972 
R e c e i v e d 1972 
E x p e n d e d 1972 
$ 347.17 
B a l a n c e to 1973 
$ 347.17 
$ 347.17 
T i t l e I F e d e r a l F u n d s PL 874 
B a l a n c e o n h a n d J a n u a r y 1 , 1972 
R e c e i v e d 1972 - $ 3 , 1 4 3 . 0 0 
1 2 , 5 6 2 . 0 0 
1 8 , 2 3 0 . 0 0 
E x p e n d e d 1972 
$ 11,130.00 
33,935.00 
B a l a n c e 
$ 4 5 , 0 6 5 . 0 0 
$ 4 5 , 0 6 5 . 0 0 
E l e m e n t a r y & S e c o n d a r y E d u c a t i o n A c t 
of 1965 - S u m m e r P r o h e c t - 1971 
T i t l e I 
B a l a n c e o n h a n d J a n u a r y 1 , 1972 
R e t u r n e d to Conunonwealth of M a s s a c h u s e t t s 
p e r i n s t r u c t i o n s 
B a l a n c e 
$ 1 , 3 2 9 . 0 5 
1 , 3 2 9 . 0 5 
E l e m e n t a r y and S e c o n d a r y E d u c a t i o n A c t 
of 1965 - S u m m e r P r o j e c t - 1972 
T i t l e I 
B a l a n c e o n h a n d J a n u a r y 1 , 1972 $ — — 
Rec e i v e d 1972 2 1 , 5 6 1 . 0 0 $ 2 1 , 5 6 1 . 0 0 
E x p e n d e d 1972 1 7 , 2 2 0 . 6 9 
B a l a n c e on h a n d J a n u a r y 1, 1973 and h e l d 
p e n d i n g i n s t r u c t i o n s of F e d e r a l G o v e r n m e n t $ 4 , 3 4 0 . 3 1 
E l e m e n t a r y a n d S e c o n d a r y E d u c a t i o n A c t 
o f 1965 - T i t l e I - F i s c a l 1969 
B a l a n c e o n h a n d J a n u a r y 1 , 1970 $ 176.78 
R e t u r n e d t o C o m m o n w e a l t h of M a s s a c h u s e t t s 
p e r i n s t r u c t i o n s 176.78 
B a l a n c e — 
E l e m e n t a r y and S e c o n d a r y E d u c a t i o n A c t 
o f 1965 - T i t l e II 
B a l a n c e o n h a n d J a n u a r y 1 , 1972 
R e c e i v e d 1972 
E x p e n d e d 
$ 1 , 9 6 3 . 4 1 
B a l a n c e 
$ 1 , 9 6 3 . 4 1 
1 , 9 6 3 . 4 1 
- 13 -
E l e m e n t a r y and S e c o n d a r y E d u c a t i o n A c t 
of 1965 - T i t l e III - F i s c a l 1967 
B a l a n c e on h a n d J a n a u r y 1, 1970 and h e l d 
p e n d i n g i n s t r u c t i o n s o f F e d e r a l G o v e r n m e n t $ 576.75 
E l e m e n t a r y and S e c o n d a r y E d u c a t i o n A c t 
o f 1965 - T i t l e III 0 F i s c a l 1 9 6 8 
B a l a n c e on h a n d J a n u a r y 1, 1970 and h e l d p e n d i n g 
i n s t r u c t i o n s of F e d e r a l G o v e r n m e n t 2.15 
- 14 -
W E S T P O R T T E A C H E R S - D E C E M B E R 3 1 , 1972 
S c h o o l 
H i g h 
G r a d e s 9 - 1 2 
'''aacher 
* H a r o l d S . W o o d , B . S . 
P r i n c i p a l 
A c t i n g S u p e r i n t e n d e n t 
F r a n c i s J . M a r t i n e a u , B . A . 
B . S . , M . A . , P H . S . 
V i c e - P r i n c i p a l 
F r e n c h 
E d m i e P . B i b e a u , J r . , B . A . 
P r i n c i p a l 
L i l l i a n C . C a h o o n , B . S . 
H o m e E c o n o m i c s I and II 
D e a n o f G i r l s 
J e n n i e C a r l s o n (Mrs.) 
H o m e E c o n o m i c s 
J o a n E . C h a s e , B . S . 
G i r l s ' P h y s i c a l E d u c a t i o n 
S t e p h e n P . C h a f f e e , B . A . 
P h y s i c s - S c i e n c e 
R o s e m a r i e C h o q u e t t e , B . A . 
A l g e b r a I , B a s i c and 
a p p l i e d M a t h 
R i c h a r d L . D e a n , B . A . 
S t . B . - E n g l i s h 
T e a c h i n g A d d r e s s 
501 M a i n R o a d 
W e s t p o r t 
25 G a d o u r y S t r e e t 
W e s t p o r t 
720 M a i n R o a d 
W e s t p o r t 
388 A O l d B e d f o r d R o a d 
W e s t p o r t 
1488 F i s h e r v i l l e L a n e 
W e s t p o r t 
731 B r a y t o n P o i n t Road 
S o m e r s e t 
7 S u n n y f i e l d D r i v e 
W e s t p o r t 
6 2 5 State Road 
N o r t h D a r t m o u t h 
13 W i n t e r S t r e e t 
F a l l Rivet 
P r e p a r a t i o n 
M a s s a c h u s e t t s S t a t e C o l l e g e 
1934 
U n i v e r s i t y o f M o n t r e a l 
1943 
P r o v i d e n c e C o l l e g e 1952 
S t a t e T e a c h e r s C o l l e g e 
F r a m i n g h a m 1935 
Westiern K e n t u c k y U n i v . 
1967 
S t a t e T e a c h e r s C o l l e g e 
B r i d g e w a t e r 1970 
S t a t e T e a c h e r s C o l l e g e 
B r i d g e w a t e r 1 9 6 9 
A m e r i c a n I n t e r n a t i o n a l 
C o l l e g e 1 9 5 9 
A p p o i n t m e n t 
S e p t e m b e r 1935 
S e p t e m b e r 1951 
S e p t e m b e r 1952 
S e p t e m b e r 
S e p t e m b e r 1970 
S e p t e m b e r 1967 
M a y 1 9 7 0 
S e p t e m b e r 1969 
S e p t e m b e r 1966 
C h a r l e s E . D o n n e l l y , P h . B 
E n g l i s h 
C l a y t o n M . E m e r y , B . A . 
I n d u s t r i a l A r t s 
M e c h a n i c a l D r a w i n g 
J o s e p h F e r r o , J r . , B . A . 
U . S . H i s t o r y - C i v i c s 
P o r t u g u e s e 
L o u i s F . F i n u c c i , J r . A . B . 
E n g l i s h , L a t i n I,II 
W a n d a F r a n c i s (Mrs.) B . S . 
C o m m e r c i a l S t u d i e s 
S o n i a M . G u n n e r (Mrs.) B . A . 
E n g l i s h 
A n t h o n y H a z e n A . B . 
A l g e b r a 
M a r y K u c o n i s (Ms.) A . B . 
V o c . E n g l i s h 
P a u l L . L a r i v e e , B . S . 
M . E d . 
H e a d of E n g l i s h D e p t . 
P a u l M . L e i t e , B . S . 
M a t h , S c i e n c e 
E l i z a b e t h R . Long (Mrs.) 
B . A . , F r e n c h I , I I , I I I 
320 Old B e d f o r d Road 
W e s t p o r t 
68 Harbor Road 
W e s t p o r t 
29 T h o m p s o n S t r e e t 
B r i s t o l , R . I . 
3409 Riverside A v e n u e 
S o m e r s e t , M a s s . 
66 Seymour Street 
N e w B e d f o r d 
863 Slade S t r e e t 
Fall R i v e r , M a s s . 
3 H i l l s i d e Road 
W e s t p o r t H a r b o r 
1181 M a i n Road 
W e s t p o r t 
644 G i f f o r d Road 
W e s t p o r t 
105 P l y m o u t h B o u l e v a r d 
W e s t p o r t 
6 Tee L a n e 
W e s t p o r t 
P r o v i d e n c e C o l l e g e 1943 S e p t e m b e r 1957 
M a r q u e t t e U n i v e r s i t y N o v e m b e r 1965 
S o u t h e a s t e r n M a s s a c h u s e t t s 
U n i v e r s i t y 1 9 7 0 
P r o v i d e n c e C o l l e g e 1971 
P r o v i d e n c e C o l l e g e 
State T e a c h e r s C o l l e g e 
Salem 1955 
J u n e 1971 
O c t o b e r 1 9 6 1 
S e p t e m b e r 1 9 5 5 
U n i v e r s i t y of M a s s a c h u s e t t s J a n u a r y 1970 
1970 
A m h e r s t C o l l e g e 
1959 
S a l e m S t a t e C o l l e g e 
1972 
S t a t e T e a c h e r s C o l l e g e 
B r i d g e w a t e r 1 9 5 6 
B r a d f o r d D u r f e e C o l l e g e 
of T e c h n o l o g y 1 9 6 3 
R a n d o l p h - M a c o n W o m a n ' s 
C o l l e g e 1 9 6 9 
A u g u s t 1972 
J u n e 1972 
S e p t e m b e r 1 9 5 9 
S e p t e m b e r 1965 
J u n e 1971 
M a r c e l M a r c h a n d A . B . 
F r e n c h 
P a t r i c i a F . M a r u j o (Mrs.) 
B . S . C o m m e r c i a l S t u d i e s 
J o h n L . H e l l o B . S . 
C i v i c s , U . S . H i s t o r y 
C h a r l e s R . M e n a r d , J r . 
B . A . , M . E d . - C i v i c s 
W o r l d H i s t o r y 
Irene W . M i c k e l s o n (Mrs.) 
B . S . , E n g l i s h , B a s i c 
S k i l l s D e v e l o p m e n t a l R e a d i n g 
J a n i c e M i g n e a u l t (Mrs.) B . A . 
E n g l i s h 
J o h n B . M o n i z B . A . 
B i o l o g y 
R o g e r M . P r a y , J r . B . S . 
S h o p 
R . R o b e r t R a y n o B . S . 
A r t 
R i c h a r d P . R e g o , B . S . 
M . E d . , - A l g e b r a , 
G e o m e t r y , T r i g o n o m e try 
& A n a l y s i s 
370 R i d g e S t r e e t 
F a l l R i v e r , M a s s . 
230 N e w B o s t o n R o a d 
F a i r h a v e n , M a s s . 
262 C a r r o l l S t r e e t 
N e w B e d f o r d , M a s s . 
4 0 5 9 R i v e r s i d e A v e n u e 
S o m e r s e t 
P r o v i d e n c e C o l l e g e 
1 9 5 6 
S t a t e T e a c h e r s C o l l e g e 
S a l e m 1957 
S t a t e T e a c h e r s C o l l e g e 
B r i d g e w a t e r 1961 
S t o n e h i l l C o l l e g e 1 9 5 9 
177 W . H a w t h o r n e S t r e e t S t a t e T e a c h e r s C o l l e g e 
North D a r t m o u t h F r a m i n g h a m 1943 
54 H e z e k i a h S t r e e t 
S o m e r s e t 
88 Greuit Street 
F a l l R i v e r , M a s s 
39 O l i v e r S t r e e t 
B r i s t o l , R . I . 
7 L a s s e n d e S t r e e t 
W e s t p o t t 
30 S p a r r o w L a n e 
S o m e r s e t 
A u g u s t 1956 
S e p t e m b e r 1957 
S e p t e m b e r 1 9 6 1 
S e p t e m b e r 1 9 6 0 
S e p t e m b e r 1965 
B a r r i n g t o n C o l l e g e 1968 S e p t e m b e r 1968 
B r i d g e w a t e r S t a t e C o l l e g e A u g u s t 1972 
1972 
R h o d e Island C o l l e g e 1970 J u l y 1971 
M a s s a c h u s e t t s C o l l e g e 
of A r t 1 9 6 0 
S e p t e m b e r 1962 
B r a d f o r d D u r f e e C o l l e g e S e p t e m b e r 1962 
of T e c h n o l o g y 1962 
G e o r g e A . S a l v a d o r , B . A . 
M . E d . , M . A . - U . S . H i s t o r y 
M a r y E . S i l v a , A . B . , M . A . 
P o r t u g u e s e 
F r a n c i s c o R . S o u z a , J r . 
B . S . , M . E d . - C h e m i s t r y 
S c i e n c e 
W a l l a c e S u n d e r l a n d B . S . 
P h y s i c a l E d u c a t i o n 
B a r b a r a Sylvia (Mrs.) 
B . A . E n g l i s h A r t s 
L a n g u a g e G r a d e s 5 & 6 
J o s e p h F . S z a l a , B . A . , M . E d . 
V o c a t i o n a l A g r i c u l t u r e 
S c i e n c e , I n d . A r t s 
E s t h e r W e b b (Mrs.) 
L i b r a r i a n 
J a m e s E . W i l l s , J r . B . S . 
M . E d . , - J u n i o r B u s i n e s s 
T r a i n i n g , P r o b l e m s of 
D e m o c r a c y , D r i v e r T r a i n i n g 
Ralph W i l s o n B . S . 
Industrial A r t s 
458 Smith N e c k Road 
South D a r t m o u t h 
45 S t a c k h o u s e S t r e e t 
New B e d f o r d 
50 Bond S t r e e t 
W e s t p o r t 
60 Riverside A v e n u e 
P o r t s m o u t h , R . I . 
518 W i l l i a m S t r e e t 
Fall R i v e r , M a s s . 
40 Taft A v e n u e 
N o r t h D a r t m o u t h 
146 State Road 
W e s t p o r t 
70 Lees River D r i v e 
Swansea 
58 T i c k l e Road 
W e s t p o r t 
P r o v i d e n c e C o l l e g e 1954 September 1958 
S a l v e R e g i n a C o l l e g e 1962 September 1962 
S t a t e T e a c h e r s C o l l e g e September 1953 
B r i d g e w a t e r 
S p r i n n f i e l d C o l l e g e 1954 J u l y 1955 
R u s s e l S a g e C o l l e g e 
1972 
J u n e 1972 
U n i v e r s i t y of M a s s a c h u s e t t s O c t o b e r 1962 
1957 
S t a t e N o r m a l S c h o o l 
H y a n n i s 
S t a t e T e a c h e r s C o l l e g e 
B r i d g e w a t e r 1964 
F i t c h b u r g S t a t e C o l l e g e 
1972 
D e c e m b e r 1956 
S e p t e m b e r 1964 
J u n e 1972 
M i d d l e P a u l W i l b e r , B . S . , M . E d . 
G r a d e s 5-8 & P r i n c i p a l 
E x c e p t i o n a l 
C l a s s R o n a l d P . M a r i n o , B . S . 
M . E d . - V i c e - P r i n c i p a l 
L e o n a r d J . A d a m s 
B . A . S o c i a l S t u d i e s 7 6 8 
J o a n A l b a n e s e (Mrs.) B . S . 
G i r l s ' P h y s i c a l E d u c a t i o n 
C o n s t a n c e A l l e n (Mrs.) B . S . 
H o m e E c o n o m i c s 
, H e l e n e A u g e r , B . S . 
^ G r a d e 5 - 6 
S o c i a l S c i e n c e 
I 
J o a n N . B e l l (Mrs.) B . S . 
M . E d . - R e a d i n g L a n g u a g e 
G r a d e 7 
* C o l l e t t e N . B i s s o n n e t t e (Mrs.) 
B . A . , L a n g u a g e A r t s , S p e l l i n g 
G e r a l d J . B o u c h e r , B . S . 
G r a d e 5 S 6 M a t h 
* N a n c y B r o w n , A . S . 
B . F . A . - A r t 
D i a n e C o n d o n (Mrs.) 
B . A . M a t h 
37 H o u g h t o n S t r e e t 
W e s t B a r r i n g t o n , R . I . 
1 6 C o n n i e Drive 
F o x b o r o 
4 6 M a r c e l l u s D r i v e 
N e w t o n , M a s s . 
548 B D r i f t R o a d 
W e s t p o r t 
6 Tee L a n e 
W e s t p o r t 
1 7 5 R o c k S t r e e t 
F a l l R i v e r , M a s s . 
A u c o o t Road 
M a t t a p o i s e t t , M a s s 
256 B a t e s S t r e e t 
N e w B e d f o r d , M a s s . 
345 M a i n Road 
T i v e r t o n , R . I . 
3 C h a r l e s F i e l d C t . 
P r o v i d e n c e , R . I . 
R . F . D . 7 L a k e s i d e D r . 
Ledyaurd, C o n n e c t i c u t 
B o s t o n U n i v e r s i t y 1 9 5 1 
B o s t o n C o l l e g e 1968 
U n i v e r s i t y of W i s c o n s i n 
1971 
S t a t e T e a c h e r s C o l l e g e 
B r i d g e w a t e r 1 9 7 0 
U n i v e r s i t y o f M a i n e 
1971 
S t a t e T e a c h e r s C o l l e g e 
B r i d g e w a t e r 1 9 7 0 
S i m m o n s C o l l e g e 1948 
State T e a c h e r s C o l l e g e 
B r i d g e w a t e r 1 9 7 1 
S p e t e m b e r 1 9 6 9 
A u g u s t 1 9 7 0 
J u n e 1972 
M a r c h 1 9 7 0 
J a n u a r y 1972 
A p r i l 1 9 7 0 
S e p t e m b e r 1966 
A p r i l 1971 
S o u t h e a s t e r n M a s s a c h u s e t t s S e p t e m b e r 1967 
T e c h n o l o g i c a l I n s t i t u t e 1964 
R h o d e Island S c h o o l of D e s i g n J u n e 1 9 7 0 
1970 
W e s t f i e l d S t a t e C o l l e g e 
1 9 7 1 
J u n e 1 9 7 1 
R i c h a r d C o n d o n , B . S . 
S c i e n c e 6 & 7 
N a n c y C o x A . B . 
S c i e n c e 7 & 8 
G l a d y s S . C r o n a n (Mrs.) B . S . 
R e m e d i a l R e a d i n g 
T h o m a s C r o o k e B . A . 
M a t h 
D a r l e n e D a w s o n 
A r t B . F . A . 
N a n c y D e F a r i a , B . M u s . 
V o c a l M u s i c 
A l b e r t D e s t o n , J r . B . S . 
S o c i a l S c i e n c e - G r a d e 7 
P a m e l a E . D u m a s (Mrs.) 
B . S . G r a d e 5 & 6 
C a r o l G a i s f o r d , (Mrs.) 
E n g l i s h B . S . 
M a r g e r y G a z z e r o B . A . 
L a n g u a g e 7 s 8 
E m e r y G o m e s B . S . 
L a n g u a g e A r t s G r a d e 5 S 6 
S t e p h e n G o m e s B . A . 
E n g 1 i s h , L a n g u a g e , S p e 1 1 i n g 
31 W o o d l a w n S t r e e t 
F a l l R i v e r , M a s s . 
44 G a f f n e y Road 
South D a r t m o u t h 
499 B r i g g s Road 
W e s t p o r t 
229 H u d s o n S t r e e t 
N e w B e d f o r d , M a s s 
148 A r n o l d S t r e e t 
N e w B e d f o r d , M a s s . 
26 B l a i s d e l l A v e n u e 
T i v e r t o n , R . I . 
500 D i l l o n L a n e 
S w a n s e a , M a s s . 
2 M a p l e S t r e e t 
F a i r h a v e n , M a s s . 
80 Old C o u n t y R o a d 
W e s t p o r t 
178 W a l t e r S t r e e t 
F a l l R i v e r , M a s s . 
92 E l s b r e e S t r e e t 
F a l l R i v e r , M a s s . 
92 E l s b r e e S t r e e t 
F a l l R i v e r 
S o u t h e a s t e r n M a s s a c h u s e t t s 
T e c h n o l o g i c a l I n s t i t u t e 1965 
U n i v e r s i t y o f C a l i f o r n i a 
1964 
B o s t o n U n i v e r s i t y 1933 
B r i d g e w a t e r S t a t e C o l l e g e 
1972 
S o u t h e a s t e r n M a s s a c h u s e t t s 
T e c h n o l o g i c a l Institute 1969 
B a r r i n g t o n C o l l e g e 1968 
S o u t h e a s t e r n M a s s a c h u s e t t s 
T e c h n o l o g i c a l I n s t i t u t e 1966 
B o s t o n U n i v e r s i t y 1967 
B r i d g e w a t e r S t a t e C o l l e g e 
1966 
S o u t h e a s t e r n M a s s a c h u s e t t s 
T e c h n o l o g i c a l I n s t i t u t e 1972 
B r y a n t C o l l e g e 1967 
Roger W i l l i a m s C o l l e g e 
1970 
S e p t e m b e r 1967 
J u n e 1972 
F e b r u a r y 1967 
D e c e m b e r 1972 
J u n e 1972 
M a r c h 1970 
S e p t e m b e r 1968 
S e p t e m b e r 1970 
F e b r u a r y 1968 
J u n e 1972 
S e p t e m b e r 1972 
J u l y 1971 
E l e a n o r H a r d y B . A . 
M a t h G r a d e s 7 & 8 
C a r o l H e f f e r n a n , B . S . , M . E d . 
R e a d i n g , S p e l l i n g 5 S 6 
J o h n T . H i c k e y , B . S . 
G r a d e 6 U . S . H i s t o r y 
G e o g r a p h y 
M a r y L o u H o m e B . S . 
R e m e d i a l R e a d i n g 
F l o r e n c e H u r l e y B . S . 
D e v e l o p m e n t a l R e a d i n g 5 S 6 
P e t e r A . J o h n s o n 
I n d u s t r i a l A r t s 
M a r g a r e t P . K e l l i h e r (Mrs.) 
E x c e p t i o n a l C l a s s 
R o b e r t K e l l y M . E d . 
B . A . m a t h 7 & 8 
F r e d e r i c k R . L a w t o n A . B . 
E n g l i s h - R e a d i n g G r . 8 
A l f r e d M a r t e l , B . S . M.Ed-
S c i e n c e , R e a d i n g 6 & 8 
B e v e r l y J . M a r t i n (Mrs.) 
B . S . - H o m e E c o n o m i c s 5-8 
523 R i v e r R o a d 
W e s t p o r t Harbor 
19 C Street 
W e s t p o r t 
3 B u x t o n Avenue 
S o m e r s e t , M a s s . 
5 R i c h m o n d S t r e e t 
N e w B e d f o r d 
154 W a m p a n o a g D r i v e 
P o r t s m o u t h , R . I . 
85 H a r r i s S t r e e t 
R i v e r s i d e , R . I . 
9 6 N e v i ^ r t S t r e e t 
F a l l River 
3 Pearl S t r e e t 
M a t t a p o i s e t t , M a s s . 
B o s t o n S t a t e C o l l e g e 
1972 
M e r c y C o l l e g e 1 9 6 0 
State T e a c h e r s C o l l e g e 
F i t c h b u r g 1964 
J u n e 1972 
M a y 1971 
A u g u s t 1966 
State T e a c h e r s C o l l e g e M a y 1967 
B r i d g e w a t e r 1 9 6 1 
U n i v e r s i t y of R h o d e I s l a n d J u n e 1972 
1 9 6 6 
R h o d e Island C o l l e g e 
Perry N o r m a l 1932 
J u l y 1 9 7 0 
S e p t e m b e r 1945 
M a y 1972 
P r o v i d e n c e C o l l e g e 1965 S e p t e m b e r 1965 
B e l m o n t A b b e y C o l l e g e 
1970 
77 I s l a n d H e i g h t s A v e n u e S t o n e h i l l C o l l e g e 1952 
S o m e r s e t , M a 9 s . 
4 9 E . W a l n u t S t r e e t 
T a u n t o n , M a s s . 
S t a t e T e a c h e r s C o l l e g e 
Fraiiingham 1956 
S e p t e m b e r 1953 
S e p t e m b e r 1966 
A l b e r t i n a G . M e d e i r o s (Mrs.) 
B . S . R e a d i n g , S o c i a l S c i e n c e 
M u r i e l J . M o n g e o n B . A . 
G r a d e 5 - 6 L a n g u a g e 
G i l b e r t D . P i c a r d , B . S . 
M . E d . - U . S . H i s t o r y 
D o n n a W . P u r m o n t (Mrs.) B . A . 
L a n g u a g e , R e a d i n g Gr.7 
M a r y A . Q u e s n e l (Mrs.) B . A . 
M . E d . - M a t h G r a d e s 7 & 8 
R a y m o n d T . Ready B . S . 
B o y s ' P h y s i c a l E d u c a t i o n 
S a l l y A . Heid (Mrs.) B . A . 
G r a d e 5 & 6 M a t h 
B e t t y A . R o b e r t s (Mrs.) B . S . 
M a t h e m a t i c s 
R o b e r t J . S t . P i e r r e B . S . 
M . E d . - S c i e n c e G r . 5 S 6 
A n t o n i o S a r d i n h a , J r . B . S . 
I n d u s t r i a l Arts 
M e c h a n i c a l D r a w i n g 5-8 
K e n n e t h F . Silvia B . F . A . 
A r t 5 - 8 
55 Sable A v e n u e 
North D a r t m o u t h 
209 Sanford R o a d 
W e s t p o r t 
P . O . B o x N 12 
W e s t p o r t 
W . M a i n R o a d 
Little C o m p t o n , R . I . 
78 L a f a y e t t e S t r e e t 
N e w B e d f o r d , M a s s , 
233 T h e l m a A v e n u e 
S o m e r s e t , M a s s . 
18 D e l a n o W a y 
South D a r t m o u t h 
1444 W a r e h a m S t r e e t 
M i d d l e b o r o 
494 B r o c k A v e n u e 
N e w B e d f o r d , M a s s . 
791 B r a y t o n A v e n u e 
S o m e r s e t , M a s s . 
189 H i g h l a n d A v e n u e 
F a l l R i v e r , M a s s 
State T e a c h e r s C o l l e g e 
B r i d g e w a t e r 1970 
S o u t h e a s t e r n M a s s a c h u s e t t s 
U n i v e r s i t y 1 9 7 0 
State T e a c h e r s C o l l e g e 
B r i d g e w a t e r 1961 
San Diego State C o l l e g e 
1967 
S o u t h e a s t e r n M a s s a c h u s e t t s 
U n i v e r s i t y 1969 
U n i v e r s i t y of B r i d g e p o r t 
1967 
U n i v e r s i t y of M a s s a c h u s e t t s 
1964 
U n i v e r s i t y of M a s s a c h u s e t t s 
1964 
State T e a c h e r s C o l l e g e 
Salem 1949 
B r a d f o r d D u r f e e C o l l e g e 
of T e c h n o l o g y 1962 
S o u t h e a s t e r n M a s s a c h u s e t t s 
U n i v e r s i t y 1 9 7 1 
S e p t e m b e r 1968 
A p r i l 1970 
S e p t e m b e r 1961 
M a y 1971 
A u g u s t 1971 
J u n e 1967 
S e p t e m b e r 1964 
S e p t e m b e r 1 9 6 8 
S e p t e m b e r 1 9 5 9 
N o v e m b e r 1962 
A u g u s t 1 9 7 1 
D o r o t h y W . S m i t h (Mrs.) 
R e m e d i a l M a t h 
S u s a n L . Sobel (Mrs.) B . A . 
M . L . S . - I n s t r u c t i o n a l 
M e d i a C e n t e r D i r e c t o r 
G e r a l d i n e M u l l a l y B . S . 
M a t h e m a t i c s 
L i n d a J . H a l p i n B . A . , M . E d . 
R e a d i n g , S p e l l i n g 5 & 6 
J o h n J . S u l l i v a n B . S . 
S c i e n c e G r a d e s 5 s 6 
D i a n e E . T u n s t a l l B . A . 
M a t h e m a t i c s 
S h i r l e y A . V i e i r a (Mrs.) 
B . S . - R e a d i n g , S p e l l i n g 
B r u c e E . V i n c e l e t t e B . A . 
R e a d i n g , S p e l l i n g 
B a r b a r a S . S z a r o (Mrs.) B . S . 
E n g l i s h , R e a d i n g 
G e o r g e W r i g h t B . S . 
G e n . M a t h 
R o b e r t A . Y o u n g , B . S . 
G r a d e 6 - E n g l i s h 
S o c i a l S c i e n c e 
387 Hix B r i d g e R o a d 
W e s t p o r t 
319 O l d H a r b o r R o a d 
L i t t l e C o m p t o n , R . I . 
64 T r e m o n t S t r e e t 
F a l l R i v e r , M a s s . 
54 FranJtlin A v e n u e 
P r o v i d e n c e , R . I . 
852 P l y m o u t h A v e n u e 
F a l l R i v e r , M a s s . 
72 S e y m o u r S t r e e t 
N e w B e d f o r d 
316 O l d C o u n t y R o a d 
W e s t p o r t 
321 B e l m o n t S t r e e t 
F a l l R i v e r , M a s s . 
6 1 5 M a i n Road 
W e s t p o r t 
T r a d e w i n d L a n e 
South D a r t m o u t h 
80 H i g h l a n d A v e n u e 
W e s t p o r t 
S t a t e N o r m a l S c h o o l 
F i r c h b u r g 1926 
P r a t t I n s t i t u t e 1 9 6 6 
S t a t e T e a c h e r s C o l l e g e 
B r i d g e w a t e r 1 9 7 1 
R h o d e Island C o l l e g e 
1 9 7 0 
N o . A d a m s S t a t e C o l l e g e 
1968 
W e s t f i e l d S t a t e C o l l e g e 
1971 
B r i g h a m Young U n i v e r s i t y 
1971 
N o r t h A d a m s State C o l l e g e 
1 9 7 1 
S t a t e Teachers C o l l e g e 
B r i d g e w a t e r 1 9 5 9 
N e w B e d f o r d I n s t i t u t e of 
T e c h n o l o g y 1 9 5 6 , B r i d g e w a t e r 
S t a t e C o l l e g e 1967 
B r a d f o r d D u r f e e C o l l e g e 
of T e c h n o l o g y 
S e p t e m b e r 1942 
M a r c h 1970 
J u n e 1971 
M a y 1971 
M a y 1972 
J u n e 1971 
J u l y 1 9 7 1 
M a y 1971 
S e p t e m b e r 1959 
June 1972 
S e p t e m b e r 1969 
M i l t o n E . 
E a r l e 
M i l t o n E . 
Earle 
Special 
A u d r e y L . T r i p p B . S . 
P r i n c i p a l 
D i a n e H . P e t t e y B . S . 
G r a d e 1 
C a t h e r i n e M . W o o d (Mrs.) 
G r a d e 1 
Irene F . C a s w e l l (Mrs.) 
G r a d e 2 
M a r g o P . D e l a u g h t e r (Mrs.) 
B . B . G r a d e 2 
L i l l i a n D o l a n (Mrs.) B . A . 
G r a d e 3 
K a t h l e e n A . M a l m g r e n 
B . S . G r a d e 3 
B a r b a r a E . T r i p p (Mrs.) 
B . S . G r a d e 3 
L i l l i a n A . T h i b a u l t (Mrs.) 
B . S . G r a d e 4 
C a t h e r i n e W i l l i a m s 
B . S . G r a d e 4 
E l i z a b e t h M o r a n (Mrs.) 
B . S . 
M a r i e A . B a k e r (Mrs.) 
T e a c h e r s A i d e 
1118 a r i f t Road 
W e s t p o r t 
740 M a i n Road 
W e s t p o r t 
501 M a i n R o a d 
W e s t p o r t 
130 O l d C o u n t y Road 
W e s t p o r t 
14 L a u r e l L a n e 
W e s t p o r t 
169 B r a y t o n P o i n t R o a d 
W e s t p o r t 
599 Hix B r i d g e Road 
W e s t p o r t 
544 M a i n R o a d 
W e s t p o r t 
820 T r a d e w i n d S t r e e t 
N o r t h D a r t m o u t h 
677 P i n e H i l l R o a d 
W e s t p o r t 
480 C o r n e l l R o a d 
W e s t p o r t 
State T e a c h e r s College 
B r i d g e w a t e r 1935 
State T e a c h e r s C o l l e g e 
B r i d g e w a t e r 1968 
State N o r m a l School 
F i t c h b u r g 1928 
State N o r m a l School 
F i t c h b u r g 1 9 3 0 
U n i v e r s i t y o f M a s s a c h u s e t t s 
1961 
S o u t h e a s t e r n M a s s a c h u s e t t s 
U n i v e r s i t y 1972 
S t a t e T e a c h e r s C o l l e g e 
B r i d g e w a t e r 1970 
S t a t e T e a c h e r s C o l l e g e 
H y a n n i s 1 9 4 1 
S t a t e T e a c h e r s C o l l e g e 
B r i d g e w a t e r 1945 
S t a t e T e a c h e r s C o l l e g e 
B r i d g e w a t e r 1967 
S t a t e T e a c h e r s C o l l e g e 
B r i d g e w a t e r 1943 
B r i s t o l C o m m u n i t y C o l l e g e 
S e p t e m b e r 1 9 3 5 
S e p t e m b e r 1968 
S e p t e m b e r 1957 
S e p t e m b e r 1 9 4 6 
A u g u s t 1971 
M a y 1972 
J u n e 1 9 7 0 
S e p t e m b e r 1947 
J a n u a r y 1956 
J a n u a r y 1967 
S e p t e m b e r 1957 
O c t o b e r 1 9 7 0 
A l i c e A . Irene D . B o o d r y 
M a c o m b e r P r i n c i p a l 
* H a z e l A . T r i p p 
S u p e r v i s i n g V i c e - P r i n c i p a l 
R e a d i n g , M u s i c 
J o h n L . D e F u s c o , J r . B . S . 
M . E d . V i c e - P r i n c i p a l 
J a n i s A . K a r a m (Mrs.) B . S . 
G r a d e 1 
S u s a n A . W i l l i a m s B . A . 
G r a d e 1 
J^ S a n d r a A . A r m s t r o n g (Mrs.) 
B . S . G r a d e 2 
I 
G l e n d a K . B r o a d b e n t (Mrs.) 
B . S . G r a d e 2 
G l a d y s J . K i r b y (Mrs.) B . A . 
G r a d e 2 
S a n d r a A . B o u d a k i a n (Mrs.) 
B . S . G r a d e 3 
L i n d a C . B r o w n B . S . 
G r a d e 3 
R e g i n a E . D a m m , B . S . M . E d . 
G r a d e 2 
37 B r i g h t S t r e e t 
F a l l R i v e r 
4 5 5 O l d C o u n t y R o a d 
W e s t p o r t 
112 T i c k l e R o a d 
W e s t p o r t 
91 W a r r e n A v e n u e 
T i v e r t o n , R . I . 
C h e r r y & W e b b L a n e 
W e s t p o r t 
1123 M a i n R o a d 
W e s t p o r t 
1779 M a i n Road 
W e s t p o r t 
90 Sodom Road 
W e s t p o r t 
P . O . B o x 205 
A d a m s v i l l e , R . I . 
2169 G . A . R . H i g h w a y 
Swansea 
4 P r i n c e S t r e e t 
F a i r h a v e n 
State N o r m a l S c h o o l 
F i t c h b u r g 1 9 2 5 
State N o r m a l S c h o o l 
F i t c h b u r g 1 9 2 5 
State T e a c h e r s C o l l e g e 
F i t v h b u r g 1964 
S o u t h C o n n e c t i c u t S t a t e 
C o l l e g e 1 9 7 0 
C o l l e g e o f O u r L a d y of 
the E l m s 1 9 7 0 
B a r r i n g t o n C o l l e g e 1963 
S t a t e T e a c h e r s C o l l e g e 
H y a n n i s 1 9 3 9 
U n i v e r s i t y o f M a s s a c h u s e t t s 
1966 
State T e a c h e r s C o l l e g e 
B r i d g e w a t e r 1966 
State T e a c h e r s C o l l e g e 
B r i d g e w a t e r 1967 
State T e a c h e r s C o l l e g e 
B r i d g e w a t e r 1963 
S e p t e m b e r 1929 
S e p t e m b e r 1925 
S e p t e m b e r 1964 
M a r c h 1 9 7 0 
M a y 1970 
S e p t e m b e r 1969 
S e p t e m b e r 1967 
M a r c h 1 9 7 0 
M a r c h 1966 
S e p t e m b e r 1967 
M a y 1963 
Sally S . Harrington B . A . 
Grade 3 
Catherine Ibbotson 
B . A . 
Robert Dumais B . A . 
Spec. E d u c . 
Jean LaFleur B . A . 
Spec. Educ. 
A . Joan Manchester (Mrs.) 
B . S . Grade 3 
Lee A . Forand B . A . 
Grade 4 
Jean E . Parsons (Mrs.) 
B . S . Grade 4 
Cynthia Rodriques B . S . 
Grade 4 
Ruth W . Tripp (Mrs.) 
Grade 4 
Helen D . Sheehan (Mrs.) 
Exceptional Class 
Nan D . McDonald (Mrs.) B . A . 
Remedial Reading 
Priscilla E . Bouchard (Mrs.) 
B . A . , M . E d . 
Teacher A i d e 
8 Middle Street 
South Dartmouth 
76 Seaconnet Blvd. 
Portsmouth,R.I. 
140 Beruhe Avenue 
Somerset, M a s s . 
1265 Acushnet Avenue 
New Bedford, M a s s . 
1263 Drift Road 
Westport 
833 Main Street 
Acushnet 
337 Pine Hill Road 
Westport 
541 Old Bedford Road 
Westport 
17 Robert Street 
New Bedford 
445 Reading Street 
Fall River 
130 Underwood Street 
Fall River 
74 Locust Street 
New Bedford 
University of Missouri 
1966 
September 1969 
Southeastern Massachusetts August 1972 
University 1972 
Southeastern Massachusetts September 1972 
University 1972 
University of Massachusetts May 1972 
1972 
Bryant College 1971 
State Teachers College 
Bridgewater 1966 
State Teachers College 
Bridgewater 1939 
State Teachers College 
Bridgewater 1970 
State Normal School 
Fitchburg 1926 
State Normal School 
Hyannis 1928 
University of Massachusetts 
1962 
State Teachers College 
Bridgewater 1962 
November 1970 
January 1967 
September 1959 
M a r c h 1970 
September 1951 
September 1957 
July 1967 
October 1970 
H e a d S c h o o l * M a d e l i n e A . B a r b o z a B . S . 
G r a d e 3 
C a t h e r i n e C o s l i n 
B . A . G r a d e 4 
P h o e b e S . H e m e n w a y B . S . 
G r a d e 2 
L y n d a S a l m o n 
B . A . G r a d e 3 
E l e a n o r G . S a n t a r p i a (Mrs.) 
B . A . , M . E d . 
H e a d T e a c h e r 
L i n d a J . S t a f f o r d B . S . 
J G r a d e 1 
G r e e n w o o d L a u r a M . S t e w a r t (Mrs.) 
P a r k T e a c h i n g P r i n c i p a l 
G r a d e 1 
S a n d r a L e e C e s o l i n i 
B . A . G r a d e 2 
Constcince B . Lar)tin (Mrs.) 
B . S . K i n d e r g a r t e n 
J o a n n A . M o n i z (Mrs.) B . A . 
K i n d e r g a r t e n 
M a r y E . H u r l e y (Mrs.) 
G r a d e 1 
418 B r i g g s R o a d 
W e s t p o r t 
4 9 8 S a n f o r d R o a d 
W e s t p o r t 
P . O . B o x P 108 
S o u t h D a r t m o u t h 
48 C a r l t o n S t r e e t 
S o u t h D a r t m o u t h 
6 Red C e d a r Road 
W e s t p o r t P o i n t 
136 S a n f o r d R o a d 
W e s t p o r t 
45 R o c k l a n d S t r e e t 
S o u t h D a r t m o u t h 
55 A k i n S t r e e t 
F a i r h a v e n , M a s s . 
38 B a y v i e w A v e n u e 
B r i s t o l , R . I . 
158 E a s t G r o v e S t . 
M i d d l e b o r o , M a s s 
509 H a n o v e r S t r e e t 
F a l l R i v e r 
S t a t e T e a c h e r s C o l l e g e 
B r i d g e w a t e r 1971 
S t o n e h i l l C o l l e g e 1972 
W h e e l o c k C o l l e g e 
S . U . N . Y . F r e d o n i a 1972 
C u r r y C o l l e g e 1969 
S t a t e T e a c h e r s C o l l e g e 
B r i d g e w a t e r 1 9 7 1 
S t a t e N o r m a l S c h o o l 
G l a s s b o r o , N e w J e r s e y 
1927 
S t a t e T e a c h e r s C o l l e g e 
B r i d g e w a t e r 1 9 7 0 
W h e a t o n C o l l e g e 1971 
S t a t e N o r m a l S c h o o l 
H y a n n i s 1 9 3 0 
M a r c h 1 9 7 1 
J u l y 1972 
O c t o b e r 1971 
A u g u s t 1972 
D e c e m b e r 1971 
M a y 1971 
S e p t e m b e r 1965 
S o u t h e a s t e r n M a s s a c h u s e t t s M a y 1972 
U n i v e r s i t y 1972 
M a y 1 9 7 0 
S e p t e m b e r 1946 
M a u r e e n A . Pride (Mrs.) 
B . S . G r a d e 1 
L i l l i a n V . Costa (Mrs.) 
H e l p i n g T e a c h e r 
H o w l a n d M a r y E l i z a b e t h A n d r a d e 
H a l l B . A . G r a d e 1 
M a r g o t d e s J a r d i n s B . A . 
M . E d . Head T e a c h e r 
C y n t h i a W i l s o n (Mrs.) B . A . 
A . A . Grade 2 
® W e s t p o r t M a d e l e i n e Gonsalves (Mrs.) 
' P o i n t B . A . - K i n d e r g a r t e n 
N a n c y J . Raczka B . S . 
Head T e a c h e r - K i n d e r g a r t e n 
I n s t r u m e n t a l F r a n k M o n t e s a n t i B . M . , M . M . 
M u s i c 
D i r e c t o r 
* A n t o n e C . Braga 
I n s t r u m e n t a l R o b e r t L . B e t t e n c o u r t 
M u s i c B . M . E . 
E l e m e n t a r y 
V o c a l M u s i c L i n d a J . D e s m a r a i s (Mrs.) 
E l e m e n t a r y B . A . 
17 C h u r c h S t r e e t 
M a t t a p o i s e t t , M a s s . 
1404 M a i n Road 
W e s t p o r t 
Box 78 T o u i s s e t Road 
W a r r e n , R . I . 
Kelly A v e n u e 
P . O . Box 37 
W e s t p o r t P o i n t 
50 T i c k l e Road 
W e s t p o r t 
562 Elm S t r e e t 
South D a r t m o u t h 
7 W a t e r Street 
South D a r t m o u t h 
154 East Main S t r e e t 
N o r t o n , M a s s . 
551 State Road 
N o r t h D a r t m o u t h 
319 Hemlock S t r e e t 
South D a r t m o u t h 
110 A r t h u r S t r e e t 
F a l l R i v e r 
R h o d e Island C o l l e g e 
1969 
P a r i s J u n i o r C o l l e g e 
C a r d i n a l C u s h i n g C o l l e g e 
1971 
R i v e r C o l l e g e 1964 
B o s t o n S t a t e C o l l e g e 1966 
L y n c h b u r g C o l l e g e 1 9 6 8 
M a r j o r i e W e b s t e r J r . C o l l e g e 
1 9 6 8 
B o s t o n C o l l e g e 1967 
S t a t e T e a c h e r s C o l l e g e 
L o w e l l 1968 
N e w E n g l a n d C o n s e r v a t o r y - 5 , 
N e w E n g l a n d C o n s e r v a t o r y - 5 9 
W i c h i t a S t a t e U n i v e r s i t y 
1968 
H i r a m C o l l e g e 1 9 6 9 
July 1 9 7 0 
S e p t e m b e r 1964 
N o v e m b e r 1971 
A u g u s t 1972 
June 1972 
S e p t e m b e r 1971 
S e p t e m b e r 1968 
June 1972 
S e p t e m b e r 1953 
S e p t e m b e r 1969 
S e p t e m b e r 1969 
A r t S u p e r v i s o r J a n e t P . U n d e r w o o d (Mrs.) 
G r a d e s 1 - 4 B . S . , M . E d . 
P h y s i c a l 
E d u c a t i o n 
E l e m e n t a r y 
G r a d e s 1-4 
S p e e c h 
T h e r a p i s t 
(Part-Time) 
S p e e c h 
T h e r a p i s t 
K - 8 
M a r y M e l l o B . S . 
L i n d a L . Blan){enship (Mrs.) 
E i l e e n M e d e i r o s H . A . 
648 M a i n R o a d 
C e n t r a l V i l l a g e , M a s s . 
105 R o c k l a n d S t r e e t 
South D a r t m o u t h 
207 N e w p o r t M a n o r 
N e w p o r t , R . I . 
14 B r e w s t e r S t r e e t 
P l y m o u t h , M a s s 
N e w B e d f o r d I n s t i t u t e 
T e c h n o l o g y 1961 
S t a t e T e a c h e r s C o l l e g e 
B r i d g e w a t e r 1970 
M i a m i U n i v e r s i t y 1 9 7 0 
B r i d g e w a t e r 1971 
S e p t e m b e r 1963 
A p r i l 1 9 7 0 
M a y 1971 
N o v e m b e r 1972 
E t h e l B . L i e b m a n n (Mrs.) 
A . B . M . E d . 
• H i g h S c h o o l 
G u i d a n c e 
C o u n s e l o r & 
S c h o o l 
P s y c h o l o g i s t 
High & M i d d l e J o h n J . K u b i s k i , J r . 
G u i d a n c e 
C o u n s e l o r 
H i g h S c h o o l 
G u i d a n c e 
E l e m e n t a r y 
S c h o o l 
G u i d a n c e 
C o u n s e l o r 
B . S . , M . E d . 
A n t h o n y M e l l i B . A . , M . S . 
M a r i e t t e V . P a i n e (Mrs.) 
B . S . 
G U I D A N C E SERVICE 
633 R o b e s o n S t r e e t 
F a l l R i v e r , M a s s . 
15 B l o s s o m S t r e e t 
F a i r h a v e n 
142 T i c k l e Road 
W e s t p o r t 
275 H a r v a r d S t r e e t 
F a l l R i v e r , M a s s . 
B r o o k l y n C o l l e g e 1934 
B o s t o n U n i v e r s i t y - 1951 
S t a t e T e a c h e r s C o l l e g e 
B r i d g e w a t e r - 1962 
State T e a c h e r s C o l l e g e 
B r i d g e w a t e r 1962 
S e p t e m b e r 1951 
S e p t e m b e r 1 9 6 9 
Long Island U n i v e r s i t y 1969 J u n e 1972 
L o n g Island U n i v e r s i t y 1972 
S e p t e m b e r 1966 
S P E C I A L S E R V I C E S 
R e a d i n g S u p e r v i s o r 
G o v e r n m e n t P r o j e c t s 
D i r e c t o r 
P e r c e p t u a l l y 
H a n d i c a p p e d 
E l e m e n t a r y 
, C l e r k s in O f f i c e 
^ of High S c h o o l 
° Pr i n c i p a l 
I 
C l e r k s in O f f i c e 
of M i d d l e S c h o o l 
P r i n c i p a l 
E l e m e n t a r y 
P r i n c i p a l s ' 
C l e r k 
(Part-Time) 
G u i d a n c e C l e r k 
H i g h S c h o o l 
J o h n B . K e l l y , B . S . 
N a n M c D o n a l d (Mrs.) 
B . A . 
90 M a i n Road 
W e s t p o r t 
130 U n d e r w o o d S t r e e t 
F a l l R i v e r , M a s s . 
E l i z a b e t h M o r a n (Mrs.) BD 677 P i n e H i l l Road 
W e s t p o r t 
O T H E R P E R S O N N E L 
E l i z a b e t h T h o m p s o n (Mrs.) 35 B a y b e r r y Drive 
L y d i a J . S a n t o s (Mrs.) 209 D i v i s i o n Road 
J e a n E . G r a c i a (Mrs.) 423 Old C o u n t y R o a d 
G e r t r u d e M a d u r o (Mrs.) Ill M a i n Road 
G w e n d o l y n F . Perry (Mrs.) 1031 M a i n R o a d 
D e l o r e s R o b e r t s o n (Mrs.) 365 T i c k l e R o a d 
Holy C r o s s C o l l e g e 1957 F e b r u a r y 1967 
U n i v e r s i t y o f M a s s a c h u s e t t s M a y 1972 
1962 
B r i d g e w a t e r State C o l l e g e M a y 1972 
W e s t p o r t 
W e s t p o r t 
W e s t p o r t 
W e s t p o r t 
W e s t p o r t 
W e s t p o r t 
J u n e 1972 
S e p t e m b e r 1970 
S e p t e m b e r 1968 
S e p t e m b e r 1968 
S e p t e m b e r 1 9 6 9 
J u n e 1972 
Leave of A b s e n c e G e r t r u d e H . T a y l o r (Mrs.) 1 9 5 0 M a i n Road W e s t p o r t 
* P e r s o n n e l w h o left the W e s t p o r t S c h o o l D e p a r t m e n t b e f o r e D e c e m b e r 3 1 , 1 9 7 2 . 
J a n u a r y 1958 
C A F E T E R I A P E R S O N N E L B U I L D I N G M A I N T E N A N C E S U P E R V I S O R 
A N D CHIEF C U S T O D I A N 
H i g h , M i d d l e , E l e a n o r C . T a y l o r (Mrs.) J a n u a r y 1953 J o h n A . M a c h a d o 
E a r l e and S u p e r v i s o r o f C a f e t e r i a 13 C e n t e r S t r e e t , W e s t p o r t T e l . 6 7 4 - 1 2 3 8 
M a c o m b e r 
S c h o o l s 
V i r g i n i a A m a r a l (Mrs.) J a n u a r y 1952 
C U S T O D I A N S 
I r e n e A z e v e d o (Mrs.) A p r i l 1957 H i g h School D e n n i s A u c l a i r 
M a r y A z e v e d o (Mrs.) S e p t e m b e r 1970 J o h n E . P e r r y 
P h y l l i s E . B r i g g s (Mrs.) J a n u a r y 1961 J o h n R o d r i q u e s 
J . R a c h e l C a b r a l (Mrs.) O c t o b e r 1 9 7 0 J o s e p h T . S t a f f o r d 
V i o l a C a b r a l (Mrs.) J a n u a r y 1954 M a n u e l V i t a l 
R i t a D a r c y (Mrs.) O c t o b e r 1967 M i d d l e S c h o o l M a n u e l P . A z e v e d o 
L u z i a F i g u e i r e d o (Mrs.) O c t o b e r 1 9 7 0 R o n a l d C o t e 
1 E l i n o r G a y (Mrs.) J a n u a r y 1955 R i c h a r d H a m e l 
UJ S h i r l e y G r a y D e c e m b e r 1968 M a n u e l L e w i s 
D o r o t h y R . G w o z d z (Mrs.) S e p t e m b e r 1 9 7 0 M a l c o l m I . S m e a t o n 
H e l e n L a m o n t a g n e (Mrs.) S e p t e m b e r 1 9 7 0 S t a n l e y L . R e e d 
A n n L e m a y N o v e m b e r 1 9 7 1 M i l t o n E . Earle B e n n i e B r i l l i a n t 
M a r i l y n M a n c h e s t e r N o v e m b e r 1971 R o m e o J . R o y 
P a t r i c i a M o r s e (Mrs.) N o v e m b e r 1 9 7 0 A l i c e A . M a c o m b e r J o s e p h A , M a c h a d o 
A n n a D . N i c k e r s o n (Mrs.) J a n u a r y 1 9 6 9 D o l o r M e l l o 
M a r i a n O u e l l e t t e (Mrs.) O c t o b e r 1962 J o s e p h E . O u e l l e t t e , J r 
A m b r o s i a C . V i e i r a (Mrs.) S e p t e m b e r 1 9 7 0 G r e e n w o o d Park and Head R a y m o n d R . R e y c k e r t 
D e l t h a V i e i r a (Mrs.) J a n u a r y 1 9 6 1 
(Part-Time) S a n d r a W i l k i n s o n O c t o b e r 1972 S p e c i a l E d u c a t i o n D r i v e r M r s . E v e l y n D e A n d r a d e 
T R A N S P O R T A T I O N C O N T R A C T O R S 
A r t h u r B e l l a v a n c e 
R u d o l p h C a r r e i r o 
C h a r l e s A . C o s t a 
O v i l a Gagne 
N o r m a n C . G i f f o r d 
L i o n e l J . G r e e n w o o d 
A n d r e w F . P e r r y 
M a r c e l P h e n i x 
F r a n c i s c o P i r e s 
J o s e p h P i r e s 
A l t o n K . W o o d 
T e l . 
T e l . 
T e l . 
T e l . 
T e l . 
T e l . 
T e l . 
T e l . 
T e l . 
T e l . 
T e l . 
6 3 6 - 8 8 0 3 
6 3 6 - 8 2 4 9 
6 3 6 - 2 4 8 9 
6 7 8 - 5 8 8 8 
6 3 6 - 2 1 6 6 
636-2194 
6 3 6 - 8 8 5 8 
6 3 6 - 2 6 3 1 
6 3 6 - 2 4 9 5 
6 3 6 - 4 3 3 0 
6 3 6 - 2 1 2 2 
E M P L O Y M E N T P E R M I T S A N D E D U C A T I O N A L C E R T I F I C A T E S 
ISSUED D U R I N G THE Y E A R 1972 
E m p l o y m e n t P e r m i t s Issued 
F o r F u l l Time - O u t of S c h o o l M e m b e r s h i p 
F o r P a r t T i m e - In S c h o o l M e m b e r s h i p and 
W o r k i n g 
E d u c a t i o n a l C e r t i f i c a t e s Issued 
For F u l l T i m e - O u t of S c h o o l M e m b e r s h i p 
and W o r k i n g 
F o r P a r t T i m e - In S c h o o l M e m b e r s h i p 
I n d i v i d u a l s R e c e i v i n g P e r m i t s 
20 
73 
103 
93 
T o t a l s 96 199 
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E N R O L L M E N T O C T O B E R 1 , 1972 
HIGH S C H O O L : 
T w e l f t h Y e a r 
E l e v e n t h Y e a r 
T e n t h Y e a r 
N i n t h Year 
M I D D L E S C H O O L : 
123 
113 
137 
181 554 
E i g h t h Y e a r 
S e v e n t h Y e a r 
Sixth Y e a r 
F i f t h Year 
C l a s s for E x c e p t i o n a l C h i l d r e n 
A L I C E A . M A C O M B E R S C H O O L : 
G r a d e 4 
G r a d e 3 
G r a d e 2 
G r a d e 1 
C l a s s for E x c e p t i o n a l C h i l d r e n 
M I L T O N E . E A R L E S C H O O L : 
G r a d e 4 
G r a d e 3 
G r a d e 2 
G r a d e 1 
G R E E N W O O D P A R K S C H O O L : 
170 
213 
195 
192 
10 
128 
111 
109 
56 
12 
59 
33 
26 
26 
780 
416 
101 
G r a d e 2 
G r a d e 1 
K i n d e r g a r t e n 
W E S T P O R T P O I N T S C H O O L : 
K i n d e r g a r t e n 
H O W L A N D H A L L S C H O O L : 
28 
63 
79 
85 
1 7 0 
85 
G r a d e 4 
G r a d e 2 
G r a d e 1 
19 
19 
20 58 
2 , 3 9 9 
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6 9 1 98 114 119 94 95 107 90 103 9 1 
A G E A N D G R A D E T A B L E - G I R L S 
A G E 
G R A D E 
K 
1 
2 
3 
4 
E . G . 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
T O T A L 
4 5 6 7 8 9 
4 77 
16 83 6 
1 9 75 10 
9 76 14 
4 8 3 
4 
7 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
4 93 1 0 2 90 90 108 
3 
18 
1 
70 
4 
19 
59 
9 
1 
2 
2 
27 
73 
6 
96 
4 
20 
53 
9 
1 
1 
17 
64 
16 
89 110 86 101 
2 
20 
55 
9 
86 
3 
4 
44 
15 42 
66 52 
GiWlND T O T A L 2 0 0 204 209 202 1 9 1 196 200 189 192 163 132 102 
2 
5 
7 
2 1 
T O T A L 
81 
1 0 5 
104 
102 
106 
9 
98 
95 
103 
79 
96 
76 
64 
62. 
1,180 
2 , 3 9 9 
W E S T P O R T HIGH S C H O O L G R A D U A T E S OF 1972 
P a u l S . A n d r a d e 
G e o r g e P . A z e v e d o , J r . 
C h r i s t o p h e r B e n n e t t 
J o s e p h A . B o l d u c 
D e a n B . B o r d e n 
J o s e p h C a r v a l h o 
N o r m a n C a r v a l h o 
R o b e r t C . C a r v a l h o 
T h o m a s C a r v a l h o 
P a u l D . C h o u i n a r d 
R o b e r t C r a i g C o l l i n s 
J o h n D e M e l l o I I I 
A n t h o n y F . F e r r e i r a , J r . 
Berwyn B a r r o w s F i e l d 
G e n e N . G u a y 
W i l l i a m A . Halstead 
D a n i e l F . H u r l e y 
G r e g o r y A . Lavoie 
•Albert Edward Lees III 
R o b e r t A . M a l t a i s , J r . 
R o b e r t M . M a r t i n 
• C h a r l e s Damian M a r t i n e a u 
David P . M e d e i r o s 
W e s t e l l G . N o r m a n , J r . 
P a u l J o s e p h O l i v e i r a 
R o b e r t A . P i e r c e 
J a m e s R a p o s a , J r . 
G a r y Ritz 
M a r s h a l l Alan R o n c o 
•Charles P a t r i c k Ruddy 
•Raymond Ruddy 
Ronald P . Savaria 
•Wayne Paul Shorey 
R o b e r t E . S i e m i n s k i 
M i c h a e l T h o m a s Silvia 
W i l l i a m Rene S i m o n i n 
G a r y M a l c o l m S m e a t o n 
B r u c e F . S t . A m o u r 
B r a d l e y Alvin T r i p p 
R o b e r t H . T r i p p 
T h e o d o r e V i n c e n t 
M a r y - A n n e A u d e t 
J o a n n B o t e l h o 
V i o l a M a r g a r e t B o t e l h o 
Denise I. Bouchard 
Betty A n n Bovnnan 
Donna Elaine Broadbent. 
M e r e d i t h I . B r o a d b e n t 
D e b o r a h M a r i e B r o w n 
• J u d i t h A n n C a r d o z o 
J o a n n e M . C o r r e i r a 
S u z a n n e C o u t u r e 
Louise D e s j a r d i n s 
•Linda R u t h E d w a r d s 
Robin A n n E r i c k s o n 
C h r i s t i n e Rose Feio 
D e n i s e F o n t a i n e 
Karen Jayne G w o z d z 
M a r i e H a n p s o n 
Joyce Helen H a n c o c k 
C y n t h i a J e f f r e y 
Kathleen L a j o i e 
Robin Louise Lawton 
C a r o l M a n c h e s t e r 
Debra M a n c h e s t e r 
M a r t h a M a n c h e s t e r 
Denise L o u i s e V i r g i n i a M e l a n s o n 
•Susan J e a n n e M e n a r d 
C h r i s t y L y n n M i c h e l s o n 
M a r l e n e M a r i e M o n i z 
Doris A . P a u l 
•Mary E l i z a b e t h P e l l e t i e r 
Linda A n n P e t e r s 
•Jane P l a m o n d o n 
S h a r o n Marie Potter 
J o a n A n n R a m u n n o 
•Susan E l i z a b e t h Reed 
Jo A n n e Rego 
• V i v i a n L . R o b e r t s 
B e r t h a A n n R o y 
• K a t h e r i n e S a n t o s 
G a i l M a r i e S i l v i a 
M o n a A n n e S i l v i a 
P a m e l a M a r i e Simas 
Barbeura L . S m i t h 
J u d i t h A n n S m i t h 
Debra L . S u l l i v a n 
C a t h y T a b e r 
B a r b a r a A n n T a v a r e s 
Karen L . T e i x e i r a 
Rosemary A . T h i b a u l t 
T h e r e s a A n n V a d e b o n c o e u r 
* N a t i o n a l H o n o r S o c i e t y M e m b e r s 
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W E S T P O R T P U B L I C S C H O O L S 
SCHOOL HEALTH SERVICE R E P O R T 1971 - 1972 
D R . W I L S O N E . H U G H E S 
S C H O O L P H Y S I C I A N 
H E L E N 0 . A N D R U S K I E W I C Z , R . N . 
S C H O O L N U R S E 
G R A D E S 5 - 1 2 S P E C . C L A S S 
H E A L T H S E R V I C E S 
Health a p p r a i s a l s and i n s p e c t i o n s G r a d e s 5 - 1 2 , s p e c i a l c l a s s and 
n e w s t u d e n t s . 
H e a l t h a p p r a i s a l s and r e c h e c k s G r a d e s 5 - 1 2 . 
Doctor - N u r s e - T e a c h e r - G u i d a n c e c o u n s e l o r c o n f e r e n c e s . 
C o n s u l t a t i o n on any h e a l t h p r o b l e m s G r a d e s 5 - 1 2 . 
A s s i s t a n c e w i t h Board o f H e a l t h c l i n i c s : 
1 . T i n e t u b e r c u l i n tests Grade 9 , k n o w n c o n t a c t s and s t a f f . 
2 . D e n t a l Survey 
3 . S c h e d u l e s t u d e n t s to d e n t a l c l i n i c . 
F i r s t aid supplies m a i n t a i n e d at M i d d l e S c h o o l , H i g h S c h o o l and b o t h 
shops. 
Maico I n d i v i d u a l h e a r i n g tests M i d d l e S c h o o l and H i g h S c h o o l 
M a s s a c h u s e t t s V i s i o n tests and r e t e s t s M i d d l e S c h o o l and H i g h S c h o o l 
W e i g h t and h e i g h t o n a l l s t u d e n t s G r a d e s 5 - 1 2 . 
F i r s t aid and e m e r g e n c y care a t M i d d l e S c h o o l and H i g h S c h o o l 
M a i n t a i n h e a l t h r e c o r d s on each s t u d e n t G r a d e s 5 - 1 2 . 
1 . S u p p l y transfer r e c o r d s on s t u d e n t s l e a v i n g the s y s t e m . 
2 . S e c u r e t r a n s f e r h e a l t h r e c o r d s on s t u d e n t s e n t e r i n g s y s t e m . 
Attend all i n t e r s c h o l a s t i c g a m e s p l a y e d o n W e s t p o r t s c h o o l g r o u n d s . 
A c t as c o n s u l t a n t to y o u n g s t e r s i n t e r e s t e d in the f i e l d of n u r s i n g . 
A c t as advisor to J u n i o r Red C r o s s v o l u n t e e r p r o g r a m . 
A t t e n d a n c e at regional and p r o f e s s i o n a l m e e t i n g s . 
P r e p a r e reports for S t a t e , B o a r d s of H e a l t h and S c h o o l C o m m i t t e e . 
SCHEDULE OF V I S I T S BY D R . H U G H E S 
September 1 5 , 1971 
September 2 2 , 1971 
O c t o b e r 1 3 , 1971 
A t h l e t i c p h y s i c a l s 
P h y s i c a l e x a m i n a t i o n s 
G r a d e 7 
P h y s i c a l e x a m i n a t i o n s 
G r a d e 10 
S E R V I C E S BY D R . H U G H E S 
D i r e c t o r o f S c h o o l H e a l t h S e r v i c e s . 
P h y s i c a l e x a m i n a t i o n s : 
L e g a l r e q u i r e m e n t s G r a d e s 7 and 10 and S p e c i a l C l a s s 
P a r e n t , t e a c h e r and n u r s e r e q u e s t s . 
H a n d i c a p p e d s t u d e n t s . 
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S t u d e n t s w i t h k n o w n d e f e c t s from p r e v i o u s y e a r s . 
S t u d e n t s w i t h a h i s t o r y of serious i l l n e s s . 
E m o t i o n a l p r o b l e m s . 
F u n c t i o n a l p r o b l e m s . 
N e w s t u d e n t s t r a n s f e r r e d t o the s y s t e m . 
C o n s u l t a n t : 
H e a l t h p r o b l e m s r e l a t i n g t o s c h o o l c h i l d r e n . 
F i r s t aid p o l i c i e s and s u p p l i e s . 
G u i d a n c e d e p a r t m e n t . 
A t h l e t i c s 
D e f e c t R e c h e c k 
1970 - 1971 
G r a d e 10 
G r a d e 7 
S p e c i a l C l a s s 
P H Y S I C A L E X A M I N A T I O N S 
D R . H U G H E S 
T o t a l 188 110 b o y s 
32 
85 
148 
10 
20 H i g h 
35 b o y s 
77 b o y s 
6 b o y s 
7 8 g i r l s 
1 2 M i d d l e 
5 0 g i r l s 
7 1 g i r l s 
4 g i r l s 
M i d d l e S c h o o l 
G r a d e 5 
G r a d e 6 
D E N T A L S U R V E Y 
D R . W E I S E R 
O c t o b e r 2 0 , 1 9 7 1 
74 students w i t h d e n t a l 
p r o b l e m s ; 
40 b o y s 34 g i r l s 
28 s t u d e n t s a s s i g n e d to 
c l i n i c 
74 students w i t h d e n t a l 
p r o b l e m s : 
42 b o y s 32 g i r l s 
23 students a s s i g n e d to 
c l i n i c 
G r a d e s 5 and 6 
P R O G R A M S C H E D U L E 
1971 - 1972 
H i g h S c h o o l M i d d l e S c h o o l G r a d e s 5 - 1 2 1319 students 
S e p t e m b e r - 16 d a y s 
O r g a n i z e h e a l t h r e c o r d s , send for t r a n s c r i p t s 
C o n d u c t a t h l e t i c p h y s i c a l e x a m i n a t i o n s a t High S c h o o l and M i d d l e 
S c h o o l - D r . H u g h e s 
C o n d u c t r o u t i n e p h y s i c a l e x a m i n a t i o n s at M i d d l e S c h o o l , g r a d e 7 
and S p e c i a l c l a s s - 38 -
D i s t r i b u t e first aid s u p p l i e s - High S c h o o l , M i d d l e S c h o o l , 
P h y s i c a l E d u c a t i o n 
W e i g h and m e a s u r e g r a d e s 5 and 6 
T e a c h e r g u i d a n c e c o n f e r e n c e s 
C l e r i c a l w o r k - r e c o r d s - t e a c h e r , p a r e n t n o t i f i c a t i o n s - H e a l t h 
p r o b l e m s 
M e d i c a l o f f i c e r at all home a t h l e t i c i n t e r s c h o l a s t i c g a m e s 
F i r s t Aid - 247 s t u d e n t s , 4 t e a c h e r s , 2 s e c r e t a r i e s 
T r a n s p o r t ill s t u d e n t s home - 175 m i l e s . 
O c t o b e r - 19 d a y s 
P h y s i c a l e x a m i n a t i o n s - g r a d e 10 and r e c h e c k s 
W e i g h and m e a s u r e g r a d e s 7 and 8 
C o n d u c t d e n t a l s u r v e y w i t h d e n t i s t . D r . W e i s e r , g r a d e s 5 and 6 
N o t i f y p a r e n t s of s t u d e n t s n e e d i n g d e n t a l care 
S e t u p a p p o i n t m e n t s for s t u d e n t s for d e n t a l clinic 
M e d i c a l o f f i c e r a t all h o m e a t h l e t i c i n t e r s c h o l a s t i c geunes 
F i r s t aid - 297 s t u d e n t s , 4 t e a c h e r s , 1 v i s i t o r 
T r a n s p o r t ill s t u d e n t s h o m e - 146 m i l e s . 
N o v e m b e r - 20 d a y s 
C o n d u c t h e a r i n g t e s t s a t M i d d l e S c h o o l - g r a d e s 5 and 6 
G r o u p c o n f e r e n c e s and c o u n s e l i n g - g i r l s and b o y s - High School 
C l e r i c a l w o r k on r e c o r d s - p h y s i c a l s , d e n t a l c l i n i c , h e i g h t s 
and w e i g h t s 
M e d i c a l o f f i c e r at all h o m e a t h l e t i c i n t e r s c h o l a s t i c g a m e s 
F i r s t aid - 228 s t d u e n t s , 4 t e a c h e r s 
T r a n s p o r t ill s t u d e n t s h o m e - 242 m i l e s . 
D e c e m b e r - 17 d a y s 
Set u p and a s s i s t B o a r d o f H e a l t h w i t h tuberculin testing program 
G r a d e 9 
C o n f e r e n c e s and c o u n s e l i n g - g i r l s and b o y s - High School 
C o n d u c t h e a r i n g tests at M i d d l e S c h o o l - g r a d e s 7 and 8 
C l e r i c a l w o r k - t u b e r c u l i n p r o g r a m 
M e d i c a l o f f i c e r a t all h o m e i n t e r s c h o l a s t i c a t h l e t i c g a m e s 
F i r s t aid - 245 s t u d e n t s , 7 t e a c h e r s 
T r a n s p o r t ill s t u d e n t s h o m e - 161 m i l e s . 
J a n u a r y - 21 d a y s (ill 6 days) 
C h e c k and r e f i l l all first aid b o x e s - s p o r t s , s h o p s , p h y s i c a l 
e d u c a t i o n , c a f e t e r i a s 
C l e r i c a l w o r k - h e a r i n g t e s t s . M i d d l e S c h o o l 
Begin eye t e s t i n g - g r a d e 8 - M i d d l e S c h o o l 
C o n f e r e n c e s w i t h s t u d e n t s - m a n a g e m e n t of p r e g n a n c y - H i g h S c h o o l 
M e d i c a l o f f i c e r at all h o m e a t h l e t i c i n t e r s c h o l a s t i c g a m e s 
F i r s t aid - 183 s t u d e n t s , 3 t e a c h e r s 
T r a n s p o r t ill s t u d e n t s h o m e - 110 m i l e s . 
F e b r u a r y - 16 d a y s 
C o n t i n u e eye t e s t i n g - g r a d e 7 - M i d d l e S c h o o l 
C o n f e r e n c e s w i t h s t u d e n t s - H i g h S c h o o l 
B e g i n i n v e n t o r y of s u p p l i e s 
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C o n t i n u e c l e r i c a l w o r k 
M e d i c a l o f f i c e r a t all h o m e a t h l e t i c i n t e r s c h o l a s t i c g a m e s 
F i r s t aid - 111 s t u d e n t s , 10 t e a c h e r s 
Trcinsport ill s t u d e n t s h o m e - 142 m i l e s . 
M a r c h - 22 d a y s 
C o n t i n u e eye t e s t i n g - g r a d e 6 - M i d d l e S c h o o l 
C o u n s e l i n g s t u d e n t s - H i g h S c h o o l 
F i n i s h i n v e n t o r y and r e a d y s u p p l y o r d e r for 1 9 7 2 - 1 9 7 3 
F i r s t aid - 250 s t u d e n t s , 1 v i c e - p r i n c i p a l , 7 t e a c h e r s , 
2 m a i n t e n a n c e w o r k e r s , 1 v i s i t o r , 1 c a f e t e r i a w o r k e r 
T r a n s p o r t ill s t u d e n t s h o m e - 123 m i l e s . 
A p r i l - 15 d a y s 
C o m p l e t e eye testing - g r a d e 5 - M i d d l e S c h o o l 
C o u n s e l i n g s t u d e n t s - H i g h S c h o o l 
C l e r i c a l w o r k - results of eye t e s t s - n o t i f i c a t i o n of f a i l u r e s 
to p a r e n t s 
M e d i c a l o f f i c e r a t all h o m e a t h l e t i c i n t e r s c h o l a s t i c g a m e s 
S u b m i t s u p p l y o r d e r for 1 9 7 2 - 1 9 7 3 
F i r s t aid - 248 s t u d e n t s , 1 t e a c h e r , 3 m a i n t e n a n c e w o r k e r s , 
1 c a f e t e r i a w o r k e r 
T r a n s p o r t ill s t u d e n t s h o m e - 147 m i l e s . 
M a y - 22 d a y s 
A s s e m b l e and store s u p p l i e s for 1 9 7 2 - 1 9 7 3 
C o m p l e t e c l e r i c a l w o r k 
S c h o o l N u r s e s ' m e e t i n g - F r a m i n g h a m 
M a s s a c h u s e t t s D e p a r t m e n t o f E d u c a t i o n , B u r e a u o f S t u d e n t S e r v i c e s 
m e e t i n g - B u z z a r d s B a y 
M e d i c a l o f f i c e r a t a l l h o m e a t h l e t i c i n t e r s c h o l a s t i c g a m e s 
Begin y e a r l y r e p o r t 
F i r s t aid - 284 s t u d e n t s , 5 t e a c h e r s , 1 s e c r e t a r y , 2 m a i n t e n a n c e 
w o r k e r s 
T r a n s p o r t ill s t u d e n t s h o m e (plus m e e t i n g m i l e a g e ) - 292 m i l e s . 
J u n e - 16 d a y s 
P r e p a r e s u m m e r Red C r o s s p r o g r a m 
P r e p a r e a n n u a l r e p o r t 
R e - o r g a n i z e and p r e p a r e h e a l t h r e c o r d s for 1972 - 1 9 7 3 . 
O r g a n i z e h e a l t h smd p h y s i c a l e x a m l i s t s for 1972 - 1 9 7 3 
F i r s t aid - 128 s t u d e n t s , 2 t e a c h e r s 
T r a n s p o r t ill s t u d e n t s h o m e - 70 m i l e s . 
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d , 
H e l e n O . A n d r u s k i e w i c z , R . N . 
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